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nF5DE AYER Í s T A CERRADO 
DFL CONGRESO DE DIPUTADOS 
y SE PROHIBE L A E N T R A D A 
(Por The Associated Press).. 
n f d ' S o 1 celebrado en P.-
J ; se acordó el indulto de siete 
condenados a muerte .entre 
f rúales hállanse les asesinos do 
^ P e d r o Mateu y Lnis Nteolan. 
t í BEGIiAMENTACION FERRO-
1 VIARIA EN ESPAÑA 
v a d r i d enero 18. 
El gobierno ha estudiado cuirla-, 
dosamente la reglamentación ferro-1 
vlaria que se propone establecer a 
S mayor brevedad posibíe, a fin oe, 
restaurar la normalidad en xas con-
nañlas de transporte 
E<la cuestión se na discutido y| 
«tudiado en toda España con mu^ 
tio ahinco en estoj últimos días. . 
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L\ DEPRECIA CIOX 
PESETA 
DE LA 
MADRID, enero 18, 
La Correspondencia cU; España,; 
hablando de la depreciación áe» la 
peseta dice que el comercio exterior, 
de España baja cada vez más Agrej 
.ga que es muy poslhlv; que en los| 
«Itlmos cuatro meseá haya bajado 
mas todavía ese comercio. Esto 36j 
pnede menos de influir en la depre-l 
ciad¿n de la peseta en un país da1 
moneda saneada. Mientras España• 
iirportc más de lo que exporta, sion 
do tributaria dol extranjero, sufri-
rá una desventaja en el cambio. FÁ 
medio de evitar ésto es algo difi Mll 
(iobldo a la situación actual del p^.ís. 1 
í̂ e pide que eate aumente su pre-
oucclón, lo cual no «3 cosa fácil J.a-j 
¿o el recraimiento del capital esp .̂-j 
íiol en relación con las empresas in-
dustriales, mimiras y agrícolas. Ca-
da día fe cierran mr.s fábricas sin 
.¡Wrse odas nuevas. El capital em?. ! 
fra invírtiénco-o llhras esterlinas i 
y dolares en empresas extranjeras • 
Ot;o medio serla aumentar a jor-t 
Ditda del trabajo, cosa a la cual sel 
opondrían los obreroá y haría neco-j 
âria la revisiou de los contratos va! 
utefentes entre ellos y los patrono?. 
^ intensificación de las exportacio-
• 63 probleni?. dificií. pues mucio?! 
ifoductos naturales, al intensificar-! 
•e la importación, suben de precio 
España, com.-) ocurre actualmen-! 
'e con el aceite. El problema es enj 
«tremo complejo y s-clo podría so-i 
wionane empleando una política' 
zanciera publica de la nación ,dan-¡ 
Jo a la peseta la valorización que' 
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5mL Iancos nodríguez Para A.sa-•"'co de número, quien ocupará *\\ 
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L O S H E C H O S 
Primer artículo. 
Los hechos que han determinado y constituyen la transforma-
ción de Cuba a que nos hemos referido en lo.i artículos preceden-
tes, pueden reducirse, en una síntísis extrema, a los siguientes: 
lo. El aumento de la población; 2o.. El desarrollo de la industria 
azucarera; . 3o. El aumento de la producción agrícola en general; 
4o. El fomento de nuevas industrias; 5o, El aumento del comer-
cío; 6o. El desarrollo de las comunicaciones; 7o. El desarrollo nrba-
no; 8o. La difusión y afirmación del sentUníento nacional; 9o. 
El estancamiento de los centros de enseñanza oficial y del sistema 
de educación; 10o. El aumento de la Importancia Internacional de 
Cuba. Intentaremos fijar los aspectos esenciales de la evolución 
cubana en cada uno de estos extremos. 
1.—Aumento de la población. 
Cuba contaba en 1899 con 1.572,797 habitantes. En 1924 cuen-
ta con 3.143,040. El aumento en 25 años ha sido de 1.570,243 
personas: un ciento por ciento en números redondos. En los 58 
años que median de 1841 a 1899, el aumento de la población só-
lo fué de 500,000 personas. Por consiguiente, de un país de cre-
-.•imlento lento, Cuba se ha transformado, en lo que va de siglo, 
en un país cuya población se multiplica con gran rapidez. Este es 
un hecho probado que no admite duda. En su producción han in-
fluido tres factores: la mejora de las condiciones sanitarias, la 
fuerte inmigración española que ha reforzado el núcleo básico 
de la nación y el aumento de la natalidad. 
El único período de nuestra historia que muestra un 
aumento de población que se acerca al de los últimos veinticinco 
años, sin igualarle, fué el primer tercio del siglo pasado. En aque-
lla lejana fecha, el aumento, provocado y estimulado por un con-
junto de causas económicas favorables, aparte de la inmigración de 
la vecina isla de Santo Domingo y de las colonias españolas del 
Continente, en plena rebeldía, se debió, en su mayor parte, a la 
importación de esclavos africanos. Una tremenda ola de esclavitud 
invadió a Cuba. En 1792, Cuba tenía 5 6 personas blancas de cada 
100. Cincuenta años después, en 1841, los blancos eran una mi-
noría: 44 en cada 100 habitantes. El aumento en los últimos vein-
ticinco años ha sido a la inversa, mucho mayor entre los blancos. 
La población total ha aumentado en un ciento por ciento según ya 
se ha dicho, pero la de color, .considerada aisladamente, sólo 
i.cusa un ff% por c;en-b de auniento.. En 1899, de cada cien habi-
tantes 33 eran de color; en 1923, las personas de color no llegaban 
a 27 de cada 100. La menor mortalidad entre los niños blancos y 
la inmigración española, son los factores cuya influencia ha produ-
cido el cambio Indicado. 
Otro hecho notable por sus efectos económicos y sociales, es que 
el aumento de población se observa especialmente entre los niñoá y 
los adolescentes, a causa de que se debe a la natalidad en mayor 
proporción que a los inmigrantes. En 1899, Cuba era uno de los 
países del mundo que tenía menos niños proporcionalmente, en 
virtud de las pérdidas y la baja natalidad durante la guerra de 
1895 a 1898, la reconcentración y el bloqueo. En la actualidad, 
Cuba figura a la cabeza de los países que tienen más niños y 
adolescentes. El déficit se nota ahora, en la población adulta de 
24 a 30 años, la que debió nacer del 1895 al 1899 6 la que, siendo 
de muy corta edad, no pudo resistir los horrores de la guerra. En 
1919, Cuba tenía, por ejemplo, cuatro Teces más niños de 2 años 
que en 1899 y, en cambio, tenía exactamente el mismo número de 
jóvenes de 20 años que al terminar el siglo. Es que las bajas 
ocasionadas por la escasa natalidad y la enorme mortalidad de los 
años de guerra, en 1899 se notaban entre los niños menores de 
seis años, y en la actualidad se notan entre las edades de 24 a 30 
años. « 
En resumen, los cambios profundos que se observan -en lo que a 
la población concierne, entre el país actual y el de 1899, son los 
siguientes: a) la población se ha duplicado; b) el elemento de 
color es menor proporcionalmente; c) los niños y los adolescentes 
son numerosísimos, mientras que la población nativa de 24 a 30 años 
es más corta, en regla de proporción. 
La edad media en Cuba, en 1899 era de 20 años y nueve meses. 
De esa edad hacia arriba había tantos habitantes como hacia aba-
jo. En la actualidad, la edad media en la República es de 17 años 
y tres meses. De esa edad hacia abajo hay el mismo número de ha-
bitantes que hacia arriba. Un joven de 17 años, representa la edad 
media del pueblo cubano. La Nación se ha rejuvenecido cuatro 
años, hecho que acusa un pueblo en pleno crecimiento. La mitad 
de la población de Cuba tiene, de menos de un año, a 17 años. 
Esto es una gar |nt ía para nuestro desarrollo futuro. 
Procrear, alimentar, vestir y educar ese millón y medio de 
criaturas, ha sido una de las mayores cargas físicas, económicas y 
morales del país, de 1899 a la fecha, de ella ha estado libre en 
gran proporción el elemento extranjero, célibe en su mayoría, 
excepto los numerosos españoles con familia cubana. 
Preparar para la vida del trabajo y la democracia a toda esa 
simiente del porvenir, ha sido y sigue siendo uno de los proble-
mas vitales de la Nación. Por desdicha, es uno de los más desaten-
didos, como veremos más adelante. La República aparece en este 
punto como una madre Inconsciente, que no ha sabido, hasta esto 
momento apreciar su responsabilidad ni adoptar las medidas necesa-
rias para asegurar el mañana de sus hijos. Si no rectifica a tiem-
po, criará, a los centenares de miles que no puedan ser prepara-
dos por sus mismos padres, para peones de los capitalistas extran-
jeros, carne de sufrimiento y de miseria. 
El cuarto artículo de esta serie, se publicará mañana domingo, 
con e« título de "Desarrollo y Evolución de la Industria Azuca-
rera . 
T A M B I E N FUE I N A U G U R A D A 
L A CASA SOCIAL D E L " C L U B 
A T L E T I C O POLICIA N A C I O N A L 
ASISTIO EL DOCTOR A. ZAYAS 
PLACEMES T R I B U T A D O S A L 
JEFE DE L A POLICIA. Y A L 
C O M A N D A N T E V A L C A R C E L 
Ss. la parto superior; el Presidente de la República y los Jefes de polloia presidiendo la Fiesta,. 
inferior: un aspecto de la concnrrencla. 
En la parte 
E L 
D E L A S C 
C h a r l a c o n e l M a e s t r o 
y c o n e l 
COMPRENDE EL PROGRAMA DE LA FEDERACION LA PETICION 
DE UN NUEVO SISTEMA DE TRIBUTACION; MEJORAS EN LAS 
COMUNICACIONES; PRONTA SOLUCION DEL PROBLEMA BANCARIO 
Y UN NUEVO TRATADO DE RECIPROCIDAD CON LOS E. JJNIDOS 
FUE ELECTO P R E S I D E N T E E L DR. PEDRO K O H L Y 
Los presidentes, secretarlos y de-
legados de las distintas corporacio-
nes económicas de la República, ce-
lebraron ayer su acostumbrado al-
muerzo mensual, en los bajos del 
Hotel Plaza. 
Comó^ es costumbre en esos al-
muerzos, en el transcurso del mis-
mo se trató de distintos problemas 
de carácter nacional y algunos par 
obtener los medios de que sea dcro-l 
gado ese impuesto, paia que en caso ! 
contrario la Federación lo formule.; 
Concluyó el señor Rodríguez Alea; 
manifestando que, su insistencia, ea¡ 
solicitar que sea eliminado ese im-
puesto, no es sólo por la ¿Uantía de 
su tributación, sino por las moles-
tias que causa al comercio en ge-
neral." 
ticulares. que directamente afectan El doctor Alzugaray, contestando 
ai señor Koanguez Alea, a los industriales y comerciantes 
.Ocupaban asiento en la mesa pre-
sidencial, el doctor Pedro Pablo 
Kohly, presidente provisional del 
Consejo de la Federación, y los se-
ñores Tomás Fernández Boadá, pre-
sidente de la Lonja del Comercio; 
Juan Soler, presidente del Centro 
de Detallistas de Guanlánamo; En-
rique GIls, presidente do la Cáma-
ra de Comercio de Pinar del Río; 
Eustaquio Alonso Forcelledo. 'que 
dijo que 
ÍPasa-r. la página 16) 
H O N R A N D O L A M E M O R I A 
D E L D R . P L A S E N C I A 
LA VELADA DE ANOCHE 
Tuvo f.fecto anoebe en el anfitea-representaba a la Lnion de Fabri-!tro H 5ta] C:.Uxto García 0 
cantes de Tabacos y Cigarros; Fran-(bea pn éJ Salón ^ Actos áe ^ Fa. 
cisco Bravo y doctor Ram.ro Cabré-, ultad d3 Medicina ln velada . 
ra. presidente y delegado .respcctl-!niza(1 ¡os.alumnos v profesores 
vamentede la Asociación de Hacen- de u mencionada farultaA' en me-
dados y Colonos; y el doctor Carlos , d b Catedrático 
Alzugaray presidente de la Asoma-! ^ d < ^ p j ^ ^ 
ción de Comerciantes i . fc, ^ como el de 
El doctor Kohly. ciegues de re- h de luto a Ia 
ferirse al acto que allí se celebra-1 ^ ¿.^.J^ ' 
ha. hizo saber que * la terminación jClfenCia Médica Cubana, 
del mismo los delegados allí con-¡ Ante una numerosa y selecta con-
gregados procederían a elegir el í u m n e i a dió comienzo el acto po-
Consejo de la Federación; y terml- eos minutor después de las nueve, 
nó dándole lectura a una carta de tomando asiento en la presidencia a 
nuestro amigo y compañero señor i cuyo fondo se destacaba utía hermo-
Gil del Real, director de "El Convo; sa bandera nacional los doctores 
Español", en la que excusaba su | Adolfo de Aragón, rector de la Uni-
asistencla. ' ¡versidad: Luis Ortega, decano de la 
El secretario de la Asociación Na- Facultad cíe Medicina, el querido pre-
;ional de Peleterías, señor Rodrí- sidiuite de lc«? Estudiantes de Me-
saldrá de esta villa y corte a una 
cacería en la noche de hoy regre-
sando a ella el 22 para celebrar su 
s?nto. 
SE NOMSítA r-* JÍUEVO JEFE DE 
POLICIA 
MADRID, enero 18. 
El Ministerio de Gobernación pa-
blica un decreto admitiendo ia dimi-
Mon del Jefe Superior de la Polida 
sonor Muñoz Llorent quien ha sido 
reemplazado p-̂ r el señor Valeriaco 
Valle jefe de la guardia civil 
1.A ESCUADRILLA DEL RAID A 
CANARIAS E> CABO JUEY 
TENERIFE, enwrf 18 
Noticias llegadas de Cabo J:iby 
dicen que la escuadrilla aviadora 
q i*' está realizando m vuelo a C» 
U8JÍM, efectuó un reconocimiento tn 
I«s mmedíacijn'-í» de la Casa Frcr-
te y del desleí to dr.nde pene ir i 
unos kilómetros. Los vuelos causa-
roti gran admiración eurre los mo-
ros . 
Fcuez Alea, dijo que las clases eco-¡divina señor Adolfo Bock; los doc-
nómicas esperan qi\e la Federación lores José López dol Valle. Sergio 
Nacional^ persevere hasta conseguir Garría Marruz. Euyebio Hernández, 
la supresión del Impuesto del cua- Martínez Cañas, Mendoza, los nljos 
tro por ciento sobre las utilidades, < Rafael y Angel Plasencia; los alum-
e Interrogó al presidente de la Aso-1 nos señores Rafael Servlgón y Luis 
clarión de Comerciantes, si dicha • Lancís. 
Inetitución tiene algún plan paraj K,n breves paiabras el señor Adol-
^ fo Bock declaró abierto el acto, de-
Ayer tarde, a las cuatro y media, 
se celebró con gran brillantez en 
el local que ocupaban las caballe-
rizas do la Tercera Estación, con-
vertido merced al tesón de] caba-
lleroso Comandante Juan Varcárcal 
Mato, presidente del Club Atlétlco 
Policía Nacional, ayudado eficaz-
mente por sus compañeros y por el 
jefe de la Policía Brigadier Plácido 
| Hernández, en una magnífica casa 
social del Club, la conmemoración 
del 25 aniversario de la íundaclón 
del Cuerpo de la Policía Nacional 
y la inauguración del local social 
del repetido Club. 
La obra realizada en breve tiem-
po por el Comandante Valcárcel y 
sus compañeros es asombrosa- Las 
antiguas caballerizas se han conver-
tido como por obra de magia en un 
espléndido departamento, dotado de 
cuantos elementos pueda necesitar 
un . club deportivo, salas de baños 
y duchas, magníficas piscina circu-
lar, salas de esgrima para hand hall, 
tiro, boxeo, etc. Todo nuevo, todo 
' flamante y construido con arreglo 
a laf leyes de la higiene y del buen 
gusto. Solo plácemes merecen los 
que han llevado a cabo esta gran-
diosa obra y no debemos regateár-
selos. 
EL ACTO 
Poco después de la hora señala-
da llegó al Club el honorable Pre-
sidente de la República Dr. Alfre-
do Zayas, con su ayudante, recibién-
dole el jefe de la Policía Nacional, 
los ííacretarios de Gobernación y 
de Agricultura, el Comandante Val-
cárcel, numerosos capitanes y ofi-
ciales del Cuerpo de la Policía Na-
cional, los jefes de las Policía Se 
creta. Judicial y de los Ferrocarri-
les, el Gobernador de la Habana, el 
Alcalde representado por su ayu-
dante Capitán Núñez y numerosos 
invitados. 
Recorridas las diferentes depen-
dencias de que consta el Club, para 
el que tuvo frases de congratulación 
el DK Zayas que felicitó efusiva-
mente al Brigadier Hernández, al 
Comandante Valcárcel y a sus com-
pañeros, dió comienzo el acto. 
Hablaron elocuentemente hacien-
do historia de la fundación del 
Cuerpo de Policía y del Club Atlé-
tlco de la misma los señores Anto-
nio Sánchez, decano de los funcio-
narios de la Policía Nacional, qu-; 
lleva 25 años de servicio en el Cuer-
i po, el director del Club teniente C. 
Calvo, y Teniente García Sierra al 
! mando de la Tercera Estación de 
| Policía. El teniente García Sierra 
leyó un hermoso discurso, entregán-
dole al Brigadier Hernández un ar-
tístico pergamino con la firma d^ 
todos los que a la Tercera Estación 
de Policía pertenecen. 
Con frases sinceras, enalteció la 
conducta del actual jefe de la Po-
licía Nacional, que tanto labora por 
el bienestar de los miembros del 
Cuerpo de Policía y al que se deben 
tantas y tantas mejoras. Expuso el 
teniente García Sierra la alegría que 
le produjo las congratulaciones que 
escuchó no hace muchos días de 
labios del Sr. Manuel Aznar ex-d'-
rector de "El Sol" de Madrid en 
una visita que hizo a la Estación a 
' su mando, encomiando al Cuerpo de 
' la Policía Nacional, orgullo y al̂ »-
t gría, dijo, que como Policía y cu 
baño, me complazco en exteriori-
zar aquí, y que debemos a nuestro 
jefe, que como expuso el Sr. Aznar, 
es un jefe de Policía "Completo". 
El Sr. García Sierra fué muy aplau-
dido. 
Habló elocuentemente el Honora-
! ble Presidente de la República Dr. 
Alfredo Zayas, elogiando la labor 
: del Cuerpo-'de la Policía Nacional, 
El eminente maestro ruso Nicolás S08tén del Estado, que tantas prue-
SilTcstroff director de la Agrupación ; bas tienc dadas de su djsciplina, dá 
de Bala nikas y l)omni.s que ron tan , su honradez y de Su laboriosidad, 
cxíraoidinano éxito esta actuando en Fóliclt6 al Cuerpo por la fundaciófl 
la Habana. j del club que tant0 le honra> y 
Entre la admiración del público y I tuvo f™56,3 de afect0 Para el jef» 
el fervor crdoroso de los que saben' de la Pollcia' 2o- Jefe. capitanes, 
estimar las grandes manifestaciones,onciales' sargentos y vigilantes, qx-
artísticas, están actuando en la Ha- | hortándoles a seguir por el camino 
baña los ríiaestros rusos de Balalai-' hasta seguido, por el bien y 
kas y domras que dirige el ilustre I engrandecimiento de- la Patria. El 
profesor Nicolás Silvestroff, el acón- ' Dr- Zayas fué ovaclonadísimo. 
tecimiento musical más sorprendente 1 Hablaron también do modo clo-
que se ha producido en Europa des-¡ cuente el Dr- J- de la Torre, Sub-
de hace cinco años. ¡.secretarlo de Gobernación y el Dr. 
Traen estos maravillosos ejecu- Manuel Castellanos, 
tantes a nuestras tierras de sol, do I Se inauguró la galería de tiro del 
El arte ruso en la Habana.—La mú-
sica juzgada por los críticos europeos. 
Una excursión victoriosa.—La mayor 
sensación artística de los últimos 
cinco años. 
SE EFECTUARA EN T.L COLEGIO ¡clarando resentimiento que animaba | las estepas heladas de su país la I Club y hubo varios asaltos a flore-
r \ r d c i t m t A mNIFri íFNriA DF.I a los cstudiantPs de Medicina al ce- magnificencia y la inspiración de los ¡ te, espada y sable entre los señores 
tebrar la referida velada que era \ célebres compositores eslavos que i Flor Reyna y Septimio Sardiñas. Eu-
gran admiración y el culto que todos! con Borodine y Tchaikowsky asom-' genio Sánchez Agrámente y José Ul-
y cada uno de los alumnos de dicha ¡ bran a la crítica por la riqueza de ^ mo y Dr. Ramiro Maflallch y Sr. 
i-arrera sentían por el sabio profe-1 su imaginación y el formidable po- : Ciño. 
sor de "Miscroscopla". j der descriptivo que les caracteriza, i Una orquesta de ,"Jazz band" 
Después le fué concedida la pala-! Ayer tuvimos la oportunidad de i formada por individuos del Club 
DE BELEN LA CONFERENCIA DEL 
PROF. C. F. BYLANDFRITACHí 
SOBRE SUIZA 
La interesante conferencia que se-
(Continúa en la pág. 13 
sitio escogido anteriormente. 
A cargo del distinguido y culto | gran atención dado la premura del 
Profesor M. C. F. Byhind-Fritachi • tiempo con qm escribimos estas 11-
está la amena conferencia que seráíneas pues realmente la bella nero-
iiustrada con vistas ciaematográ-! ración de García Marruz en la npehe 
ficas. Ide ayer, no cuadra en los festinados 
Para este acto no se han repartido párrafos de este reportaje, no ohs-
invitaclones. La entrada al mismo I 
es, pues, absolutamente gratuita. * (Continúa en la pág. 13 
do muy aplaudidos. 
Después recitó un monólogo el 
señor Jesús Vidal, y como último 
gún anuncio debía celebrarse en el labra al eminente galeno D. Sergio j conversar, en un entreacto de la fi»n-i ejecutó varias composiciones síon-
Hotel Royal Palm esta noche a lasJ García Marruz, qu-.en en nombre de ción que ofrecieron los rusos en el 
nueve, se efectuará en el Colegio | ¡os profesores de la Facultad, leyó I Principal de la Comedia entre acia 
de Belén por resultar pequeño el,un brrmosísinno du-curso. del cual i maciones delirantes con el Maestro 
lamentamos no poder ocuparnos con t Silvestroff y el director gerente de j n^ro'de""la'segunda l l 7 t e í e c k r 
• la compañía señor Marzk Slutzky, pa-1 ción de un diálogo por los señores 
triotas rusos que difunden por los! Vidal y Rogelio C. Elcld Ambos 
ámbitos del mundo culto el arte mu- '< fueron muy aplaudidos 
sical de ese gran pueblo. El señor Como final se exhiieron unas h e 
Slutzky. que posee bastante bien el lias películas alusivas al acto y vis-
castellano, es un hombre inteligen- tas de la Cochinchlna imprecas por 
(Vasa a la página 16) (Pasa a la página 16) 
'AGINA DOS ÜlARIO PE LA MARINA tuero 19 de 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DlHICTOR' 
Cu. J e » i. Rivcko. 
FUNDADO EN 183* 
Conde dbl Riveita J o a q u í n Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 











L O S I N D U L T O S 
Llueven sobre la Secretaría de Jus-
ticia las solicitudes de indulto, como 
ocurre siempre que se avecina una 
recia campaña clectoraí, en la que 
aspira a ser reelecta la persona que 
ocupa la Primera Magistratura. 
Nada tendríamos que objetar con-
tra el derecho de petición que ejer-
citan los penados, si no fuese notorio 
que lo alientán y amparan los elemen-
to; afines al Gobierno, y si ello no 
significara persistencia en el nefando 
prepósito de convertir, a los profesio-
nales del crimen, en campeones de la 
próxima lucha comicial. 
Así, al menos, lo enliende el pue-
blo, y esa creencia, uo desprovista 
de fundamento, mata en los buenos 
ciudadanos el deseo de intervenir cí-
vicamente en la campaña electoral y 
estimula a los malos a incidir en el 
dcüto que no purgaron otros, afir-
mando en la conciencia pública el 
demoledor concepto de que basta un 
peco de influencia para salir de la 
cárcel o c! presidio. 
La facultad de otorgar' indultos, 
es la más delicada de cuantas posee 
un Jefe de Estado, y no se explica 
ni concibe que la use sin exquisi-
ta equidad y moderación, mucho me-
nas contra el criterio de los Tribuna-
les de Justicia y para evidentr. daño 
de la comunidad social. Esa altísi-
ma prerrogativa tiene por objeto re-
parar en ores insubsanables poi» las 
vías legales; aminorar el excesivo ri-
gor de una pena impuesta con arre-
glo a lo que el Código señala; de-
vo'ver la libertad a los que siendo no-
toriamente buenos, incurrieron en de-
lito a impulsos de circunstancias oca-
sionales y se sabe que la sociedad 
no los repudia; satisfacer, en fin. a 
la opinión pública cuando pide razo-
nóHemente piedad, no cuando la so-
licita obedeciendo a meros impulsos 
sentimentales. 
Algunos indultos se han concedido 
respondiendo a estas causas justifica-
tivas, y declaramos con satisfacción 
qu: de más de uno hemos sido ges-
tores. Pero esa, que debiera ser la 
refla a que se sujetase la preciada 
gracia, es la excepción, por haberse 
convertido en merced política lo que 
por su naturaleza se tiene en todas 
partes, como aele de justicia, de equi-
d-u! o de clemencia. Y aunque el mal 
data de los tiempos en que empezó a 
coi romperse la vida nacional como 
consecuencia de querer imponer arbi-
trariamente la reelección del Primer 
Presidente que tuvo h República, 
fuerza es desarraigarlo ante los cada 
vez más graves efectos que causa y. 
ischre todo, ante los problemas que 
| vienen amenazando la soberanía y 
•juo a nadie jc ocultan, pese al em-
peño que hay en darles la espalda, 
sin dejaj- por ?so de hacer todo cuan-
to tienda a complicar temeraria o in-
conscientemente las siiuacioncs más 
d. sagraduble^ y comprometedoras. 
La liboralidac con que se conceden 
los indultos ha llegado a t^l extremo, 
que en múltiples casos no se tiene en 
cuenta r¿ el informe contrario del 
Tribunal, ni tampoco, cuando se trata 
de reos que cumplen pena por deter-
minados delitos, si la parte agraviada 
esíá dispuesta a otorgar el necesario 
coJisentimiento. Tiempos hubo en que 
públicamente se decía que estaba ta-
ri fada esa gracia y cierta o no la 
afirmación, el hecho es que se pro-
digaba y sigue prodigándose con de-
mavía, por capricho malsano, por exi-
gencias insaciables de los políticos o 
por cualquier otra causa perniciosa. 
El actual Gobierno no ha sido a este 
respecto más pródigo que los que se 
5Uced;*rou desde que el procónsul Ma-
go., n mermó desaprensivamente la po-
blación penal, rfintegrándola a la so-
ciedad, para que sus mismos compa-
triotas nos oprobiasen manifestando 
que Cuba era uu Presidio sueldo. Pe-
ro el haber seguido con más n menos 
moderación la viciosa y dañina cos-
tumbre^ no le excluye de responsabi-
lidad ni del deber de refrenarla, ya 
que no desterrarla, con mayor moti-
vo en víspcias de iniciarse una lu-
cia electoral que ha de ser muy re-
ñida y de cuyo resultado tal vez de-
penda la suerte de la Patria. 
Lo hecho hasta ahora en materia 
de indultos, no puede ni debe seguir 
ha riéndose. Hay que restringir pru-
dentemente la concesión de esa gra-
cia para magnificarla. Por encima de 
los mal llamados intereses políticos, 
están los de la Justicia, base fun-
damental de todc régimen democráti-
co de gobierno. A los que abusan de 
su influencia para gestionar la liber-
tad de criminales vulgares, pensan-
do utilizarles como matones en las 
elecciones próximas, es preciso con-
vencerlos de qu? es vano el empeño, 
porque, o se celebran legalmente has-
ta don^; cabe en lo humano, o las 
corsecuencias serán funestas para to-
dos. El período en que vamos a en-
trar y que machos estiman de defini-
tiva prueba, exige imperativamente 
pn-dencia en el ejercicio de las pre-
rrogativas presidenciales, especialmen-
te en la qu; nos ha sugerido estos 
comentarios. 
m i 
C R O N I C A S F L O R I D A N A S 
A f l O x C l I 
3 fne»*8 4 6-00( 
6 Id. lI-OOl 
1 Aflo 2 LOO! 
raao, l \ J O trmelón y Anuncio.: A-6a01; Iitt)rMit»i A-6334. n d U d U » 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DK "THK A6SOCIATKD PRESS" j 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir k : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
D r . H . F E R R E R 
Especialista en la» enf^rm^datlfa dn lo» ojof jrarganla 
Consultas de S a 5 P. M. 95.00 
Por las mafíanas ,a horas previamente concedidas 
NEPTUNO, 32, altos 
nariK jr oídos 
510.00. 
TEI.ZrOIíO A-1885 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
El Homenaje a M a r í a L . Dolz 
Se cita por este medio a todas las 
Mtiguaa alumnas del Colegio "Ma-
ría Luisa Dolz", para que oonm- ^ 
rran a la Junta General que para; 
tomar acuerdos definitivos sobre el ¡ 
homenaje a su ilustre educadora n» 
celebrará ol sábado 19 del corrien-
te, a las 4 da la tarde, en el do-
micilio de la Sra. Mercedes Guerre-
ro de Moran, Consulado 12 2. 
" E N L A C l M C A D E L D R . 
A R A G O N 
Se halla r.n la clínica del doctor 
Krneslo R. de Aragón, cada día nAI 
acreditada, nuestra ¿Ol** colabora-
lora y distinguida amiga, señora 
Consuelo Morillo de Covantes. 
En la visita que allí hicimos con éa-
\K motivo, nos habló del exnelentc 
trato que recibía, do la cuidadora 
solicitud con que'la ñ.-istían en rn 
dolencia, que va ya cediendo, el Dr. 
¡Aragón, sus ayudantes los jóvenes 
j doctores Gaspar Llovet José F. Urrn-
t!á y la nurse ¿eñorHa Candila He-
rrera . 
Acompañados de nichos amables 
doctores que ya romionzan a dar ho-
i:cr y prez a la ciencia médica de Cu-
ba, recorrimos los diversos departa-
I mentos de la Clínica, bien abasted-
! da de todo cminto exigen los ade-
lantos de la moderno cirugía y te-
rapéutica . 
Mucho deseamoí que la scTora Mo-! 
rillo quede cuanto antes completa-
mente restablecida de su enferu.e 
dad. 
F U E R Z A * E N E R G I A * W G 0 b 
V I N O T Ó N I C O J l A F E Í N i H O i 
El VINO T Ó N I C O DE CAFEÍNA HOUDÉ actfta K 
concepto de tón i co tíel Corazón , tónico de loa ÍÍÍJ.0 el trihu 
t ó n i c o general del O r g a n ^ ^ u l o ^ 
poderoso eoetén de las T u Z ^ ^ l 
un propulsor enérg ico á nrr í / .íl8ica8 
l ac i f i t a r los trabajos rnam,aiPÓSil0 - ' 
lectuales. Su acción dinámica"ü^l" e W 
Fuerzas v i r i les , d e s l a t i g ^ e ? ? 1 ^ ^ 
los Múscu los y combate la Sofoc ro! 
Recomiéndase mucho á los r= aCiÓQ• 
á los Convalecientes, á los A ^ ^ S 
Está enteramente indicado c U T * * * * contra Adinamias consecutivas á laa i 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la Neum br»J 
Agotamiento nervioso, el Surm la' «1 
á los Diabé t i cos . ' ^ ^ « U j e , ; 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, 9, Rué Dien 
S I E M P R E T E ! 
En armaduras lo más nueva 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Shur-on 
Por esc ouestra casa es la más recomendable y ía de más confianza 
^ E L A U V I E N D A R . E S " 
Pí Hargall 54 (antes Obispo) :: Presidente Zayas 39 (antes 
C o c i n a s d e E s l u f i n a N í W P E R F í 
Todas las noijeres del mundo hablan satisfactoria-
mente de las grandei ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
i M f c ' New PerfecLon. sien-
do la Cocina más po-
pular. 
Las Cocinas Nev 
Perfection, tienen to-
das las ventajas de 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
llama azulada, reco-
mendándose se bus-
que siempre esta lla-
ma que es la que ca-
lienta, y no la roja 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina más económica, lim-
pia y elegante. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por cotreo. 
W E S l I N D I A G I L M I N G C O . O F 
Oficios No. 40.—Habana. 
T r d j e s h e c h o s . e n l a s i e l a s y c o l o r e s 
d e f a n t c i s i d q u e v i s t e n l o s e l e g a n t e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s 
T~á'¿ZÓ alt 
A L O S C O L E C T O R E S 
Pagamos mejor precio que n a d ^ No v-3nda sus car 
garemes sin habernos consultado. Pagamos Dlh¿ peso 
más sobre lo que uague cualquier otra casa, t s su 
gocio y el nuestro. 
C A C H E I R O Y H N O . 
O b i s p o y Agu/ar 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P * 
Te l f . A - 0 0 0 0 , h a b a n a 
Fiesta simpática y humanitaria 
Tampoco en estas Navidades qn? 
«raban de pasar, quedaron sin jug kí-
.es los niños cubanos pobres, de Kcy 
SVcst. De proveerlos tuvieron gran 
nildado las humanitarias Hermanas 
ie la Caridad, del Con rento Santa 
Mnría Inmaculnda, bajo cuyos va?-
>l'.,los tuvieron efecto liuranle la ro-
nana última del año. liic alegres fioc-
.¿.s infantiles que en Ja sociedad "Cu-
.̂ a" ofrecieron las referidas monj'ta'; 
más de 2 50 niños, quienes, por er-
paclo de tres o cuatro horas se vie-
-on entretenidos en innumerables 
Mrtses de juegos propios de sus edn-
ies. 
Dichos niños fueron obsequiados 
:on dulces y 'refrescos además de 
ms juguetes. 
Aunque toda la mencionada Co-
nunidad Religiosa toi:io parte en 
v.m humanitario acto, es de JusticiR 
jue hagamos especio! mención de la 
'Irrmana Carolim, a quien pudiérri-
tut s considerar el ali^a de aquel. 
También el Rev. P. Maureau con su 
¡.roverblal bondad y amor al desan-
ido, tomó parte muy activa en l%s 
Mcstas. 
No negaremos nuestro aplauso n 
a Sociedad Cuba, que cedió grataí-
íamente sus saloues en beneficio do 
os niños pobres de Key West. 
Tasiano Ulanos 
A la edad de 73 años, ha dejado 
le existir, en la ro^he del 10 del 
nios en curso, en estr. ciudad, el emi-
?iado cubano señor Casiano Ulanos 
ly Tarajana. natural de Nuevltas, de 
p^ofes-ión tabaquero y de estado 
viudo. 
Con la muerto íel compatriota 
; Manes, nuestra colonia ha perdido 
lin o de sus más esiimudos miembros. 
lllanes, por sn carácter altruisír 
y sus sentimientos humanitarios Ileso 
a conveitirse en -el paño de lágri-
mas de centenares de familia-s po-
¡ brts a quienes socorría con todo el 
| líesprendimiento de que puede ¿or 
•vapaz un corazón caritativo; p^ro, 
también esos mismos sentimientos 
n condujeron, gradualmente, al r á s 
Ifimentable estado de pobreza. 
De cuatro, o cinco años a la fecha, 
i ya el pobre Casiano Tianes no ora, 
no podía ser, el mismo de antes-
Agotados sus recursos, se fueron ago-
tando también sus fuerzas físicas; su 
decaimiento moral era cada día ma-
yor. 
En entierro del infortunado Illa-
ne3 tuvo lugar en la taroe del vier-
nes 11; centenares de cubanos acom-
rnñaron su cadáver al lugar de su 
último descanso, el duelo fué dos 
vedido por él señor Andrés Ló^cz 
con frases tan «incera.í como conmo-
vedoras; pero.. . no podemos s'Iv-n-
I Mar nuestra contrariedad ante el h-í-
cao positivo de que en el cortejo fú-
| lebre no estuvieran presentes mu-
c.bfcs, pero muchísimos, de aquello^ 
:T!e, moralmente estaban obligados 
a estarlo. 








C a d a 
p o r eso 
5 s a b e q u e u n fíeSÍNatíO d e S C U Í Ü a Ü O se t r a n s f o r m a p r o n t o e n T u t í e r C U l O S l S p u l m o n a r ; 
d e b e n c u r a r los r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
^ o s . B r o n q u i t i s . T u b c r c ^ . 
X * S E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
DEPÓSITO G E N E R A L : 
A , F O U ñ I S , FARyActuTico 
EX-QUÍMICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE [PARIS. 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 , FAUB* P 0 I S S 0 N N I E R E 
P A f í l S 
J A R A B E -
G R I P E 
E l J A R A B E M A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y de s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E i ^ w 
e l m i c r o b i o d e P F É 1 F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
P A R A R E C I B I R E L 
F O L L E T O E X P L I C A T I V O . 
D I R I G I R S E : 
P R O D U C T O S M A ñ B A ñ í S 
A P A R T A D O 137, 
H A B A N A 
QUINIIíA EN FORMA SUP^J 
El efecto tónico T |e bjff 
XATIV0 BROMO QUINIM^ , 
. u p e r i o r a l a Q u m m ^ n a n ^ ^ 
i i . cabeza 
ÜR0VE se halla en cad» ^ 
D r . G á l v e z 
M0NSERRATE. ^ n f i 
FSPECIAL PARA I-05. 7 
* 
Vo Mismo 
No le Reconorc 
E S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ^ 
ante A ^ V a s m » n o S ^ 
mancha, r*0 * . i q u e ^ 
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L a r e o r g a n i z a c i é n d e l o s P a r t i d o s 
organización de los Parti-los 
contra t , 1 
iu» PARIS. 
o s 
^ nue el Código Electoral ur 
!ítÍCOS,,we « cabo cada dos años, 
\*** ?e" d.aa so estA rerifi-
|t «P* todos los ^alTios de los 
l<í,nd0 ^ de la-s seis provincias. 
Manicipí0^novar los f)rganismoS po. 
lk,nde medida democrática, que 
,ídf0^rque se desenvaelven en ese 
^ sirve P^a cambiar sitim-
'^^"'rectifiear procedimientos y 
f,0,1?S, lafi perdonas que en el bic-
^ ^ o T ^ * * ™ I a , , i n c i ó n 
»í0 anV. „s pues, do suma imp^r-
^ . - ' t r a i o e n d ^ r i a políticas. Pe-
^ i t i dando el caso, verdadera 
Todo eso refleja un gran mal, y 
es nu< las Personas que debían acu-
dir a la renovación de los Organis-
iii.>s primarios para luego designar 
a los que dirigirán o encauzarán la 
política, no lo hacen; algunos i>or 
punible indiferentismo otros por ni— 
tui r».! temor de tropezar con el matón 
do oficio, no pocos por un malsano 
egoísmo, y algunos, por suerte po-
cos, porque creen que la República 
ha fracasado y cifran sus esperanzas 
mirando al \or te . 
PÍO se quojen uno*; y otros si d?s-
¡uk''^ ni censOrar los artos de los que 
han obtenido los sufragios en los 
barrios y nfás tarde los obtendrán 
- eu las Asambleas, yorqur ellos, los 
—- censuradores tienen la culpa de que 
^rcada ^ ^ glete días y|Tayan a CSOfi organi&mos, con t m 
^oda, ^ ^ p ^ a b a todo lo contra-1 contadas como honrosas excepciones, 
^ndo se ^ ^ electores quelios indocumentados o los que del dk-
,io, muí P „w ĵT,flS (ie inscripción fmte de la libertad y la democracia 
hacen un "modus vlvendi" muy le-
jos de la verdadera ética política. 
El doctor Forrara en "Heraldo de 
r T/'insólito, de que la reorgani 
P se verifica se hace con 
muy signifíoativa indife 
jíí-rfaa 3 i " - «iete días J 
a 1M oficinas d  i s ri i  
t fiados que hay en cada barrio, 
r ¡car o hacer constar su adhe-
K » Partido de su credo político. i partido de su itcuw V^- ' - - — 
P i , ciudad de la Habana, sede Cuba", del sábado iMtlmo, 
^ 1 , rí^Lfirr» v Leeisla- fftnlo "la Farsa de la lns poderes Ejecutivo y g
T por ser capital de la Repúbli-
f t l t debía tener un gran movi-
r l n to de afiliación, por su alta ci-
f de electores, sólo se han inscrip-
! las oficinas de afiliación de lo3 
'cunrmia y tres barrios de este Mu-
L i o unaP^Porción que no llega 
y con el 
título d i "la Farsa de la Reorga-
'.riyación", dic? algo que causa pavo*-
ól pensarlo; el articulista preveo que 
por impureza de las actuales afilia-
ciones ocurran inmensos daños en 
nvestro futuro político, y nosotros 
nos pr?guntamos: ¿Quién tendrá la 
culpa? Pudiéramos ¡ acer otra pro 
. . . „„„ proporción que ruip»: i . « ^ . ^ • k í -
, 2 por ciento, en contra de Iojgnnta: ¿A quién favoi-ecerá ese de 
' „^nh« dado el crecido nú- 14t-« 'ne se"esperaba dade el crecido nú-
Lfrode personas que días antes del 
rd(1 c,te mes s? situiban frente a 
, junta Municipal Electoral de la 
Habana en soUcitud de cWulns 
LlfCtoralcs. 
lito? 
Pero no contestemos esas dos pre-
guntas y si repitamos el conocido 
diriio: "Elntro toílos In matamos y 
e.'la sola se murió" . 
B A E S L A P E R L A D E L 



















millas) cuántos hombres habían 
muerto en la obra del ferrocarril, 
contestó: "Ha muerto un hombre 
por cada durmiente, y casi todos de 
fiebre amarilla". 
Así, pu.es, el los franceses, que 
En la sesión celebrada el pasado 
[jueves por el Club Rotarlo de la Ha-
hm, y que estuvo dedicada a en-
laltecer la memoria del ilustre Fin-
|líy, el distinguido médico paname-
Iño doctor Luis de Roux, cónsul de ^s!, ,ob m iuo n u^cisoa, 
luaella república en Tampa; y que | precedieron a los americanos en la 
lelorio de Finlay y de Cuba las si- obra del Canal, hubieran tenido es-
to conocimiento, habrían salvado 
cientos de miles de vidfs; allí es 
donde se aprecia lo que vale el des-
cubrimiento. 
Agradezco profundamente al doc-
tor Ramos, el recuerdo que ha he-
cho del Preeidente de mi país, y del 
Secretario de Relaciones Exteriores, 
y también presento mis saludos al 
distinguido Presidente de esta her-
mosa nación hermana. 
Debo decirles esto: El doctor Po-
rras presidente de Panamá, ha he-
, — — . . . cho construir un hospital. De ello 
:lciv de la ciencia ante lo que ya han j tuve ocasión de hablar en el Con-
I manifestado péreonas tan instruidas, greso Médico cuando celebraba sus 
Itomo las gue han hablado, y que'sesiones aquí. Un hospital qne'co.es-
Lonocen Ja obra del ilustre Finlay \ ta dos millones de dollares, que tie-
|aiucho mejor que yo? , ne catorce grandes edificios y que 
Sin embargo, hay motivos espe- ts una verdadera población, una 
pies que me obligan a hablar, no obra moderna en todos sentidos. 
Itorque yo pudiera agregar una so- Allí existe el pabellón Finlay. y 
I í palabra que valiera más de lo que próximamente será la inauguración. 
1 ^ han dicho, sino porque es ne- Se trata ahora de erigirle una es-
l«ario el testimonio de ciertas per-¡tat.ua a la entrada de la bahía, en| 
¡•was que viven en ciertas regiones, la ciudad de Panamá. A esta obra | 
«™ que esta obra no sea olvida-' coopera con entusiasmo el Ministro 
l l g  
Ide paso por la Habana fué invita-
llo a dicha sesión, pronimció en elo-
hio de Finlay y de Cuba las siguien-
jtes frases: 
"Señores: 
Dios dirige las acciones de los 
lliombres en todos sentidos, y ha que 
Irido proporcionarme el rato de pla-
|;er y honor que yo pasara por aquí, 
precisamente la víspera en que se 
lelebraba esta reunión interesantí-
rima. Se me ha convidado y he acce-
[iido gustoso a asistir a ella; pero 
|,"T,ué puede decir un humilde servi-
L a A l f o r j a 
Se desbordó mi corazón cual una 
alforja. . . Cada quién tendió las manos 
y crispó su codicia en mi fortuna. . . 
Y la fijeza insome de la luna 
miró huir el tropel de mis hermanos. 
Me sentí solo cual si nadie hubiera 
sobre la tierra sino y o . . . Mi grito 
perdióse en la insondable carretera. . . 
Y no queda del prófugo delito 
ni el polvo que levanta la carrera. 
"Aun resta' lo más noble que atesora 
mi corazón . . . Volved. . Pero ninguna 
voz me responde. . . Y en la aciaga hora, 
mi solitario afán es can que llora 
frente al silencio esquivo de la luna. 
Enrique González Martínez. 
LECTORA; 
Para la merienda de tus hijos, confituras de La 
Gloría. Son las únicas que no perjudican el orga-
nismo ni estragan* el estómago. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
i f iuda . de J. Pascual b a l d w m 
Pl y .Margall 36.—Habana. 
L A G L O R I A 
Bl m á s delicioso do k » chooolatos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
LuTanó. Habana 
H A G A S E F U E R T E 
Y S E R A F E L I Z E N T O D O S L O S O R D E N E S 
Tome siempre, el Gran Vino 
G O L I 4 T H 
Distribuidores: M. CABRERA Y Cía., S. en C. 
Acosta núm. 43. Teléfono: A-0311Í. 
V í a s Ur inar ias 
C Á P S U L A S R A Q D I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
C. 5G0 1-d. 19 





I N I N A . I ^ 
oydinari». y ̂  
:irraí de ^ 
id» cajrt»-
* ô u, VJ i r i va O.-
n, no sea desconecida, no pase in-
vertida, sino que se corrobore 
*i3Men por otros países. 
Creo firmemente que el ilustre 
••may fué un elegido de Dios, por-
°e los aconíefimientos en el muñ-
ese suceden, no como los bombas 
" quieren, sino cono está ordena-
i ^ ^ P ^ ^ o . y i legó la hora en 
t"Qebia descubrirse este .̂ ran mls-
•«ior " la f-Í-ebre amari:i''i' Y Dios, 
flds eS, 86 fijó en nn hombre, cuya 
^n. que fué estudioso, que tuvo to-
Ül virt ^eritos' I"6 Practicó todas 
lentos qUe P06eyó todos Jos 
í'ictor16?-0! de consi<1erar, pues, al 
n/J „ ^ como un elegido do 
"tocimíL evar a ]0i hambres este 
Wios oí0 ' .del cual dependen 
ia A] 3 tambi^ en la trasmi-
u Z f ? ! 6 ^ 0 ' debemo3 confe-
" aquí se u A - g ] 0 r Í a - para Cuba ^ Se localizara esta inspira-
^ S b V 6 Panamá. creo qua 
,; ^ ubeleanPtor * J * * descubrimic 
* alH Lh163 de é1' todos sab_ 
brilla.' mas í'16 Por fiebre 
^Cand0coífainerícano Aspin-




cubano en Panamá, don Carlos A. 
Vasseur. , -
En el Congreso Médico Eatino-
Americano, en la sesión de inaugu-
ración, en el Teatro Nacional, el'ilus 
tro doctor Arce, presidente de la de-
legación argentina, que ustedes co-
nocen bien, tuvo la feliz idea de de-
cir que Cuba no era la Perla de las 
Araillae, sino que era la Perla de 
las Américas. Yo, meditando cien' 
veces sobre este pensamiento, he lle-
gado a esta conclusión: el doctor Ar-
ce «e quedó corto, porque no habien-
do en el mundo una Isla que tenga 
las condiciones de Cuba, sostenga 
Quo no es solamente la Perla do las 
Antillas, ni la Perla de las Améri-
cas, sino que Cuba es la Feria del 
mundo. 
Hay en el continente americano, 
que compararemos a un anillo, el 
punto preciso que une a las Améri-
cas, que sería el diamante; y yo 
me permito modestamente decir que 
ese punto es mi patria. 
Pues bien, señores: unamos esta 
Feria del Mundo con ese Diamante 
de las Américas, y que juntos lloren 
sus penas.y juntos canten sus triun-
fos, y que la estatua de Finlay a la 
^ n S a Pfnamá diga al ™ « d o eutero: Aquí están unidas dos re-
í ^ ' n ? 8 ^ V ^ r o n a un mismo 
t^mpo, que tienen una. misma vida 
QONES R E C I B I D A S I S ?01 
^ ftEVlsTA "Dox QriJOTE„ 
^ntad 
as revistas que ven la luz en 
la Habana. 
De su texto, que repetimos es se-
d a T c y ^ 0 , ; COn ^ " o s a V m e n l 
oad cUlta, podremos señalar un ex-
escrito dol doctor Adrián 
triunfsl "r.0tr0,f0bre ,a caPtante v Ccmedia Femenina" d%l 
^ " ^ r V , ; 1 5 ^ ceVj t f e^ r1 
'"ano de Ir. Habana i t L 103 . ^ ^ l ^ r t a este ¿ri-
jov«N1 . 
. viejo. < 
ega elm" 4s"g«tivo 
ita . . ^ Primer nú 
ínt n Q 
lconsutuvil ,   1¿  i ; 'r , !  . ^ r r:,.  p
> y d X í •nn timbre ^ I Z 1 * ? 0 ^ "Don Q"lJote"-lde 
pres iKiolo cün ^ r a . tan cul- ^ novel Publlcaclón una de las 
i pre* a ^^iedad regional recomendables. 
i ' nileva PUblI- g u í a ^ í i r ^ 6 ^ 1 " ^ 7 9#W«jn<« au-
í ^ a n a Sala de la1 merece eí nnJ ^ i á * . que 
L ^ C V ' ^ Í ^ ^ ^ ^ t o s senta 6 61 n0ble eSfnerzo *™ ^pre-
^ J 0 -S:iaonaed\.Verdad dí-
^ a l a T d T ^ ^ ' ^ P o un nuevo 
nfl4ta L^0b.le evol"ción 
srar sug mpi-^^ ' 
Hen venido el nuevo' colega. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 
1 t • . | 
C o l o r a n t e A l e m á n 
En el mundo nr. existe ouien no sienta Junto a la orilla del bello Rln 
La maprla y el primor de los colores... Surgió este rico tinte Alemán 
rOLORIN-COLORAN tiene Cuarenta. Con los primores «el COLORIN 
MAs bellos y atrayentes qua las flores. Y las bellezas del COLORAN. 
D e V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s 
M u e s t r a G r a t i s 
J U L I O L L U R I A , A g e n t e 
O b r a p f a 2 2 . T e l é f . M 6 0 7 8 . H a b a n a 
DUEÑOS 
d e A u t o m ó v i l e s 
(ÍASTAXDO 
$ 1 . 2 5 e n 
W h i z 
Pueden tener un fuelle nuevo, 
por fuera y por dentro, negro 
o kaki. « . 
AUTO 
RENOVADOR DE EUELLES 
W h i z 
HACE ESE MILAGRO 
Se aplica con una brocba. 
Seca en 4 horas. 
Convierte en nuevo un fuelle 
deteriorado. Lo impermeabili-
za, impide goteras, arañazos y 
quebraduras por quitar y po-
ner a diario. 
Mantiene el fuelle limpio y 
siempre brillante. 
Se vende en Garages. 
Si no le satisface, pida su 
djnero. 
Se garantiza por 
Tho lí. M. FfQllinshead Cu. 
('¡linden, X. »J. 
Oficina en ̂ Cuba:'<i 
G E N E R A L M . S U A R E Z 2 6 7 
'San Miguel) 
l. 'b'loiu. M-5159 
Habana. 
r G o n z a l o P e á r o s o 
CZSTTJAHO SSXi HOSVITA* w t m v ? í . 
PAIi T&STBX DE AJTXt&AM 
BSPMCXALITA JbH VTAB TTXXKJiSZAa 
y enfermedades venéreas. Clatoacopia f 
cateterlimo de loa urftrar»». 
IIÍYECOIOWES DE üTEO&ftXTAJULAH 
OOSrSTIliTAS D» 10 A 13 T DJI » A • 
9. m. «a 1* «kU» A* OmMm, M» 
O r . 
GARGANTA, N A R I Z T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franaiaco a» 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ta Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas; 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
COlisaeraJ uaa reeional, In m 
' ¿ ^ é * ™ ™ ^ * ™ C r i b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A •» friue v ;,T!'l.a . a cuyos 
^ ^ presan Valor 
^ * S S t ™ T de « t a 
que pronto se 
F E M E N I N A 
S t z * * A . j * 0 . ' , 1 ^ ICHASO 
¿r!8 ^ C r i a s l ^ n t ™ * ™ * * * y correada. 
e i N E B i i i i m m m d e w o l k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : j 
P R A S S E & C P . 
T e l . i - W U M i u p í j , l 8 . - f l a b t o a 
L o s q u e u s a n e l 
R e s i n o l 
s e a p r e s u r a n 
a r e c o m e n d a r l o 
Han aprendido por experiencia qu« 
aunque hayan ensayado muchos otros 
tratamientos sin éxito el Ungüento 
Resinol es a menudo precisamente lo 
que alivia rápidamente el eczema o 
vergonzoflas erupcibnes semejantes 
que producen picazón. Su acción cu-
rativa y calmante se efectúa por me-
dio de una medicación tan suave que 
ee adapta al cutis más delicado o s. 
las superficies irritadas o Inflamt-
das. De venta en todas las ürogoiom 
risa tn enynscs de do» tt̂ mafios. 
H o n e s t o B u s t o 
Es un nombre digno en verdad 
de la epopeya romana. Honesto 
Busto... Ahí es nada. Cuantos 
hombres vanidosos que por estos 
andurriales vemos, darían un ojo 
de la cara por tener un patroními-
co tan sonoro y tan representati-
vo. 
—No pertenece, sin embargo, a 
ningún patricio de los tiempos de 
Tiberio. Honesto Busto es el nom-
bre de un comerciante activo, dig-
no e inteligente que tiene un café— 
"El Sol*'—en Monte y Antón Re-
cio. 
—No me digas. . . 
—Mira a ver. . . Lo conozco 
mucho. En su casa he tomado más 
de'cuatro veces un Vermú Pcmar-
tín que me supo a gloria. 
—Oh, la, l a . . . Ya sé de quién 
me hablas. Conozco al hombre y a 
la casa y al cantinero, Emilio Bus-
to, que debe ser de la familia. Por 
cierto que el coñá "V.V.V." y el vi-
no quinado "San Julián"—que son 
los dos hermanos pemartinianos 
con quienes más ando yo—los sir-
ve admirable y abundantemente. 
—En este caso, pues, el nombre 
hace a la cosa, porque ya has vis-
to que la honestidad de la casa es 
positiva ei) todos los procedimien-
tos. 
—Un milagro casi en estos tiem-
pos, llamarse Honesto y serlo... 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y h a r i n a . . . 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r . t í n ( P e r f e c t o ) 
Cofié "Especial" (tipcT popular) 
Cofiá " V . V. V . " (clase media) 
ViejUimo Cofiá "V.O.G." (aristocracia) 
Jerez Dulce ( S u p r e m o ) 
Jerez Seco "Viña Pemartín" 
Vino Quinado "San Julián" 
P E M A R T Í N 
E N & S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE ROA 
•v 
Reflexlonee optimistas sobre el porvenir cubano 
Precio: $1.60 
BIAZA, CASO Y COMPAÑIA, Editores. 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DE LA 
MARINA y directamente por los editores. 
G r a t i f i c a r é m u y b i e n 
a la persona que me dé datos para recuperar el automóvil "PAIGE" 
(cuña) «de dos pasajeros, color azuj, con cinco gomas, motor número 
105928, Chapa número 4189 de la matrícula de la Habana, el cual fué 
robado el día 14 entre las 8 y 8.30 p. m. en la calle de Galiano No. 127. 
Juan Padilla Santana. 
Galiano No. 127 (altos) 
C 597 3d-l 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
PüOFEf OB 3>E ENFERMEDADES NERVIOSAS T MENTALES DE £A TOZ-
VEBSIDAD NACIONAl 
Ponsultas: tunes, rniércolep y viernes, de 1 a 3, en Belascoaln 95. Precio; 
¿0 pê ps. Sanatorio privado. Finca A nitn, Mar!anao. Teléfono 1-7006. 
L A P 1 P Z A " L A 
É E M f S f G U R A 
m \ U N A 
I M P f T A 
B R O W m N G A U f o M A T I C A 
O A L I & R F S 1 2 Y 1 6 
m A R T I C U L O S D f C A Z A Y M I M A 
T f n F M O S . F L M F J 0 R S U R T I D O 
A . R I B I S Y M m o . 
T A L L m D F A F I L A I S , , 
M l p U f f L A D . y A R M f R I A 
A . d f I T A L I A 1 2 6 - 1 3 0 








DIARIO DE U MARINA Enero 19 de 1924 
E L C H I Q U I T O ; 
(PO ANGELO PATRI) 
Xo cmtá bien el decir siempre a el día de inañAna. 1.a caljexa tjut j 
los niños que son chiqnitos. teatá liona de enmieños y de rision^s I 
En primer lugar no ios ífusta, y enl V de recuerdos. La cabeza qne Uer:. | 
segundo no es verdad. Los niños uo 
.son chiquitos. Son niños, por supucs* 
íof y por tanto ocupan una escala 
menor que los adultos, pero eso no 
los hace pequeños. Son en realidad 
grandes cuando sn mide su labor, en 
proporción a sus fuerzas y experien-
cia . Y sin embargo, TS, gento le 
gusta llamarlos chiquitos. Vamos, 
cierra tus ojitos y duérmete. ¿Por 
qué ha de ser tan tonta una pérsona 
una inteligencia como un rey pudie-' 
ra Uerar su corona noblemejite v! 
con majestad. ¿Qué de pequeño tic. ' 
ne la cabeza de un niño0 
Nada. V lo peor de todo es qu? r l 
decirle constantemente a un niño lo 
chiquito que es, tiende a haoer que ' 
éste acepte su pequenez como un he-
cho y que obre en armonía con esta 
'dea Su manita no puede hacer na-1 
da ni su cabeza proyectos. B) cons-
qne le da ese diminutivo a los ajos tante empequeñecimiento ha surtido; 
del niño como si los llamara poque' 
ños?—-a los ojos que durante todo el 
día han ábsorbido la visión del mun-
do a medida que se desarrollaba de-
lante de ellos no dejando que una 
tfecto y el niño chiquito lo hacv, 
todo en pequeño. Eso no es justo. ¡ 
Envíe usted la idea de lo chiqui-
to al limbo junto con esa sonrisa' 
forzada que so ensefin a los niños en 
0 
U b tubtto p a r » 1 0 á í a a 
E n v i é e l c a p ó n 
m í a porción pasase sin hacerle caso] las escuelas. Ninguna de las do^ 
o sin registrarla. ¿Qué tienen dejtienen un puesto allí donde se ense-
chlqultos esos ojos? ña a los niños. La gente no nace dos 
"Dame tu manita'". diré la i^rso- veces y es una hipocresía artificié 
na mayor que no sabe pensar. ¿Con 
U n N u e v o E n c a n t o 
L e i m p a r t i ó a m i l l o n f t t , e s t e m é t o d o 
Iftdtréfcea i raimarte el di^es-
tjvo del almidón ta le whre. 
Xete sirve para digerir los de-
pósitos amiUceoe de le. denta-
dura, entee de qee eo fwni entro 
y formen ácidos. 
De este modo Peptodent lee 
de mayor poder y efecto a los 
•ffentee naturales protectoree de 
I * boca. He iniciado una nueva 
«rt dental en todo el mundo. 
V e r d a d e r a e c o n o m í a 
c o n e l uso de las b u j í a s C W ^ 
Cuando la marcha del vehículo no es v r r t ^ 
y tranquila o cuando el motor funcionar 1̂ ,5>e 
hilaridad, «altos o recalentamiento 
nerso por seguro que esto ae produce i»r«?e ^ 
de las siguientes causas: — Mala dUtn^S* 
admisión do meíclaen demasía o mal fu • ' 
miento de las Bujías. EstaSiltima causa Tí" 
más frecuente. Las bujías se requeman e i* 
Hzan cuando se usan para más de 10 f j ^ S t 
de recorrido o más de un año de fvmr ' * 
que una manita y muy chiqnitinn? 
¿Tardad? osa mano íjiu* ha tocado y 
d^ conveneionalisrao. que no enffn-
ña a ningún niño mientras que mov 
lesta a todos los que piensan, es de-1 
explorado todo lo quo ha llegado a t<>tlos ,0íi ,,iños in^»Kente-
su alcance y tomado «ota de la l „ . ™*m«-rAos pequeños en e.uüqnier 
•.estilación para el iba en que más s-intiílo es una obra de mimo y de; 
se necesite su i-esultadó? ¿La m a n o M " 1 ^ " » " W nnnca' le* ocul t* nueKí | 
que sirvió al niño en sus pesquisas^ atención. Ellos comprenden muy i 
Iluminando e indicando la senda que »4*» Io <lue trata <le hacer ^ 
se«uir? ¿La mano de un niño, chi-jobran de acuerdo. Dig-» usted chiqui-l 
quita0 t"s y s**̂ 11 chiquitos Recompénselos: 
' • usted con una sonrisa significativa I 
*4:Ten quieta la eabfcita, para que. i • jt í 
* * |.\ seda devolverán con creces, 
to ponga el sombrero!*' ¡Ay de mi l i , ' 
a 7 , ^ , ' ^ . . . i Los niños poseen una gran dignlr 
¡Su cabecita! Esa cabeza que cobi.in , , , . \ J ¡dad natural y en conjunto son hon-uua mente tan aguda, tan alerta <|uc ^ - I m 7 . irados. No son i>equcíics en el ver-' eí rápido paso de un rayo de luzi , , j • ! dadero sentido de la pequenez. 
al | ravés del anhelo ha sido cogido j yo son tan grande para mi Amioj 
e interpretado almacenniidose para i ^ sted lo es para usted . 
S O B R E E l R E G L A M E N T O D E L I M P U E S T O D E L 4 POR C I E N T O 
La Cámara de Coju^rcfo, Indus-
l i i j i Agricultura y de la Propiedad, 
de Pinar del Rio. ha dirigido al se-
ñor Secretailo de Hacienda el si-
guiente raíonedo -jscrito, que espe-
ramos obtenga la favorable acogida 
que merece: 
Pinar del Río 16 de Enero de 1924. 
Hon. Sr. SédretáTio f'e Hacienda. 
Habana. 
Sef.or: 
Esta Cáranra se dirige a usted pa-
ra tratarle sobre el Reglamento del 
Impuesto del 4% gobre utilidades. 
Creemos recordará r.ue cuando «1 
señor Prenidonte de la República re-
cibió en el Palacio Prealdencial a los 
usambleistae de las Corporaciones 
Económicas, en cuyo acto estaba us-
ted presente, se lo expusieron a 
aquél lo? inconvenientes «que tenía 
dicho Reglamento y la necesidad de 
retormarlo en forma menos onerosa 
para los contribuyertes 
Hay un punto en oee Reglamento 
en el que eeta Cámara tiene que ha-
cer especial hincauié y es el siguien-
te: 
Lógicamente se entienden por uti-
lidades, todas aquell.-ic que resulten 
r n la explotación de cualquier nego-
cio, después de deducidos todos los 
gastos o dosemboleori. inherente? á'. 
negocio. 
' i si esto es a.jí fio "e explica na 
ilie que las -antldadr's que. se satis-
i'acen al Estado por el impuesto del 
4% sean consideradas como pa^te 
de esas utilidades, máxime cuando 
el Reglamento del Impuesto del 4 cr 
señala a lo? comerciantes, industria-
les, etc., como depcsltarios del co-
bro al ' consumidor de ese Impuesto. 
Es evidente, »,ue si esas cantida-
des que ae tributan por el impuesto 
del 4 % son de hecho y de derecho 
del Estado y (?1 comerciante o in-
dustrial son depositarios de esaa su-
mas, éstas en manera alguna pue-
den ser consideradas c^mo utillda 
des del negocio que aquellos explc-
<aD. 
Si de las ventas diarias el comer-
• iante o Industrial no deducen 
Darte correspondiente t i Estado » 
anota la venti bruta, tiene que dár-
mele salidn a la cantidad a pagar por 
ese Impuesto del 4 % por el con-
repto de "óastos Generales" a de-
ducir siempre de las utilidades. 
Hay otro extremo «n el Reglamen-
to de cobranza del imsuesto del*4% 
muy importante y es el que se se-
ñala en el inciro (e) del articulo 25, 
No es poFible creer que los «anea-
mientoi de <.-rédito?, Jején" d# hacer-
se anuelmento. pues es de todo pun-
to imposible d''. cumplir tal cual lo 
expresa dicho articulo, norque uo es 
práctica comeroial y además porque 
pugna con el 'espíritu de la propia 
Ley que creó el Impuesto del 4 % so-
bre utilidades y qur ¡«rotende refor-
mar un Reglamento. 
No cabe pensar, que lo que ha ve-
nido hacióndoie aüos y años, d^ upa 
manera honrada por todo el comer-
ci), haciendo una "gradual clasifica-
ción de los créditos iudosos. un Re-
glamento obligue a considerarlos vi-
gentes corao activo por un período 
de tres años consecutivos. 
-ío es aceptable teoría, porque 
si, por ejemplo, en el segundo, ter-
cero o cuarto mes Ce un año cual-
quiera, se pierde por cualquier ra-
zón un cobro a efectuar, mejor di-
cho, un crédito, cuyo cobro no habrá 
de verificarse nunca, haya de figu-
rar «en el Balance General de cual-
quier casa comercial o Industrial 
por espacio de tres año^. 
Creemo« que ese criterio habrá 
de plantear problemas de jurispru-
dencia entre el Fisco y el Contribu-
yente, porqiu. éste, ajustándose en 
un todo a las Lcycc considerará que 
aquél no puede, por .bu simple Re-
glamento, reformar otras Leyes que 
se refieren a la tributación y menos 
que pugnan contra el Código de Co-
mercio. 
Este Cantara desearía que usted 
prestase i 'iate asunto toda su inte-
ligencia y buona volu?V.ad y pusie-
se atención p estos exjrcmos que le 
exponemos e hiciese luc reformas o 
aclaraciones pertinente*», en ese Re-
glameuto. 
Por otra parte, nomo el cumpli-
miento de Üée Rea-lamento ha traído 
estas y otras dudas y la petición do 
aclaraciones sobre su aplicación y no 
habría de resolverse antes del día 
81 del actual fecha en que vence el 
plazo para la presentación do los ba-
lances, ostí» Cámara ruégale conce-
da una prórroga, por lo menos has-
ta el 2s 6 f Febrero próximo, pues-
to que ya existe precedente, y en esd 
interregno hace'' el estudio más apro-
piado para armonizar los Intereses 
did Fisco y del Contribuyente. 
Somos de usted con toda conside-
racióni 
CAMARA t E COMERCIO, INDUS-
TRIA, AGRICULTURA Y DE LA 
PROPIEDAD DE PINAR DEL RIO 
Enrique OIIs, Presidente.—Isidoro 
Millonee de penonaa han coa-
mistado «a nuevo encanto con 
«tantee más bello* y más blan-
•o». 174. loe re por doquiera. Lo 
causa radica en un nuevo método 
de limpiar loe dientes. Las per-
sonas cuidadosas de vnsa cin-
cuenta naciones lo man actual-
mente. 
Pruebe este método «i todavía 
no lo conoce. Toda la gente que 
te rodee ya lo ha probado, yea 
fs qne significa para Ud. 
t- C o m b a t e l a p e l í c u l a 
Uno ds sus objetos ss dtstruir 
la película ds los dientes —ssa 
prlícula viscosa que Ud. siéntese 
adhiere s los dientes, penetra s 
los intersticioe j sBf permanece. 
Absorbe q^nchas, haciendo así 
Sue los dientes se vean socios, ¡ntooces forma capas saetas j 
nsgrasess. El sarro proviene de 
la pclICHlr. 
La película retiene también 
* obstan cías ds alimento qne se 
fermentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con 
los dientes, cansando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, con di 
sano, son la cansa principal do 
la piorrea. 
Ninguna de las pastes deatfk 
fricas corrientes elimina sftrsa» 
mente ta película. De ahí que coa 
los métodos anticuado» anpsa-
tasen las dolencias dentales, y os 
•tasen las dentaduras bemosts 
con menos frecuencia qa* hoy. 
Dos m é t o d o s descubierto* 
Pira hacer frente a esta situt-
cióm la ciencia dental se dedicó 
a buscar medios para combatir 
la película, 7 asi se descubrieron 
dos métodos. Uno coagula U 
película; el otro ta elimina, y sia 
usar ingredientes que rayen o 
perjudiquen el esmalte. 
Competentes especialistas com-
probaron su eficacia. Entonces 
ss perfeccionó una nuera pasta 
dentífrica a base de inrestigs-
ciones dentiñeas hechas por 
eminentes dentistas. Su nombre 
es Pepsodent Aquellos dos des-
tructores de ta película están in-
corporados en ella. Los dentis-
tas del mundo entero empacaron 
a aconsejar su* uso. 
O t r o s factores 
Pero Pepsodent produce ade-
más otros efectos qoe los méto-
dos antiguos no producían. Mul-
tiplica la alcalinidad de la salive, 
que sirve para neotralisar los 
ácidos de u boca, originadores 
ds Is caries. 
CbsmsioB X Tipo Ford 
íu«ar»a miotnprolM* Btijíu* 
con Núcleo dm Doble Re-
tarde. Compro un Jveíodm 
Btyl«» Chempion. Lee hay 
pmn todee loe modeío-s 
conocidos do metoroe. Loa 
eomertitentoeque eo intert-
man on vender • ou» cltetitee 
lee tnojore* fcu/Jts. r«co-
miindett /«s Ch.mnipieit. 
continuo, debido a reducirse consideraSemí 
la buena conductividad ds los electrodos 
No vacilo en deshechar las bujías viejas einitn 
en su motor un juego completamente nuer^ 
Bujíae Charapion.con Núcleo de Doble Rcbonf 
Oumpien Spsrk Ploj Co., Toledo, Ohw, E. U. 
SBvaaaxx^Aacx oa> j>aaaiCA.v9a 
C. H . MACKAY 
tfaaxavA na aovas vm - ÜSt 
Observe loa bombrea 
Los fumadores saben ánen que 
el tabaco mancha notablemente 
la película. Sea ellos quienes 
f atentisan mejor los resultados, 'ero ta mayoría de tas personas 
ds tedas edades, tienen los dien-
tes más 6 menos optsesdos per 
la película. 
Enríe el capón y recibirá un 
Tubíto para 10 días. Note qué 
limpios ss sienten los dientes 
después de usarlo. Observe ht 
ausencia de la película riscosa. 
Ves cómo se emblanquecen los 
dientes s medida qne la película 
desaparece. 
Esta prueba le dará una nuera 
concepción ds lo qne significa la 
llmpiesa de Is dentadura. Cree-
mos que Ud. deseará qne su 
familia la ose constantemente. 
Recorte el cupón ahora mismo. 
C H A M P I O N 
i í a d e m m 
De orden del señor Presidente se convoca por este medio alón 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Wm Sastnwtw ekem*iB*e €e la palfeeta. Lteste. em-
taseseeM-r v*o**io 1m dientas itn —ipluer lacMieata» 
Ja»>reiwa ««crJnAlqpiot el eernmXt*. Ve Trata ea taW» e Oes <—•Wei en teñxm Xam tmrmnAoe. 
asteree raemsivoe ss cuba 
TKE COSMOPOIiITAN TRASIMG Co. 
Cuba Ko, l io, eatrs Sol y Xiola-acabaaa 
U n t u b i t o g m t i t p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPSODENT COMPANT. 
Depto C-8, I V A 8. Wabssh Avs., 
Chicago, X1L, B. U . A. 
Remftamn* un Tubtto ds Pepiodent pira lódÉu, 
a la dirección siguiente: 
Nombre .••<•.••,• 
Di recc ión , •» . . . . . . . . . • 
y Z'i oei corriente rae», a, iua ertiuuua uo .¿ j u v e i ^ i l D ASTUJu. 
NA, fiituados en el Paseo de Martí, antea Prado, número 125. 
En la Junta del día 20, se elegirá un PRESIDENTE, un SEGCt 
DO VICE-PRESIDENTE y quince vocales por dos años, que cesan ft 
glamtíntariamente, aaí como dos vocales por un año. 
En Jlcbá Junta se pueden tratar cuantos asuetos estimen %̂ 
uentes los asistentes a ella. 
En la Junta del día 27, solo podrá, tratarse del informe de la o 
Misión do Glosa nombrada en la Junta anterior y que será leído «i 
misma. 
Cesan reglamentariamente pudiendo ser reelegidos, los señoreé 
guien tes: 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z S A N F E L I Z 
Presidente: 
M A N U E L H E V I A T U Y A 
' Segundo Vice-Preeidcnte: 
ADOLFO PEON RtiDOXDO. 
n%MO\ ALVAREZ LORE\ZA\A. 
BEMONO PEREZ PEREZ. 
BERXAEDO LOfíEDO BERROS. 
PEDRO tX)\ZALEZ MENDEZ. 
SEGUNDO PEREZ SIERRA. 
MANUEL SUARBZ GARCLA. 
MARCELINO PIRE GARCIA. 
JOSE GARCIA VENTA. 
JOE TRABANOO MEAKAN 
ANGEL COLLADO FUENTES 
PELATO VILLAR Y VltlfAR 
RAMON 8UARKZ SAMALEi, 
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V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
•tMatoBe a caafQnicr _ 
Será MÉct la hícha d al cafnenn la dsbffidad» 
poalncWn nertioaa, Y 
•tt ub eseepo nigoroan y 
C O R D I A L d e C m m » ; R I Ñ A 
d e l D r . U L R I C I 
m « i tónica, itnjiuÜtnn.utM, Softificante j uatrillfo estíaHttnte de 
—gnífirni resoltados, ywtbad» por raícrmos r médico» en las afee-
óaoes dd cerebro, de loe ncnrfct y en toda forma de debilidad. Aa-
watOf. y pwriftca I» tetiáca loa oiÉiriikn y írntrnoá, J i yi—i« 
fcoA» el ofgKBtwKtD tacJluoiW nvrrM tacnas, vitalidad y uegris. 
v a c u n a • E n a m c o w a k t , m e , n e w tork 
L A S A C T A S D E PROTESTO 
E N L A L E G I S L A C I O N 
M E R C A N T I L 
POR Eli 
tno . BBKZTO cnz.9RZO T AX.i O.VSO 
Contiene:. Concepto del protesto como 
Jtctc jurídico y como acto notarial; exa-
men de las diferentes clases de protes-
to; estudio de los requisitos de cada 
protesto según las legislaciones Nota-
riales j'Mercatftll; fijación de las for-
malidades especiales de cada protesto, 
modelos de los mlsmoa y apéndices con 
Inserción de la Doctrina d« la Audien-
cia do la Habaua. 
Obra de gran utilidad práctica a los 
comerciantes, banquerof, notarlos y abo 
gados. 
1 tomito en rústicji, en la Ha-
bana 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado 
UI-TTMAB OBRAS JUSCZBZDAS . 
LOS DBRROTEF.OS DE I-A 
EXPROPIACION FORZOSA. 
Disertación sometida a la R. 
A. de Ciencias Morales y Po-
lítioas, por Niceto Alcalá-
Zamora. 1 folleto en rústica $ 0.80 
CHIRONI.— Studl e questioni ' 
di Diritto Clvile. 4 tomos en 
4» holandesa.; ?15.09 
I CHIRONI. —- Nuovi studi e 
i questioni di Dlrititto civlle. 
1 tomo en 4» holandesa. . . $8.00 
CHIRONI.—Istltusloul di Diri-
tto Clvile italiana. 2» edlalo-
ne interamen-rlfatta. 2 to-
mos en 4? holandesa 
CHIRONI.—Klementl di Dirit-
to CiVIIe. 1 tomo en 4» ho-
landesa 
DERBURG. — Ditritto dell© 
obbllgazioni. 1 tomo en 4c 
holandesa 
GARBA.—Questioni di Ditritto 
clvil«. 2 tomos en 4? ho-
landesa 
IZAGA.—Elementos de Dere-
cho político. 3 tomos encua-
dernados en tela $ 7.60 
RIOBOO.— Elementos de De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4v rústica $ 1.76 
POSADA.— Gula de Derecho 
Constitucional. 1 tomo en 
pasta espaflola 
DERMATOLOGIA (TRATADO 
DE) por H. Oougerot. Libro 
premiado por la Facultad df; 
Medicina de París. Edición 
ilustrada con 175 figuras en 
negro y 40 en colores en 77 
láminas. Versión castellana 
de la í» edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pasta 
espaflola 
PrERTAVGABRIEL DE LA) 
—Tratado de .Química inor-
gánica con las aplicaciones 
a !a Farmacia e Industrias y 
principios generales de an4ii 
sis conforme con las teoríR5 
, modernas. Segunda edición. 
Tomo I . 1 tomo en 4» pasta, 
s ilustrado con grabados . 
CALCULO INTEGRAL (TRA-
la Escuela Central de Inge-
TADO DE), por Carlos Ma-
talx Aracil, Catedrático de 
nieros Industriales. 1 tomo 
en 4« pasta espaflola . . . 
MECANICA RACIONAL (TRA 
TADO DE) por Carlos Ma-
taix Aracil. 1 tomo en 4» 
pasta española 
BOLETIN DE LA REAL ACA 
DEMIA DE LA HISTORIA. 
Colección de los actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
laciones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo y funcionamientc desde 
ISTTOiasta 1933 82 tomos en 
4? pasta espaflola . . . . $275.00 
XiIBRXRIA "CBXYAIffa-BB" SX BZ-
CARDO VELOSC 
ATvaULa Italia «a . (Aatss Oaliaao), 
Apartado 1X15. Teléfono a A 4* se 
Xataaa 
m m \ m m m m 
2 L A B O R A T O R I O S 
•ian Lásarc 264 de S a 11 a. m. 
Sen Misuel ll<t de S a 5 p. m. 
-TTd- íor 
Cesan vohmtariamento loa señores: ' • 
LUIS MU^IZ BLANCO. 
' . SANTIAGO TORASO. 
Continúan por un año los señores siguientes: 
G E N A R O A C E V E D O S O L A R E S 
Vice-Fresiden te-« Primero. 






SECCION DE CAJA 1)11 A^f JUROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección q.e ¡ 
pueden presentar bus libretas en Mo neda Nacional o Americana, on nues-
tras Oficinas, calle de Aguiar 106 y IOS, a partir del 15 del actual, | 
para abonarles los intereses correa pendientes al trimestre vencido en 
'ól de diciembre do 1923. • 
I JOSE ALVAREZ ALVAREZ. 
I JOSE Ma, LOPEZ CARCIA. 
\ AMARO MARCOS FERNANDEZ. 
BERNABE FDEZ. LF.HIANA 
JOSE FERNANDEZFERNANDK/.. 
RAMON ROBLEDO HEVIA. 
Si algrujio de los señores que oo 
datura para otro puesto superior, 
año ^n su lugar. 
• Habana, enero 12 de 1924. 
FRANCISCO GARCIA P K K M M 
MAIíAQL LIS RODRUU I Z Pir 
JOSI1 CUENCO BODKS. 
CARLOS PBBNAÍÍDBJ5. 
LEONCIO GONZALEZ. 
FMILIO PEREZ BERHl DW 
CONSTANTINO CARNEADO. 
ntlnúan, fuere propuesto en ««• 































l̂ iablén i 
atorce 
NOTA:—Para poder concurrir 
dispensable la presentación del reci 
de diciembre último. 
ADOLFO PEON REIX^| 
pderetario 
a ambas Juntas, 
bo do cuota correspondiente i n 
C 443 
Habana. Enero S de "i 924. 
C 361 





F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l s r a n 
V i n o 
HWOSiíANfBARCELU 
S.aaC 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
m m u ih iodos tos BruuciMtniios n m m y u m 
S A N I T U B E 
(Preparado por Ta» SAKUtriÉ Compant. N'cTrport, R. I - . lJ-S_'' FT¿| 
Profilictico dentifico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SBCKJ 
Aprobado v n-ronjfndadü pnr la Sanidad MiliUr .Wn^nO1 
MUiter Cubana, la JunU de Sanidad del EíUdo de 
P^nsilvania y Eminentes eupecialistu-. N 
De venU en todas las Farmacias. Se remiten bajo »0.b* ^ j " ; ( S 
explicaUvos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General 
| Zulucta 3 6 F A R M A C I A D R . ^ ^ ^ . ¡ ¿ ¡ ^ í 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A ' 
SECRETARLA J 
Las dos'Juntas Generales que! seBlón la nueva U) f1Uflin 
prescribe o! articulo 27 del Regla-• euetita de ^ 
mentó de esta sociedad, ^ n d r / n ' mlv7,/ca^piimiento 5 •̂0 
efecto en el presente año los do-, * ,.rtíonio -P d , - ' í « í 
mingos 30 y 27 del mee actual. ^ ^ * ; t ^ o «' ^ " ¿ H i 
las dos de la tarde -en loe "a5onea | -V' ;1 los * * * o T e $ . J B 
del Centro Gallego. mUnlC8ri «c-cn a d ^ s i f i e # 
En la -primera se dará Rotura a! como r i t a u ^ , dc cDero <« 
ia Memoria anual y se verificará la 
elección de la Junta Directiva para i ílANÍ . -
1924 y la comisión glosadora de E i secrei» • . ¿iij 
cuentas: y en la segunda tomará po- _^ 
C a j a d e " A h o r r o s d e l o s S o c i o s á e H » 









N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
• S . A . 
• BORXTAXia 
Da ord«n <Jel seftor Pr«Bidente v b«-
f fln lo 4i>pu«ato en «I artículo « de' .«»lani*nto se hace publico por e«tf •.ntdlo c»»». «1 seflor' ROGKLIO MARI, 
como apoô l-ado del atíctonista, seflor 
Silvestre Lftpe» VeTsa, con domicilio 
en San lanado 94, en esta ciudad, Im 
participado el extravio del titulo mo-
derno ndmero 0784 uor las acciones nú-
mero* 3t,848 a 26.850» 17,427 a 17,429, 
y 26551, y de loa títulos antiguos por 
una acciOn número 20,819 y por dos 
acciones números 20.817 y 20.818, res-
pectivamente, todas de esta ccmpaftla; 
v ha solicitado la expedicidn de un nue-
vo titulo. 
Habana. 1 de enero de 1924. 
El Secretario. 
Cristóbal »líer»ray 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i no le g u s t a no l o r e p i t a . ' 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D No . 91 
T T o T T «lU 16-1. 
de Alio-ros i erte de aquella Instirución. U 
vorla de puestros «ocios y conste-
ros, hemos acordado posponer para. vto j,no . -
las 8 de la nocho del próximo •Jon,ln: ¡ mA7. 
So, día 20. nuestra Junta General, J I A / ^ Ft:B>-*>' 
ile Eleclones. en vez do las dos de 1-^ j r 




«no. >•aT,, «4 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S A N A T O R I O 
1 U* P^a * * 
nerviosas y m5nta' , ^ac f» • 
mente. Calle Barrete, número 6 2 . l»ua 
ora? 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 ¿ t 1924 P A G I N A CINCO 
C A S O S y O T S A S 








5 nuevo de 
c Reborde. 
Van a pasar los tranvías 
la calle do la In^nta' 
S e g u i d , que empezaron 
^ „ lai obias necesanas. 
Jos terrenos COB 
más iroportaacia. 
tener 




. veinte pesos 
valen a cien lo menos. 
!ue es aumentar, ¡qué carami 
'"subieron . los alquileres 
puchos dueños a sus casas. 
I hâ ta algunos bodegueros 
L cuatro kilos cobraban 
.or una simple gaseosa, 
^ 5ubido la parada 
las cobran a seis kilos 
, hasta a siete, si 'os pagan 
Un limpiabotas, qus tiene 
su sillón esquina » Zanja 
y cobraba a seis "la limpia'', 
ha pintado en una tabia^ 
' A dié jierro la limpiesa" 
y se cía más importancia, 
ques hasta les presta el DIARIO 
a los marchantes que vayan. 
Viendo todas estas cosas 
ayer yo filosofaba 
y me hacía esta pregunta, 
nue aunque ler parezca extraña, 
yo se bien lo que ms digo 
V podría contestarla: 
¿Convienen, o no convienen 
'os tranvías por Infanta? 
¡Es el progreso! |E1 progreso! 
¡Ah, los tiempos de las guaguas! 
Sergio A C E B A L . 
F U E R A C A N A S 
B R I L L A N T I N A INDIA 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran invento (sin qrasa.l 
PRODUCTO ANnSÉfTICO. 
COMPUESTO OC RAÍCES 
AROMÁTICAS 
Unico que. sin teñir.en 
pocos días devuelve 
i las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen nunca For-
tifica la raír del oabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
L A I N D I A 
perdido.sin el cual se debilita la raiz.hacicn 
dota perder color y tuerca 
PRECIO $ 2 00 EL POMO 
ACENTE ÉXCLUSI/O EN CUBA ; 
G U I L L E R M O O L I V É : . 
OtroSITO; SUMIA CLABA M9 7. ULf .A lM* 
HAB«NA 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIDNCK 
j ; — v . 
G O L P E S Y A C C I D E N T E S 
En el mtindo entero, las enfermerUs de grandes establecimienloa 
induatriales, frontones, hipódromos, plazas de toros, donde 
quiera que pueden ocurrir accidentes dolorosos, se 
halla el Linimento de SLOAN. En muchos casos su 
aplicación basta; en otros, más severos, es efica-
císimo para aliviar el sufrimiento y prevenir 
congestiones y complicaciones, mientras, llega el 
médico. Por eso debe tenerse siempre a mano 
también en casa el 
U n R E M E D I O q u e C U R A 
L I N I M E N T O d e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ m i ^ s d d f t i u r v d o i ^ t w o ^ ^ ^ 
R e n u e v e s u s A r c h i v o s 
A p r i n c i p i o s d e a ñ o c a d a o f i c i n a r e -
v i s a s u s s i s t e m a s y e q u i p o s . L o » a r -
c h i v o s a t i t i g u o s se c i e r r a n y se h a -
c e n n u e v a s i n s t a l a c i o n e s . 
P r i n c i p i e h o y a u n i f i c a r s u e q u i p o 
i n s t a l a n d o 
" A L L S T E E L " 
e l a r c h i v o p e r m a n e n t e . 
PIDA UN C A T A L O G O 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A j u í m - 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
Cada ano noásde 200.000 
fiersonaa mueren de cn-ermedades de pecho pol-
la sola razón que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lujfar de decir " no se-
rá nada ", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado productos 
) Ú O T I C I A S D E L P U E R T O 
más ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-
Ífos interesados, si hubiesen leído, SI leído so-amentc el tratado sobre las ENKKRMEDADES 
edio a log -J 
untas Gener.I 
'de de loa 
: d asturiíI 
25. 
3. un SEGOj 
que cesan 
estimen potu 
•me de la C»| 
;rá leído ei iil 
los seño:?? * 







F T E X m 
;amale í . 
ÍDEZ. 
E l "Cuba" 
Procedente de Tampa y Key \N est 
Líduciendo carga general v j < 4 
tomó pueno ayer tarde e 
K bandera americana -Cuba 
Reciente a la Peninsular 
.¡dental SS. Company. 
S 103 pnsajoros lle_gauo 
e "ue figuran los senore. Mor-
S e . dire-.cr de una afamada 
r¿a de Agricull;:.:. de New Yorn 
e viene a estudiar nuestro sistema 
fflprcial y agrícola. 
El gefior José A. Rodrigue, y fa 
Margarita Cueto: el comer-
, chileno señor Teófilo de la 
• el comerciante español señor 
él \lvarez e hijos; Moisés 
stillo a hijos: Mercedes y Elvira 
illa- José P. Pérez: Luí? Fuentes, 
Á Llanes: Gerardo Mooré y se-
• Mr. Edwind F . Apkins y fa-
ia'-Manuel Telga. y otros. 
En'este buque embarcarán en la 
Ütns de hoy para los Estados 
idos por la vía de la Florida, el 
po siguiente de pasajeros: doc-
Luís de Roux, cónsul de Pana-
en Tampa: el señor Bernardo Pé 
Ignacio Castafíeda; Manuel Al-
i; Clotilde Pascual; Antonio 
t'v familia: Josefa Díaz; Etlu;ar 
Usühiaga; Cristóbal Rodríguez; 
é López; Lorenzo Bastellc, y 
Inrabién embarcarán en este bu-
un gran número turistas 
lericanos. 
del PECHO publicado por el Snr. Ravinet. ha-
brían visto y entendido como habían cogido el 
daño y como p'o lian curarse, pues la explica-
cion ae las eníermedadeR es tan inteligible, .a 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la •ACILLINE es tan 
lón", perteneciente a- la compañía cientifica, las curaciones expuestas en el texto 
Trasatlántica Española. que trajo son tan comprobantes q no poder • 
vapor porreo español "Cris ^ bal Co-
cr.rga general y un total de 170 pa-
sajeros. 
Este buque será despachado en' 
la mañana de hoy por las autorida-
des marítimas. 
E l "Esporan/a" 
Ayer por la tarde debían salir de 
Tampico el vapor de bandera ame-
ricana "Esperanza", perteneciente a 
'a Ward Lino. 
Este buque suspende en este via-i 
je su escala en la Habana, debien- i 
do de dirijirse directamente desde' 
Tampico a Matanzas para tomar un 
cargamehto de diez mil sacos de azú j 
car, que conducirá a Xew York. j 
Lo que lleva el "Siboney" 
E l vapor de bandera americana! 
"Siboney", de la Ward Line, que 
zr.rpará de este puerto al medio día 
de hoy, lleva con destino a Xew 
York laa-siguientes partidas de car-
ga: 12.000 sacos de azúcar; 5.000 
tercios; 1.500 barriles y 600 cajafi 
de tabacos, respectivamente; 400 
sacos de astas; 250 cilindros va-
cíos; 7.000 macales de frutas y ve-
getales; y 400 bultos varios. 
repetir que las personas padeciendo de áama, 
Opresíón\:o\i expíete ración, Laringitis, Brtinjut-
tls crónlea. Catarro. Enfirmedadtí del Pieho y 
toda afección ae lat olas risflraterias dmbtn 
leer este pre. ioso libro y seguir el tratamiento 
de la tACILUNC contenido en-tada cajita. Sa 
instruirán cuidándose. 
Laboratorio délaBACILLIJfF, RAVEIÍET 
21, Rué Vaugelas, Parts 
l)t renis en Habana : Farmacias Xrn*«to SARRA, Manual J09ÜTSO*' y (odas buenus farmacias y drojueríu, 





uesto en c* 





Cln destino a New York embar-
can tn la mañana de hoy a bor-
del vapor de bandera americana 
liboney", perteneciente a la Ward 
k.'los siguientes pasajeros: 
Q canciller del Consulado de Cu-
sefior Carlos' Anido; la señora 
aen Pérez; Julieta de. Me Gre-
| liiios: Jesús Pernasf Domin-
[Granda; Ramona Pérez; Helen 
órete Lica; Henry Drayton; Jch 
R. Dickens. Arthur Lamber y 
N; Percy Broowun; E . D. Pal-
Plwñora, y otros. 
P>Hén embarcarán en este bu-
íatorce chinos. 
( S e / * « / ^ U 
'pericyr * a X o c d o j * < ? / 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s 
MVLTIPU 
Humores, «fupcíones ctrtineas, 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
a gritos un, depurativo eficaz que 
arranque esos elementos (15 corrup-
ción que consumen 1» vitalidad. Sin 
duda habrá Ud. "ensayado" otros 
depurativos, pero el mal persiste o 
vuelve al poco tiempo. 
' Miles de personas han hallado 
en H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho riiayorc» de lo que es-
peraban. Solo en los Estados Uni-
dos nada menos que cinco millones 
de fraaquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
K U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los médr 
eos, sin hierro su sangre nô  puede 
ser pura ni producir vitalidad- y 
energía. A Ud. le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza ^ « j u e no 
causará desengaño. H I E R R O 
X U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, .anemia, neurastenia, depre-
sión o debilidad nerviosa y íalt» 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba-
Todas las buenas boticas lo venden. 
Usese en vez de 
ciuf>lattoB j de la antlgiui c«-
tapia unm. Frótese Anloamen» 
te. Limpio, calmante y fácil 
de aplicar. Por sus tán útilea 
cnalidadea, el Linlmente Mi* 
nard ha aido «1 preferido 
mi liaras de hogares por más 
de 66 afios. 
E l "Antílla" 
Este vapor Je bandera americana 
está tomando en uuiístro nuerto un 
cargamento de 15.000 sacos da azú-
car, que conducirá a los Estado^ 
Unidos. 
Los barcos franceses . 
E l día 21 del corriente sallrá de' 
f L I N I M E N T Q 
M l N A R P 
Pin;'líos, saldrá el día 20 del co-
rriente de Vigo para la Habana, di-
Saint Na^ire para la Habana, v ía , rectamente, conduciendo carga gene-
puertos del Norte do España, el her- r&l V numeroso pasajeros. 
C e n t r o G a l l e g o 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
SEClíETAIUA 
Por acuerdo de la Mesa de la Se advierte que para poder usar 
Asamblea, de orden del señor Presi- do la palabra pn dicha reunión se-
dente de la misma, y en cumplimlen- rá menester la presentación del re-
to de lo que determina el artículo cibo de cuota social correspondiente 
19 de los Estatutos de la Asociación, al mes de ,ia fecha y del carnet de 
se convoca, a los sefioret» Asociados identidad respectivo, 
para la reunión pública y solemne Habana, enero 16 de 1924. 
que, presidida por la Asamblea de Visto Buencí: 
Apoderados, se celebrará en el sa- E N R I Q U E S A A Y E D R A , 
lón principal de este Centro, a las Presidente de la Asamblea, 
doce del día, del domingo 27 del • . J O S E PIStOX, 
actual. Secretarlo Actuante. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA Y DE E L E C C I O N E S 
CONVOC ATORIA. 
De orden del ípeñor Presidente, se convoca a los señores Socios 
Suscriptores y Depositantes para Invertir de esta CAJA D E AHO-
RROS DE LOS SOCIOS D E L C E N T R O ASTURIANO, pura que se sir-
van concurrir a la Junta General Ordinaria que tendrd lugar el DO-
MINGO día 20 del corriente mes, a Ir.s ocho.de la noche en el local so-
cial, Saq Rafael número diez. 
E n esta Junta, según preceptúa el Reglamento General en su Ar-
tículo 65, se dará cuenta del Balance General de 1923 y del Informe 
del Consejo, precediéndose, acto seguido/ a verificar las E L E C C I O N E S . 
H A Y Q U E E L E G I R : 
ait. Id. 1 i' 
servicio aereo p ^anudará el 
fótimamente quedará reanuda-
M servicio aéreo entre los puer-
Jí Key West y la Habana, ha-
TOe recibido noticias en nues-
tros marítimos que para el 
•i del corriente llegará el pri-
aidroavión, perteneciente a la 
"we, que representa en la 




"¡¡fe de la Policía del Puer-





cuenta de que el 
"Aspirant" corre 
se por estar cu ma-
moso' trasatlántico francés "Fian-i E l "Rarcciona" 
dre", perteneciente a Compañía' Conduciendo carga, general y pa-
Trasatlántlca Francesa. ¡saleros, zarpará el día 20 del actual 
E l vapor correo fran.;5s Ce esa ^ Barcelona el vapor correo espa-
misma compañía1 "-Espagne". qur te-.flcl "Barcelona", perteneciente a la 
nía anunciada su salida de Saint, ComPaíiia de PInillos. 
Nazaire para la Habana, víu Norte • E l "Santa Isabel" 
de España, para el díu 25 del co-¡ Conduciendo carga general tomó 
mente, canceló ese viaje extraordi- puerto ayer tarde, procedente de* 
nari0, , , New York, el vapor de bandera ame-
Este buqüe saldrá el día 21 del rjcana "Santa Isabel", 
próximo mes de febrero de Saint ^1 "Monwood" 
íaZiaaÍrewní;lanoX0rÍT¿-e BiiPaÍí' .PaT Este vapor de nacionalidad ame-ra la Habana y Méjico, conduelen- 7icma ^ puert0 ayer al medlo 
do carga general y pasajeros. 
E l "Spaardam" 
Ayer por la mañana llegó a este 
pi'.ertc, procedente de New Orleans, 
el vapo» correo holandés "Spaar-
dam", perteneciente a la Holland 
American Llne, que trajo carga ge-
rcral y 20 pasajeros. 
Este buque saldrá para Rotterr 
dam vía puertos del Norte de Espa-
ñn el próximo día 
conduciendo carga 
jerofc, 
día, procedente de. Baltlmore, condu-
ciendo carga general. 
K l "l'atrirk H^nry" 
Procedente de Hong Kong y es-
calas, vía Cienfuegos, tomó puerto 
en la mañana de ayer el vapor ame-
ricano "Patrick Henry", que trajo 
un carganiento de arroz. 
E l "( halmette" 
» Con destino a New Orleans y con-
22 por la tarde, ¡ duoiendo carga general y pasajeros, 
general y pasa-1 zarpará de este puerto on la máña-





i c B Í 
[B "Lacón ia" 
de New York llegó 
l ^ o día el vapor inglé. 
»». 2 1 ,?Uertos a 8ai>er 
i?16 Yokriwi ÍJ0,S, Allgeles. 
â êtH•'•0•. » i \ 
i a » 
lb« BoínT' Ran^on, Ca cuta, 
• ÁtfcbayvSuez' Port Saidm! 
"írg v \: ^aPoles. Mónaco, 
en ^ 0rk' a cuyo Puer-
' ^ v í s i í ^ 0 máá de 600 tu-
^ ^ e"0^ ayer la Habaiia. 
^suir su viaje. 
í t o C r n T ^ C ^ M 
• ^ ^ 7 P^rto. procedente 
Empico el hermoso, 
105 d i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M- Q U E R E R S E 
L ^ ^ O N DE 
E l , ferrj-
E l ferry americano "Henry M. 
Flagler" llegó ayer por ¿a mañana, 
procedente de Key West, conducien-
do 26 wagones de carga general. 
Cu pailebot 
Procedente de Kinsport y en las-
tre llegó ayer por la mañana a es-
te puerto, el pailebot ingl's "Wau-
derer I I I " . 
E l "Infanta Isabel" 
Este hermoso vapor correo espa-
ñol, perteneciente a la Compañía de 
Las salidas do ayer 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l americano "Governor Cobb" y 
el ferry Henry M. Flagler, para Key 
West. 
E l americano "Ecuador", para 
Baltlmore. 
E l inglés "Berwindvale", para 
New Port News. 
E l excursionista "Laconia", para 
Colón. 
r 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
a d n s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i n a s . D i -
r e c t o r . D r . l o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
UN P R E S I D E N T E 
CINCO CONSEJEROS y 
todos por 
UN T E S O R E R O 
T R E S S U P L E N T E S , 
dos años. 
CONTINUAX E X SUS CUUBOOS POR UN AftO 
Dr. Julio Alvaréz Arcos, Vice-Presl^ 
dente. 
Sr. Marcelino Pire García, Vlce-Teso-
rero. • 
Sr. Maximino Fernández Sanfeliz, 
Consejero. 
Sr. Bernardo F . . Carbajal, Conseje-
ro. 
Sr. Manuel Fernández Fernández, 
Conbc jero. 
Sr. Celestino Fernández Gómez, Con-
sejero. • -s^ 
Sr. ZSTicanor Fernández García, C j i i -
sejero. 
í'.r. Maximino M a r t í n García, Con-
sejero. 
Sr. Feliciano Gar«f* Prieto, Cons** 
jero. 
Sr. Manuel Ilodríguez Díaz, Suplen-
te. 
Sr. "Wenceslao Quintana García, Su-
plente. 
Sr. Ang«el Vázquez Cuejto, Suplente. 
C E S A N R E G L A M E X T A R L I M E N T E : 
Sr. Manuel Rodríguéz Díaz, Presi-
dénte. . ^ 
Sr. Genaro Acevodo Solares, Tesore-
ro . _ 
iK-do. Kamórt Fernández Llano, Con-
sejero, j . 
Sr. Maximino Fernández González, 
Cunséjeró. 
Sr. José Huerta de la Torre, Coasfc-
joro. 
Sr. Ramón Suárcz Samalea, Conaeje-
Sr. Francisco García Castro, Conse-
jero, • ' •. 
Sr. I.uis Manís Blanco. Consejero. 
Sr. Celestino González Franco, Con-
sejero. 
Sr. Víctor A. López, Consejero. 
Sr. Robustiano Díaz González, Su-
plente. 
^Sr. Ramón Robledo Hevia, Suplente. 
Sr. Francisco Blanco Fernández, Su-
plente. 
J o v é 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
C 758ft 
A D V E R T E N C I A S : 
t 
No podrán ser electos para un nuevo período, por haber ejercido 
durante dos bienios soclalesf los siguientes señ^ 
Ramón Fernández Lleno. 
Genaro Acevedo Solares, 
-Víctor A. Lópea. 
Si alguno de los señores que continúan fuese propuesto para ocu-
par otro cargo, deberá elegirse a otro para cubrir su vacante, por un 
año. 
Loa electores que formulen candidaturaj, deberán presentarlas en 
esta Secretaría, susetitas por diez o mas firmas de electores, con ocho 
días de anticipación, por lo menos, al día de la fecha fijada para la 
celQbraci6n .de la Junta; asi como designar en dichas candidaturas su 
representante ante la Junte General, un miembro para la mesa Electo-
ral y un miembro para la Comisión Identificadora. También deberán 
acompañar una boleta como ejemplar de la que se usará que habrá de 
ser igual al modelo expuesto en esta Secretaría. 
E l voto es personal y ningún elector tendrá derecho a emitir mas 
de CINCO votos. ' 
Loa Socios Suscriptores y Depositantes para Invettir que concu-
rran 'a esta Junta, deberán presentar el último recibo do cuota o la li-
breta que acredite su carácter de elector. 
Habana 4 de Enero de 1*124. 
M A N U E L F E R N A N D E Z F E R N A N D E Z 
Secretario, p. s. r. 
c369 alt. 3d-10 
^ntinú^ 
^aba cor- eete apetito 
fiHimai (,Ue n,^ca Pa-
f»s 1» .encargos, las 
itidL * ulUma8 Pn'e-
^ttincJ ^ ^ U o m e al 
*C!aiai?ente-• • los 
1 toda ^ honibros' 
laacé\j*;nuda delan-i me « nn grito: 
: ««Je ¿ í * poner ahí? 
Ilre¡a ' testaron a una 
yKra'ci^ ellcontrabaii 
ioj. «cía. ¡Nunca! 
^ Por ^ va3 a ^ r una ridiculez 
semejante.. . Serías tú la ú n i c a . . . 
"—¡Jamás! ¡jamás! ¡jamás! Si 
no se puedo cerrar esta abertura, os 
aseguro que me echaré una toquilla 
encima. 
" L a mamá conípeo mi tozudez. 
Convino en un arreglo con la modis-
ta, que me miraba asombrada, como 
fie mira a un .animal extraordinario. 
Se me harár.l unos afleitrado.i, unos 
embozadoe". Ya *e explicaré esto, 
abuela. 
"En el tal'.er de sombreros, tuvi-
mos una escena parecida. Allí esta-
ba, además, Bernardo, que posee un 
huen gusto probado. L a mamá se 
ftecid^ por un casquete, todo de flo-
res, pequeño como la mano, muy lin-
flo, pero que costaba sesehta fran-
cos. Mireia escogió ocho sombreros, 
m uno más, ni uno menos. A mí r» 
me falta más que el dol gran día de 
la boda. Por determinación ger«ra: 
0°, 1 4esc°*ieron un galnsborough 
< . . . ) . Mo sentaba admirablemen-
te Pero en cuanto se trató de los 
adornos, vino el conflicto. Querían 
ponerme tres 'pájaroe de las islas" 
de aquellos de que habló el poeta"1 
Me oppse idénticamente que al des-
nudo de los hombros: 
" - - ¡ J a m á s ! ¡Jamás! ¡jamás! 
^ra triste y desolador, abuela 
ver aquellos corpezuelos de seda que 
s i n T e r ^ ^ r ' COn l0S ^ ^ not^Ln,ada> !aá alas A d i d a s , im-potentes para vo ar. 
"Me riñeron, me trataron de ab-
• í n J de rÍdíCUla' ^ e s ^ p í d a . Todas .as damas, todas las seño-
ritas llevan aves y plumas de pája-
r o . . . 
—¡Ptiea son unas crueles! Yo no 
quiero llevarlas y no las llevaré ja- , 
más! ¡Jamás! \ 
"Impaciencia de la sombrerera. 
Indignación manifiesta do la mamá 
y de Mírela. Por fin, fué Bernardo 
quien despejó la situación: 
y—podía ponerse una gran lazada 
de cl i fa ancha con un copete gra-
cioso de plumas. Las plumas las 
puedes admitir, Oova; porque caen», 
naturalmente, en tiempo de muda, 
de las-colas de las avestruces. Te lo 
aseguro.. . 
"Tal vez me engañó. Acepté las 
plumas y la lazada de cinta. 
"Adiós, abuela. Que GerVasia y: 
Ju'ia duerman en su alcoba, o al 
lado* .en el cuarto tocador, mientras 
Juan esté ausente; y que me envíen 
cada día noticias de la salud de us-
ted. Dígale a Juan que la "soiróe" 
del contrato de matrimonio será, co-
mo ae dijo, el martes. 
" L a abrazo estrechamente, lo mis-
mo que a todos los de casa. 
París . . . de. 
"Geva* 
de 1S. , 
1 "Mírela es ya baronesa, abuela 
I mía deL alma; y del brazo de su ba-
I rón ha partido para Argel. ¡Ya os 
caso extraño, ya, eso de que, una 
\ez prc unclado un monosílabo, un 
"sí" insignificante, delante del al-
calde y delante del cura, se pueda 
ee^ulr haü'i p] fin del mundo a un 
de£.corioddc a quien la vi-^vra toda-
vía no se le concedía derecho a per-1 
manecer cinco minutos solo cón la 
novia! 
"Juan se lo coaltará todo, abuela; 
pero yo quiero anticiparlo unos cuan-
tos pormenores "femeninos". 
"Para la recepción de la -oche 
del contrato, la mamá hizo venir a 
un peluquero y nos puso a los dos 
frente? a frente. ¡Ay, qué suplicio! 
Fué la primera y la última vez en mi 
vida que lo soportaré. 
" — L a señorita tlece cabello! ¡de-
montre! ¡tlone cabello!, me decía, 
de cuando en cuando, el verdugo, 
con desesperación. 
" — Y yo le respondía; \ 
"—Afortuniaidamente, señor mío.) 
"Le,adelantaré un dato: al día si-
guiente, conté las horquillas que ha-
bían servido para edificar la obra de 
arte de mi tocado, y econtré ¡seten-
ta! abuela. , . Sólo que,-el he de ser-
le franca, el resultado fué satisfac-
torio en extremo, admirable; y yo 
contemplé con placer la figura que 
se reflejaba en el espejo. Se me vis-
tió luego; se tiró de mí a la derecha, 
a la Izquierda, a todos lados; dan-
do unos puntos por aquí y otros pun-
tos por allá. Loa afleltrados de los 
hombros, loa "drapés", hactan uc> 
efecto maravilloso, al decir de la 
modista. Los guantes llegaban jus-
to hasta el nacimiento de las man-
gas, de unos diez centímetros de lar-
gas. Todo estaba perfectamente 
bien. L a muñeca quedó presta para 
la presentación en la fiesta. Se la 
l levó, entonces, delante del espejo, 
para que echase urn mirada al con-
j u n t o . . . No se ría usted, abuela; 
enmedio de aquella niebla blanca 
resplandeciente, com un sencillo ter-
ciopelo TLtfto, alrededor del cuello, y 
unos brotecltos de muguete florido, 
prendidos en el polo, no me recor.10-
ci, y eché a correr hacia Mlreia: 
"—Mírela, ¿es verdad que soy yo? 
"Toda envuelta en azul celeste, 
pálido, bella como la más hermosa 
de las hadas, hizo un gesto dtf sor-
presa: , > 
—"Ese tocado te cambia aaombro-
samerlte, y el vestido te oae de un 
modo encantador. Estás deliciosa. 
"Bernardo, que llegaba, entonces, 
de punto^Gn.- blanco, todo peripuesto 
y deslumbrador, se puso a examinar-
me de pies a cabeza :v 
—Caramba, Mosca! i S i que yas | 
saliendo del paso! Te metaforeeas 
h i j a . . . v 
En cuanto a Juau, él mismo-!e 
contará s^ sorpresa, abuela. E n vien-
do a la gitana de su prima, con su 
atavio de bailo, se quedó blanco co-
mo mi traje. 
— ¡Cómo te transforma todo esto, 
Geva! 
— ¿ N o te place? A ti ya puedo 
decírtelo, chico: ¡me encuentro la 
mará de guapa, así! 
—Sí, muy guapa, Geva. 
Para 'recitar un "De profundis" 
no hubiera sacado uña voz más las-
timera. E l Iba vestido como papá, 
chaleco blanco, corbata blanca, tra-
je de etiqueta. Lo encontraba, de es-
te modo, feo. ¿Cuándo se volverá, en 
el vestido para caballeros, a los an-
tiguos mantos de terciopelo, los ju-
bones acuchilladas, los sombreros 
con luengas plumas? Ah, iel barón 
Mateo, con jubón acuchillado y con 
unas plumitas en la cabeza!. . . 
Deliciosa velada, abuela. Tocados 
y atavíos maravillosos; hombros y 
escotes de todas las formas. E r a yo 
la única que no exhibía los míos. 
Debían de pensar que no tenía. He 
bailado hasta perder el aliento; y ni 
ho comprometido la reputación de 
mis papás Ilustres, ni he tenido el 
menor desliz por mis intemperancias 
de lengua con los asistentes. He sido 
discreta con mis parejas de b a i l e . . . 
— ¿ L q gusta a ¿isted fcarls, se-
ñorita? 
—No, caballero. 
-—Señorita, su hermana es en-
cantadora. 
—Sí , señor. 
—¿Desea usted descansar uu mo-
mento ? 
—No, señor. • 
. Con Juan y Bernardo he dejado de 
correr la lengua, a su gusto. ¡Y he 
charlado por los codos! Pero Juan 
sonreía solamente de labios afuera, 
casi con muecas. ¡Y eso que cuando 
llegó a Montilluel estaba alogrísimo! 
Ríñale, abuela, por tomar aires de 
gorro de dormir y poner cara de 
sauce llorón en una velada de placer 
y no quiere decir "el por qué" a 
su prima. 
E l barón me invitó a bailar dos 
veces. No se enfade, abuela.'Enmedio 
de una polka le he hablad» ás¡ repo-
llos y coles. ¡Oh, de un modo discre-
trlsimo y f ino!. . . 
— L o s hombres son aficionados a 
los placeres de la mesa, golosos. Us-
ted no debe de ser una excepción de 
la regla. Cuando venga a Montllleul 
quedará contento. L a abuela tiene 
una vieja cocinera, de primera, que 
conoce los más extraordinarios gui-
sos: hace unos rebollos. . . 
Helo al barón, encantadísimo. 
— ¡ O h ! Será preciso que mo diga 
si sabe preparar los rebollos con sal-
sa de alcaparras. . . 
Felicidad suprema de su pequeña, 
que no esperaba tanto é x i t o . . . 
E l día solemne de las nupcias. Mí-
rela estaba bella hasta hacer soñar, 
tan bella que me dieron tentaclone* 
de arrodlllaMie a sus pies. A lo que 
no pude resistir fué al ansia vehe-
mente de besarla . . . Pero ella me 
apartó con u nademán rápido: 
— ¡Mi vestido! ¡mi velo! ¡mis en-
cajes! ¡mis flores! Cuidado. Mosca 
haz el favor . . . 
* J mlH labl0ÉJ se cardaron encen-
didos de besos de admiración. 
L a mamá, majestuosa como no es 
posible describir, con su vestido de 
seda, gris perla, plateado, arrastraba 
una cola que estaba pidiendo a i r i -
os dos pajes Geva, por su parte, 
vestía un traje maravilloso Galnsbo-
rough. Andaba muy satisfecha abue-
la, y me compiaría a mí misma- es-
peraba pues, un piropo o una gen-
tileza do J u a n . . . ¡ N a d a ! . . . Todo 
el día Se estuvo mirándome con ojos 
tristes, lo mismo que si estuviera m * 
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SANTOS 
De días. 
Están hoy los Marios. 
Y los Octavios y los Augustos. 
Sea mi primer saludo, con mi pri-
mera lelicitación, para el Mayor Ge-
neral Mario G. Menocal, ex-Presi-
dente de la República. 
Pasará su santo sin fiesta y sin 
recibos/entre los euyos, allá, en E l 
Chico, su regia posesión de la carre-1 
tera del Wajay. 
E s el santo hoy de un antiguo 
y buen amigo, el doctor Mario Le- ! 
bredo. Director del Hospital de las! 
Animas, a quien hago expresión de 
mis deseos por todo lo que sea para 
BU bien y su ventura. 
Está de días, el doctor Mario Sán-
rhez y Alfonso, médico del señor] 
Presidente de la República. 
E l doctor Mario Porto. 
E l doctor Mario Guiral. 
Y los doctores Mario, Hernández 
Cartaya, Mario Altuzarra. José Ma-¡ 
rio Miró y Mario G. Martínez Azcúe. 
-Al doctor Mario Díaz Irízar, el ca-1 
balleroso.y querido amigo, letrado 
consultor de la compañía del Jockey 
Club y director del Bureau de Mar-
cas Internacionales, llegarán estas 
líneas con una felicitación. 
Recíbanla también, entre los abo-
gados, los doctores Mario Díaz Cruz, [ 
Mario Pascual, Mario T. Ruiz y Ro-j 
jas, Mario Lámar, Mario Núñez Me-
sá y Mario Recio. 
Mario Montoro y Saladrigas. Ma-, 
rio Montero, Mario García Vélez. | 
Marip. Luque, Mario Remírcz, Mario 
L . Soldevllla, Mario Forcade, Mario 
Barnet, Mario Lombard, Mario Es-
cobar, Mario López. Ma/io Mendoza, 
Mario Franco, Mario Seiglie, Mario 
Labrit, Mario Zúñiga, Mario Martí-
nez Lufriú. y el joven, culto y ele-
fante escritor Mario Lezcano Abe-
11a. 
E l autor córflico Mario Sorondo. 
" E l coronel Mario Díaz. 
Mario de la Vegá, 
Y el joven apuesto, simpático y 
muy querido Mayito Menocal, a 
quien me complazco en saludar es-
pecialmente. 
Los Octavios. 
Y también las Octavias. 
Entre éstas, mi buena amiga Oc-
tavia Blanco, la viuda de Laurrieta. 
Además. Octavia Suárez Murías, 
gentil e interesante señorita, a la 
que mando hasta su poético retiro 
de Arroyo Naranjo un afectuoso sa-
ludo de felicitación. 
Entre los caballeros saludaré con 
la preferencia que dicta el afecto y 
estimac/ón que se le tiene en esta 
} ) K L DIA 
casa al distinguido doctor Octavio 
Ortiz y Coffigny. 
E s el santo tamnién de su hijo, el 
joven doctor Octavio Ortiz Casano-
va. Comandante Auditor de la Ma-
rina Nacional. 
E l doctor Octavio Montoro, joven 
y reputado especialista, que (\Mpa 
un alto cargo en la Secretaría de 
Scnidad. 
E l doctor Octavio Averhoff, ilus-
trado catedrático de la Universidad 
de la Habana, y el doctor Octavio 
Zubizarreta, conocido hombre polí-
tico. 1 
Octavio Seiglie, presidente de Ja 
Habana Auto fo., y amigA muy que-
rido, al que deseó todo género de 
felicidades. 
Octavio Aguiar, Octavio Argudln, 
Octavio Müller, Octavio Matamoros, 
Octavio Longa, Octavio' Barnet, Oc-
tavio Zayas. Octavio Amenábar y 
Octavio Hernández Alcázar, Jefe de 
nna distinguida familia de esta so-
ciedad. 
Octavio de Hoyos, empleado de la 
Csísa de Beneficencia, donde goza 
de merecida estimación. 
Un compañero de redacción, que 
-todos estiman y todos quieren, el 
joven escritor pinareño Octavio Do-
val, competente redactor de la sec-
ción judicial de este periódico. 
Octavio de Céspedes el joven cul-
to y caballeroso, bermano é e l dis-
tinguido abogado y financiero Car-
los Miguel de Céspedes. 
Los Augustos ahora. 
Uno en primer término. 
Es señor Augusto Lezamtu 
buen amigo y caballero correcto y 
simpático, que se encuentra muy re-
lacionado en nuestros mejores círcu-
los sociales. 
E l capitán Augusto V. Miranda. 
Los doctores Arbusto Díaz Brito. 
Augusto Joaquín Figueroa, Augusto 
Cabrera y Macías. Augusto Prieto y 
Augusto Renté de Vale, antiguo y 
querido compañero a cuyo cargo se 
encuentra la información cinegética 
de este periódico. 
Un funcionario dignísimo, ei li-
cenciado Augusto Saladrigas. Juez 
do Instrucción de la Sección Cuarta. 
Augusto Echavarri. 
Y ya. por último. Augusto Beck. 
presidente de la Sociedad de Ma-
rianao. 
Un saludo más, y muy afectuoso, 
que es para mi buen amigo, el co-
nocido capitalista sf ñor Canuto Mar-
tin, quien irá a pasar sus días en 
una de pus posesiones de campoi 
¡A todos, felicidades! 
E M P E Z A M O S 
A R E B A J A R N U E S T R O S 
V E S T I D 0 S 
S O M B R E R O S 
. Y T O D O S L O S A R T I C U L O S 
E N G E N E R A L • 
" L e P a l a i s d e l a M o d e " 
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S u n t u o s a C o l e c c i ó n d e " X a l s 
Sí lectora, el último torreo fran-
cas nos ha traído una suntuosa co-
lección de chales. Hemos empleado 
una palabra persa en el titulo, rin-
diendo homentfje a la efervescente 
actualidad. 
Priva lo oriental. No se habla de 
otra cosa. Nuestros talleres, además 
de ocuparse en la confección de los 
disfraces para las nutridas com-
parsas de que hemos hablado ya, 
reciben constantemente importantes 
encargos de las mas distinguidas 
damas de nuestro gran mundo so-
cial ; nos confian la creación de ri-
cos y bellamente raros atavíos para 
los Bailes de las Mil v Una No-
ches. 
\ ivimos en pleno ambiente orien-
tal. 
¡Qué de extraño- pues, que has-
ta nuestro léxico sienta la influen-
cia del momento! 
Xals*o chales. Llámeseles como 
quiera; el nombre no hace al caso. 
Son muy lindos, muy "chic", y eso 
es lo que importa. 
Es muy variada esta remesa: en 
crep^de China de alta calidad, li-
sos y estampados; bordados con 
h>s de oro, de plata y de seda; 
en "georgette" con bordados mul-
ticolores; en punto, bordados con 
lentejuelas; de blonda, blancos y 
negros, con muy artísticos labra-
dos; mantillas españolas; goyes-
cas; chales de punto inglés; cha-
les de blonda, en colores; copioso 
surtido de chales de Chantilly. . . 
¡Una colección imponderable! 
P a ñ u e l ó s , M u y F i n o s P a ñ u e l o s 
¡Parece mentira que una tan 
pequeña cosa como es el pañuelo, 
pueda ser susceptible de múltiples 
variaciones! 
Pues si, es, aunque sorprenden-
te, muy cierto. Han llegadó unos 
muy finos pañuelos para señoras a 
les que se les puede aplicar, con 
trda propiedad, el decantado "com-
pletamente nuevos." 
En holán de hilo, calados y bor-
dados a mano; en holán de hilo, 
de colores fuertes, » que parecen 
combinaos por un artista de esa 
nueva generación rusa, o por Acos-
ta, nuestro gran pintor; de holán 
clarín color entero, con amplio 
círculo blanco regado de bordadi-
tos "a pois"; de lino, albo lino, 
único fondo posible al tenue colo-
rido de unas florecitas bordadas; 
de precioso encaje de Bruselas com-
binado con finísimo lienzo; de en-
caje de filet. . . 
En estuches de uno de tres y de 
seis pañuelos. 
¡El regalo mas apreciado! 
C o n f i d e n c i a l 
Es el título de un libro de Max 
O'Rell, traducido del francés por 
la señora Elodia Herrera de Ledes-
ma, que, en el prólogo, dice: 
"Nuestro gran autor pinta la 
manera que debemos adoptar en la 
vida para llegar a tener la mayor 
felicidad posible." 
A la venta en nuestra Sección de 
Revistas y Patrones Butterick, al 
precio de $1.50 el ejemplar. 
S o r t i j a s " O r i e n t a l e s 
En la Sección de Carteras (fren-
te a los elevadores, piso principal) 
hemo§ puesto a la venta unas sor-
tijas de pedrería falsa, propias pa-
ra los Bailes de las Mil y Una No-
ches. 
L a Dirección de la comparsa de 
princesas Sittukhán y principes 
Parid eligió ya las que han de usar 
sus componentes; tengan estos la 
bondad de informarse en la referi-
da sección. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
K l niétOOO Kiáfko do cuentos en 1í» 
(•n.-ofianzu de la lectura.—La Secre-
taría presta apoyo oficial al ensayo 
del expresado método. 
E n el local f^ie ocupa la Escuela 
número 3 de M e Vú-trito Escolar, 
plantel que con sin igual entusiasmo 
dirige nuestro veterano educador se-
ñor Ramón Tiosainz, tuvo efecto el 
sábado próximo pasado una reunión 
de inspectores v maestros. E r a fina-
lidad de la misma la exposición prác-
tica de l'-5s etapas finales del "Mé-
todo Gráfico do Cuentos" para la en-
señanza de la lecturá en el primer 
grado, método que viene ensa-
yando desde los comienzos del pre-, 
Kento curso y del cual es autor el 1 
eeñor Arturo Caymari, prestigioso 
funcionario del Departamento. 
Fué presidido la reunión por p! 
t)r. Heliodoro García Rojas, Inspec-
tor del Distrito de Aguacate, en re-
presentación de los señores Superin-
tendente Inspector Provincial. Con 
atinadas y discreta? frases abrió el 
ncto dicho funcionarlo, destacando 
la personalidad pedagógica del se-
fior Caymari, a quien señaló como 
maestro d» relevantes méritos por 
su amoi n' estudio v su consagra-
ción a la epcuela. F«te, después de 
una sencilla explicación de su mé-
todo en esta porción terminal de) 
mismo, y de la lectura de los pla-
nes corr^pondjentey a las lecciones 
que aquélla abarca, desarrolM pr^c-
ticameute, con absoluta precisión v 
nutablo éxito, sus clases. E l selecto 
auditorio quo presenció esta laí>or. 
premió el hermoso trabajo del señor 
Caymari con aplauéos bien mereci-
dos, felicitándolo efusivamente. 
L a Secretaría del Ríimo ha pres-
tado su apoyo oficial al elevado 
propósito quo vienen defendiendo 
los Inspectores de la Provincia, de 
renovar la mctoddlogía de la Lectu-
ra en ¡a escuela nacional con el. fin 
de llegar a obtener-rápidos y felices 
resultados pn la enseñanza de tan 
interesante disciplina. Un crédito de 
trescientos pesos, concedido por los 
doctores González Manet e Iraizós 
después de bien impuestos de las ex-
celencias del nuevo instrumento di-
dáctico, hizo posible la construcción 
del material indispensable para com 
pletar el ensayo del mismo. A ello -̂
y a su decidido y patriótico apoyo 
pecuniario. =?, deberá en gran pan» 
el hecho de llegar a establecer con-
clusiones definitivafi en este empeño 
pedagógico trascendental. 
Así es como na de manifestarse 1? 
más alta función dr nuestros fun-
cionarlos técnicos. L a Escuela ex: 
ge la dedicación de todos los entu 
hiasmos y do un amor sin desmayos 
por su progreso creciente y por la 
eficiencia do hu obra. E n ella se .en-
cuentran vinculadas las esperanzas 
ile un futuro halagador para los 
ideales nacionales. 
constituirá para todas las ele-
gantes de la Habana la con-
templac ión de los sorpren-
dentes modelos de vestidos 
de tarde y noche, as í como 
de abrigos bordados que 
S A R A H Y R E I N E — P r a d o 
100—acaban de recibir de 
París . Presentarse en los tes 
del Almendares o en las fies-
tas de noche ataviadas con 
los modelos de S A R A H Y 
R E I N E será para las damas 
habaneras el triunfo decisi-
vo en el mundo del buen to-
no y de las elegancias. 
U n V e s t i d o N u e v o p o r u n 
I n s i g n i f i c a n t e V a l o r 
Un vestido nuevo se usa algunas veces y 
se mancha bajo los brazos. En la tinto-
rería le cobran $10 por teñirlo sin garantizar 
el resultado. "Pruebe con R1T, propone 
una amiga. Solo es necesario un paquete 
de R I T Blanco para quitar el color y tres 
pastillas de R I T negro para obtener un 
resultado perfecto. Por un pequeñísimo 
costo se tiene un vestido nuevo, se ahorra 
el gasto de la tintorería y la satisfacción 
es mayor. 
Si no conoce Vd. el R I T , aprovéchese de 
la experiencia de otras personas. 
Hay 31 colores RIT (7 colores obscuros necesi-
tan hervtrsev RIT blanco quita los colores 
^ejos. Pruebe con RIT hoy. 
_ * Fabnc.de por Sunbeam Chamlcal C»., Chicas*, E. u. A. 
Distribuidores: ••Centro da fomento 
KercanUT» Lamparilla 74. TeL M-1383 
E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
T e s t i m o n i o de o t r o s e ñ o r q u e j 
se c u r ó con los " P o l v o s A n t i -
h e m o r r o i d a l e s de l d o c t o r 
M a c í a s " 
Sr. Dr. José Macíac. 
San Francisco 3 6, Víbora, Ciudad. 
Muy señor mío: 
Por un deber, ae gratitud hacia 
usted, me vec obligado a proclamar 
con la presento Que ba tenido usted 
un feliz acierto al proporcionarme 
un remedio tan eficaz para la cura 
de las liemorroides como los afama-
dos "Polvos Anti-heirorroidales del 
Dr.. Macías", pues ooir ellos he lo-
grado curarme totalmente las que 
venía padeciendo desde hace un año. 
También por lo fácil y sencillo 
que resulta en su empleo, viene a 
«ser éste el tratamiento ideal para 
combatir ese mal. 
"Su reconocido s. s., 
SHiitiat^o Cadenas. 
Concordia 7G. 
So garantiza la cura radical de 
las alraorranaí; con los "Polvos An-
tl-hemorroidales del Dr. Macías", de-
volviendo el importe en caso contra-
rio. 
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P a r a l a s n e n a s 1 ^ 
m i 
as 
L a M a t e r n i d a d 
es mas gloriosa cuando la madre y el 
nene están sanos. Las madres con va* 
leoientes deben tomar el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P m k n a m 
LVOIA t riNKHAM MIDiCtNt CO, LVMN. MAS* ) 
' P i b a U s t e d 
C O N F I T U R A S ' 
> Riquísimas y Exquisitas. 
° Legitimas Pastillas de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla. 
Deliciosas Jaleas de Frutas. 
Sabrosísimos 
Caramelos «t¿ Cebada y Frutas. 
, especia's para niflos. - r 
SE VEN DEN EN TOD»S PARTES 
B A T ( 
' C0MP*(iU AN610 ÍÜRAKA ' r T T w * ' 
S E 
CATARROS. RESFRIADOS. BRONQUI-
TIS Y EVITAR PULMONÍAS; TOMC 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
Una niña que no es té siem-
pre bien vestida, que no va-
y a elegante, que no d é la im-
pres ión de que sus mayores 
se preocupan de que luzca 
bien» parece menos bonita, 
menos s impát ica y casi d ir ía-
mos menos n i ñ a . . . 
He a q u í . a m i g a lectora, un 
cap í tu lo en que la indiferen-
cia, el descuido o la restric-
c ión pueden dar p á b u l o a 
lenguas desocupadas, de esas 
que gozan aumentando los 
hechos y adivinando por el 
abandono con que una niña 
viste la sordidez ínt ima de 
una familia. . . 
Aunque los p a p á s no pue-
dan ir como quieren, aunque 
las hermanas mayores tengan 
que renunciar a ciertos capri-
chos, las niñas deben estar 
siempre ataviadas con gusto. 
Que se les vea que estrenan 
frecuentemente, que sean a 
todas horas un exponente 
— e l m á s lindo de todos— 
del car iño y la p o s i c i ó n pa-
ternas. 
Para niña de 8 a 14 a ñ o s , 
tenemos m a g n í f i c o s Vestidos 
de Lana . No pregunten si-
quiera el precio: son a 3 so-
litarios pesos. 
Vestidos de s , 
nina de 4 a l O a j 
la ^ de Dio ^ 
los legítimos. ! H -
Otros Vestidos de 
fucilo 





años , a $15.00 
$25.00. $2a00T 
Baticas de Crepé Dat 
ñas de 4 a 1? a- ^ 
Vestiditos de C* ' 
Ui ina, acabados a la N 
ción, a $15.00. 
Y después, en la 
i>eda, hay diferentes moü, 
para mujercitas. a $20(̂  
$25 .00 y $30.00. 
E n Ropa de Estambre, i 
ponemos de un gran ^ 
para la gente menuda. 
Diversos ejemplares,^ 
baratos y valiosos. 
Lectora: si usted faJ 
alto honor de ser mamáoli 
misión elevada de ser 1». 
mana mayor gobernad^ 
repase este anuncio otra va 
en obsequio de esas Imi 
personitas que alegran su a-
sa. 
Z E N E ' A 
( N E P T U N O ) ^ NICOLAS 
COMPAÑIA C U B A N A D E 
A C U E D U C T O S , S. A . 
r 6 f l S I N O N f l 6 I O N f l l 
PAVCHITO GOMEB NO. 30, (ANTES 
CORRALES), T E L F . M-9559. HABANA 
Como Presidente en funciones de es-
ta Compañía, y en cumplimiento de lo 
due dispone el artículo 22 de los Es-
tatutos de la misma, convoco a los se-
ñores accionistas para la Junta General 
ordinaria que tendrá eft-cto en el local 
«racial "Panchito Gómez", antes Corra-
íes, núm 30, el día 27 át í corriente, a 
les' nueve de la mañana, en la que se 
procederá a la elección de los Directo-
res que resirán los destinos de la Com-
pañía durante dos años consecutivos, y 
sa tratarán de cuantos particulares es-
timen los señores accionistas, confor-
me expresa el artículo 21 de dichos Es-
tatutos. 




3 d 17. 
C A R A S B O N I T A S 
!.as lucen únicamente las muchachas 
j.'>rdltas, alegres y contentas, que siem-
pr* sonríen, porque están sanas. La» 
fincas, feas y enfermizan, anémicas y 
ooscoloridas, nunca son bonitas. Estas 
Ifieben tomar Pildoras del Dr. Vernezo-
l-re eficaces como reconstituyentes, 
• luf- se venden en todas las boticas y 
en su depósito Neptuno 91, Habana. Ha-
\cé engruesar, fomenta la salud y pone 
'jonito color en las mejillas. 
Alt. lo. « 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e * 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
L a pareja m á s distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO está bajo la dirección de lo 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jueves y Sábados a 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial ^ ^ 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a • ' 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los números 
1-7420, 
mesa pui tcicx^..^ » — 
directamente al Sevilla-Biltmore, M - ^ i 
m c a s a 
D E U P t I B B L C 
f l E U R H S Z 6 
6 1 Í T R B ^ R l f R i Q U f i Y T É í f ó R Í F É 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
En esta casa estamos liquidando un gran surtido de muebles finos j 
elegantes. Juegos de sala tapizado:: Juegos de comedor y de cuarto todo 
barato. 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos coir luna viselada. coquetas 
del mejor gusto y cuanto podáis desear para esperar con muebles nuevos 
el Año Nuevo. 
Se hacen toda clase de muebles con maderas del país a gusto del 
interesado. También vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
L A SEGÜfTJÁ BE H A S T A d E 
F I G U R A S 2 6 T E L E F O N O M - 9 3 1 4 
c í 6 98 »lt. Ind. 10 N. 
INYEC 
G " GRANDE 
Cura de 1 a 5 días las 
enferfnedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
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' " O u b o n n e t 
2 / 3 D U B Í > N * E T 
1 / 3 D R V O I N 
$20.00 j 
ños 'a $40o 
le Crepé" ^ 
5 a la m 
en la M 
entes n á 3 
s' a $2000 
00. 
^tambre, 4 




usted tiene ti 
>er mamáoli 
i de serl». 
gobernadô  
mcio otra ve 
le esas y>¡ 
alegran su a-
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B A N - B R A S 
JOCKEY CtiUB 
NICOLAS 
^ ^'sieuipre los sábados. ¡ 
,üm í , r á en la noche de hoy el! 
Asl r i n b con el Ohuu r dance que 
•,",kcyoVec va adquiriendo aemanp 
l6Dt0Mnami on la actual temporada, 
ira? ^ espacioso y e«pléndi-
A(IU íTrá engalanado bellamen-
«0 ^ ^ más lindas y más fragan-
te ron las ^ ^ iard̂ neB del gran 
,fi0Imo de Marianao. 
K t T ^ - ' 0*erSo, 
, nrwTnumerosos. 
A]guno« ^ á(t jóvenes y mucha-
rn0ordena(Ío8 en catorce parejas 
f f ^ o d o Que doy a con tmnac ión : 
lVorÍn,agafael Carvajal 
mercedes Padrazo 
• y Manolo Gamba. 
Merceditas Montalvo 
M y Roberto Mendoza. 
Luisita Plá-
y Henry Dolz. 
Varía Teresa Falla 
• y r Agustín Batista. 
l .A TOMBOLA DE 
TorAe T noche. 
I-nl V a n fiesta caritativa. 
L la Smbola que se celebra hoy, 
y j JJfulr mañana, en 1^ Casa de 
^ T o t u c t o s se ^ t i n a r á n por 
narte al Taller Luís de Mar l -
Z y lor otra, a la Creche Haba-
" V s t á ^ e n a de atractivoe. 
•nn rifas diversiones, etc., etc. 
Pntre las' distintas mesas pláceme 
Jcuen ta de una en la que se des-
echarán ponche, refrescos y eand-
,n?Rtará atendida por las señoras 
C o S a LIzauT de Mendleta Ma-
rta Lu^a Lasa de Sedaño. Lucía 
wnrtmann de Welss, Deborah Ote-
Tde M i t i n s Ramos, Li ta S de Pen. 
i . Morf^ Oonzález de la Vega di 
Xena Velasco 
y Julio BaviíU*. 
O^lia Velaáco 
y Chucho Aguilera. 
Hiena Lobo 
y José Emil io Obrcgon. 
- i l v i a P á r r a g a 
y Dionisio Velasco. 
(aroia Olavarrfa 
y Charles Zaldo. 
Margot del Monte 
y Gonzalo Arcllano. 
\[illié Schumann 
y Alberto Fowler. 
Rosario Arcllano 
y Alejandro Gallardo, 
ioseflna Mart ínez Armand 
y Enrique Valdespino. 
La orquesta 'del Jockey Club, la ¡ 
del profesor Naddy. que Unto se h i -
zo aplaudir cu la ú l t ima fiesta del 
Tennis, ' l l enará él programa de loi» 
bailables. ' 
LTna noche de gran anima-ion. 
Todo lo garantiza. 
m 
« s i M b l e 
n i f m m m 
Znn a ía G v e 
S a r e » " i d a Peláez de Vi l la -Urru-
| v Laura G. de Zayas Bazáii. 
Tuanilla Du-Quesne de Cabrera. 
D O L O R E S A G R A M O X T E 
L A BENEFICENCIA 
Julia Montalvo de P a d r ó y f i a r í a 
) Ursula Ducassi do Blanco Herrera. 
Jul i ta Jor r íu de Culmell. 
Chea Agttero de Valdivia. 
Y Waldina Escobar de Crespo, j 
Conchita Valdivia de Santo Tomás , 1 
Dora Guzmán de Valdés Bérrix. Eu-
genita Ovies de VIur rún y Mina de! i 
Pilar Codina do Mufiiz. 
Además las señor i tas Hortensia y j 
Margarita Gener. María y Julia Ma-j 
ña&, Conchita y Dulce Marín Desver-
nine y Josefa y Teté Conde. 
Las señor i t as Luncís. 
Ivonne Glbergn. 
Olga Nevhauq. 
Y Adriana Alvarez de la Campa, 
Pepita Casuso, Aurora de Quesada. 
Mayita Juncadellc. María Déni.'. 
Conchita García Sientes y Angélica 
Busquet. 
Un detalle de la rifa. 
AunWaé sai>i¿iu*iir# dibujadas i>ot' o* g r ú n *rtistii-, a cauls f a u f a i 
de UarcM ' 'abre:\i les supe ra rán , en grada y h e rmosu r» , las htin<t$ 
criollas de >a comparsa qn« admiraremos en el 'T>e»tro Nacional. 
L A lindísima señorita Esicla [bater, Sara Sabatcr, Angélica Dnple-Agramonte. hija de un cubano Varoria e l 5 a ^ ! Rft6C(>-
tan ilustre/por su ciencia y sus virtu-
des cívicas como el doctor Aristides 
Agiamonle, cx-Secrctario de Sani-
Otia de las comparsas pgyt la que 
no ee han omitido gastos ni porme-
nores, a fin de que resulte \erdade-
Premiadas toda^ las p a í e l é t » . - 13es Pai:a f« comparsa 
t , i , , . uuic., n l i l i vi<¡. uu<- ¡ u i t ̂ iviavtt-
clad, ha estado ayer en nuestros ta- .. ' ¿ . j » j » • • i i j j c • i » iramente apropiada, ea la de Pn«ce -nleres, donde se conreccionan los tra- ; rt , . • j . • j 
de Las Huríes *** Omata lw , que dirigen dos pare-
• Un saludo. 
Da afectuosa bienvenifia. 
Llévanlo estas líneas hasta la se-
íotr Dolores Agrámente y Agra-
¡nonte. „ , 
Hija de aquel gran profesor de 
•anto. mi amigo nunca olvidado, que 
fe llamé Emilio A g r á m e l e . 
["ca artista también. 
viarte en grandes fiestas ar t í s t icas 
celebradas on Pan.; y au los Eeta-
dot; Unidos. 
No ha mucho que ofreció fuu re-
cital. c6n éxito br i l lan t í s imo, en la 
Sala Espadero. 
Acaba do llegar, procedente de 
Nueva York, para pasar/ una tempo-
rada al lado de su hermana, la dis-
De altos merecimientos. t ingulda dama Nina Agt^monte de 
Contralto de magnífica voz y ex- Primelles, 
Risita escuela de ennto ha tomado! Reciba mi blenveslffa. 
EN LA H i L I S I A DE REINA 
I jas de liermanas tan encantadoras co-cón auiecion a un modelo ideado por \* . _ . t l i u j j i , J. - a v j ! mo las señoritas Isabel * Hilda Lccuo-
la propia señorita Agramonle de i r ' t »f . r „ , ™ f i ^ u ^ , . s 'T j c l i na y Chalía y Lanmen López Urue. acuerdo con otra señorita de nna ber ' 
lleza. Sarita Gutiérrez, directoras am-
Han escogido por modelo uno de 
Princesa Oriental, de Ana María Bo-
c h e s 
de Sí ccion 
dos a 
ecia 
.Misa de Réquiem. 
Kn la Iglesia de Reina. 
3e oirá hoy por el eterno descan-
so del que en vida fué el señor Jo-
ié Ignacio Esteban, Marqués ^e La-
rr'naga. cu7ra muerte, tan sentidu, 
CARMEN, POR 
La tLCtualidad teatral. 
bas de esta animosa comparsa llama-1 
da a un gran lucimiento en el B.He rrei;0'. ^ ta|n ^ l f 0 ha Sl¿0 en ,a 
de L a . MÜ y Ü m Noche». lexposioon clausurada ayer. 
U » * i Componen esta comparsa de r n » -senonta Agrámente se ha pro- a" . . i t ~ v • • i ' Cesa? Orie»talea la? señoritas sísmien-bado ayer su traje y quedo encan-1 
tada del efecto, que es precioso. ites * 
He aquí los nombres de las seno- j ^abel e Hilda Lecuoua. Chalía y j 
ritas que forman la comparsa de U s l Carmen López Orúe , Raquel Avella-
Haríe» para el baile del 2 de febre-! neda, Zulima Avellaneda. María Ma-
ro, en el Teatro Nacional, a beneficio | tilde Macías, Ana Luisa Cabanocas. i 
19 de -vSeptiembl e de!! ¿c} y (;rec^e T ^ f j g . i Ofelia Cabarrocas, María Puig. Ani-ocurr ió el 
año ú l t imo. ¡ a ' " ó " ^ w ! ta SobS v Carmelina de! Río 
Es t á dispuesta para las nueve de. Estela Agramonte. Santa G u ü é - I ^ Oo,,9 y v'armeI,na 
la m a ñ a n a como tr ibuto de su ln-!rrez, Julieta de Cárdenas, Antonia 
consolalilé viuda. 
Tributo de carifit» 
Y de piedad y gjb recuerdo. 
! rr t^i  árdenas, 
Agüero, Nena Quiñones, Ne 
^ÍL^n A G J J G L U 
Carmel-:, la bella ópera de Bizet. 
Bas t a r á ésto como incentivo po-
deroso de la función de la noche de Grande y resonante. 
Es el debut de la insigne trágica j hoy en el Teatro Nacional. 
UimI Ajuglía como cantante, encar- Lleno seguro. 
ciBdo el tóle de lat protagonista de f 'Enrique FONTANILLK. 
N o T i e n e M i e d o 
> compararse con todos los d e m á s el r i q u í s i m o y sin r i va l egie de 
" L a Flor de 'T ibes" . 
« U V A R J J ? ^ J ^ 8 J D - M"7623-
IELACI0N D E L O S U L T I M O S " ' S ^ S ' ^ t t - ! * ^ V ? J 
iBROS R E C I B I D A S P O R " L A 
M O D E R N A P O E S I A " 
Aquistadores y Pobladores de 
•>ueva España", por Francisco A. 
rcaza. g: tomos). . . , ?8.00 
t e o l o g í a o Estilística Castella-
na • Por D Julio Cejador y 
L- uecedencip ('o .xxidente". Por 
Osraid Spengler . . . . i go 
'nJn0S^Dat0tt para la Biografía d-j 
uen Escritores do los Siglos NV1 
^XVIf . por F R0drlguez Ma. 
fe«í0?aÍ^ Triunfales' de"' 
''^P* de Estado' 
de la Riva 
Jfieutaciór. Escola:-
P a T v rá ' t ico de líl Salud".Vo? 
üena Ro-1 A y t r quedó clausurada nuestra es-
mero, Silvia Bachiller, Adriana Ba-j posición de trajes orientales, que ha 
chiller, Gabriela Obarrio, Patria Pi- ¡ constituido, artística y socialmcnte, 
na, Aurora Xiqués, Meché Roig, Ofe-1 uno de esos triunfos cuyo recuerdo j 
lia Cortina, Nena Andreu, Fuslina Sa-| tarda mucho tiempo en extinguirse. 
H o y , m e s p ^ s ñ c i é i i ® t r a g e í p s r a k 
HO \ , sábado, inauguramos la í organizada a beneficio de la Creche exposición de trajes de niños Habana Nueva y de los Talleres de 
para la matinée del 3 de febrero en la BeaU ^ « a de Marillac. 
Pero nosotros teníamos el solemne 
compromiso de enseñar hoy los mo-
delos infantiles, que debieran haber 
sido expuestos, a más tardar, a me-
diados de la presente semana. 
Las familiae que, haciendo objeto 
de la merecida prioridad la visita a 
la Casa de Beneficencia, no puedan 
el Teatro Nacional, a beneficio tam 
bien del Asile y Creche Traffi». 
Esta exposición para la gente me-
nuda se llevará a cabo en el mismo 
i lugar donde se hizo la de trajes orien-
tales : segundo piso de Gaüano y San 
Miguel. 





acticas para la 
Por Angel 
"La Mujer que Soñamos" . Por ü u i 
ilermo Diez Caneja. . . 0..90 
"La Trampa del Avenal". Por Mar-
garita Nellicn 0. 90 
"La Quardiann, dt* su Hogar". Por 
Jcanue de Coulomb. . O SO 
" E l Laberinto d» In - Sirenas". Por 
Pío Baroja . . . . . . . . . . O.no 
ños a ver nueslroa exquisitos mode- venir hoy a ver nuestra e x p o s i c i ó n -
Ios con el objeto de que vayan ha- a ^ no damos carácter social al-
Lituándosc a cultivar el susto en e| guno-«s pueden venir el lunes, v así i 
vestir. j contribuyen a! lucimiento y al buen 
i éxito material de la tómbola, cuyo 
LA TOMBOLA > piadoso fin merece la simpatía y el 
Mal día es hoy para abrir núes-1 concurso de lodo?. 
en la Lasa de beneficencia, y con- hoy, y por la tarde van a la Casa de 
linuará mañana , doraifigo, la Tómbola I Beneficencia. 
® t r a í a á e E v g t r m m . h m 
N una de nuestras vidrieras— . elía íaci i i ta iá , epu mucho güito, to-
I decorada-con azulejos sevilía-i dos los detalles que se le pidan. 
"Quiero ser Marquesa". Per L . do! 
Kerany. 0 . 9 o | 
"La Novela de Remie". Per M . Ma- ' 
ryan l . J. 0. SO 
"Las Brujas dé la I lus ión" . Por R. 
González Anaya.< 0.S0! 
"La Granja de Blirliedale", Por Na-i 
thaninl Ha-vthorne, . . 0.901 
" E l Sexto Todo lo Charla". Por V i - n03 i con f¡no8 trabajos de yeso, de! ^ ^ ^ ^ 0 ,a «"?«*8»la **** 
cente García Valero. . 0.90 
"La Arrepentida María Magdalena". 
Por Marcela Vio i ix . . 0 90 
" L A MODERNA POESIA" 
pi*ete de. Beiamor sobre nuestros tra-
jes orientales, en la visita que nos h i -
zo el miércoles, daremos cuenta ma-
ñana. 
-liaban ¡4. 
D E V O E 
P i r i T U R A Í 
P A R A T 0 D 0 S 
L o S J ^ o l 
los que hablaremos- en ei próximo 
anuncio — exhibimos un rico tréje 
oriental de Esperanza Iris, la Fmpe-
ratríz de la Opereti. 
A las damas que piensan ir ai Bai» ¡ 
le de Las MÜ y Urna Noches lea "Ti i íús ' y •'igmti'' 
giere la gentil, artista que vean este I Llego uqa variedad espléndid*. Pa-
! fastuoso modelo por fci les agrada y i r a t r a j * de baile y de disfraz., . 
desean reproducirlo, en cuyo caso | Todos loe colores. 
L A S R G 0 F 0 B I A 
•y*- anuncia que el JJot. Na?, 
oímr, y&leno de la nrbe neo^ o i -
qaüift, K» dcvnouhterto ana en» 
fermedad a la cual baut izó con 
el nombre estrafalaalo de " f 
jfofobía. 
Lamentamus «I trabadlo J ; l 
s^bio profesor. Nada mcno>s que 
.* 22.0O0 p e g o n a » ha examina-
do para .deunetat1 la nueva d.)-
lencJa, que constate en nna 
irresistible teridcucia a la va» 
Rancia. 
N«>*>tr«« cr«o;tJo-. que está 
equivocado el I>r. "aycher. E.í.i 
ergofobia mo os a:m cufetTne-
dad. Una enfermedad es algo 
anormal, una aiter-acióu de 
nuestia naturaleza y Ja vagan-
ola no lo es ,aj contrario, es 
muy humana. Adán ei-a un ra -
g<> y de ^ l descendemos. Por no 
trabajar n i aun se bailaba. K a 
un Adán, se dice todav ía del 
Iwmbre desasv^ado. 
Nosotros « v e m o s que Ja Er* 
gofilia, amor al trabajo, si pn-
die iu ser una rara dolencia. E l 
hombre amahCe del trabajo no 
abunda; es nun excepción. E l 
vago, el parasitaHo, es la ro-
Sla. Desengáñese el Dr. Na>. 
ther. / .Trabajai?. . ¡<^uc tra-
ba jen lo* bueyes! 
C o n t i n ú a H o y , S á b a d o , N u e s t r a 
E x p o s i c i ó n d e M a n t o n e s 
En vista del é x i t o r e tundo , grandioso, aunque 
esperado de nuestra e x p o s i c i ó n de mantones, que 
inauguramos ayer, a p e t i c i ó n de e.̂ J H i n d í s i m a s 
"c l ien tas" nuestras, bemos resuelto pro longar hasta 
hoy , s á b a d o , nuestra e x h i b i c i ó n de mahtones de Ma 
nila. 
J>e aucIjj il>. '•. rt'dtMida, do-
ble piso, h(U';iUi (Uicha, piel de 
L'scocía de s-'--" "egio o ama-
rillo. Previo $9>di>. Igual zapa-
to para jbTéni&tof de íde <»J ta-
maflo l al SHt 
S B c n e i c H n > 
PORQUE U SAIIBRt 
BUENA ES ROJA 
/ ¿Por se T i n a áieiendo ana U 
«angra bnesa liana quese rnee í sa r i» 
menta roia? ¿Es q u é el color tleas 
qoa ver algo eos ta ealidso? 
Aqnf vaiaeiptieaeida, Eloatif»»» 
«natenido en ei aira 08 al graa «ostt-
sedof da lodos los ferei aaiaaadof. 
V a o da ios trabajos « a Uiaagraaa ex 
tTMsr el o r í g e a o q « e contiena al aira 
durante 1*9 freaneateay coatíBaas es-
taneiai do oato ditiaoo as loa pnimo-
oes f passflo a los tejidos del eaerpo. 
Cuando la eaogrs sargada deoxígaah 
iwrtadof da nda, talo del corado* 
para seguif ai cursa de las venas, ea-
tonees es QBaado verdaderameots 
e i roja. Mas, al volver al órgaao da 
que origina, cargada da Impurexas y 
privada da ea oxígeao, tleac « a color 
escoro 0107 proaáoeiado, 
„ Do lo antecodea le se desprende (jue 
f>ara gosardebneBaoalcd as menester 
do* roqnteltca. airo pura v sangre 
rica f roja,—el airo poro para pro-
poreionar el oxigeno, la sangro roja 
para llevar eso por todss las vesai 
del enorpo. Las Pildoras Rosada* 
del Dr . WUIiams haeon la sangre rica 
f roja, porque eso Iónico aumenta 
grandemente ea poder de llevar oxí-
geno, fecilitándoiapor lo tanto mucho 
más oa ser portadora do enera vid» 
f vigor a todos los órganos del cuer: 
po. Pruebo esas pfldore» tónicas y 
flote el aumento da color en tas me-
jillas y labios, obserro eomo sns ner-
vios se vnelrea más sosegados, su 
apetito mejora, so digestión másnor -
mal, ea andar más rápido y sns males 
más ligeroa de sobrellevar. 
U n valiólo Ubritocontemeadoeoa-
sejos especiales para la eonservaeiótt 
do la salad, intitulado "Enfermeda-
des de la Sangre," le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de gasto alguno para usted, si 
lo eolieifa a la Dr. wiHiams Madí-
dne Co., Departamento N.|£cl)eaée* 
t a d T v K . . T . , E . Ü . d e A> 
R É E D I O I N D I A N O 
P A R A E A S M A 
Ne Coatieae Calmante» 
E f e c t ú a curas p c i m a n c n t e í 
De venta en Farmacias. 
Hoy , pues, hasta las 6 de la tarde, c o n t i n u a r á 
abierta la e x p o s i c i ó n y la entrada, como ayer, s e r á 
completamente l ibre . 
R o p a B l a n c a 
Y, nuevamente, volvemos a i n s e r t a r - l á r e l ac ión 
de precios extraordinario.- que hemos marcado a l a 
ropa in te r ior , con el f i n de que V d . , s e ñ o r a , se en-
tere de esta opor tun idad , que esperamos s a b r á 
aprovechar. 
Camisas de d í a , festoneadas, a • 
,, bordadas, a . . 
„ de n a n s ú , finas, a . , . . < 
de n a n s ú , bordadas, a . . 
, de n a n s ú , con encajes, a 
,, noche, con encajes, a 
bordadas, a 
„ ,, i , de n a n s ú , finas, rosa, a 
finas, con encaje, a . . 
Pantalones de n a n s ú , rosa, a 
,, „ „ blancos, a ;. 
con encaje, a . . . . 
Payamas de n a n s ú , color rosa, a 
fondo blanco, con co-
lor, a .' . 
co lu i rosa, bordadas, a 
Preciosas combinac iones /de a l g o d ó n , muy 
finas, a : 
I d . i d . I d . , m á s finas, con encaje, a , . . 
Id . I d . I d . , de clase ex t ra , e l e g a n t í s i m a s , a 
$ 0 7 5 

















T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
" S u tez es como 
u n l i r i o , " ' l á sua-
v i d a d aterciopelada 
de s i l t e z , t o n su 
aspecto j i e rmoso , b lanco aper lado , se 
obt iene c o n el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Durante m á s Je setenta a ñ o s l a han 
usado las mujeres en todo el m u n d o para 
obtener hermosura sin igual. 
Remit'anstdiescentiivof p*ra obtener unamuestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l ^ d e ^ G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y bianco; da una 
espuma ricaTque deja al cutía cnteraiuentc limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remitense ¡O centavos par* 
obtener una muestra de prueba. 
F e r d L T . H o p k i n a & S o n 
430 Lafayctte St, New Yerk, E.U.A, 
Al t . I r o T E . 
E l P r o c e d i m i e n t o P e t r e e 
/ ^ p a r a d o por P a t e n t e s N ú m e r o s V 
X 3277 y 4510 ^ l a R e p ú b l i c a d e C u b a ) 
M á s A z ú c a r a M e n o s C o s t o 
^ u T r l t ™ " * 0 P * ™ h a c e r a ^ a r c r u d a 
C u b a ! , P r e n s a ^ ^ t á f u n c i o n a n d o e ñ 
a e n l o s s i g u i e n t e s i n g e n i o s : 
S r M a c e o ^ ^ 
S ! ; " ^ r e s t o n ^ M F r u H C ) Oriente. 
V e p Alte . Ste. Clare. 
Mídanse í f 
U ^ u ^ r 8 ^ E l P ^ i m i e n t o P e t r c e , 
^ l n a de a s e n t a r - V o l u t e - " P e t r e e " y el 
U a r i f i c a d o r " D o r r ' ' 
HaK 
P e t r e e y D o r r , I n g e n i e r o s , S . A 
J i a r 75 
ana G . C . K a a r 
S e c r e t a r i o 
L A M P A R A S 
LOS K3XILOS RIAS l» t3JOSOS\Y ARTISTICOS 
para sala, comedor, gf«t>i|if*ta, <stt. 
Lánii>ai<as de sobi'emesa 
UA MAYOK \ A R I E D A D Y LOS MEJORKS PJRlsiOlOS 
" C A S A V E R S A L L E S r 
m 
ZENEA (X^ptono) i94. Tel. A-4498. (Entre Consulado c I » d u s t i i a ) 
Anuncio"': 
M E D I A S D E S E D A E H I L O 
Ja fo&o* Xstüon. Colore* 5 Clase* 
i MEMAS MtISKLiIKA, niuj- íinas, 
1 toao» coloree, a Sü c«ntavos par. 
ÜIEnrAS DE 3KDA, textos colores, a 
tíO centavo*). 
MEDIAS , do SEDA, blancas, nogra? y 
i oár^MÍtAS, ^oti c^BtUllo bordado, a 
i aentavc.-s. 
, üvTJ-lDIAS w SEl>A marca "Gusano <3e 
Seda" (jarantiKadas). todos colores, 
1 H 51.23. \ 
MEDIAS il« SSDA TODA, d» VChiffon. 
1 un tofio» cblorew. a ;>1.7R. 
i MEDIAS do SEDA TODA. "Van-Rfal-
I to'. todos colores, a $2.,*»*. 
MEDlAa áe SEDA TODA, ' K o l . ^ V , 10-
I áos colore?, a $5.5^.' 
TODAS N-UESTRAX MEDIA? t,A3 
• vARAKTÍZAMOS 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s d e r e t r a -
t o s y d e l a s p o s t a l e s . A p r o v e c t i e e s t a o p o r t u n i d a d p a r a \ 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M J N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
T H E M A T A N Z A S I C E » b ra^^ ' L a E p o c a ^ 
P A N Y , S A . sr „ 
X'« ord»ii del señor Preaidence y eju 
¿rum^Iimlento óe lo dispuesto en ioa ar-
tículos'iiS y SS oe loa Estatuto? da es-
ta aocleda'í. Bi c\ta a. Juntu, General 
ordinaria d* AccloBlatas, qus deberí. 
celol>rarso el día 4 del fcrósltno mee de 
íebrero, a las do» da la^tarde, en la 
| ciudad de Matanzas, en la casa calle 
ida Embarcadero Bianfto nQuiero as, ad-
n.litléndos© que sólo tendrán derecho 
| park aeluttr a la misma- los Acclonip-
taa ciue lo fueren con dos días do aa-
.ón por lo nv.-nos, al señalado pa-
tírsi dicha Junta. 
j •Hai-.aviK. .12 de Enero de 19Í4. 
Jnam A. lll t traa, 
Secretario. 
•'St . . d . t7 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque s~ 
Ciudad. 
Djsiinsuido amigo y compañero : 
Tengro e] gusto de manifestarle 
Qae he usado el "ORIPPOL'", coo 
magnífico resultado ea los caeos de 
grlppe, toa, catarros, bronguitis, por 
lo Que la recomiendo eiempre a mia 
clientes. 
I>e Uited atentamente. 
Thr Ullse Betajiconr4. 
E l "GRIPPOL" e? una medicación 
valiosa en el tratamiento de la grip-
r« tos. - catarros, bronquitis, tuber-
culosis, lar ingit is y ea general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
«ee, exíjase el nombra "BOSQUE". 
EL PELO ENCANECE 
PERO E L CORAZON W 
ENVEJECE 
3i ü»ieti s.-i encuaatrji cu i * 
etlad v i r i l . 
«Po:- q u é Peloar O u í m f 
U N T U R A R E G I N A 
La más p'orf».ta, la qn* no 
mancha e? c:iero cabellnf.o. y* 
rende «n farmacias y drogne-
kfts * SI.'»'* * i estuche. 
S u s c r í b a s e a ) " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
YA LLEGARON 
Avisamos a nuestra numerosa clientela que tenemos ex-
puestas en nuestros salones d - e x p o s i c i ó n : 
Diversos juegos de m i m b í e de ú l t ima novedad, de^de el 
precio de $ 1 9 8 , 5 0 a $ 9 8 5 . 0 0 . 
U n gran sur t ido en tapices franceses. 
M u y p ron to daremos 'cuenta de la llegada de nuevos pe-
didos. 
" E L C A Ñ O N A Z O " 
M . R O M I L L O Y C A . . : S A N A A F A E L ¡ C . | 
11 T mi n ni i ii i — «mili i)! . 
t i :t 
PAGINA O C H O tnero 19 de 1924 D I A R I O O h L A MARINA A N O x c j t 
— D e s p e d i d a d e l a — 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
H A B A N A P A R K 
H O Y , S A B A D O * M A Ñ A N A . D O M I N G O . 
b e n a r á u n a p e l í ^ d f 
c u r r e n c i a . - R e g a l o s d e i n ^ 0 0 ^ 
S o n b r i e n t a l v j ] ^ g t e s 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
1 P A Y R E T . — E s p e r a n z a I r i s . - L A M O Z A D E C A M P A N I L L A S | 
rn\a altas creaciones de esa maravillo- Damasco". Las ^ulca9 . > ''Tmico ! 
..sa artista, todo donaire y gracia que melodías de Luna, c * u l U * * * L P á l b " ™ \ 
hios brjndfl loa más acabados tipos de I y al final de cada núinero apiajae con 
la opereta vlenesa. "La Moza d« Cam-| nuevo entusiasmo. 
panilla^". Es una obra genulnamente i Esperanza Iris está inimitable en es-j 
espafloia, de cuadros Intensos y bellos. ita obra Que positivamente encanto a. | 
que tienen por fondo el prodigioso pal- publico, habanero. 
VACZOKAIi (Pasto a* Marti j San 
Baftal) 
A las ocho y tres cuarcos, en tercera 
función de abono, la ópera en cuatro 
actos, del maestro Blzet, Carmen, por 
Mlml Aguglia Antoni;o Cortis; Giusep-
pina Caravelll y Enrico Rogglo. 
PAYRET (Pasco *« Xartf y San José) 
Compañía ae opereta di Esperanza 
Iris. 
A las l>cho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, de Antonio Paso 
y Ricardo G. del Toro y el maestro 
Pablo Luna, La moza de campanillas. 
PBZVOZPA£ DE JCA UOWBBIA (AHÍ-
mas y Zfalntta) 
Tanda elegante. A las cuatro y me-
dia: la comedia en tres actos Alfon-
so XII , 13, originaj de José Fernández 
del Villar. 
A las nueve: Alfonso XII , 13. 
MAS TI (Dragones y Zulneta) 
Compañía de comedia española Ma-
ría Tubau. 
A las ocho y cuarto: el entremés de 
los hermanos Quintero Solico en el 
mundo, por Natalia Ortlz y Eduardo 
Vivas; y couplets por María Tubau. 
A las nueve y media: la comedia en 
tres actos Se. solicita un huésped; cou-
plets por María TuDau. 
OUBANO (ATtald* d* Italia 7 Jua» 
Clemente Zenua) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho: el saínete dâ  Pous y el 
maestro Teódulo Sánchez, La Clave de 
Oro. 
A las nueve y* media: la revista de 
Pous y Monteagudo, La Habana en el 
Tango. 
A0TTTAZiZDAD2S (Monaerrate estt* 
Animas 7 Heptuno) 
No hay función. 
AX.KAKBBA (Consuledo 7 TlrtndcO 
Compañía do zarzuela cubana de Ke-
glno López. 
A las ocho menos cuarto: el saínete 
Ha entrado un ladrón. 
A las nueve: La Señorita Maupin. 
A las diez: la revista de Vllloch y 
Anckcrmann, La verdad desnuda. 
sajo de la huerta murciana. Paso, Con 
sá'.ez del.Toro y Luna, autores también 
de la encantadora "Benamor", hai» he-
cho una obra admirable en esta armo-
niosa composición que abarca tres gé-
neros tan distintos como la zarzuela, 
el saínete y la opereta. E l libro es in-
genioso, .movido, de novísima factura, 
do perfecta técnica escénica y en quan-
to a la música hay que decir en su elo-
gio qup es una de las más bellas con-
Para mañana se anuncia "La Moza 
da Cacipaiilllas en la segunda matinée 
do abono. Por la noche habrá ur̂ a gran 
función popular a base de precios mo-, 
denadoa. Dos pesos luneta. cuarenta, 
centavo^ tertulia y treinta el paraíso, 
representándose la deliciosa opereta 
"La Duquesa del Bal Tabarín que; 
rivaliza en popularidad cqn la famosa 
"Viuda Alegre". 
M A R T I . — E S T R E N O "SE DESEA U N HUESPED." 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO (Jesús d«l Mente) 
A las cinco y tres cuartos: episodios 
17 y 18 de El disco de fuego; La Ru-
blta, por Pina Menichelli. 
A las ocho y media: una comedia; 
episodios 17 y 18 de E l disco de fue-
go; Mala nocre de bodas, por Charles 
Chaplln; L a Rubeta, por Pina Meni-
chelli. 
CAPITOLIO (Industria 7 San Job6> 
Be una y media a cinco: la comcdlá 
Busque la muchacha, por el Negrito 
Africa; El Príncipe Ensueño, por Eddy 
Boland; Mártir de su honrar, por (íla-
dvs Brockwell; Bomberos Infantiles; 
Los duendes, por Hddy Boland; Almas 
bravias, por Art Staton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los últi-
mos sucesos; E l Hombre Fuerte, por 
Harold Lloyd. 
De siete a nueve y media: Mártir de 
su honra; Almas bravias. 
CAMPO AMOR (Plaza Altear) 
A las cinco y curato y a las nueve 
y media: L a Rosa Blanca, por un con-
junto de estrellas; Novedades interna-
cionales y la comedia No grites. 
De. once a cinco y de seis y media a 
ocho: La dueña de Shenstoxne, por 
Paulina Freedrlck: episodio tercero de 
la serle En la época de Daniel Bohne; 
el drama Sangre azul y la comedia No 
grites. 
A las ocho: La ddueña de Shensto-
ne; episodio tercero de En la época de 
Daniel Boone. 
DORA (Luyanú). 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose películas dramáticas 
y cómicas. 
EDEN (Padre Tárala 7 Nueva del Pi-
lar) 
A las ocho y media: Revista Fox 
número 16; una comedia en dos actos; 
Las piratas perfruinadas. 
FATTSTO (Praflc y Co'.ón) 
A las dos y media: Tomasito se da 
pisto, por Johnny Hiñes; la cinta del 
match de boxeo Wlllard-Johson y Jack 
Hoxle en Texas; Leche modificada; 
María Tubau, actriz encantadora y 
cancionista todo gentileza, nos ofre-
ce para esta noche el estreno de una 
bella comedia que escribió para ella 
el sutil y brillante escritor español 
Manuel Abril • "Se desea un huésped." 
I.a comedia es de un gran mérito ar-
tístico, una sonrisa llevada a la es-
cena. E l asunto a un tiempo Intere-
sante y sencillo. Una muchacha que so 
enamora a la vez de tres huéspedes y 
no sabe por cuál decidirse. Sobre esta 
irima simpllcíslma bordó Manuel Abril 
con su prosa flúlda y sonora, diálogos 
graciosos, escenas interesantes que 
mantienen la atención del público des-
de el primer momento. Esta comedia 
fué estrenada pof la Tubau en México, 
con un éxito magnífico para ella. Irá 
en la segunda sección de las nueve y 
media, seguida de un sugestivo fin de 
fiesta a cargo de la T'ibau. 
En la primera, sencilla, a las ocho y 
cuartd, Natalia Ortlz y Eduardo Vivas, 
desempeñarán chispeante entremés 
de los Quinteros, "Solico on el mundo" 
y María Tubau cantara los más aplau-
didos couplets de su selecto reperto-
rio. 
P. I d 19. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L ^ 
Centro Sud Americana dirlsida ñor ni rAtr a — ^ « Orandlofla tournoo Centro Sud Americana dirigida por el CAV, a. b s a ^ . . h o y s á b a d o m de Enero a las SU • b « a c a l b 
TERCERA FUNCION DE ABONO 
M I M I A G U G L I A 
K POR PRIMERA VEZ EN LA "ABANA, LA GRANDIOSA OPERA rix MAESTRO BIZKT ACTO? 
' C A R M E N 
Protagonista MIMI A G U G L I A 0 ^ ^ E L L 1 - ^ ^ E s c a i n u í o ^ E N I í f c o ^ k o ^ J l ^ "Usta 
REPARTO DE LA OPERA 
("armen MIMI AGUGLIA 
Don José ANTONIO CORTIS 
Micaela . .GIUSEPÍINA GARAVELLI 
Escamlllo . . . .ENRICO ROGGIO 
Capltano . . . . .ANTONIO NICOLICH 
Frasquita F I L I N E FALCO 
Mercedes . . . .Gluseppina LAPUMA 
Dancalro. . . . '.ARMANDO FINZI 
Remendado . .• .GIUSEPPE LAPUMA 
Zunlca N. N. 
Maestro Director.—Ouglielmo Soriento 
SSEppK 
Revista Pathé número 50; A través de y tres cuarrtos: Juventud del diablo, 
la frontera, en cinco actos, por • Blg | por Francesca Bertlnl. 
Boy Willlas; Juramento de venganza. | A lag dos al ag cuatro y ^ las ocho 
Gran é x i t o de r i s a de " A l f o n s o X I I , 1 3 " en el- P R I N C I P A L 
Kemqs asistido a otro gran éxito do Izo pasar horas deliciosas a la concu-
rls.i en el Principal de la Comedia. L t F ^ í f K d?i EoU822 de. * 2 f W De,la3 
' pa.i-ticularidadeti de esta deliciosa obra, 
comedia de Fernández del Villar, es-1 extraordlnarlamonte cr,mica, damos de-
trenada anoche en función de moda, hl-1 talles en la crónica teatral. 
LA TANDA EI.EQASTV DE HOY 
En vista del éxito alcanzado anoche 
por la~comedia "Alfonso X I I . 13", vuel-
ve esta tarde al cartel, 'en tanda ele-
gante y en la función nocturna. 
Las tandas «legantes del Principal 
suponen las fu|iclones más favorecidas 
d(- nuestra buena sociedad, segura do 
encontrar en ellas horas agradables, 
en un ambiente de distinción. 
Son, asimismo, muy concurridas las 
matinées de los domingos. Para Ja de 
mañana se anuncia la %eposiclón en el 
cartel, a solicitud de muchas familias, 
de la regocijada comedia alemana "Aga-
pfto se divierte', la que alcanzó en la 
Miterlor temporada el mayor número de 
representaciones 
Por la noche, el domingo, "El va-
liente capitán", gran éxito de risa. 
Y en ensayo, para estronarla el mar-
tes, la última feliz producclóif de Mu-
ñoz Re|a titulada "El filón". Lo será 
pj.ra la empresa, seguramente. 
NO P I E R D A L A OPOR'I CNTI>AD D E V E R 
H O Y SABADO E L E G A N T E V MAÑANA DOMINGO DIA 30 
E N E L GRAN T E A T R O 
C A M P 0 A M O R 
5.1¡4 GRAN R E P R I S E TANDAS E L E G G A N T E S 9.1|2 
L A C R E A C I O N E S P E C I A L D E L MAGO D E L CINSMA 
c m m T H 
titule-o. 
L a R o s a B l a n c a 
(TLe White Rose. Englis tilles. 
I'na historia de amor, tan herno^a como el amcr mismo, que ex-
pone los más íntimos secretos del corazón y tan real, tan human?,, 
que hace sentir al espectador las sensaciones más diversas del más 
puro spntimentalis'mo. 
L a interpretan cuatro estrellas: 
V A E M A R S H . CAROI. D E M P S T E R . 
Ivor NO V E L L O N E L HAMILTON. 
Música especial. G-an Orquesta 
F roiucción de los ARTISTAS UNIDOS. Consulado número 122. 
8 ? . M TANDA POPULAR 8 P. M. 
Entreno del episodlr- tercero de la gran serle Universal de eran ec-
pectáculo titulada: t k » 
**EN J A EPOCA T>T. T M N I E L BOONE". 
y repriss de la int-:isa tragedia, titulada:, 
" L A D U L S A D E SF1ENSTONG*'. 
P«r la notable Irág .T., la hermosa estrella 
PACLINNi: K R E D E R I C K 
621 ld-19 
por Jack Llvlngston. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: dos cintas en un acto; E l Ta-
húr, por Wllllam S. Hart y Vola Vale. 
A las ocho: Tomasito se da pisto, on 
dos actos; una revista de variedades. 
A las ocho y media: el cinedrama 
en diez actos Homicidio, por Thomas 
Meighan y Leatrice Joy. 
FEOBENCZA (San ¿Azaro 7 San Fran-
cisco) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
OKIS (E. 7 17, redado) 
A las ocho y cuarto: Raza de lucha-
dore», por Snowy Baker. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de la cinta en ocho ac-
tos Llamas devoradores, por un con-
junto de estrellas. 
IMPERIO (Conmado entre Animal 7 
Trocaaero) 
De dos a seis: Las Piratas, por Lu-
pino Lañe; La nuevi. maestra, por 
Shirley Masón: episodio 11 de Las ga-
rras del águila; Los Enemigos de 'la 
Mujer, Jor Lyonel Barrlmore y Alma 
Rubens. 
A las sl^e y tres cuartos: películas 
cómicas. 
A las ocho: La nueva maestra. 
A las nueve: episodio 11 de Las ga-
rras del águila. 
A las nueve y media: Las Piratas. 
A las diez: Los Enemigos de la Mu-
jer. 
ZKQIiATEBBA tO. Carrillo 7 Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a | 
las nueve: Casada y soltera, por Viola I 
Dana. 
A las tres y "cuarto/ a las siete y 
tres cuartos y a las diez y quarto: E l 
Huérfano, por Lon Chaney y Jackle I 
Coogn. 
A las seis y trea cuartos y en la 
primera parre de la tanda de las tres 
y cuarto: Esposas Ingeniosas, por Mo-
na Lisa y Clalre Wlndsor. 
CiABA (Prado 7 Tirtude») 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
El Caballero del Tango; episodio 11 de 
Las garras del águila; Los Enemigos 
de la Mujer.' 
A las siete: Revista Fox de asuntos 
mundiales número 40,; episodio 11 de 
Las garras del águila. 
A las ocho y a las diez y media: E l 
Caballero del Tango. 
A Jas nueve: Los Enemigos de la 
Mujer; episodio 11 de Las garras del 
águila. 
LIRA, (Industria 7 San José) 
Funciones por la tarde y por la «to-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. » 
K A X l l f (Piado 7 AnLmai) 
A las siete y tres cuartros: la come-
dia Fiebre de primavera y el drama L a 
Rosa Blanca. 
'A las ocho y tres cuartos: Cautivo 
de la ambición, por Warrea Kerrlgan. 
A las nueve y tres cuartos: Maruxa. 
BCTJNDIAIí. (San Rafael frente al Par-
que di Trillo) 
A las cinco: cintas cómicas. 
A las ocho y mdela: Los Reyes de 
Espafta en Italia; Juventud del diablo, 
•por Francesca Berrtlni. 
MONTE CAREO (Prado entr» Tm|}*«-
te Rey 7 Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramáticas y cómicas. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
Jnan Delgado, "Víbora 
A las cinco y media: una cinta có-
mica; Sueños de libertad, por Wesley ! 
Barry. 
A las nueve: una cinta cómica; Sue-
fios (Je libertad. « 
REPTOKC (»«ptnno 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Orrgía, por Gladys Wal-
ton; Revista Pathé News nflmero 35; 
A las ocho y mdela: E l Joven Ra-
jah, por Rodolfo Valentino. 
KIEA (Prado «ntri ^an Jos* 7 Tenlon-
t« »«7J 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 7 y 8 de Los milagro de la selva: 
el drama en cinco actos Treinta días 
de cárcel; la cinta cómica Te explosi-
vo; Novedades Internacionales. 
OI.IMP7C (Avenida WHion ••anln» e 
R.. Tidado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Llamas devoradoras, en ocho 
actos. 
A las ocho y media: Desesperación. 
PAZ.AOIO OHZS (7t~!A-r y Oncena) 
Funciones por ;a taido r por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
SJEZHA (Aranlda Simón Bolívar 52) 
Funciones diurna y nocturna, con 
cinta-j dramáticas y cómicas. 
RIATjTO. (jrtptnno y Coninlaao) 
A las cinco y cuarto y a las nueve * 
y media: estreno de lÁ comedia Cuer-
pos Iguales, almas distintas, por Flo-
rence Reíd. 
A las siete y media: La Tormenta, 
por Soava Gallone. 
STRASTO. (Oeniral fl.iartr 338 7 340) 
Funcionas por la tarde y por la no-
chs; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
VERDUN (Coníalido entr» Animas 7 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Rojas tinieblas, 
por John Gllbert. 
A las nueve y cuarto: Luces y som-
bras, por Peter Morrlson. 
A las diez y cuarto: E l expresa de 
las 6 y 50. 
TRIAN O N (Avenida WUson entre A. 7 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuartro y a las ocho: 
Beftltln y Eneas en Puerqulto de Tras-
manla; Tomasito en El Fantasma; la 
cinta Firpo-Dempsey; la película del 
concurso infantil; E l número 13, por 
Buster Kcaton. 
A,las nueve y cuarto: Cásate y ve-
rás, por Alice Brady. 
WTESOXT (Qsneral Carrillo y Bstrada 
Palma) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Pasajeros de tercera, por co-
media Mack Sennett; el drama Roba-
do y salvado, por Earle Williams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: El Huérfano, por Lon 
E l n i a l 
Vida de las aves, cinta Instructiva; Chaney y Jackle Coogan. 
Ninguno lo está como el ,., 
de todo el afto, pero «crudS1'«»! 
v.erno. Quien no lo W * c t n ¡ ¿ í * 
Que es martirio, pero ai,,»,, . ^ ̂  
ni a su enemigo lo desea'"pÍV^ 
batir con éxito el reuma na a COa" 
que el Antlrreumátlco del lv * Dffi'),r 
Hurst de Filadelfla, que en tn(,aU!,el1 
boticas se vende. C v l n \ o ¡ \ ? ¿ * 
lo han tomado mejoraron en mma, 
se curaron si siguieron el traf.^ ll' 
Pruebe Vd. y se convencerá mleíta 
Alt S | 
T O D O E R A M A M E S f C A R C A J A D A S . 
Ayer en el C A P I T O L I O , con motivo del 
estreno de 1* gran comedia de Htrold Lloyd y el 
Gigante Aasen: 
E L H O M B R E F U E R T E 
Esta película que es sin duda la más espectacu-
lar y movida del simpático artista de los espejue-
los, será presentada nuevamente por Santos y 
Artigas. 
H O Y S A B A D O Y M A Ñ A N A D O M I N G O 
e n l a s t a n d a s d e 5*4 y 9 % 
Somos enemigos del anuncio, asi es que para pro-
barle el mérito de esta pelicul*. ie recomendamos 
únicamente que le pregunte a los que la vieron 
ayer.... unas 4000 personas. 
I I I 
Mañana DOMINGO - GRAN FIESTA DE NIÑOS 
Matineé desde la una hasta las cinco 
Entrada y luneta 40 centavos 
y ® 
s i • M 
p 
E L E X I T O [ C L C I R C O SANTOS Y A R T I G A S E N L A S P O B L A C I O N E S D E L I N T E R I O R NO T I E N E PRECEDENTE.-LLE-
V A SU MISMO P R O G R A M A D E L A H A B A N A . „ 
NI C O M P E T E N C I A NI C O M P A R A C I O N P O S I B L E , A U N Q U E S E UNAN T O D O S L O S C I R C O S Y F E R I A S QUE HAY W 
C U B A . 
C 611 1-d. 1» 
R I A L T 0 
M A R T E S 2 2 Y 
M I E R C O L E S 2 5 . 
TANDAS E L E G A N T E S * 
D E 5 H y 
¡GRANDIOSO E S T R E N O : 
A M O R Q U t 
T O D O L O V E N C E 
ProduciMón Especial de ex-
quisito argumento. 
^ M D E P E N D E N T F I L M E X . ^ 
tepodpflaríiijColón T E A T R O T 9 l 9 f b n o , A - 4 5 2 1 
TEATROS 
C üT3 T T T T í ) 
C I N E " L I R A " 
tndu«trla y S, Jo«é. Telf. 1C-7580. 
Funciones de Matinée y Noche 
CARTKI j DK HOY 
Estreno del colosal drama 
titulado: 
L A N O V E L A D E 
U N M A E S T R O 
por MONTE BLUE. 
y el precioso drama titulado: 
U N M E N T I D O P A R M S O 
por DOROTHY DALTON 
Enero 24 ESTRENO Enero 34 
¿QUE ZiBS PASA A LAS 
MUJERES. 
c619. ld-19. 




E S T R E N O E X ( I B A 
De la producción "PARA-
MOUXT", de grau argumento, 
titulada: 
L U N E S 21 ^ 
GRANDIOSO KSTRBÜ* 
" E L T ñ H U R 
99 
Múslcn Selocla. 
(W H I T E O A K ) 
Uno de los más hermosos éxi-
tos del Rey de los Cow-boys en 
el cinema 
W I L L I f l M S. H f l R T 
C actos. EhglMi Tifias. 
a 5 M A T I N E E I N F A N T I L 
Las comedias en dos actos, de gran risa 
I I a 5 
T O M i S I T O SE D A P I S T O y p e l e a V I L L I A R D J O H N S O N 
Las instructivas e interesantes Revistas 
LECWB MODIFICADA y R E V I S T A P A I H E M M. .".() . 
E l cinedrama en 5 actos de BIG BOY WILLIAMS . 
" ñ T R A V E S D E L f l F R O N T E R A " 
Y el sensacional fotodrama de J . L E V I X S G T O N 
" J U R A M E N T O D E V E N G A N Z A " 
M I A 
(MJm; to kcep). 
„r r celos- flf 
Una tragedia de amor y 
odio y felicidad ág ¡nten-
Una historia de M. _ tUj.as 
emociones huniaDfn:¡dt-Dte6 ta,ftflt 
laas pueden ^ ^ ^ n t r e un 
i rao la loca carrera ^ ^no £ e „ 
un tren, como ^ i n v e ^ u 
tierra después de un extrava^» 
¡ curva de la mu^te. e- un 50' 
I banquete de á e s p e d ^ insUperMJI 
r0i Una tcmpcFtal « i0Da|le» 
realismo e 
C 61S 1-d. 19 
P A R A SUSCRIBIRSE A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . * M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . C 61-t 
Alt. 3 I 
mis iDt^ 
XCÍI D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 de 1924 P A G I N A N U E V E 
P / i T R O S Y A R T I S T A S 
ELEONORA DUSE 
pudo asombrar al 
maravilloso, los 
belleza y de la emoción 
nCÍo de que en breve actuarA 
11 Rn primer crliseo la gran trd-
•» " " S a n a Q"* ",,do a5ombrar 31 
f** 1 cjn su arte 
-,nd. - de la bellezi 
^ ^ L'use es, en realidad, una 
• ^ ¿ e x c e p c i o n a l e s facultades pa-
Ijrtista de ' y i0Kr6 alcanzar un ni-
L 1» trâ e en Su labor de Intérprete, 
Utl ^ a' colocado eir el mismo plano 
\ & s e l l 1, conocer sus aptitudes pro-
| Sara*1 ̂  " 
^53í:iene aun la Duse a su favor 
^ raia que 'a eíeV* enCIma un» ven ,ag • ctrices de su tiempo: le 
de ,0d*a expresé natural, sin enfa-
flUít Bin aitlsonoancia. 
' / hiPniente la Duse. que ha sido 
' t l d a co-o la más humana y la 
^ emocio"31 de las grandes trági-
f** las cualidades esenciales 
fe Ts^acarrse en el primer lugar 
E l^intérpretss de su época. 
tnir̂  »i eenlo que permite abordar 
TienLia y ofrecer los más terribles 
14'"f teatrales con entera expresión 
,íeCt0rriad y con aquella sencillez, con 
de m divina simplicidad que aconse-
in« eriegos. 
^"temperamento de artista admlra-
su sensibilidad refinada, exquisi-
talento amplio, su comprensión 
Ü'JL v ese fuego que anima los es-
Ih .S de los elegidos del arte, le per-
"en dar en la escena pruebas de su ! 
S r inmenso como actriz. 
rvAnnunzio, el poeta inmortal, le 
Jm;rA v la amó como a una artista 
^íleva en sí la Divinidad y la "eli-
Je- intelectual de todos los países le 
rindió tributo a su genio. 
Ahora acaba de obtener en Nueva 
York un triunfo de los más ruidosos 
y brillantes. 
Pronto la admiinrcn-.os y la aplau-
diremos en la Habana interpretando 
"Los Espectros", de Ibscn; "La Porta 
Eleonora Duse, la srenial trágica ita-
liana qu« a fines del presente mes ac-
tuará, con su compañía, en el Teatro 
Nacional. 
Chiusa". "La Citta Morta" y "Cosi sia" 
producciones en que su genio puede 
desarrollarse y dar la medida de su ar-
te incomparable. 
M1MI AGUGLIA EN CARMEN 
Se presentará hoy, como anunciamos 
en el Teatro Nacional, cantando la 
['"Carmen" de Bizet, Mimi Aguglla, la 
[trágica inmortal que en "Malla", en 
-Us Cenas de las Burlas", en "La FI-
Itlia di Jorio", que en el teatro siciliano 
italiano, inglés, portugués y castellano 
ha hecho prodigiosas creaciones arlís-
icas. 
Iniciará esta noche la célebre artis-
i Itala su carrera lírica, para la que 
llA PRIMERA AUDICION DE 
llMIKASYDOMRASQÜED 
Un triunfo resonante, clamoroso, de-
íinitlvo. 
Seguramente el lector, al leer estas 
lineas, dirá: Ya lo sabía. Las personas 
•que acudieron ayer tarde al Principal 
Jde la Comedia, atraídas por la fama 
Ide la Aerupación de Balalaikas y Dom-
Iras que dinge el eminente maestro ru-
Iso Nicolás Silvesrroff, han divulgado 
len seguida por toda la Habana la ma-
|ravllla de que fueion testigos. 
Pocas veces se nota en üna sala de 
lespectáculos una animación, un entu-
Isiasmo tan Intensa y hondos como el 
Iqup dominó en la del Principal a poco 
•que Ja orquesta empezó a eiecutar el 
Iprogranm anunciado. Al igual que en 
Pa audición privaiia. en el debut de-
Tiostraron ios arrtistas rusos^un doml-
luio y una maestría extraordinarios. Y 
Ipor sobre esta habilidad de los profe-
isres triunfa y surrestiona la maestría 
|«» que Silvcstrofi' ha acordado estos 
mientos primitivos y simples pa-
rrar oon ellos efectos orquestales 
irmónicos admirables, encantado-
l18 A veces, una escala se desarrolla 
ptrt todos los concertistas, con una 
l!"?,i(in y una soltura que no mejo-
Ij» un solo ejecutante en un solo ins-| Amento. 
. J*0 8abe ^ espectador de qué admi-
L1.tmáR; si de la originalidad musi-
IniT eSta r,rc|uesta o del concepto ele-
,,( , Pos?e del arte musical. Tan-
ha l! ^^o^ciones clásicas, como 
| ^ música típicamente rusa, los ar-
"e Sllvestroff triunfan de ra», 
«soluta, rotunda. Es algo que no 
tiene facultades espléndidas y voca-
ción decidida. 
Posée una voz excelente, educada 
muy bien en un período de extensos es-
tudios, y no hay que decir aquí ahora 
cuáles son sus aptitudes de actriz, su 
idoneidad escénica. 
En la "Carmen" de hoy Mimf Agu-
glia se revelará como cantante y como 
lo que es: como una intérprete genial. 
José Iiópez Goldarás. 
LOS ARTISTAS DE LAS BA-
IRIGE EL Prof. SILVESTROFF 
es dable sent'ir muchas veces en la vi-
da lo que se experimenta escuchando 
a esta orquesta la Rapsodia húñé&rn 
número Z Je Llszt, o la mística página 
de Tschaikowsky "En la Iglesia' 
De otros números de los que figura-
ban en este primer programa hablamos 
ayer. 
Hoy hemos de rendir un elogio cáli-
do, entusiasta, n la manera prodigiosa 
como ejecutó la orquesta el "Momep.fi 
Musical" de Schubert; el "Bolero" d« 
Moszkowskl. la "Kuyawiak" de V/u; 
OLIMPIC" y "GRIS 
GRANDIOSO ESTRENO 
EN CUBA 
ó.l 1 Taiulits Klogouos 9.112 
Carrera y M*vlina presentan la 
preciosa comedia dramát/ica ma 
feistiialmente internro-tada por 
titulada 
Una espesa humartfla arrastraba sus opacos torbellinos ?. través de una desierta l l a n u r a . . . D e ella 
brotaban llamas iluminando consa Interfmlnente claridad un singular espectáculo. 
Encadenado al tronco de un a?, el, sobre una pira uo hombre se csfiiórza por atraer» hacia él a la her-
mosísima joven cpif; tune en su prosencla mientras ella se resiste espantada. Sin embarco, él pare-
cí?, sufrir men js del fuego intenso bajo sus pies, que por L A S LLAMAS DEVQRADORAS atizadas en su 
CORAZON por la p a s i ó n . . . 
París en todo Sxx explendor, mis aírayente y subyugador que el amor que. por su marido siente esta 
'i.iujer. s j presenta sute nuestra vista. Los grandes cabarets de la Montmartre llenos do bailarinas 
preJosas que b m l i í i sin cesar. 
tJn amor grande sin palabras de.'ora las almas de dos seres atrfeidos inconscientemente. 
Repertorio do 0 rrerá y Medina—R. M. de Labra número 33 
M o l i n o s d e V i e n t o 
L a típica indumentaria del holandés—de ese hombre 
qoe ha dado con la clave de la felicidad en un país cuyo 
nivel topográfico es inferior al del mar—nos lo represen-
ta como un bebé grande, como un zagalón que se diría des-
tinado solamente a decorar escenas teatrales. 
Sin embargo.. . Holanda es una nación de veras in-
dependiente, laboriosa, moderna, próspera, fuerte y dichosa 
bajo el reinado de una mujer en la que adora su pueblo. 
— E n la que el ron Bacardí—agrego yo—se consume 
en cantidad no escatimada, porque el clima y la robustez 
de los holandeses requieren que se les dé calorías del ron 
único. 
— ¿ Y de verdad que los Países Bajos son buen mer-
cado para el Bacardí? 
—Estupendo, viejo. De "Ron Especial Añejo", "Ani-
sado Doble", "Carta Oro" y "Elíxir Bacardí", principal-
mente, Holanda es uno de los pueblos que, en proporción 
a habitantes, más ron del nuestro consume. Porque de las 
otras marcas imitadoras, ni medio. ¡Ellos saben! 
620 T Id-lS) 
niawski y la melodía argentina "Vida- ras del maestro Sllvestroff tiene ase-
lita" de Wi'.llams. i gurado el éxito en la Habana. No p'i-
Custaron mucho, asimismo, las dan- | dfa esperarse menos de nuestro culto 
público. zas populares rusar; bailadas por la se-
ñorita Helene Sokolskaia y el señor 
Vladlmir Rutchkowsky. 
La agrupación de Balalaikas y Dom-
E l segundo concierto se celebrará 
mañana domingo en el Teatro Nacio-
nal, a las dos y media de la tarde. 
ESTRENO DE "ALFONSO XII, 13" EN EL PRINCIPAL 
Tanto como gana el buen humor del "no fué del aerado del respetable". SI 
pfibllco con estas comedias escritas con ] la tiene, con decirlo está hecho el elo-
el solo propflsito de provocar la risa, gio de la obra, del autor y de los in-
^ Clásicos de la Pantalla 
^ARNER-BROS. presentan a 
MONTE B U J E 
C e ? ? 1 " 1 1 " " en « t o s m o -
* v iro la tSntr? de atraci:ió" 
a».,, ? ? 1 ^ , m i r a d a s 
U de su última ¡„" 
8randiosa ^ 
' r ; ' j o v e n e 
^ ^ l E N T F orii> de ^ A R D I O ^ ' 
e s p l a n d o r 








n d i o 
* que fasci-
* ^ 0 R R ^ MUJFR 
^ ' ^ R N A N D E Z 
^ ^ t é aVt qUÍo Para d 31 tanto 
gana en comodidad el cronista que ha-
ya dé comentarlas. Huelga la labor 
del critico. Si la obra no tiene cracia 
cumple con su deber consignando que 
térpretes. 
Kstamos en el segundo caso. Se rió 
anoche el público en el Principal de la 
Comedia mucho, muchísimo, con la 
T r e s H o r n i l l a s C u a t r o h o r n i l l a s 
T r e s H o r n i l l a s y H o r n o S 1 6 - 0 0 
C u a t r o H o r n i l l a s y H o r n o . . . S 2 0 - 0 0 
• ^ o o o o o o o o 
M ^ g T A A b K K U (Ama(WA) Y [ ] \ n A \ \ 
obra en tros actos "Alfonso X I I , 13", 
original de J jsó Fernández del Villar. 
E l título es ya 'un retruécano. Es fácil 
adivinar que no se trata de señalar un 
orden cronológico en la sucesión al tro-
no de España. "Alfonso X I I " no es un 
rey. Es una calle de Madrid. Por cier-
to, en la que está establecida la Lega-
ción de Cuba. Y el 13 el número de la 
casa en que la acción transcurre. Un 
número, que en la ocasión presente, no 
.tiene nada de fatídico, porque aunque 
figure en el título, la comedia se des-
envuelve en medio de la mayor felici-
dad y termina sin contratiempo algu-
no. 
Véngase ahora Estrada con supers-
ticiones. 
Líos sí hay en la comedia de Viílar. 
Líos muy bien traídos, de mucha gra-
cia e ingenio. 
Y como la gracia está bien repartida 
y el reparto se hizo entre buenos ac-
tores cómicos, do la interpretación bas-
te decir que fué una admirable labor 
de conjunto, uno de esos deliciosos tra-
bajos a que tan acostumbrados nos 
Ovaciones, llamadas a escena, comen-
tarios sabrosos, carcajadas... 
Un buen éxito de risa. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
ACIDEZ EN EL ESTOMAGO 
Significa Dispepsia Acida 
Y su abandono degenera en 
G a s t r i t í s y U l c e r a s 
Cúrese con 
D i g e s t i v o L I M A 
Granulado alcalino, no éfer-
resconte, 80 centavos frasco en 
boticas y droguerías. 
• M E 1 E l E I M P I A D O R D E H A L E S 
l o 
N O X O N 
0 
G 0 N E L M E J O R D E S U S S I M I L ñ R E S 
y se c o n v e n c e r á de la superioridad de ese producto 
P I D A L O en FERRETERÍAS, G A R A G E S y B A Z A R E S 
Insista que le den N O X O N , no admita otro. 
Distribuidores: O B R A P I A 36 . 
Telf M - 9 1 6 1 . — H A B A N A . 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1A 5 P. M. M.6844. M-9008. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A T ^ C D a o r v ^ . D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
ItNtMOJ ER EXISTENCIA GRADES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS 
1 3 S - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a p e r f e c c i ó n 
IA marca de fábrica CorbLn,e8tam-J pada en cada candado, cerradura 
o herraje fabricado por nuestra 
empresa, significa algo m á s que un 
mero signo de ident i f icac ión. E l l a 
representa la e s t i p u l a c i ó n del fa-
bricante de que la mano de obra del 
producto así estampado ep perfecta, 
que ios materiales de que está 
fabricado son inmejorables y que 
durará largo tiempo. 
L a marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para e l publico 
consumidor. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
C1821 
AHnuCíi* HARDVAM CORPORATION, SUCESORM 
NEW YORK F á b r i c a * m New Britain, Conn., E . U. da A. SHANGHAI 




D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
CEKTTFICIADO E X T R A V I A D O 
E l . Administrador Auxiliar de Co-
tí eos, beííor Masvidal, remitió ayer 
al Juzgado de Instrucción de la -Sec 
ción Primera el expediente instruido 
ion motivo de la desarapricin dei 
rertificado númei-o 10 í, expedido en i 
Santa Gertrudis y remitido al Di-I 
rector del periódico ".ia Prensa", de! 
esta Capitr.l. j 
E l señor E . Cardona, Encargado 
del Departamento de Cartería ,as«-
gúró no haber constancia, de qu^i 
tse certificado haya o'do entrega-loj 
a cartero alguno, apareciendo sí quo-
los em-pleados señores Julio Mambu-' 
co, Antonio Recio, Peuro Patersou 
y Eduardo Azoy, manipularon con 
61, sin que pilada precisar de qu'í 
manera se extravió. 
.Se cree que la .pérdida del cf.rtl-
f'cado se debe a un caso fortuito no 
a un̂  hecho doloso. 
D U R A N T E L A T R A V E S I A 
En las oficinas de la Policía del 
Puerto denunció ayer Cipriana HrvI-
guín Heguia y Quevedo, natural de 
España de 45 años d'). edad, vecino 
accidfutal de la posada "Dos Her-
r.i:.nos", sita en la callo de Sartiíaj 
Clara, que hace pocos días llegó a | 
esta Ciudad a bordo do Ta goleta in-
glesa Ellice B . Que durante ia trave-
sía un marinerc, .noribrado Conra-
do, conocido por "PJ1 Argentino", le 
dijo que tuviera cuidado no le fue-
ran a robar el dinero que tenía ec 
su maleta y como ayer ha comproba-
do el robo, supone que el autor le 
sea el propio Argentino. 
A Heguia le han llevado un bille-
te de a mil pesetas. 
E L MANTON DE D L K A T O 
Urbana Alomá de Ponce, vecina 
de Figuras 9, ha denunciado a la po-
licía que de una caja que guardaba 
en su domicilio le han robado su 
mantón de burato, que aprecia «n 
70 pesos, ignorando quien sea el 
autsv, 
E L NO E S POPUTiAH 
Casimiro Campo y Cárdenas, resi-
dente en Factoría 31, dió cuenta a 
la policía que el día spís de este m^s 
se inscribió comoo afiliado al Parti-
do Conservador en la <:i'icina. de ins-
cripción sita en Factoría 4, y que 
ha comprobado que tSmbién se le 
lince aparecer como insoripto al 
Partido Popular Cubano, oficina de 
Inscripción de Apodaca 6, lo que es 
falso, pues él no es popular. 
PASAPOR1 ES APOCRIFOS 
E l vigilante 187, Francisco Guan-
tes, arrestó ayer a Juan Antonio 
Arrondo y de la Paz. jatural de Güi 
ra. de 40 , años de edad y vecino de 
Labra 105, por acusarlo las Jóvenes 
españolas Claudio Domínguez y Ma-
rros y A m j r Canas y Garice, vecina?. 
de Santa Clara 16. 
Refieren estas jóvenes que en no-
viembre 6 del pasado año entregó 
cada una a Arrondo in cantidad de 
370 pesos, en su oficina de Pasee 
de Martí número 46, para que les 
gestionara el pasaje a la ciudad de 
New York, que yendo en el vapor 
m enteraron por un tal Comesaña 
que el pasaje costabi solo 92 pejos 
por persona, y que ellas no viajaban 
con sus generales respectivas. 
Por este último extremo las do-
nunciantes fueren devueltas a la K a 
baña, y ahora se consideran perju-
dicadas en 27S pesos cada una, da 
todo l.o cual acusan a Arrondo. 
E n el pasaporte Claudia aparece 
con el nombre de Genoveva Comesa-
ña y Amor con el de Amparo Como-
saña. 
E l acusado Arrondo manifestó oue 
el del negocio lo fue Francisco Co-
mesañas, siendo él el nitro intermo-
dlario. 
E l Juez de la Sección Segunda 
dejó en libertad a Arrondo. 
CON C R E D E N C I A v L A J E N A 
A la Jefatura de la Folicía Judi-
cial ha remitido una carta denun-
cia el señor José Couceiro, donde 
níirma que la credencial de sereno 
expedida por el Municipio a nom-
bre de Manuel Márquez, está siendu 
u'ilizada por un pariente suyo, con 
manifiesta infracción legal. 
E l agente de ia Judicial Guemr^in-
do Saez detuvo al acusado que 8H 
nombra Mauuel Generü.so Marquen y 
Maceiras, vecino de Cuba 84, al que 
se le ocupó por el Juzgado la cre-
dencial de reforencic;.. 
Márquez quedó en libertad, por 
haber prestado fianza do 200 pe^os. 
ROBADAS 
L i l i Susini, natura! do Ualla, y 
Betti Darfuille, de Francia ambas 
vecinas de Aveniaa de Italia núme-
Jo 1 dieron cuenta a la* policía de 
.uaoer sido víctimas de un robo, en 
momentos en que fac encontraban 
fuera de ia casa. 
Los ladrones violertaron ia pu¿r-
tí de la calle con dos barrenos, lle-
vándole a Li l i cien posos en efec-
tivo, joyas, 50 fracciones de billetes 
de la Lotería Nacion.il y un docu-
mento para el cobro de una pen-
sicn mensual de 25 ¡.(.sos; y a ííe-
iti cien pesos y billetes do Lote-
ría . 
L a vecina Estrella Coi-tés y Co-
ffigni. de Italia IC, ba declarado a 
la policía que el d.u de autos íuc 
llamada por teléfono ñor el marido 
de Betti, llamado Lasnrt ,para que 
le diera un recado e su amiga, y 
cuando fué a cumplir el (ncango .̂ a-
'ía do ¡a casa de est¿i un individuo 
blanco quien le dijo ouo allí no es-
taba nadie, suponiend.-» que ese fue-
re el ladrón. • 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados en caaus 
r 
a- p r e 0 £ S 
Gashmere 
¿Porque sera' que las damas belius de.tcdo ci mimdo , escoqm 
jabó vi Cashmere Bouquet, para su uso personal ? 
SenaULaménte porque en Cashmeire Bouquet encuentran La 
singular combinactóa de ingredientes escogidos para los 
aterciopelados cutis y además un perfume excelente vj 
duracLoro. 
7 \ 
S u p u r e z a g s q e m / i u i a , 
S i / i p e r f u m e p e r d u i r a . 
Toilet Sodp/ 
p . K i l l 
HABANA 
por robo Abelardo Hernández de la 
Noval, alias "Cotornt:1."• Orear Gár 
í-, alias "Tiñwsita"; Franchi Alfa-
ro y un tal "Guanajirj" ron flaavfl 
de 300 pesos cada uno; Rogelio Fer 
ndtadt» Inclán, por estafa, con 200 
ppsos; y Ramón Alvarez alias "Pa-
ta de Muelle" por tentativa de ro-
bo, con 300 pesos. 
KOBO D E P R E N D A S Y DINERO 
Denunció Isabel Vega Boleri, ve-
cina de Diez ^le Octubre 86, que de 
su domicilio' le sustrajeron violen-
tando la puerta de entrada y un es-
caparate, prendas y dinero por va-
lor de C44. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
—Dulce María Kessel, de 24 me-
ees. fué asistida de una contusión 
en Ma reglón occípito frontal, que 
Las Veinte Caras 
S E L 
A B A T E H A M O N 
Para el 
E S T O M A G O 
C I R \ N I -MERO 1« 
FARMACIA "LA REINA" 
Av. de Simón Bolívar, núm. 13 
Teléfono: A-2068.—Habana. 
alt. 15 d 6 
so causó en su domicilio Piñera l , 
al caerse de la cama. 
—Alfredo García Alfonso, de 5¡ 
años de edad, vecino de Quinta del j 
Obispo número 78, se fracturó el cú-' 
bito Izquierdo al caerse Jugando de ¡ 
una cerca. 
—Manuel García González, de 10 i 
años de edad y vecino de Basarra-
te 15', se fracturó el "radio izquierdo 
al caerse es Mazón y Valle. 
RUEDA ROBADA 
Denunció a la Policía Andrés F . 
Cordón, vecino de Bella Vista letra 
B., que del patio de su domicilio le 
.sustrajeron una rueda de automóvil 
wen su goma, y cuatro bobinas. 
remitió al de Instrucción la causa 
Instruida en virtud de denuncia de 
Mr. J . E . Barlow de los Estados Uni-
dos, vecino de Plácida 3, por haber 
arrancado de un solar yermo, situa-
do al lado del paradero de Concha 
varios anuncios José Jiménez Sán-
chez, vecino de la calle Mangos, por 
orden de Fernando González Suá-
rez, propietario de la National Ad-
vertising Company. 
SE L L E V A R O N LOS SSOO 
Denunció a la policía Ramón Val 
dés Alzóla, de 30 años de edaó, ve-1 
cinc de Tapaste, que entre do* indi-
viduos de la raza de color y un 
mestizo le sustrajeron en Acierto y. 
Concha 300 pesos del bolsillo del 
pantalón. 
Detenidb por el vigilante 365 Ro-
gelio Valdés Suárez, vecino de Ro-
cafort al fondo de la Quinta Balear, 
por acusarlo Valdés de ser uno de 
los que le llevare nel dinero, negó 
la acusación y quedó en libertad. 
NO L E PAGO 
E l señor Francisco Cruz Quevedo, | 
condueño de la carpintería situaail 
en Santa Ana entro Justicia y Fá-
brica, denunció a la Policía que ñn 
individuo que le d'jo nombrarse Ra-
món ^Brnnde y .ser( condueño d?. la 
fundición de cemento " E l Capitel",! 
le encargó hace mucho tiempo l a | 
construcción de 19 marcos de venta-1 
na que le entregó valuados en 14 5 | 
pesos. Colocados los marcos en unal 
obra que realizaba Brande, envió a 
un dependiente a " E l Capitel'' a | 
cobrar la cuenta Cruz, y allí le di-i 
jpron que no conocían ni de nombre 
al tal Brande. , 
Se considera perjudicado en I4¿j 
pesos. 
ANUNCIOS E N L I T I G I O 
E l Correccional de la Sección 4» 
E L P U L V I C i D A " L I N 0 L " 
Para las casas de ramillas, Bancos, Oficinas y 
Establecimientos. 
Evi ta el polvo al barrer, pule y da brillo al pi -
so, d e s i n f e c t á n d o l o . 
Si lo prueba no usa otro. 
De vetna en todos los establecimientos 
Distribuidores: 
L a r r a z a b a l y C a . , S . e n C . 
A G U J A R No. 58 . esq. a Chacón . T e l é f o n o M-9450. 
H A B A N A 
PRIMI HOMBRE 






UN F R A S C O G R A T I S se le dará en 
sentado este p e r i ó d i c o . 
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M a n i f i e s t o s 
i'oo vapor americano 
tóot F^Ve^t consignada a R L 
5o,e je Ke> 
^^nen' , caja camaronea 
. C í ^ o t f e 5 cajas efectoa de es-
n9***%l g l ^ r e 1 caja efec-
^arican R ^ 
^ f ^ c a t 
1530 vapor americano 
iapitán Ward^ proceden-
mantt ^ 5^!1eprX0 a cajrs"tocíno 
íortal^a- carne 100 tercerola 
.filfca „ ,uine 2 cajas impresos oO 
• S & ^ m a í í e c a 6.804. kilos puerco 
teCÍfrsagua . jamón 1 id 2 ba-
^ ^ACbcJef 17.913 kilos puerco 
ifltf 7 5aCi00 tercerolas manteca 
P Ya tférrez 500 cajas huovos 
|¿»*§Í Brick Lumber . 5,991 piezas 
Fernández 3.12» id id 
J ?íflrtín 2.930 id id 
A >ía,r"," co 1.S36 Id id 
•cuban Teléfonos ^ 
Us . A*,* Co 2 id efectos de co-
Compan'a 
e»j« «c0ce20cSas efectos de escritorios 
y tuert,a.;Hrk Balke Co 26 cajas mesas 
Brun,r 7 id accesorios id 
* írdy Herdenson 4 cajas empaque-
ttdara, • -Wall Co 9 id accesorios 
Machin âfV0 i caja efectos 
^hrira de Hielo 3 bultos maquina-
ili víale anterior 
^ / irar a 550 rollos alambres 
^ « rrus B Co 37.464 botellas 
J afoa Co 3 autos 4 bultos acceso-
b Ramos 8 autos 
Ford Motor 2 id, 
Lykes Bros 480 cerdoi 
Í B ^ Í l e ^ ^ b u l S s . efectos de barro 
írellano y Co R2 bultos neveras 
1 7 Horter Co 3 cajas maquindnas 
W A Campbell 23 bultos id 
Rodríguez Hno 7 huacales acces^rlois 
luto - . , . , 
G Petriecione 6 id m 
v Boíl Co 2 id impresos 
C Borges Co 5 cajas máquinas de es 
ĜrowerB L Corp. 4 bultos máquinas 
r jccesorios 
Araluce Alegría Co 19 rollos lona 
Odriozola 1500 piedras de amolar 
MANIFIESTO 1531 yapor holandés 
Spa¡rndam' capitán Byl procedente de 
Kew Orleans consignado a R Dussaq 
Con carga en tránsito 
M WTFIESTO 1532 vapor inglés 
•Wanderer III' capitán Bodden proce 
Jeme de Kingston y escalas consigna 
a F Hernández 
Lastre •, 
MANIFIESTO 1533 yacht americano 
'Ara' capitán Vanderbill procedente do 
Nassau consignado a H Pinango Lútra 
i MANIK1ESTO 1534 vapor anierlcanj 
•PaCriok Henry' capitán. Smith proce-
Sente de Hong Kong y escalas consig-
nado a Tainpa Inter-Ocean 
DE HONG KONG 
VIVERES 
B B 71 bultos niucnles 
M K 250 sacos arroz 
S M F 250 id id 
cuban G 136 bultos víveres chino 
C S Buv Hno 2,.iu id id 
U H Chong 118 id id 
O VJ Wood 226 id id 
Q W L.ung 624 id id 
Kam Wong 157 id id 
(; Y J-íimg 666 id Id 
Q W Hong 83 id Id 
1̂  H Yuen 159 id id. 
K W Long 5 Id id 
Yon Sancboon 245 id id 
K L 29 id id 
S L T-ong 42 id id 
S S Sung 51 id id 
A Liyi 152 id id 
W M Sicu 2 id id 
P Y Tong 114 id id 
W L Wong 13 'id id 
San Fac .C9 id id 
DE SAIGON 
VIVERES 
S C F 1500 sacos arroz Y T Co 1000 i * id 
R D Co 2000 id id i 
M O Co 1500 id id 
Dodwell Co 95 bultos muebles^ 
H O C Ging 37 bultos víveres chino 
C S Buy Hno 36 id - id 
Kont iJyin 96 id id 
A W 26 id id 
O K K 10,000 sacos arroz 
MANIFIESTO 1535 vapor americano 
'Turrialba' capitán Ritohie. procedente 
de New Orleans consignado a W M 
Daniel 
VIVERES 
Cudahy Packlng C 100 tercerolas 
manteca 
González Fernández Co 000 sacos 
maíz 
Oalbán Lobo Co 200 id id 200 cujas 
conservas 
A Mon Hno 200 sacos alimentos 
M González Co 20 id harina ma'.z 
Fernández García Co 100 id café 
Sobrinos de Portilla 250 id id 
Starks Insurance 36 cajas manlequl-
11a 
Fernández G Co 200 cajas conservas 
G G Co 85 id id 
Caballín Co 150 id id 
Alonso Co 200 id Id 
H Sánchez Co 128 id id 
Armour Co 300 id id 
Am Grocery 107 id id 
Santeiro Co 50 id id 
P García Co 65 id id 
A Montaña Co 500 id id 
Cómez Prodcs 90 iá id 
c.imene-í Co 29 id id 
Orts Co 250 id id • 
Armour Co 100 tercerolas manteca 
Peña M Co 6 cajas conserva¡> 
Ihañez Co 6 id id 
Meréndez Pavón Co 75 id id 
Castro Roza Co 75 id id 
Macan Hno 50 sacos caf6 
Compañía Importación 10 cajas con-« 
servas 
S F Guerra 300 sacos harina 
Fernández Hno 25 cajas jonservas 
Villar Villar 55 id id 
Lnzano Acosta Co 125 id id 
P Tama mes 360 id id 
Pita Hno 610 id id . 
C E Co 150 id id 
Angel Co 245 id id 
Fernández Hno 150 id id 
M Nazábal 170 id id 
.1 Calle Co 200 id id 
Viña Díaz 150 cajas conserva 
(Continúa en. la pág. 17) 
R E V I S T A D E C A F E 
(Pov Xucstro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Enero 18. 
El mercado de futuros de café abrió con una baja de 3 a S puntos 
hajo renovada Jiquidación; pero pronto se reanimó con motivo de com-
pras por corredores relacionados con el comercio europeo o del país. 
Î as cotizaciones de los railreis en el Brasil estuvieron más bajas; 
pero el cambio en Río estuvo un poco más firme y después de venderse a 
» s0 Marzo subió a 9.86. Septiembre avanzó desde 9.15 a 9.30 y el 
mercado cerró con un avance neto de 9 a 14 puntos. 
Anuaciáronse ventas de unos 29.000 cacos. 
Enero. , . 
Marzo . . . . 
Mayo. . . . 






9 . 94 
9.64 
9.49 
9 . 29 
9.26 
9 .19 
« á r d e l a D i r e c c i ó n de V A P O R E S A T R A C A D O S A 
ena de M u e s r a s p a r a cono - I L O S D I S T R I T O S 
cimiento g e n e r a l lín San Francisco: California. 
Kn Machina: A. de L,arrinaga. 
Fn Santa Clara: Uuúa y San Benito. 
Bn Havana Central: Ninguno. 
Fn San ^osé: Nicolau y Ecuador 
Kn Ward Terminal: Siboney, Esther 
p r í I I K ! 
H a do Muestras para ltf24 
naugutada A o ,1, Febrero 
.í,":10;' ('i edifici» Carreo , Mari-, 
W ( 0 a Cuba de muJ Do"ar 
('<> lenas amiaJcs. I Arsenal: 
, , 1V|ia de Mm-sfi i- ,1̂  i ir i Cobb y Chalmette. 
*** '^,0 ""fonales ( ,„„„ extnin-
Alción a' ',V 11(1 8""Plo ZP':̂  Ps S U ve/, una 
ü m, nli<',lntrat:u•fó,• ^ decir que 
^ ve C?ntratí' y ^ compro 
;.„x^ ; a do comprar después 
J , ! \ * P"1ido8 por catá-
tj0,"arcs varios pro-
me n«ce«aH«S,eiita qne 
H. M. Flagler, Gov, 
Fn Atarés: Coletas Ada. Tower y Al-
fred Ock Hedley. f 
En Regla: Brattand. 
Kn Casa Blanca: Derwindvale. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de New 
lork se coti,6 el algodón como sigue: 
Ki«ro 
Marzo. . . . . . 
'Mayo 
V(t "'^'Muia. I., ,ua, so ^ ¡ o c t u b r e . ] ' ' 
aj"s n '-,i. ' , , , , l i , , í«»«. a los = : : : : : : : = = = = = = = = = = r 






pergonalof., ,,„(> so est-»- r ;i <,aiVa bienvenida a los «íc. 
r r - ^ , ! < " ' i product^ rir?n,ei"ii;in.tes > v******* <i* P''^i|(';,r r " , , . 5 expositores d?l •?H»t«d v i] I i . v'1 * »ll lltlTM. 
. . í : ; - : 'a contra. ~ perin;'. 
'I -Partam.'ntos 
í t i o o s y ^ 
-.."inlsir:,,- , ,„s f e S o V ^ K S ^ 
s l t R R A " í l A G U I L A " 
C 
" " ^ Cttl,ana Americana de M a d e m , S . A 
R A M O N C A R D O N A 
Admcr. GraL 
81 99. 
Teléfonos A - 2 0 9 0 , M^3862. 
F O R C A D 
( E S P E C I A L I S T A EN BONOS) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos p í d a m e tipo y 
ahorrará dinero. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227 .228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
3 » 
M 0 V I R I 1 E N T 0 D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Manifiesto 888.—Vapor cubano Ha-
nova procedente de Nueva Gerona.—En 
lastre. 
Manifiesto 884.—Vapor cubano San-
tiago de Cuba procedente do Santiago 
de Cuba con carga general. 
Manifiesto 88ó.—Goleta cubana Na-
talia procedente de Bañes co?V azúcar. 
SALIDAS 
Manifiesto 894.—Goleta cubana Ma-
ría Dolores para Spírltu Santos con 
carga general. 
Manifiesto 895.—Goleta cubana Ma-
ría Vázquez para Rio Blanco con car-
ga general. 
Manifiesto 896.—Goleta cubana Jullto 
para Spfritu Santos con carga general. 
Manifiesto 897.—Goleta cubana Isla 
de Cuba para Punta Alegre con carga 
general. , 
Manifiesto 898.—Goleta cubana Ro-
sita para Cárdenas. 
Manifiesto 899.—Goleta cubana Na-
talia para Bañes lastre. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Cayo Mambí capitán Olavarrieta 
procedente de Manzanillo y escalas y 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
DE MANZANIL Ii O 
R. Dussaq 100 barricas miel de abe-
jas. 
Urtiaga Toledo 2 tercios tabaco. 
Suero y Co. 2 bultos serones. 
M.. Soto 1 paquete Ídem. 
West India 12 tambores 64 bles, va-
cíos. 
DE CIENFUEOOS 
E . Rodríguez 176 cajas jabón. 
C. R. Moreno 1 caja baúl hierro; 1 
idem archivos. 
H . B . 59 sacos recortes trapos; 7 Id. 
pelo. 
West India 181 bules.; 46 tambores 
vacíos. 
J . Gener Vila 37 cuartos pipas va-
cías; 10 medias ídem. 
R. Dussaq y Co. 200 barricas miel 
de abejas. 
N. American 124 idem ídem. 
Cemento Morro 40 líos sacos vacíos. 
Maltina 10 bles, botellas; 24 sacos 
idem; Coica 17 bules idem. 
TRASBORDO PARA BARACOA 
C. Dardet 1 caja calzado. 
R. Fernández 1 baúl muestras; 1 
maleta Idem. 
DE OUANTANAMO 
J . D. G. 93 bolos cedro; 12000 pies. 
Crua 75 Idem idem; 21 ídem caoba 
1-2400 pies. 
Gutiérrez 69 idem cedro 11000 
Pi-
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Santiago de Cuba capitán Méndez 
procedente de Presten y escalas con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE FRESTON 
United Fruit 15 atados remos. 
DE ANTILLA 






A. García y Co. 1031 sacos. 
West India 2 tambores vacíos. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Auto S. Co. 6 atados chapas. 
A. Blanco 2 bocoyes; 3 medias 
pas ron; 1 caja etiquetas. 
Y . P. 1 baúl muestras. 
l'rrutla y Co. 1 caja ampollas. 
Co. S. K . T. 1 caja material eléc-
trico. 
The Natipnal City of New York 1 ca-
ja muebles. 
West India 357 tambores bles, va-
cíos. 
DE BARACOA 
C. General de Comisiones 1 pipote 
vacío. i 
A. Margañón 47 cajas fideos. 
DE SAQUA DE TANAMO 
R. de la Riva 1 paquete fapetes hilo. 
DE ANTILLA 
Texas Co. (West India) 20 tambores 
aceite lubricante; 10 idem Idem. 
DE FRESTON 
West India 38 tambores chivos vacíos. 
DE BAÑES 
Ambrosía Ind. 7 sacos cacao. 
A. Segura 1 fardo palas. 
Alvares del Río 2 medios pipotes en-
vases. 
Cuba Alr 47 cilindros vacíos. 
Co. M. Nacional 1 lío con tres cajas 
chocolate. 
Co. Licorera 1 pipote vacío. 
E . Lecours 4 carboyes idem. 
P. Pardo Co. 1 caja turrones; 11 Id. 
leche. 
.1. Ulloa- 1 caja aecs. auto. 
J . Muso 10 Idem ferretería. 
J . Calle Co. 14 Idem fideos. 
Eópez Díaz 1 caja contadora. 
L . B . Ross 6 gomas auto. 
M. González 1 caja dulces; 1 idem 
castañas. 
M. Kbhn 1 caja efecto .̂ 
P. H . 13 líos; 62 piezas ho. 
R. Dussaq 1 huacal ruedas auto; 1 
caja aecs. 
Reasener Cuba M. 3 cajas piezas ma-
quinaria. 
S. Sugar 1 paquete tejidos. 
S. Euler 1 huacal sartenes ho. 
W. M. Daniel 1 caja registradora. 
Zabaleta y Co. 1 idem efectos. ' 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. 
m. Estados Unidos débil baja pre-
sión en Wyoming y estados veci-
nos y alta presión cu resto con 
buen tiempo. 
Golfo de Méjico buen tiempo 
con barómetro alto vientos de re-
gión este. Pronóstico Isla buen 
tiempo hoy y el sábado iguales tem-
peraturas, terrales y brisas quizás 
frescas. 
Observatorio Nacional. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con alguna excitación y repetidas 
¡ fluctuaciones continúan los cambios 
europeos. A la apertura hubo flojed'-.<l, 
subien-do al medio día y cerrando flojo 
nuevamente. 
Se hicieron ventas de francos cheques 
a 4.58; 4.59 y 4.61 y en pesetas, cables 
a 12.75 y 12.7C»s. 
Alas fáciles los civ.nblos. sobre Nueva 
York operándose en choques a i;32 des-
cuento. 
A última hora loa compradores do 
EXFORTACION DB TABACO 
Vapor americano Chalmette para New 
Orleans. 
Tara Michcr Bros 20725 tabacos. 
Vapor americano CoVcrnor Cobb pa-
ra Kcy West. 
C. García .para R. Cahcns 3 sacos 
frijol. 
Vapor inglés San Benito para Bos-
0Hljos de D. Montero Orden 26 ter-
cios tabaco. 
Y . KaffenburghR Orden 25 id. id.; 
108 pacas idem idem. 
Vapor Inglés Flrta para Chile. 
Cernández Palacio Co. Orden 10 pa-
cas tabaco. 
Vapor americano Siboney para New 
Vork. 
pesetas cables pagaban a 
vendedores a 12 . 
Cotización del Cien-
NEW YORK, cable. . . SFAV YORK, vista. . . 
EONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, «0 d|v. . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista 
HAMBURGO, cable. . . 
•HAMBURGO, vista. . . 
ESPAÑA, cable 
ESPASA, vista. . . . 
ITALIA, cable 
ITALIA, vista 
BRUSELAS, cable. . . . 
BRUSELAS, vista. . . 
zURICH, cabio. . . . 
zURICH, vista 
AMSTERDAM, cable . . 
AMSTERDAM, vista. . 
TORONTO, cable. , . . 
TORONTO, vista. . , 
ROTTERDAM, cable. . . 





















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S * 
ÍJOP cheques ae los bancos afectado* 
por la crisis, se cotizaron ayer corno 
sigue: 
UM LA BOLSA. comp. vend. 
Banco Nacional, 80 
B'inco Español 12 16 
Banco Español, cert. . . . 7 Vi 10 
Bf.nco Internación 11. . . .• Nominal 
Banco rte I I . Upmann. . .*t 
Banco do Pei.abad Nominal 
t4, F . de Cárdenas Portella Sexto fto. 
(Montevideo-) 1805 tabacos elaborados. 
Cuban Land Tobacco Co. para Ame-
rican Cigar '03 pacas tabaco. 
de Serdenberg Co. (Pentemburgo) 
143 tercios Idem. 
da American Cigar (Norfolk) 109 id. 
idem. 
B. Díaz y Co. para la Orden (Norue-
ga) 74 tercios idem. 
C. Arnoldson Co. ipara la Orden 
(Portugal) 5,600 tabacos. 
Calixto López y Co. Same 3000 taba-
cos. 1 U.̂ d 
Adrián Díaz R . C. Ovles 300 tabacos. 
Salgas y Co. Sama 50 barriles tabaco. 
Alenéndez Menéndez Yacoum Bros 24 
pacas idem. 
do M. López y Co. 100 tercios taba-
co. 
L . Martínez M. Prieto Co. 15 pacas 
tripa. 
EXPORTACION DE ASTAS DE RES 
Vapor americano Siboney para New 
York. ' 
.1. Vi. Suárez Orden 223 sacos astas 
de res. 
EXPORTACION DE MADERA DEL 
PAIS 
Vapor holandés Spaanjam para 
Coruña. 
F . Angel para R. Molzun 10,000 pies 
madera de caoba. 
EXPORTACION DE MIELES 
Vapor holandés Spaardam despacha-
do para Rotterdan y escalas. 
R. Dussaq para J . de Jager (Ams-
terdam) 25 barriles miel. 
do para J . Van den Brlnk 50 id. id. 
do para J . de Jough 25 Idem Idem. 
do para G. Wyzenbeck 25 idem idem. 
do para la orden 100 idem idem. 
do para Marca Luna 50 idem idem. 
do para Orden (Ambercs) 200 Idem 
Idem. 
do marca Bis (Rotterdam) 50 idem 
idem. 
EXPORTACION DE AGUARDIENTE 
J . Arethavala O d̂en (Montevideo) 
10 pipas; 50 1-2 idem; 100 1-4 idem; 25 
1-8 idem aguardiente. 
C. Arnoldson Co. orden (Holanda-
75 bultos miel. 
Compañía Licorera Cubana Tranco 
y Co. (Montevideo) 10 pipas; 300 1-2 
idem; 250 1-4 idem aguardiente. 
do para Carran Co. (Montevideo) 15 
pipas 200 1-2 Idem; 200 1-1 Idem 
aguardiente. 
EXPORTACION » E FRUTOS Y 
V E G E T A L E S 
Vapor americano Govcrnor Cobb para 
Key West. 
<;. García para K. Cahcns 3 saco? 
frijol. 
A. Cejudo para orden 24 barrile? 
viandas. 
Vapor americano H. M. Flagler pa-
ra Key West. 
A. Cejudo orden 15 bultos viandas; 
1000 racimos plátanos. 
L . E . Gwuinn Cubana Amer Forwar-
ding 500 cajas tomte. 
Vapor americano Calamares para 
New York. 
p. de Pool J . G. Rettlg 20 cajas fri-
jol; 48 Idem quimbombó'. 
Dardet y Co. West India Fruit 56 
cestos habichuelas. 
M. García Orden 157 huacales pi-
fias . i 
A. Reboredo prfleu 1952 huacales to-
mates; 40 cajas berongenas. 
V. Rodríguez Orden 88 idem idem; 
87 Idem habichuelas; 206 idem toma-
tes; 1 idem quimbumliú. 
A. Mayoral Orden 72 idem berenge-
ñas; 18 idem habichuelas; 1 idem quim-
bombó. 
L . E . Gwuinn United Fruit Co. 350 
cajas toronjas. 
HAVANA TERMINAL Ry. Co DE LA 
ISLA DE FINOS 
W. M. Gamble 1853 huacaleŝ  ajíes. 
W. J . Davemport • 531 idem beren-
genas; 2 idem quimbombó. 
C, Robertson 444 huacales toronjas. 
Ó. Abel Co. 348 idem tomates. 
F . Qpoljnsky 50 idem pepinos; 13 id. 
naranjas. 
L . E . Gwuinn para J . Long 118 id. 
ajíes. 
do para H. Wan Son 2514 idem to-
mates. 
do para United Fruit Co. '335 to-
mates. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DB 1.A BOLSA 
Comp. Vend 
(Continua en la pág. 17) 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español 
Banco Español, cert. . 
Banco Qt .'enabad. 
Banco de H. Upman. 
Caja Centro Asturiano. 






R E V I S T A D E B O N O S 
L O Q U E P I E N S A D E L T E L E F O N O 
U N I M P O R T A N T E B A N C O 
1812 - 1923 
E s t r e c K a n d o 
u n a R e l a c i ó n 
d e V e c i n d a d 
LAS facilidades del intercambio comercial ton cada ver mayores entre Cuba y lot Eitados Unido». J tfOi medio» de transporte mejoran constantemente, pero nada contribuirá más acaso a tal propósito 
que el establecimiento de la comunicación telefónica entre Nueva York y Cuba. 
1 Actualmente el comerciante de la Habana o cualquier otro punto en Cuba se halla en comunicación 
casi inmediata con la persona con quien desea hablar en los Eotados Unidos. Es tan fácil hacer una 
llamada telefónica a Nueva York como telefonear a un vecino, y la actividad 4el nuevo servicio revela 
que el público de ambos países ha sabido aprovechar de las ventajas que representa. 
y La oficina principal de The National City Bank of New York y las de sus sucursales en la Habana 
1 y en Cuba toda te ponen casi diariamente en comunicación por el teléfono. L a nueva facilidad ha de-
mostrado ser de gran valor para los cliente» del Banco en ambos paires, y constituye uti progreso del 
servicio cñcaz que el Banco trata siempre de ofrecerle». 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
' • C T I V O T O T A L : MAS D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N ^ " 
D E PESOS ORO A M E R I C A N O ^ Agentes de The Peder»! Reserve Bank of New York en Cuba 
Alt 14 d «7 
E l " N a t i o n a l C i t y B a n k " p u b l i c ó r e c i e n t e m e n t e e n los p e r i ó d i c o s 
d e C u b a , e l a n u n c i o q u e a n t e c e d e , y e n é l se e x p r e s a , e l o c u e n t e m e n t e , 
lo m u c h o q u e a p r e c i a u n a d e l a s i n s t i t u c i o n e s m e r c a n t i l e s m á s g r a n d e s 
d e l u n i v e r s o , e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o de L a r g a D i s t a n c i a . 
S i el t e l é f o n o s i r v e de g r a n u t i l i d a d a las m a y o r e s c a s a s b a n c a -
r i a s . t a m b i é n le s e r í a ú t i l a V d . e n s u s t r a n s a c i o n e s c o m e r c i a l e s , si 
s i g u i e n d o es te e j e m p l o o b t i e n e s u s benef ic ios . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
(Por Nuestro .Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Enero 18.. 
L a situación financiera del exterior fué lo raác prominente en el mer-
cado de bonos de hoy. Ciertas, que alcanzaron buen éxito, doi eíapréslí-
to argentino de 40 millones de pesos fueron seguidas por la inaugura-
ción de negociaciones para un gran empréstito japonés de reconsirucción 
y el anuncio de que el gobierno de Terranova había vendido una peque-
ña emisión de bonos a los banqueros locales. A la vez que se admite que 
se están desarrollando gestiones financieras japonesas, los banqueros di-
jeron que no se había llegado a ningún acuerdo sobre la cuantía del em-
préstito ni el posible precio de oferta. 
Las transacciones con los bonos en lista aflojaron hoy, y el curso del 
precio fué más bajo por primera vez desde el reciente movimiento as-
cendente. Las emisiones francesas cedieron n simpatía con la vacila-
ción de los tipos de cambio y también se verificaron retrocesos en otras 
I emisiones del gobierno extranjero, incluso los del 8 0|0 serbios, los del 6 
! de Holanda y los del 7 de la Argentina. 
Toda la lista ferroviaria estuvo sujeta a distribución de utilidades. 
' con pérdidas resultantes en los del 6 y del 4 de Misouri Pacific, los deí 
' 4 1\2 convertibles de Baltimore & Ohio, los del 4 de St. Paul, los del 4 
consolidades de Denver y Río Grande, los del 5 1|2 de Great Northern y 
los del 6 de New Haven. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
' Wcuno a 6% centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos 
Lanar do 7 y a 8 y Ms centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las resea beneficiadas en este mata-
dero so C"ti»a.n a los siguientes precioa: 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 45 centavos. 
Reses yacrificadas en este matadero: 
•Vacuno, 90. 
Cerda, 105. 
C E N T R O D E C A F E S 
E l dfa 20 del actual celebrará sesión 
la directiva del Centro de Cafés, cuiu 
el fin de acordar la candidatura oficial 
en la que habrán de figurar las pef-
tionas que sustituirán a ias que, cesan 
en la directiva por ha¡|er cumplido el 
tiempo reglamentario 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las roses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, tía 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 




O l-S T ÍZIOUI DOTcUO 
1CA5A T U R U L U 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
H".n comenzado su molienda los cen-
trales Macagua y Mercedita. 
Muelen basta la fecha ir>4 centrales. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el «'learing House de la Habana, 
ascendieron a ?3 .187.403.10. 
SAPO-tOMAX1 
Pídalo en íorreteríaa, bodegas 
Boticas, 
f Ñ T G e ¡ a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
lj Aguisr ¡OS-WS *rá™\ CHEQUES DE VIAJEROS 
EN T O D A S P A R T I A S D E L ' K T J O T D O 
— y — 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
S W L A S M E J O R E S O O N D I G I O N E S 
'SECCION DE CAJA DE A H O R R O S " í 
M o i o s ¿epésitos ea esta taota, ^gudo intereses al 3 por 100 anwl 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tmbién m coreo 
E n e r o 1 9 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E 
L A 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
AtERCADO D E V A L O R E S 
Coiv menos actividad que en los dias 
«mterioro sestuvo ayer el mercado de ac-
ciones, aunque se notaba buena impre-
s i ó n . Probablemente dentro de breves 
dias se originara un gran movimiento 
en lOc sacclones de las distintas empre-
sas . 
E n cuanto al mercado de bonos se 
nota mucha firmeza y bastante activi-
dad. Se hizo un regular número de 
operaciones en bonos d0 Cuba, del cinco, 
cinco y medio y seis por ciento, asi 
como de la Deuda Interior. 
Firmes con tendencias a mejorar r i -
gea los valores de la Compañía de Jar -
cia de Matanzas. E n la Bolsa se afir-
m'i ayer que lós productos de la men-
cionada Compañía estaban muy solici-
tados, debido a que el henequén, ma-
teria prima de la industria que explota 
la citada Compañía, tuvo ayer un alza 
Varios puijtos de alza, en el mercado ex-
tranjero. 
Los tenedores de acciones sindicadas 
de la Compañía de Jarc ia de Mabinzas, 
han pedido se convoque a junta general 
extraordinaria, para tratar sobre el sin-
dicato de la referida compañía . 
Los valores de la Havana Electric, 
rigieron con Q.lguna irregularidad. E n 
la cotización del Bolsin de apertura se 
vendieron cincuenta acciones comunes a 
84%. 
Fuera de pizarra se operó también en 
acciones preferidas y ycomunes de H a -
vana Electr ic . 
l>aa acciones de la Internacional de 
Teléfonos estuvieron irregulares con al -
gún Interés por parte de la especula-
c i ó n . 
• E n la cotización oficial se operó en 
cincuenta acciones preferidas de Cuban 
Telephone 93%. 
Se afirman las cotizaciones do Na-
viera y so nota buena impresión en las 
de loa Ferrocarriles Unidos, por las que 
hay buena demanda de parte del mer-
cado de Londres. 
L a Licorera y Manufacturera Nacio-
nal, encalmados. 
Sostenido cerró ayer el mercadq. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
Oomp. Vand. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
id . Id . ( D . I n t . ) . 
Idem Ídem (4% o|o). . . 
I d . -d. Morgan 1914. ,., N 
Id . i d . 6 o|o Tesoro., . M 
I d . id. puertos. . . . :. . 
I d . id. Morgan 1923. . . 
Mavana Electr ic R y . Co.' 
Havana Electric H . O r a l . 
Cuban Telephone Co. . ^ 











F . ' C . Unidos. . . . . . . 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes. . . M . 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. ., . 
Navieitii, preferidas. . . „ 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, comunes. 
Licorera, comunes. . ,., . 
Jarcia, preferidas. ,„ . . 
Jarcia, slndicaclas. M „ .. 
Jarcia, comunes. . ,w M „ 



























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








i R . Cuba Speyer. , ,. . 94 101 
i Rep . Cuba D . int. . . 85 88 
1% Rep. Cuba 4% o|o. . 82 90 
5 R . Cuba 1914 Morgan 91 100 
R . Cuba 1917 tesoro. 99% 100 
R . Cuba 1917 puertos. 93% 97 
R . Cuba 1928 M<frgan. 91 98 
Ayto . l a . H lp . . . . 98 108 
Ayto. 2a. H l p . . ... ,. 84 100 
F . C . U . perpetuas. . 70% 100 
B . Territorial Serie A . Nominal 
B . Territorial (Serie B ) 
v c irculación) Nominal 
6 Gas y Electricldfewi. ., m 101 114 
5 Havana Electr ic R y . . 93 100 
B Havana Electr ic R y . 
H . O r a . ($6.000.000 
en c ircu lac ión . . . . 84 88 
Electric Stgo. Cuba., . 78 
Matadero l a . H l p . ,. .. Nominal 
Cuban Telephone. . . 83% 90 
Ciego de Av i la . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hlp 70% 82 
Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guano. (1-000.000 en 
circulac ión. . . . » . Nominal 
1 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
9 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. .. •. . 61 67 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de l a Cuban 
Telephone Co. . . . : Nominal 
B Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 0 
y Playa de Marianao 8 20 
t Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 60 100 
8 Bonos 2a| H l p . O í . 
Papelera Cubana (Se-
rle B . . . . . . . . 75 
T Bonos Hlpt. C a . Lico-
rera Cubafia 67 
300,000 bonos H1d. C a . de 
Hielo. . . . . . ^ . . 80 
C a . Curtidora 50 
A C C I O N E S 
Banco Agr íco la . . . :M . „ 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) 
Banco de P r é s t a m o s Sobre 
Joyería. ($50.000 en cir-
cu lac ión) . . . . . . . . . 
T . C . Unidos. < . - . . 
Cuban Central, pref. . , . 
Cuban Central, com. . . . 
P . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electric Stgc. de Cuba. . 
Havana Electrlqr pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Sancti Sptritus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . pref. . . . 
Cervecera I n t . com. u . . 
L o i . j a Comercio, pref. . 
Idem Idem com. . . . . 
C a . Curtidora C u t u s a . . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes.". . . 

























( P o r X u c s t r o H i l o . D irec to ) 
N U E V A Y O R K , E n e r o 1 > a 
Ofertas cada vez mayores de a z ú c a r e s de C u b a a 4 TjS centavos 
costo y flete para e m b á r q u e en E n e r o y principio de Febrero no desperta-
ron el i n t e r é s de los compradores al inic iarse las transacciones, aunque 
no dejaron estos de ind icar que se i n t e r e s a r í a n a una ba«e de 4 3¡4 cen-
tavos. E l mercado a l principio f u é principalmente un hervidero de r u -
mores, uno de los cuales d e c í a que un i n t e r é s refinador babfa comprado 
1 5 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r e s de C u t a para embarque en F e b r e r o a 4 3|4 
centavos costo y flete. E s t e supuesto vendedor era un gran comprador 
de contratos de Marzo en la Bolsa , lo cual daba cierto color a los rumores . 
Se r e a l i z ó t a m b i é n una venta de 2 0 . 0 0 0 sacos de C u b a p a r á cargar 
Inmediatamente, a 4 7|8 centavos costo y flete a .un ref inador de Galves-
ton. U n lote de 5 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r de Puerto Rico se o f r e c i ó a 4 
13|16 cent'avos costo y flete, s in que, encontrase c o l o c a c i ó n . E l peso del 
a z ú c a r e m p e z ó a hacerse sentir m á s tarde en el d í a y un ref inador local 
c o m p r ó 5 .000 sacos de C u b a para embarque en E n e r o a 4 314 centavos 
costo y flete. Todo indicaba que se estaban realizando a lgunas negocia-
ciones al mismo precio. E l precio del de entrega inmediata b a j ó a 6 ,53 
centavos pagado el derecho. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
, E l mercado de futuros de a z ú c a r crudo a b r i ó i rregu lar de 1 punto 
m á s alto hasta una b a j a de 1 punto, siendo algo quietos los negocios de 
pr imera hora. Y a avanzada la m a ñ a n a , cuando el mercado revelaba a l -
guna pesadez, los Intereses cubanos apoyaron activamente a Marzo, ab-
sorbiendo p r á c t i c a m e n t e todas las ofertas, manteniendo esta demanda a l 
mercado bastante sostenido hasta l a hora del c ierre . C r e í a s e que la 
compra de Marzo representaba operaciones contra las grandes ventas de 
a z ú c a r e s de costo y flete a los refinadores de Nueva, lo mismo que ventas 
l ibre a bordo para E u r o p a . E l mercado c e r r ó 2 puntos netos m á s bajo 
en E n e r o ; otros meses entre neto sin cambio y 1 punto m á s alto 
R A 
D E C A M B I O S 
Mes Venta Abre Alto B a j o C i e r r e 
E n e r o . . . 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . . 
A b r i l . . . 
M a y o . . . 
J u l i o . . .'• 
Septiembre, 
4 . 9 4 4 . 9 4 4 . 9 3 4 . 9 3 
4 . 7 5 4 . 7 7 4 . 7 4 
4 . 8 2 
4 . 8 8 
4 . 9 5 
4 . 8 3 
4 . 8 8 
4 . 9 6 
4 . 8 0 
4 . 8 6 
4 .92 
4 . 7 5 
— 4 
4 . 8 2 









A Z U C A R R E F I N A D O 
L a Blta«ci$fi del a z ú c a r refinado h a sido p r á c t i c a m e n t e la misma, 
tanto on lo que BA refiere a los precios como en lo que a t a ñ e a la deman-
da. S in embargo, A r b u c k l e a n u n c i ó que a c e p t a r í a negocos a base de 
S . 4 0 centavos para entrega o embarque la p r ó x i m a semana pero que 
a c e p t a r á t o d a v í a ó r d e n e s a 8 . 2 5 centavos p a r a entrega o embarque el 2 
de Febrero o antes . -
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r refinado estuvo nominal . 
P R O B A B L E R E D U C C I O N D E 
L A T A R I F A A Z U C A R E R A 
L a s noticias recibidas de la Comi-
sión Arancelaria de "Washington, sobra 
la reducción de la tarifa, azucarera, son 
bastante satisfactorias, como lo demues-
tra el cable enviado por el Agregado 
Comercial de Cuba a la. Secretaria de 
Estado, que publicamos a continuación: 
Repúbl ica de Cuba 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
i 
Habana, enero 16 de 1924. 
S r . Presidente de la Asoc iac ión de Ha-
cendhwlos y Colonos Amargura, 32.. 
Ciudad. 
Muy señor mío: / 
E l sefior L u i s Marino Pérez, Agregado 
Comercial de Cuba en Washington, por 
despacho cablegráfico fecha de hoy, di-
ce a esta Secretaría lo que sigue: 
"Comisión Arancelaria comenzó ayer 
audiencia pública costo azúcar nutrida 
representación formada important í s imos 
elementos Comité Ejecutivo U . S . Su-
gar Association presentó hábilmente 
criterio productores cubanos. L e docu-
mento de Asociación Hacendados y Co-
lonos de Cuba coincidiendo y reforzan-
do dicho criterio prensa hoy ¡.•luncia 
Partido Democrát ico dará gran impor-
tancia en su plataforma electoral re-
ducción tarifas incluyendo azúcar pa-
rece hay buenas esperanzas que admi-
nistración actual y comis ión arancela-
ria dénse cuenta jus t i f i cac ión rebaja de-
rechos azúcar como dispone sección 315 
L e y Aranceles 1923 debe insistirse in-
genios cubanos españo les sometan co-
mis ión arancelarla datos costo reduc-
ción 1922-23 Comité Ejecutivo U . S. 
Association presidida Zabriskie v is i tó 
anoche Embajador Torricnte cambiando 
cordlalmente impresiones". 
L o qüe tengo el gusto de trasladar a 
usted para su conocimiento. 
De ufted atentamente, 
(f.) O Pattorson, 
Subsecretario de Estado. 
N U E V A S C O M I S I O N E S A N E -
X A S A L A C E N T R A L D E L A 
F E R I A D E M U E S T R A S 
X E W Y O R K , enero 18. 
L'aterlinas, 60 d ías . • •• 
nüterlinas, a la v i s ta . . 
Esterlinas, cable 
Pecetas 
Francos, a la vista . . • • 
Francos, cable 
Francos suizos a la vista 
Fr?ncos belgas, a la vist.i 
Fr?ncos belgas, cable.. 
Holanda, vista 
ITolanda. cable 
Liras , vista 








































P L A T A E N B A R R A S 




O F E R T A S D E D I N E R O 
l a s ofertas de dinero estuvieron fá-
ciles durante el día . 
L a más alta * 
L a más - í a j a * 
Promedio * 
Ultimo pKstamo 4 
Ofrecido • • . < ll4 
C t j final * 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 3'|t 
P r é s t a m o s ' a 60 días 4 314 
Príst f .mos a 6 meses.. . . . . . . 4 314 
Papel mercantil. 4 3|4 a 5 
B O L S A D E M A D R I D 
I MADRID, enero 1S. 
Las cotizaciones del día fueron las 
| siguientes: 
j Francos . . . . ' 33.35 
(Francos 35.90 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
R e v i s t a d e v a l o r e s | 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , E n e r o 1 8 . j . , , 
L o s orecioa de las acciones siguieron un curso desigual en el mer-
cado relat ivamente quieto de hoy, siendo por lo general estrechas las 
fluctuaciones L o s bajistas renovaron sus ataques contra favoritas tan 
especulat ivae'como B a l d w i n . A m e r i c a n C a n y Studebaker; pero encon-
traron fuerte apoyo por debajo, precisamente, de los niveles del c ierre 
d ayer y no alcanzaron un gran é x i t o . 
A lgunas de las ventas de hoy se dice que fueron inspiradas por a l -
gunas de las mayores casas comisionistas qup predicen que el mercado 
eutra en una zona de cambios o transacciones, mientras e s t á n pendientes 
indicaciones m á s definidas del curso de los negocios de pr imavera , por 
lo cual recomiendan una r e d u c c i ó n de las transacciones a largo plazo 
en algunas de las emis iones 'que han registrado ganancias pronunciadas 
en los ú l t i m o s dos meses. L p s operadores que e s t á n pagando el Invier-
no en la F l o r i d a , declase t a m b i é n que estaban vendiendo en gran canti-
dad sus acciones. 
L a s aciones del acero se mantuvieron relat ivamente sostenidas, por 
noticias de que la c o r p o r a c i ó n de Bethelhem staba proyetando establecer 
4 hornos m á s y la p u b l i c a c i ó n de un informe pre l iminar sobre ganancias 
de la l u d í a n Steel Companj;, que a r r o j a ganancias de m á s de $5 ,5000 .00 
sobro las acciones comunes 'en 1 923, o sea m á s de $4 por a c c i ó n . D u -
rante el d ía se a n u n c i ó que la United States Iron Cast Pipe Company ha-
b í a ordenado 6 0 . 0 0 0 toneladas de hierro en lingotes, cerrando las ac-
ciones de esa c o m p a ñ í a un punto m á s a l to . 
NuQ^fas reacciones se ver i f icaron .en los cambios extranjeros, debido 
a la venta en el extranjero, al parecer Inspirada por Incidentes p o l í t i c o s 
en la Oran B r e t a ñ a . L a ester l ina a la vista b a j ó a $ 4 . 2 3 y d e s p u é s re-
c u p e r ó cerca de 1 centavo, mientras los francos franceses estuvieron a 
4 . 5 3 centavos, y d e s p u é s recuperaron varios puntos. L o s operadores de 
la localidad quo trafican con el cambio extranjero anunc iaron que la 
compra de francos a los niveles m á s bajos p r o c e d í a de bancos que t e n í a n 
relaciones con el gobierno f r a n c é s . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r X u c s l r o H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , «Enero 1 8 . 
Promedios del mercado de acciones. 
20 Industr ia les * 
c s n t a v o s 
E l 
Grano. de 












B n t r . t „ fntu*. C0 
Abr6 q J 
ICnero 
Mayo. * ' ' H.SO „ • • • n.so 
COSTELtAS 
Abre C l J 
Hoy 9 6 . 2 9 
A y e r 9 6 . 4 2 
Hace una semana 9 7 . 4 7 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
S 3 . 5 7 
8 3 . 5 3 
S 5 . 4 0 
Mayo. io.oo £1 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
M A S M E P X A N T 1 L E N 












3 3 ^ 
Nominal 
graph Corp „ 66% 68 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
7 o¡o Naviera, pref. . . . 71 75 
Naviera, comunes. . . . ,„ 
Cuba Oxne, preferidas, . . 
Cuba Cañe, comunes, . „ . 
Ciego de Avi la 
7 o|o Ca . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, 11.100.000 en 
circulación, cora. . . . . . 26 
ünlón i l isp. Americana do 
Seguros 25 
Unión H.sp. Americana da 
Seguros, benef 
Unión OH Co. (C50.000 en 
c irculac ión) . . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co". 
comunes 
T o|o Ca . Manufacturera. 
'Nacional, pref 
C t . Alanufacturera Nacio-
nal, comunes. , , , ,.. , 
Constar.ci.i Copper Co . . . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 ojo Ca Nacional do Per-
fttntrlsü $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 
Ca. Nacional d« Perfume-
ría, $1,300.000 en circu-
lación-, com , 
7 oio Ca dt Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca do Jarcia do Ma-
tanzas, pr&S^ sinds. . . 
Ca. de Jarcia do Maranzas, 
comunes. 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
cora, sindicadas , 
O í . Cuteiaa Accidentes. 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 50 
Id. id. beneficiarlas. , . í - ' ¡ 
Ca . Urb^nizadora del Par-
que y Playa do Marianao. 
preferidas Nominal 
Ca . Uroanlzadora del Par-
que y Playa do Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanisaclón. pref. . . '. l 8 
Ca.^ da Coi.struccionos y 
Urbanización, com. . , Numlnal 
Consolidated Shoe Corpo--
ratlon. Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 













E n la ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada 
por la C o m i s i ó n C e n t r a l del C o m i -
té E j e c u t i v o de la P r i m e r a F e r i a 
Internacj^nal de Muestras de la H a -
bana, quedaron designados en cum-
plimiento de las bases l a . 2a. 3a. 
y 4a. del A r t í c u l o 2o. del Reg lamen-
to en vigor, para dicho Certamen 
todos los Vocales que han de inte-
grar la J u n t a Centra l que ú l t i m a r á 
la o r g a n i z a c i ó n de este magno acon-
tecimiento. 
Con dichos nombramientos que-
dan formados las dos Comisiones 
anexas a dicha C o m i s i ó n Centra l , 
la de Recibo y la de Alojamientos , 
a las quo han sido l levados nom-
bres de acreditados exhibldores, que 
en u n i ó n de Miembros muy presti-
giosos de los organismos e c o n ó m i -
cos de l a H a b a n a y distinguidos re-
presentantes de la prensa capi ta l ina 
h a b r á n de prestar val iosa coopera-
c ión y excelentes servicios a los v i -
sitantes y compradores que acudan 
a esta resonante j u n t a comercial e 
I n d u s t r i a l . 
T a m b i é n forma parta de dichas 
comisiones de Recibo y A l o j a m i e n -
to y como delegado de l a Ofic ina 
Nacional de Relaciones Comerc ia les 
Internacionales — e n t i d a d organiza-
dora de la F e r i a de Muestras de la 
H a b a n a — uno de sus Directores, el 
Sr . Gonzalo E s t r a d a Olbe . 
Como lo indican sus nombres, es« 
tas nuevas comisiones t e n d r á n por 
m i s i ó n pr imordia l : la de Recibo, 
prestar desde el, momento desu a r r i -
bo todas las atenciones y cortesais 
del caso a los v iajeros que l leguen 
a esta Capi ta l p a r a concurr i r a la 
F e r i a de Muestras , como visitantes 
o como compradores, a s í como a los 
que tengarv a q u í el encargo de repre-
t-entar a las casas e x h i s i d o r a s . 
L a C o m i s i ó n de Alojamiento , 
b r i n d a r á toda clase de facil idades a 
dichos visitantes, compradores y re-
presentantes í n lo relat ivo a dis-
poner de los Hoteles, Casas de H u é s -
pedes y Casas P ar t i cu lare s que es-
tan controlados para estos servicios 
por la D i r e c c i ó n de l a F e r i a de 
Muestras , a p r o v e c h á n d o s e a s í los 
favorecidos de tarifas especiales y 
precios convencionales, s e g ú n los 
presupuestos que los v ia leros tengan 
formulados a este respecto; si los 
hacen conocer con la ' debida ante-
l a c i ó n a la C o m i s i ó n de Alo jamien-
to . 
De este modo los v iajeros v is i tan-
tes e interesados en l a F e r i a de 
Muestras de la H a b a n a p o d r á n es-
tar seguros de que no s e r á n vict i -
mas de ninguna e x p l o t a c i ó n y segu-
ros t a m b i é n de que, en el mismo 
instante de su desembarco y desde 
ese momento tienen preparados 
adecuadamente sus respectivos alo-
jamientos, a los que pueden tras-
ladarse inmediatamente . 
E l e s t i m a b i l í s i m o servicio que 
estas dos nuevas Comisiones han #e 
proporcionar a los clientes de la í f c -
r l a de Muestras de l a H a b a n a es 
tan evidente que huelga a q u í toda 
puperflua e x p l i c a c i ó n , poro no que-
remos s i lenciar la a d m i r a c i ó n que 
nos produce l a d iar ia o b s e r v a c i ó n 
del esmerado celo y continuo buen 
tacto y acierto conque se vienen 
ult imando en forma ejemplar los 
detalles finales de la compleja or-
g a n i z a c i ó n de la F e r i a de Muestras, 
en la que todo se predispone con 
evidente i n t e r é s en pro de exhibl-
dores y compradores . # 
L ó g i c o es, "pues, que cada dia 
coseche nuevos p l á c e m e s ( l a Co-
m i s i ó n organizadora de este Imoor-
tante evento de la produccin ma-
nufacturera , cuyo pleno é x i t o es a 
todas luces bien merecido. 
B A R C E L O N A , enero 13. 
E l dollar se cotizó a 7.87. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 18. 
Los precios estuvieron irregulares cq 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0¡0. 54.95 f r s . 
Cambios sobre Londres, D3.40 frs . 
Emprést i to 5 010. 70.95 f r s . 
E l dollar se Cotizó a 21 fr. 99 1|2 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 18. 
Los pr íc ios estuvieron Irregulares. 
Sonsolldados por dinero, 55. ' 
United Havana Railway, 81 l |4. 
nmprést lro Británico, 5 «¡O. 99 1|8. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 0|0, 96 112 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , enero 18. 
Libertad 3 112 0|0, 99 17132. 
Primero 4 0\Q. sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0¡0, 99 6!o2. 
Segundo 4 1|4 010, 99 5¡32. 
Tercero, 4 r|4 0|0 99 30;3£. 
Cuarto 4 114 0|0, 99 7|32. 
U . S. Treasury 4 114 Ojo, 100. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , enero 18. 
Hoy se registraron las siguientes 
tizaclones a la hora del cierre para 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1953. 
Deuda Exterior, 5 0i0, ds 1904. 
Pevda Exterior. 5 Ojo, de 1940. 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0, 1949. 
Havana E . Cons., 5 0\0. 1952 . 
Cuba Railroád 5 0|0, de 1952 . 
Inter, Tel and Telph. Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N L W Y O R K , enero 18. 
American Sugar.—Ventas, 1,100; alto, 
56 8|4; bajq, 65 cierre, 55 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,200: 
alto, 34 l!2; bp.jo, 34 118;'cierre, 34 114. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
15; bajo, 15; cierre, 15. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,200; 
alto, 62 314; bajo, 62 114; cierre, 62 1)2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,400; 
a'.trf, 58; bajo, 57 718; cierre, 58. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
i _ 
E l obtenido de acuerdo con 
e l Decreto n ú m e r o 1170 p a r a 
l a l ibra de a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 00, en a l m a c é n es 
como tiguo: 
M E S D E 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . . . 
Cien fuegos . . . 
Manzani l lo . . . 
C o t i z a c i ó n m c d i 
Xac iona l 
Prec io medio expor-
faeicnes 4 .3653150 
D i f e r e n c i a de 
menos . . . . . . 0 .0300433 
E N E R O 
. 4 .366222 
. 4.44-1285 
. 4 .376042 
. . 4 .401305 
. . 4 .408390 




clón, muy affmo amigo y S. S . , 
(f ) Gerardo Machado. 
R«.)úbUca da Cnba 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
D E C A M A O t E Y 
Camagüey, enero 14 de 1924. 
S r . Presidente de la Apoci'íCión de H a - j 
cendados y Colonos de Cuba. Habana. 
Señor: 
Me es grato acusar recibo de la aten-t 
tá comunicación d eusted, fecha 8 del 
corriente, en la que me h' «a conocer 
el acuerdo tomado por la junta directi-1 
va de esa Asoc iac ión . 
Doy a usted y demás miembros del 
Organismo que usted tan dignamente . 
preside las más expresivas gracias por • 
la fel icitación que, tanto al general Ma-
chado como a mt, nos hacen, por la In-
tervención en la terminación de 1̂  huel-
ga que reeientemeiite tuvo lugar por los ¡ 
empleados de» la Compañía de Cuba, sin- 1 
tiendo a la vez una sat i s facc ión In- | 
mensa el h^.ber contribuido a su solu-
ción, a fin de evitar con ello los- gran-
des perjuicios que, de haberse prolon-
gado, hubieran ocasionado a los inte-
reses de este país, precisamente, en los 
momentos en que nuestras actividades 
tod-.s deben propender a la mayor pro-
ducción posible de nuestra principal r i -
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
PnbHcamos ts totalidad 
de las transaedoc+s en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 4 . 0 2 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 0 3 . 6 0 0 
Los checas canjeados en 
la "Clearíng Honse" de 
Nuera York, importaron: 
7 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada dase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 6 . 2 9 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 5 7 
C O T I Z A C I O N OFICIAL | | 
P R E C I O D E L AZUCM 




queza, la que determina lí mayor bien-
estar de nuestra República, como lo es 
la industria azucarera. 
De usted atentamente, 
(f.) Rogerlo Zayas Bazán. 
E l sefior Francisco Bnrvo, presidente 
de la Asociación de Hacendados y Co-
lonos, ha recibido las siguientes comu-
nicaciones: 
Gerardo Machado Morales 
P R A D O 110 
Habana 
Enero 14 de 1924. 
S r . Francisco M . Bravo, 
Presidente, P . S. . de la Asociación 
de Hrtcendados y Colonos de Cuba. 
Ciudad. 
Mi distinguido señor y amigo: 
Tengo e l , gusto de contestar su muy 
atenta de í e c h a 8 de los corrientes, en 
la que me comunica el acuerdo de la 
Junta Directiva de esa Asociación por 
el que se nos felicita, '̂ 1 gobernador de 
Camagüey señor Rogerlo Zayays Bazán. 
y a mt, po nuestra actuación para la 
solución de la huelga ferroviaria que 
surgió recientemente en Camagüey . 
Doy a usted y a ese Organismo, por 
esta deferencia, las m á s expresivas gra-
cias; y pueden a la v*.-! estar seguros 
que mi concurso no faítará, cada vez 
que lo reclamen las necesidades e Inte-
reses del país, sin otro propósito que 
el de contribuir al bien de esta patria 
a la que he consagrado mis mejores es-
fuerzos, en todos los momentos. 
Quedo de usted con toda considera-
> H 0 R h R i 0 = 
C O N T i n U 0 
j 
r b R O O O i f t = 
f A - 2 i ? l 
T p ! p F o n o / < A - 2 f 7 2 
H A B A M A , 
Í A C A I L D A D 
r P R E C 1 0 £ / N L / E / T R A 
C O N / T D e R A C I O N 
P R I N C I P A L -
m a c e u t i c a y : ñ g u á s W w v o ^ Q 
á ic indLQ/:?ev^^u^npv*^a:C>foPgd'á• ' -
i. MU 
miib) 
Seanclda* por el procedimiento mu. | 
do *n el Apartado Qnlnto U 
Secreto 1770 
Habana. . ^ fg 
Cárdenas , . 
Sagua Mliinl 
Manzanillo iMw\ 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmeclu. 
Abierta los diaa laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diei j medit 
de la mañana. 
Despacha TODA L A FOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
el Jomlnso 30 de diciembn 
de 1928. 
F a r m a c i a s que es tarán aliief | 
t a s hoy Sábado 
Crespo 7 y medio. 
P a u l a 56. 
Trocadero o á m e r o 116. 
Infanta y San Rafae.. 
Cerro número 816. 
Be laácoa ln número 110. 
J e s ú s del Monte número 4^ 
J e s ú s del Monte nmero 6»"-
L u y a n ó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. ^ 
Falgueras número 16. ^ 
12 y 21 ( V é d a l o ) . 
17 v C. Veclado. 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número ^o . 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y L6»11*11-
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio 
Infanta número 4"-
Monte número 4 i z . 
C á r d e n a s númer° & rVrad». 
ReviUagigedo y ¿ i * 
i ^ y e r a n z a número 6/. 
Gal iano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Mura l la número i» -
L u z y Compórtela, 
infanta J / a r l o ^ 
B e l a s c o a í n y v i r i 
Z a n j a número i i » - Col(jn. 
Cerro entre, i ^ n . a 
Merced 91. 
B e l a s c o a í n 11'-
San Miguel 174-
Oquendo y hl ':-nflrio. 
Animas y C a m p a ^ e d a d 
Cal le C número l « . po.ofC* 
I * entre Concepción ^ ^ 
10 d-» OolubiO TÍX 
Zapata número i • vibor8. 
Santa Catalina 61. 
L u y a n ó ^ ^ - ¡ - ¿ ^ ^ ¿ Í L 
C U A N D O V ^ I T E 
VAVA A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
prensa Asociada es la Anlca 
* ogee el derecho de utilizar pa-
^^oroducirles . las noticias cable-
'Lficas en este DIARIO se pu-
m nen «sí como la información lo-
en el mismo se inserte. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Tara cnaiquier reclamaclftn en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a í i s 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de 1» 









P A R E C E Q U E E L 
$ A T A C A R 0 D E F E N D E R S E L E L O S 
D e s p u é s d e S u f r i r u n V i o l e n t o 
A t a q u e , O o s V a p o r e s L o g r 
r e l B l o o u e o d e T 
E R T A D A L O S B U Q U E S E X T R A N I E R O S , 
Q U E P O S E E N L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
I 
D - S 5 
io.oo 
DIECISEIS) 
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I 
onR 415 VOTOS CONTRA 151. L A 
ÑAMARA DECIDIO APOYAR L A 
POITICA EXTRANJERA SEGUIDA 
Cámaía lefios Diputados con-
^ tarde significativo voto 
ced L S n z a al Presidente del Con-
d'n de S t V o s M. Poincaré apo-
S(,J1 la política extranjera del Go-
í^rno por 415 votos contra 151. 
b T p o i n c a r é hizo antes de la vo-
J ó n un resumen detemdo y mi-
lu loso de su p ó l i z a ex ranjera. 
Su" nte ê tos dos últimos anos con-
estando al discurso pronunciado re-
ttemente por M. Edouard He-
^nt el leader radical que criticó 
Svtsamente la conducta del Go-
verno y la orientación que da a 
L-tos asuntos, anunciando que en 
cafo de que los radic/'es salgan 
triunfantes de las elecciones de ma-
tü se proponen realizar un justo 
»Equitativo arreglo de la controver-
sia de declaraciones en vez de con-
tinuar las violentas medidas de 
coerción.. 
La proposición aprobando la po-
lítica del Gobierno que dice: el 
Parlamento apoya la actitud del Go-
bierno y su política extranjera, en 
especial' lo relativo a la ocupación 
del Ruhr obtuvo una mayoría más 
considerable que todas las que du-
raníe la actual semana se refirie-
ron a cuestiones internas. 
Una parte del partido Radical que 
lia votado constantemente contra el 
Gabinete en cuestiones internas, apo 
>ó hoy su política exterior. 
L O U S E Y L A P O L I Z A D E 
T R E S MIL INDIOS MAYAS. L E A L L S A OBREGON E S T A N EN 
CAMINO PARA TOMAR P A R T E E N L A CAMPAÑA A S U F A V O R 
POR AHORA, E L GOBIERNO D E L O S ESTADOS UNIDOS NO PIENSA 
ENVIAR BARCOS D E G U E R R A A TAMPICO. A P E S A R D E L BLOQUEO 
U M W I M P » 
T R E S M I L INDIOS L K A L E S A 
OBREGON 
NOGALES, Sonora, Enero 18. 
Tres mil indios mayas que han 
proclamado su lealtad el presiden-
te Obregón, salieron de aquí esta 
mañana, atravesando el estado do 
Sonora con rumbo a Naco, según se 
anuncia. 
ENCARNIZADOS COMBATAS 
MEJICO, D. F . 18. 
E n estos últimos tres días se han 
desarrollado encanrnizados comba-
tes en diferentes puntos dentro del 
cuadrilátero que forman las lineas 
del ferrocarril desde Puebla a Te-
huacan, desde este punto a Esperan-
za, y de allí a, San Marcos, y otra 
vez a Puebla. 
L a principal columna federal al 
mando del General Martínez conti-
núa ocupando Tehuacan. aunque han 
sido cortadas sus comunicaciones 
con Puebla. Sin embargo el camino 
lo limpió de rebeldes el General Ur-
balejo que se. encuentra actual-
mente en Tecamachalco, a igual 
A L R E A L I Z A R EL. S E G U R O S E HIZO 
E L CALCUL O DE DIECIOCHO MIL 
PESOS PARA CADA FUNCION 
-•J)e nuestra redacción en New York. 
Hotel Wal^orf Asteria, enero 18. 
Eleonora Du.se, la famosa trági-
ca italiana, hoy en el triste ocaso 
de su gloria, tanto por sus sesenta 
y cuatro años de edad como por su 
delicadísimo estado de salud, se dis^ 
pono a presentarse en Cuba, después 
de haberse negado a aceptar el in-
condicional contrato que generosa- MADRID, Enero 1 
mente la ofreció lina empresa ha- Próxima fecha en que celebra, el 
bañera, por preferir, según parece. Rey de España su fiesta onomásti-
la más amplia proposición de los, ca y sigUjendo la tradicional costum-
HOUSTON Tejas Enero 18. señores Selwyns y Fortune Gallo. k r e de los Monarcas, S. M. Alfonso 
Un mensaje* radiográfico recogi-! Y véase ahora el pintoresco r e - í x i n ha concedido la gracia de in-
do por la estación Weav. anuncia ¡ curso a que estos empresarios han dult0 de la última pena a siete con-
que el vapor mercante Virginia y el 1 t e ú i d ^ q u A 5 * C , ^ a «"lerte. 
Engente V. Thayer, vapor-tanque de 
p e ! S e h a 
P o n g a e s 
E N 
F L O T A E N W 
A L A 
L A 
PROPONE E L AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN C O N C E R T A R 
UN E M P R E S T I T O PARA L A CANALIZACION D E L RIO URUMEA 
fados Unidos acusándolo de violacio-
nes de la neutralidad. 
DOS V A P O R E S R O M P E N E L B'^O-
QUIgO D E TAMPICO 
EN JUNA ASAMBLEA C E L E B R A D A E N SADA. SE ACORDO H A C E R 
UNA SUSCRIPCION PARA OBRAS DE DEFENSA C O N I C A E L MAR 
PIADOSA P R E R R O G A T I V A R E A L OBRAS PARA D E F E N S A D E SADA 
CORUÑA, Enero 18. 
Comunican de Sada que en aque-
E L ENCUENTRO, QUE DURO DOS 
HORAS Y MEDIA. S E E F E C T U O 
A Y E R EN L A BAHLA D E COLON 
h 
COLON, Zona del Canal, enero 18. 
L a flota americana del Atlántico 
fué derrotada hoy por la escuadra 
"enemiga" en un encuentro de dos 
horas y media en la bahía de Colón. 
Gracias» a la victoria, el Almirante 
Me Cully que manda la flota negra, 
parece haber obtenido el dominio 
del Mar Caribe y tal vez del Canal 
de Panamá. 
L a batallá comenzó a las 9 de la 
mañana al corto alcance de 6.0(JO 
yardas. A eso de las diez la escua-
dra "negra" protegida por los des-
petróleo de la Sinclair hablan roto 
el bloqueo del puerto de Tampico 
esta mañana atravesando un violen-
to cañoneo y logrando salir al Gol-
fo. No indica el mensaje si los bu-
ques sufrieron averias aunque re-
fiere que el bombardeo de que fue-
ron objeto fué intenso. 
L O S DIPLOMATICOS MEJICANOS 
INFORMARAN A L A S POTENCIAS 
S O B R E L A SITUACION > L \ R l . 
TIMA E N AMBOS OCEANOS 
MEJICO, D F . Enro 18. 
E l Ministerio de Estado ha envia-
do instrucciones a sus representan-





—El gabinete discutió la situa-
ción de MéMco, pero no se sabe que 
tc'jtuación lia acordado. 
—Î a comisión del comercio entre 
los p.stados ha suspendido temporal-
mente eu orden para reducir la ta-
tüa impuesta por los ex-presos a los omestlbles. 
El sub-com/té de Relaciones Ex-
terforfs del Senado decidió empezar 
sus investigaciones sobre el reconoci-
miento de JUisia el lunes. 
—La investigación del Senado so-
bre las "fál'ricas de diplomas" fué 
iniciada por una comisión presidida 
Por el senador Copcland, demócra-
ta de Xew Voork. 
—Los represfmtantes del trabajo 
t̂ anizado están pidiendo con ur-
jjMcia a la comisión agrícola de la 
Ornara que preeente su dictamen 
Nbre el ptoyecto de ley Morris-Sin-
|,,,ir para el auxilio de la agricul-
tura. , 
—La Comisión de asuntos electo-
' m de la Cámara se ha negado a 
rKompndar una investigación de la 
Acción del renresentante M'ller 
P̂-'Hicano da Ilíinci?. 
•j-El director Hiñes ha proporcio-
no a la comisión de obras públicas 
»«la Cámara un boequejo de las me-
°ras y ampliaciones del hospital de 
108 veteranoí. 
.|—La controversia sobre las re-
. ! Uevla Cáma^ ha terminado con 
« a^obaoî i de una resolución oue 
«ón entrG otra£: cosas ^ vota-
aor n!̂ 1 ,ie:,tltlllr a las comisiones 
""' Petición de 150 miembros. 
m Presidento Coolidge y su gabi-
nan dado su aprobación a un 
i' p"a socorrer a los bancos del 
¿ J i U i g m 0 eDCUentran en aP*-
^ CAMARAS FILIPINAS AUTO-
LA CONVENCION PARA 
ESTABLECER LA INDE-
PENDENCÍA 
^ ' l U . enerolS. 
A^as cámaras de la legisla-
J a hhpma adoptaron a una. 
Proposición ordenando a! 
c0n8rCso ^ o b a r la resolución 
r C r qUe aut?ri2a a ,as fi , i-
con,!3 Ce,ebrar «na convención 
^ ^ ' o n a l para establecer un 
^ ^ d e p e n d i e n t e . 
AMADAS DE LAS ESTEPAS 
t c ^ R U S A S 
^ r i % n e ^ a s de lafi est9pas 
5br'rrÍ9ron en ^ - . í ; 1 " ^ las que 
S u ? ? ahorn ^ Vmo azote de 
& b « b 6 n £ a ^ t i m a s de la 
Vií^ido 2s{ -e 61 9 ^ enero. 
4 r f ^ ^oa f V a RePública 
*S 4r. ataS *n e] territorio 
V v Cin«> con h .dlstritos de! ^akan c.n dos fallecidos en 
ZOneS' 1* Habana 
fc^l^a ^ [ ¿ Santiago; el 
A t o 5 ^ ^ - U a s . 
^ • 1 V 0 ' » " o 18. 
distancia entre Puebla y Tehuacan j notifiquen a los gobiernos de las 
Este último jefe está tratando de | potencias que los grupos militares 
reparar la vía que tantos destrozos que se han rebelado contra el Go-
ha sufrido, a fin de poder llegar a 
Tehuacan y reportar al General Al-
mazan, cuyo cuerpo de caballería 
que recibió órdenes de avanzar sobre 
Esperanza ha llegado ya a Mlahua-
tlan 
Almazan ha estado peleando du-
rante dos dias con sus noches en las 
cercanías de Miahuatlan lugar en 
que los rebeldes lograron separarlo 
de Tehuacan, cortándole sus vías 
fie comunicaciones con esta ciudad. 
E n el intervalo los rebeldes se apro-
ximaron a San Marcos con el ob-
jeto de volver a tomar este impor 
Gobierno mejicano, en Veracruz y 
Jalisco, ti^pen en su poder, tanto 
en el Pacífico como en el Golfo de 
Méjico, varios buques que pertene-
cen a la marina de guerra mejicana. 
Se han tomado medidas para 
apoderarse de estos barcos, pero co-
mo están en la actualidad a las 
órdenes del Gobierno mejicano, éste 
según dirá el memorándum que los 
diplomáticos mejicanos ban de pre-
sentar a las Secretarias de Estado 
de las potencias se desprende de to-
da responsabilidad por actos cometi-
dos por esps buques de guerra vio 
tante empalme, aunque retirándose; lando los preceptos del derecho in-
cas! enseguida hacia Esperanza al 
enterarle de la presencia de Alma-
nan en la región de Miahuatlan. 
(Despachos inalámbricos recibidos 
hoy en E l Paño dicen que los rebel-
des han ocupado a San Marcos^ 
E l Ministro de la Guerra General 
Serrano se encuentra en Puebla di-
rigiendo las operaciones militares y 
ordenado que las fuerzas regiona-
les al mando del General José Ma-
ría Sánchez en Tepeaca que prote-
jan la retaguardia de Urbalejo. 
LOS ESTADOS UNIDOS NO I N T E R -
VENDRA V POR AHORA EN E ^ 
B L O Q U E O D E TAMPICO 
WASHINGTON, Enero 18 
Por ahora el Gobierno de los Es-
tados Unidos no enviará buques de 
ternaclonal. 
E n ciertos centros de esta capital 
ae interpreta este paso dado por el 
Gobierno de Obregón como indicio 
un muy posible fracaso por las con-i Log agraciados por esta piadosa 
diciones críticas en que se encuen-; rr tiva regia son ios sigulen-
tra la eminente comedianta: | tes. 
"Crosby Gaige, gerente general | ¿ e la Audiencia de Madrid: Pe-1 morar el comienzo de las obras 
lia localidad se ha celebrado una I trovera y los submarinos, atacó a 
importante Asamblea, para solicitar la 'fi0ta azui 0 tfel Atlántico, man-
del Gobierno la ejecución de varias I ¿ada por el Almirante Samuel S. 
obras de defensa, que pongan el Robinson. Los submarinos y destró-
pueblo a cubierto de los ataques del i yers azules estaban fuera del rompe-
mar que tan deplorables consecuen-
cias tiene para el vecindario. 
Conteste objeto se ha abierto una 
suscripción popular, a fin de no du-
de los Selwyns que en asociación ¿ í 0 Mateu y Luis Nicolau 
con Fortune Gallo presentará a 
Eleonora Duse y a su compañía de 
Roma en veinte representaciones en 
el Sur, Cuba y la Costa del Pacífi-
co, han cerrado tratos por cable con 
la Agencia Lloyds de Londres, gra-
cias a los cuales se protege la gran 
inversión de dinero hecha en la toar 
aáe contra pérdidas causadas por, 
cualquier indisposición, accidentes,; serán dados a conocer oficialmente 
o suceso más grave que pueda acón-¡en la ceremonia habitual que cada 
tecer a la Reina de la Tragedia, en 
De la de Ciudad-Real: José Sab 
Juan. 
De la de Lérida: José Oró Pujol. 
De la de Guadalajara; Faustino 
Marco. 
De la de León: Melquíades Igle-
sias y Petra Tenroche. 
Los respectivos Reales Decretos 
año se celebra en el .Palacio de la 
Plaza de Oriente, en la mañana del 
23 del actual, festividad de San 11-
el curso de su ardua jornada. 
Esta pól«a de seguros parece ser 
una de las más'extraordinarias que-defonso. 
se han redactado, en vista de la su-' 
ma implicada. L a edad y delicado I AMPLIACION D E F A C U L T A D E S 
estado de salud de la gran artista y A L SUPREMO T R I B U N A L 
las .-posibles exigencias de un viaje 
tan extenso. > • MADRID, Enero 18-
Un resumen de las veiste repre-l A propuesta del Jefe del Directo-
sentaciones ya dadas por la señora! rio, el Rey firmó hoy un Decreto 
Duse que constituyen todas las acti-1 ampliando las atribuciones del T r i -
vidades que pensaba llevar a ' cabo ¡ bunal Supremo, para que sean tam-
al venir a América, revela qu.e el I bién de su competencia los asuntos 
promedio de ingresos por cada unaien que aparezcan encartados los ex-
se acerca a $18.000. L a póliza fué Ministros, por delitos cometidos en 
calculada suponiendo que una can-
tidad igual corresponde a cada una 
do las representaciones en proyecto 
haciendo que el riesgo de Lloyd as-
cienda a $160.000. Por supuesto, 
éste disminuye automáticamente con 
cada representación dada, amorti-
zándose la responsabilidad a medida 
que prscresa la tournée. 
Se han realizado indudablemente 
de vez en cuando pólizas de esa cla-
se protegiendo tournées de artistas de que la inteción del Gobierno me-i B" ^ ^ u u u luum^s u« a i u . u ^ 
jicano es de dejar en libertad a los j l ^ 6 5 : , , ^ 0 ^ . sl.do m_eD°L.c.0: 
buques extranjeros para atacar o de-] 
fenderse contra los barcos de guerra' 
rebeldes que infrinjjan las leyes del 
el desempeño de tales cargos. 
OTRA OFICINA C E N T R A L 
MADRID, Enero 18. 
Hoy quedó también firmado por 
S. M., el Decreto que dispone la 
creación de una Oficina Central, 
anexa a la Presidencia del Directo-
rio, a cuyo cargo estén, en lo suce-
sivo, todos los asuntos relacionados 
con Marruecos. 
CANALIZACION D E L U R U M E A 
SAN SEBASTIAN, Enero 18. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
ha acordado gestionar la concerta-
ción de un Empréstitto para reali-
zar la canalización del Río Urumea. 
olas y los acorazados dentro. Un 
combate decisivo se desarrolló in-
mediatamente. 
E l Fuerte Shemann apoyó a las 
fuerzas azu.les con todo el vigor po-
sible. Al mediodía el jefe "negro" 
retiró todas sus fuerzas cesando el 
combate, probablemente a fin de 
reabastecerse de municiones. Ano-
che el transporte negro "Hender-
son" se fué a pique de un cañona-
zo en la entrada principal del ca-
ROLSA nal bloqueándolo parcialmente. Se 
MADRID, Enero 18. considera que la acción de hoy pue-
Francos 35'90. Libras SS'Sü. Do- (Ie tener efecto dec|ivo en el pro-
llars 7'87. l lema naval de conjunto que están 
L A P L I C A N D O E L INDULTO DE LOS tratando de resolver las escuadras 
ASESINOS DE DATO I del Atlántico y el Pacífico. 
MADRID ,enero 18. j » 
Se ha* publicado una "Nota Ofi- D _ . . _ _ _ 1 - L _ _ J _ 
cial" dando cuenta de que en los M UD COÜSejO C e l e b r a d o 
indultos de Mateu y Nicolau, ha in-
fluido determinantemeute la piedad 
del Rey que — a l propio tiempo— 
se había tenido en cuenta una af?c-
tuosa indicación de Alemania, cuan-
do jacced ¡ó a la extr.'ulición. 
DUQUESA FALLKÍ IDA 
Ha fallecido en esta corte en n ^ hermana y la madre de Mi 
mañana de hoy, la s-iñora Duquesa¡ teu._(lu,e .?e encuontraa actualmente 
de S e s s a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L A HERMANA \ LA M A D R E DE 
MATEU NO P I E D É N V I S I T A R l . í 
E L R E V DE CAZA 
MADRID, enero 18. 
Ha marchado hoy a Moratalla 
M. el Rey, para tomar parte en una gL"mentó del penal 
cacería allí organizada en su ho-!l","-Da a primera Lora 
ñor. ne también en la cáicel a otro iii« 
PRIMO D E R I V E R A Y L O S FOROS¡J0 procesado, tambiéu por cuestio-
ir, Madrid, al tenor conocimiento de 
1"» leticia del indulto fueron ense-
guida a la cárcel a «vr al reo, im-
fidíendo quo lo vieran hoy el re-
Lo verán rna-
L a madre t:e-
derecho internacional, citando el 
bloqueo de Tampico como notable 
ejemplo. 
E L G A B I N E T E AMERICANO D E L I -
B E R A S O B R E L O S P R O B L E M A S 
D E M E J I C O 
WASHINGTON, Enero 18. 
Los problemas mejicanos, en 
particular los relacionados con el 
Lloqueo que tratan los rebeldes de 
guerra a Tampico para proteger l6s j establecer contra Tampico, ocupa-
derechos de sus súbdltos contra po-1 ron la atención del Gabinete en su 
sibles violaciones de sus derechos j sesión de hoy, excluyendo casi todos 
por parte de las fuerza» que ejer-
cen el bloqueo bajo el jefe rebelde 
De la Huerta. 
Después de un dia de consulta 
los demás asuntos. 
Durante algún tiempo parecía que 
se iba a tomar una mediaa para ase-
gurar la libertad del comercio ame-
Eobre el último aspecto que ha to- ricano con dicho puerto, pero acón 
mado la situación mejicana, el Pre- tecimiento de carácter desconocido. 
Bidente Coolidge y sus consejeros ¡ indujo más tarde a que se diera 
han decidido que no es posible quo 
surjan dificultades requiriendo allí 
la presencia de lenidades navales 
americanas. 
A R R E S T O D E L G E N E R A L 
A G U I L A R 
SAN ANTONIO, Enero 18. 
E l General Cándido Aguilar fué 
arrestado hoy como consecuencia de 
instrucciones recibidas por teléfono i del buque naufrago Tacoma que se 
on la mañana de hoy en esta ciu- hallan en la ciudad ocupada por .los 
dad procedentes de agentes del De- rebeldes bajo la protección de Mr. 
partamento de Justlcja. | Wood cónsul de los Estados Unidos. 
Los funcionarios federales de San 1 E l capitán del barco Mr. Sparrow 
Antonio manifestaron que habían 
una nota autorizada en Casa Blan-
ca insinuando que el Presidente no 
esperaba que surgiesen dificultades 
en lo tocante a la situación de Tam-
pico. 
Antes de darse a la publicidad la 
nota en Casa Blanca, el Departa-
ijiento de Estado había anunciado 
que al llegar el crucero Richmond a 
Veracruz, probablemente mañana, 
tomaría a bordo los 268 tripulantes 
muñes últimamente que en épocas 
anteriores, porque las casas de se-
guros sufrieron considerables pér-
didas hará unos diez años. Signora 
Duse tiene 6 4 años de edad y los 
papeles que desempeña son de tal 
carácter que causan grandes desgas-
tes en su vitalidad. 
L a circunstancia de que se reco-
noce eso en el contrato que dispo-
ne que no se la vuelva a obligar a 
aparecer con más frecuencia que una 
vez cuatro días, habiéndosele ade-
más permitido imponer su itinerario 
a fin de evitar en lo posible el que 
se vea expuesta a los rigores de un 
clima impuro en el invierno, y al 
prepararse la tornée se han tenido 
en cuenta los cambios de tempera-
tura, y otros factores tales como la 
variación en la altura en número 
suficiente para crear un pronuncia-'l CJ 
do elemento de riesgo- Por lo me-1e l 
nos así lo indica el diluvio de feli- | 
citaciones que ha recibido Mr. Gai-
ge de sus asociados profesionales 
al haber tenido éxito en negociar la 
póliza". 
ZAR-RAGA. 
NOMBRAMIENTO D E D I R E C T O R 
MADRID, Enero 18. 
Ha sido nombrado Director del 
Instituto Geográfico el Sr. Don Luis 
Cubillas. 
CONDESA F A L L E C I D A 
B A R C E L O N A , Enero 18. 
Hoy falleció en esta capital la se-
ñora condesa de Figols. 
IMPONIENDO E L C A S T E L L A N O 
BARCELONÁ, Enero 18. 
Se ha dispuesto que el Centro de 
Dependientes del Comercio de esta 
capital rehaga toda su documenta-
ión, empleando en ella solamente 
castellano. 
MADRID, enero 18. 
E n el local de "Acción Gallegr/' 
pronunció hoy un discurso el jefe 
del Directorio. General Primo da 
Rivera, dedicado a tratar de los fo-
i ros. 
E l acto resultó muy concurrido. 
POLICIA L I C E N C I A D A 
F A L E N C I A Enero. 18 
fPor disposición superior hoy fué ^ersa~ causas cu las ^ut- ha caído s.> 
fué disuelta la policía municipal de bre ,os reos Ia l,eIla ^'Htar, ha ap-
esta capital, por haberse dirigido a CJdifl0 aconsejar a Su Majestad «ier* 
sus Jefes, en forma inadecuada y ; L'a la prerrogativa de hacer merced 
aun levantiscT, solicitando mejoráis. decretando el indulto en las relativac 
nes ssociales. 
k-L D I R E C T O R I O RECOMIENDA 
ALGUNO S I N D L L T O S 
MADRID, enero 18. 
E l Directorio después de habir 
efectuado detenido estudio en las di-
Fuerzas dcLa Guardia Civil cuidan 
del orden en la población. 
NUEVO BOMBARDEO MORO 
MELÍLLA, Enero 18. 
Comunican los Jefes de las posi-
ciones de Afrau, Tifaruin y Sidi-mt) 
saud, q-uedichas posiciones fueron 
hoy nuevamente cañoneadas por los 
j rebeldes, sin qué legraran sus dis-
paros causar baja alguna. 
Las baterías contestaron a la agre-
sión logrando disparar las concetra-
ciones moras que pulpaban por 
aquellas fortificaciones. 
E n el resto del campo, no hubo 
hoy novedad alguna. 
H o n r a n d o a ! a m e m o r i a . . 
(Viene de la primera) 
F E U M L O S P I M I O S Í L D O C T O R fflS 
SOLICITAN Q U E S E A SOSTENIDA L A MODIFICACION D E L 
A R T I C U L O DIECISEIS D E L REGLAMENTO DE FARMACIA 
SANTA C L A R A , Enero 17 a la 1 ¡ dad,, felicitan al Honorable Sr. 
y 45 P. M. Presidente de la República, por la 
DIARIO —Habana. leforma del Artículo 15 del Regla- l}e Jaén 
José Soro Pujol, con leñado p )r 
'a Audiencia de Léridi, a José San 
.luán y Martín por la de Ciudad 
Tíeal, a Fermín Marroco Ortega p ir 
la de Guadalajara, a Meiq4uiades Igle 
Blas Lozano y Petra Pedroche Loza-
no por la de Leen y a l edro Matw 
Cusidó y a Luis Nicolau por la tle 
Madrid. Ha sido fact.jr muy influ-
yente en este acuerdo Ja míseriejr-
dia personal do S. M. en io tocan-
te a Mateu y Nicolau, contribuyendo 
además en el caso de oste último la 
circunstancia de haber hecho el ro-
b'emo alemán indicaciones al r m -
ieder la extradición do que espera-
ba no fuese aplicada al roo la pe-
na capital. 
Admitido ésto, aunque no consti-
tuye uná obligación estricta era ca-
si un deber de carácter moi al al que 
el Directorio no podía faltar, no obs-
tante entender que el asesinato dd 
Dato por el puesto que desempñabí 
y por la escasa talla moral de los 
acusados merecía el castigo que los 
tribunales habían señaiado. E n 
cuanto a Antonio Martfnoz Hernán-
dez, alias Rabaso, coudenado por la 
reos ambos do horribles 
ordenado su detención en relación 
a la campaña emprendida aquí con-
tra la junta revolucionaria. Se agre-
gó que se le traería a San Antonio 
Seha presentado una demanda con-
tra Aguilar al Comisario de los Es -
tante digamos en síntesis que el doc-
tor García Marruz d-j modo brillan-
te relató la vida del doctor Leonel 
Plansencia v su actuación, como Ca-
48 hombres de la tripulación del .^dratico. como luchador y como sa-
: Tacoma" se encuentran aun a bor-¡b.10- real/ando la gloria del menti-
do del buque embarrancado y puede iplino galeno, perdido para siempre, dei Reglamento de Farmacia, 
ser que que en unión del personal i desgracia d- rueptra Med'cina. sostenido a todo trance, porque 
de la Armada permanezca en el h a s - ' " ^ aplaudido .ue el doctor García el amraran Ios derecho, de la 
ta no haberse terminado las opera- Ma"uz,a term nar 
7 eoivaTnontn - Ocupo lungo la tribuna el alumno 
clones del salvamento, y . á e ^ gef.or Rafae l 
igón quien en párrafos llenos de en-
Los farmaceúticos establecidos en | mentó de Farmacia* estimando di- rs9s.inatos acompañados de círvuus-
el Disrito Judicial de Santa Clara, leba reforma, necesaria y altamente' llnCÍa realmente álíOÚiljttWeái, el Di-
en asamblea numerosa celebrada al i "moralizadora. , rectono ha creído cumplir con su 
T R E S M I L L O N E S D E 
O B R E R O S E S T A N SIN 
T R A B A J O E N A L E M A N I A 
B E R L I N , Enero 18. 
E l número total de personas sin 
empleo en Alemania en le actuali-
dad es de 3.000.000 según las ci-
fras dadas hoy a la publicidad por 
el Ministerio de Trabajo. 
LA SITUACION O B R E R A 
D U S S E L D O R F 
D U S S E L D O R F , Enero 18. 
E N 
Algunos de ios obreros en meta-
les han regresado a esta ciudad e 
trabajar bajo la protección de la 
i íac r c T A n n c ITNinnc ORI IftAN tusia8ino y fe, supo con palabra f:i-LOS ESTADOS UNIDUÍj UBLlüAN fil demostrar ]os r] , , . d.! 
A CHINA A CUMPLIR LAS OBLI- doctor Placíncia. en cnanto al pro-
GACIONES QUE L E IMPONEN 
LOS TRATADOS 
greso y modificaciones de los planes 
de estudio tendentes a facilitar el 
adelanto de los-, alumnos, planes y 
reformas, *que dice fueron su más 
ansiado ideal y que --ihora están rea-
lizando mediante !a revolución es-
efecto, ruegan encarecidamente a 
ese popular órgano de la prensa, 
haga una justa propaganda a fin 




rrera farmacéutica, constantemente 
preterida y abandonada, y pprque 
representa una garantía, para la sa-
lud público. 
Doctores- Juan Mencía, fPablo 
González, Juan V. Castylo. | 
C O R T E S . 
D E PINAR D E L R í o 
P. M. 
'deber no aconsejando a b. M. que 
.ejerza la regla prerrogativa. 
L A C A S A K R Ü P P S E 
E S T A B L E C E E N E S P A Ñ A 
L O N D R E S , enero 18 
Dr. Alvaroz de la Campa. 
F E L I C I T A N A L SR . P R E S I D E N T E 
D E LA R E P U B L I C A 
las 
del 
GUANABACOA, Eneto 18 a 
y 35 P. M. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los farmaceúticos de esta locali 
P E K I N , Enero 18. 
E l doctor Jacob Gould Schurman, 
ministro americano en China, d*í la- l*Hlant iL terminando su calido elo-
ró hoy en el discurso que pronunció ^'o "cortando a las .lamañ presenten 
en un almuerzo dado por la Ameri- l'ara que elevaran una plegaria por 
can Association, que los . Estados ™ M o desaparecido y porque fue-
Unidos deben insistir en que se pro ra» muchos los que siguieran la sen- ejemplar, 
tejan las vidas de los súbdltos ame-^a trazada coa su actuación luminosa Una nutrida salva de apláusos se-
ricanos y sus intereses en China. I de la ciencia cubana. Calurosas fe- lió sus últimas pala|íras 
. —Incitaciones recibió al terminar el jó-1 En los Intermedios fu 
ven Servigón 
como se hacía una labor nacionalista 
fueron ejecu-
Enero 18, a las 6 y 40 
D I A R I O . — Habana. 
Todos los farmaceúticos de Pinar! Un despacho oue publicó hoy ol 
tensa de'sns IntJr11810 ^ 0 en de- Daily Mail fechado en Barcelona, Z L lrS mte\eses' Para garantía dioe que la famosa compañía Krupp 
í . P ^ ^T3163' honoT de c"]™ de Alemania se e n c a r a r á de los ta-
L.,°!™°?:eCimIent0 de la Profesión h t o M de ingeniería más antiguoo de 
I España, la Maquinista '1 errestre v 
Marítima establecida <>n 1855 y el 
Arsenal de Cardona, situado ambos 
i :n Barcelona. 
Loa alemanes Buministrarán o» 
iarmaceútica 
CAMACHO. Subdelegado 
FARMACEUTICOS DE OlENPlJE 
GOS APOYAN E L D E C R E T O 
1723 
C I E N F U E G O S , Enero 18. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
l.ersonal técnico y varios bancos ea-
pañoles suscribirán ol capital para 
lar. ampliaciones necesarias de loa 
talleres. Los Kruppa colocarán in-
'meddatamente grande pedidos dy 
trabajos que no pueden ser reall¿a-
E l Colegio Farmacéutico reunido ^ en A ^ S p i a baio las dísposi-
ciones del Tratado d-j Versalles. Se 
construii'án vapores para las líneaK 
mantenl-
heridas un buen número de ellas. 
L a huelga de la planta eléctrica 
de Goldembergwerk, ha obligado a 
alemanas para la América Española 
s e ^ t k n ^ o J f ^ ^ l 6 1 " , 6 3 de ^ I d o a cesar en el trabajo a algunas fá-i netos como aquel pudieran de mani-
obreros sin tíabaj^o "n"d0 60'0.00 ibricas y otra huelga en las minas i fiesto la unión que existía 
una porción de * i - j ^ - ? - °currido l que bastecen a otra planta seme-|alumnos y profesores, v terminó alen 
. y 
^ ~ ? en Colonla pere cas y a dejar a Colonia sin alumbra-| toda vez que de esa manera'honran-
î 6,!6 ,̂6116,8, de Poca jante amenaza el privar de fuerza ¡ tando a los estudiantes i 
contra la m n í t i » » / 01̂  ,hlzo fuego electro-motrI 
,>ion^ ^ multitud en olonia pere cas y a deia 
cíendo dos peraonas y resultando do eléctrico 
anoche acordó apoyar el 
tadas distintas piezas adecuadas aij ciento de la modificación del re-
Luego el decano de la Facultad.! acto, por los alumno^ señores Díaz y j í l a m e i i t o de Farmacia, evitando que í,lc
doctor Luis Ortega, hizo el resumen Quiñones, al piano y violfn, respec-1los Prácticos invadan un territorio y locornotoras con destino a las lí-
de modo magistral, celebrando que¡t ivamcnte. -• i Que no les corresponde. Hemos aeeas de ferrocarrll de España. 
Cerca de las doce terminó la velada elevado a las altas auiondaVís de ASre«ga el despacho que el acuer-
on memoria de aquél que la parca ¡ *a R,?Pública telegramas similares lia sido aco£ido tyi Barcelona de 
impía tronchó su vida en los momen-! Roeamosle la Publicación de esto Un m(>do en extrenio favorable por 
creerse que al iniciarse psas actlvi-
entre 
, las muchas fábri-! siguieran por la señd-a emprendida 
      
do a los verdaderamente grandes era 
tos q u e - v e í a realizado uno %de rsus! mensaJe- Gracias, 
más bellos y puros Ideales, ser electo a u u  lo. i , i Doctor Arrodo Tnr.-v dades se obtendrán trabajo numero-
Decano de la Facultad de Medicina, ddente del Colegio F a r m a c P ñ H r n ero-s OC,OSos ^ haberse c--
Paz a BUfl restos. ^ Cieníuegos * a"naceutico rrado numerosas fábricas en la Cin-
* ° ' liad Condal. 
PAGINA CATORCE Enero 19 de 1924 
Habana y S. Clara Inauguran Esta Tarde el Gran Premio Invernal 
IrigoyenMayor y Marcelino vs. Hermanos Cazaüsen el Nuevo f r o n í ó n 
E L T R E M E N D O C A T A L A N V U E L V E A R E S U C I T A R O N L O S C A N D I D A T O S M A N U E L I ¡ H O Y ! 
E N F R E N T A R S E E S T A N O C H E C O N 
L O S C A Z A L I S J R O T H E R S 
LA RETAGUARDIA AZUL ESTARA DEFENDIDA POR MARCELINO, 
E L "INFATIGABLE" 
Pueden echar las campanas a vue-f rjocldos de la afición, Larruscain y 
lo loa fanáticos, los -iue se levantan 
amoldando su primer pensamiento 
matutino al sport vasco, 7 »e acues-
tan para soñar momentos después 
con la blanca y redonda señorita de 
Pamplona. 
Efita noche es noche feliz, noche 
de ruido, de sport, de alegría ,de vi 
brante repicar. Oid como ríe el bron 
c e . . . ¡tan catlca tan! ¡tan catici 
t a n ! . . . ¡ t a n ! . . . 
Es el fanatismo loco que ha des-
bordado un torrente de ruido por^ 
que esta noche «e baten en el fino 
griB del asfalto las dos parejas In-
mortales, los doe matrimonios que 
hacen crujir los dientes de quienes 
observan sus inimitables actividades 
a lo largo y a lo ancho d« la can-
cha. Loe hermanos Cazalls, los Pa-
pellllos "Cazalls Brothers", los efor-
vescentes cuando se juntan en glo-
riosa pareja y se crecen hasta mos-
trarse invencible* como fuertes ca-
pitanes indomables. Y para comba-
tir a estos hermanos, a estas precio-
6idade«p aparece nada menos qne el 
tremendo catalán. Irigoycn mayor, 
teniendo a la retaguardia al infati-
gable Marcelino. L a combinación 
más diabólica que pudo ocurríreele 
a don Miguel de Artía. el padre de 
loa intendentes, que actúa en el Nue-
vo Frontón, que es al s^ort vasco 
lo que la Scala de Milí\n al bell 
canto. 
Cazalls mayor sacará del cuadro 
10, que el terrible catalán lo hará 
del 10 y medio, y aaí y todo sus sa-
quee irán cantando ia Traviata. te-
niendo que usar los hermanos cestas 
"hole proff", que quiere decir a prue-
ba do agujeros. 
E n el partido de cortinas arriba 
actuarán dos matrimonios bien co-
Ansola, y Echevarría con Arnedillo 
¿Cuál de estas parejas saldrá por 
!a puerta grande cantando la donna 
e niovlle? • 
Esta noche hay que acudir bieT> 
temprano en busca de locailidades, 
si no habrá que hacer cola, igual que 
en los tiempos en que le declaramos 
la guerra a Alemania se hacía fren 
te a las tahonas, vulgo panaderías. 
Para más pormenores pasmantes 
véase el elenco. 
P A M P I N Y E L D O C T O R A D O L F O N U N E Z 
C O N 5 9 2 4 V O T O S 
CASTELLANOS Y V I L L E G A S RECIBIERON UN R E F U E R C I T O DE 1,500 
Y E L DR. JUAN MANUEL DE LA PUENTE AUMENTO 
NADA MAS QUE 374. 
Programa para la función núme-
ro 265 de abono, para hoy, sábado, 
iD da Enero de 1924. 
r i U M K R PARTIDO 
A 25 tantos 
Larruscain y Ansola, Blancos 
contra 
Echeverría y Arnedillo Azules 
A sacar del cuadro 10. 
IMMMKKA Ql lMKÍ.A 
A 6 tantos 
Irigoyen Mayor, Cazalis Menor, Gu 
tiérrez, Egulluz, Navarrete y Gómez. 
A sacar del cuadro 10. 
BEQVNOO PARTIDO 
A 30 tantea 
Hermanos Cnaalií. Blancos 
A sacar del cuadro 10 
contra 
Irigoyen Mayor y Marcelino, Azules 
A sacar del cuadro 10 V» 
SEGUNDA QUINTELA 
A 6 tantos 
Juaristi, Millán, Goenaga. Arnedi-
llo Menor. Ortiz y Cazalls I I I 
A sacar del cuadro 10. 
S E A S T A K E , S U N M A I D E N Y B L Ü E H I L L 
B A T I R A N E L C O B R E 
Pickens, con cuatro montas, resultó lo que era Simón en el pueblo. 
War Fox triunfó ruidosamente en la milla y dieciseis avos. Dex-
trose, una potranca nacida en el país, venció con jugoso pago a 
sus adversarios americanos. De un momento a otro quedará con-
certado el programa del almuerzo de la "guardia vieja". 
En el procrama de seis eventos ayer 
discutido e'. U.iental PaPrk por ejem-
plares tin gran mayoría de inferior 
calidad, sooresalió ligeramente sobre 
los restantes el quinto episodio a mi-
lla y un dieciseisavo, en el que figu-
raba como gran favorito Huon( pilo-
teado por Pickens, cuya pobre demos-
tración al no poder figurar entre los 
Idlers en ninguna etapa del recorrido, 
fué la mayor decepción que sufrieron 
ayer los "calculistas". 
Dicha carrera fué Inesperadamente 
ganada por War Fox, que se mantuvo 
al frente de sus contrarios en todo el 
trayecto y tn vez de flaquear en el 
último octavo como se creyó por mu-
chos que habían confiado a otros la de-
fensa de sus pesos( sostuvo su veloci-
dad uniforme para ganar lar meta con 
buen margen delante de Montlllo. y de-
trás de éste en el tercer puesto Bla-
aonry. 
L a tarde de ayer fué desastrosa pa-
ra los que Jueíran a los ejemplares de 
más baja, cotización >n la tétrica pl-
sarra de los bookmakers, al no darse 
un solo favorito en la totalidad del 
programa. I * inconsistencia de la ma-
yoría de los ejemplares que fueron al 
post, así como el mal estado del piso 
de la pista, ni angosa ni seca, contri-
buyó a los sucesivos derrumbes de 
cálculos. 
En la sexta discutida a seis furlong», 
•e dió el íxito de Creen Brlar cotizado 
seis a uno, que luchó con gran tenaci-
dad en el último octavo para arrebatar-
le el triunfo al favorito Tittle. logran-
do el tercor puesto Armistice de diez a 
uno4 Kltty Carpenter, Queen Mazonia 
y Sandy H. , que lucían con algún chan 
ce de entrar en el dinero, se sumergie-
ron en el coro cuando se inició el fra-
gor de la lucha final, demostrando su 
¿ Q U I E N E S . . . ? 
E l fanático más habanistt. 
R • '•: :•; m 
E l fanático más' almendarista 
m t» m 
E l player más popular. . 
• * ** m m M m m m m * •. 
E l player más útil a ta Club 
m m be 
Finna .; ^ ^ 
•-: M jk 
<• '•- w w m 
m mi 
Mande este capón a I* See-
ción de Sports del DIARIO 
LA MARINA, 
incapacidad. F'ctile y Bctty Mae se 
disputaron el dominio de líder en los 
dos primeros tramos para desistir casi 
por completo más adelante. 
FZOKENS S E ENTERRADOR 
Ningún jockey pudo ar.otarse un do-
ble ayer ta.-de, y el "premier" A. Pic-
krn.s no pudo entrar una sola vez en el 
dinero en jus cuatro montas. A. Finley 
fué castigado con una suspensión de 
tres días por desobebiencla al starter 
a bordo de Dardenella en la quinta 
l'or el vapor de Key West, llegado el 
jueves por ia noche a la Habana, vino 
W- H, Carrick, padre de Kenneth Ka-
rrlck, que entrena la división' de ejem-
plares de W. R. Coe en Oriental Park. 
Kenneth padre es b] trainer de la for-
midable cuadra de Coe en el Circuito 
Metropolitano. 
Doce ejemplares de dos años que aun 
no habían ganado su primera carrera 
fueron al post en el primer episodio, 
con el "entry" de E . F . Whltney, in-
tegrado por Tea Flght y The Creóle, 
gran favorito, pero el triunfo corres-
ponddló al inesperado Dextrose con las 
sedas del Rosarlo Stable, hijo de Sir 
Edgar y riuniltrude, que nació y fué 
criado en el ingenio "Rosarlo", sito en 
el pueblo de Aguacate. E l ganador se 
cotizó diez a uno en books y su divi-
dendo en la Mutua por cáda dos pesos 
fué de mis de 74 pesos. E l place fué 
para Rosita, potranqulta importada, y 
el tercer paesto para The Creólo del 
entry. 
CARRERA S E ASES 
Jack Frosl ganó la segunda entre 
nueve que fueron al post en dicho even 
to, con buen margen delante de Toy 
Along, que aventajó fácilmente Wein-
land. L a favorita Annette TeTller, a 
pesar de haber sido dirigida por Pic-
kens, hizo una pobre demostración, y 
nunca pudo justificar su baja cotiza-
ción. Jealous Woman, la potranca del 
"cuento", manchó siempre en los cua-
dros del rebote. 
En la -tercera el favorito' Quiet con 
las sedas del Caimito atable sucumbió 
ante el arroüador avance de Miriam 
Gooper, se:nl favorita, pudiendo sin em-
bargo aventajar a Melba Polly para el 
segundo puesto. Simple Simón es un 
perfecto enterrador, habiendo servido 
p^ro "cuento" fallido en sus tres últi-
mas- salidas. !o mismo que Bodanzky, 
que ha Jemostrado lo incidental que 
fué aquel segundo puesto de alto di-
videndo que logró hace tiempo. Rey 
Ennls, del que se esperaba mejor de-
mostración, sed etuvo en la bodega de 
Pintueles i coger resuello. 
En la cuarta había varios con "cTian-
ce" de triunfar, siendo ganada la ca-
rrera por l í i ss Liberty, inconsistente 
señorita que no aparecía en el papel 
con ese derecho. Whlponvlll partió 
bien de casualidad y se mantuvo en 
buen pues'o para acabar segundo, sien-
do el tercer agujero para Squlre Wj-
gglns. Armodee, West Meath, tíupton 
y Mlss Holland hicieron el papel ri-
dículo después de amenazar en los pri-
meros tramos. 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
En el escrutinio celebrado en la tar-
de de ayer nos encontramos con una 
cantidad de votos do 5924 para los can-
didatos habanlstas, Manuel Pampín y 
almendarlsta Dr. Adolfo Núñez, lo que 
viene a comprobar lo que dijimos, nos-
otros días pasados sobre varios candida-
tos, "que se estaban haciendo los muer-
tos para ver el entierro que so Ies ha-
cía". Nosotros sabemos que el señor 
Manuel Pampín "manda, fuerza" entre 
los detallistas, y un gran número de 
éstos lia tomado con gran calor su can-
didatura. Por cierto que, como también 
hay otro candidato (el señor Horacio 
Alonso), por quien se ha tomado tam-
bién gran interés la Policía do la Ha-
bana, los bodegueros se ven en la ne-
cesidad de negarle a los guardias de 
posta e\ cupón del DIARIO, eso lo ha-
cen algunos, que los más prácticos, dan 
la mitad de los que tienen y quedan 
bien con los dos. 
Bl doctor Rogelio Castellano», el De-
legado del club "Habana", y partidario 
"enragé" de loa rojos desde "lllo tém-
pyro" también ha recibido un refuerzo de 
150X1 conjuntamente con el señor Pablo 
I J . Villegas, candidato de gran arras-
tro sogún lo demuestra con la enorme 
cantidad de votos que tiene en la actua-
lidad, sin contar con "el montón pila" 
que tiene guardado. 
Kl doctor Juan Manuel de la Puente 
esta vez nos envió cupones, mejor di-
cho: su Comité, pues de los 374 que 
para 61 recibimos 306 fueron recibidos 
por otro conducto y traía como compa-
ñero de "boleta electoral" al señor Ig-
nacio Miguel A. Pineda. 
Adolfo Duque y Joseíto Rodríguez 
han cogido bastante vuelo con los vô os 
recibidos en esta última jofnada. 
TERMINARA E L VI»BN*E8 25 
Avisamos por este medio a los se-
ñores candidatos qué' el escrutinio fi-
nal será el que so efectuará ol vier-
nes, día 25, pues es cosa decidida ya 
que loa trofeos se los entreguen a los 
triunfadores en el match del domingo 27 
entre los clubs Habana y Almendaretj. 
Así es que ya [o saben los s.ñor^s 
concursantes. E l viernes 25, es el úlli no 
escrutinio y sólo se recibirán votos 
hasta las tres de la tarde de ese día. 
P. F . A. 
POST SATA: k 
A continuación transcribimos una 
simpática carta: 
"Pueblo Batabanó. Enero 15 1024. 
Sección Sports. 
DIARIO' DE LA MARINA. 
Habana. 
Ailjünto envío 233 cupones del con-
curso que celebra ese DIARIO. 
Habanlsta: Rafael GuAs Marroro. 
Almendarlsta: Tranquilino Hernández. 
"Popular": Papá Montero. 
Util: Joseíto Rodríguez. 
Que siga el entusiasmo en ose con-
curso, para satisfacción y orgullo de 
ustedes. 
Son los deseos de eíte "bobo",' 
Rafael Oras Marrare". 
.Nada de eso señor Marrera, esc tiem-
po, como diría Al Tosen: "Ya pasó". En 
Batabanó el único bobo es Horacio Mo-
lina, y da diez rayas y la salida':il más 
espabilado. 
EN AEMBNSABES PA»K 
Eos Aojos del Habana Inauguran 
esta tardo 61 Oran Premio Inver-
nal batiéndose con el Santa Cla-
ra, club que acaba de ser procla-
mado Champion de Cuba d« 1924. 
Esta contienda adicional se eíec-
tuará a bas« del más perfecto equi-
librio entre los tres clubs que la 
integran: Habana, .¿.Imendaras y 
Santa Clara, y los fanáticos vol-
verán de •nuevo a mostrar su en-
tusiasmo en el groiind del base 
ball profesional. 
Kl juego comienza a las tres en 
punto. 
H I S P A N p C O N T R A F O R T U N A 
M A Ñ A N A E N A L M E N D A R E S 
B R I L L A N T E M E N T E C E L E B R O L A 
R A C I O N D E S U P I S O D E P O R T l V o T 
" C L U B A T L E T I C O P O L I C I A N A C I O N A L * 
ASISTIO E L P R E S I D E N T E DE LA REPUBLICA EL 
GOBERNACION, CASI L A TOTALIDAD DE LA O F i n f ^ 1 0 k 
LA POLICIA Y UN GRAN NUMERO DE D A M A ^ v .LlDAD ^ 
^ " i a í y DAMITas 
¿QUIEN ES E L FANATICO MAS HABANISTA? 
l>r. Juan Manuel de la Puente 45.274 
Dr. Rogelio Castellanos. . . . 22.027 
Manuel Pampín 19.547 
Francisco Santa Kulalia . . . . 6.085 
Kduardo Guznián 3.246 
Manuel Vascos 3.983 
Luis A. Jiménez 2.869 
Gregorio Ortíz » 1.955 
Florentino Robreño 1.884 
Federico F . Más. . 1.587 
J . Rómulo Cabrera 1.542 
José Fernández • 
Sergio Acebal 
José Manuel Delgado 
Mario Alvarez Mayato.. . . . . 
Fernando Caula 
Knriqu« González 
Francisco E . Calderón 
Dr. Alfredo Zayaa y Alfonso.. 
Joselyn Deetjen: 
Manuel Gil t . 
Fernando Fernández 
José María Arlas 
Manuel Meana Romero.. », ,, 
Carlos Márquez 
Valentín González ("Slrique") 
Baltasar Antón 
Antolín Fernández 
Enrique Hernández y Ferrer. 
Andrés Várela 
Reinaldo Blanco 



























Dr. Adolfo Aragón 
Jorge Armando Ruz 







Horacio Alonso ; . 
Rafael Grás Marrero 
Alejandro González.. . 
José Alblstur 
Froilán Ríos 
Luis P. Messonler., . . . . . 
Manuel Fernándea Herera . 
José Lastra 











i José Vichot 
500 I Antonio Rlvas 
i Bienvenido Lozano , . . 
4,3 ! Miguel A. Bajuelo 
461 Carlos Conde 
444 I Francisco RadiHo 
422 ' Salvador Soto 
392 Raúl rieto 
380 Saturnino Gonzáloa 



















































UN GRAN PROGRAMA S E SPORTS 
HABANA YACHT CLUB VS. EA 
S A L E E 
Con fines benéficos, los mejores fi-. 
nes que pueden concebirse, M ha de 
celebrar en la lardo de mañana un 
espléndido festival sportivo en Almcn-
I daros l'ark, organizado por los An-
tiguos Alumnos del Colegio Do La Sa-
sencillamente para aportar re-
cursos pura obras de caridad y ense-
ñanza de niños pobres. Actuará la Fe-
deración Nacional, de Foot Ba|l y se-
rá referee como unA galantería espe-
cial a los hennar|os De La Sallef el 
señor vice cónsul de España Beltrán 
de Lis. 
lOxi-uo el mayor entusiasmo cntr-í 
nuestras clases pudientes por favore-
cer este festival que patrqclnan y di-
rigen lo.s queridos hermanos educado-
res del gran plantel del Vedado, a loa 
que tanto debe la sociedad cubana por 
su abnegación sin limites, por U su-
perior maestría o inteligencia que ellos 
han sabido poner en todo tiempo a dls-
Iiusición y beneficio de la niños cu-
bana. 
Así que las familias que favorezcan 
este festival en la tarde del domingo 
cumplirán un deber de gratitud reali-
zando una obra piadoj-ia. 
Véase el programa: 
A la 1-30 p. m. interesante desafío 
do hase ball entre las afamadas no-
venas Havana Vacht Club vs. De L a 
Salle, para discutir la copa 'Colegio 
de L * Salle". 
A las 3-45 p. m. emocionante parti-
do de foot ball, entre los formidables 
equipos Hispano vs. Fortifna, en com-
peteivMa para la coua "Sociedad de 
Lí* Salle'. | 
Madrinas de la fiesta: Srtas. Cle-
mcntlna Revilla, Carola Cómcz, Adria-
nita. Betancourt, Juanita Zn.vdfn, Sara 
Fernández de Castro. Lolita Garcés du 
Marcllla. Amelia Alxalá, Josefina 
Jorge. 
Que entregarán un Recuerdo a todos 
los jugadores que tomen parte en la 
fiesta. 
PRECIOS: 
Palcos de 4 sillas ?5-00 
Asientos de preferencia . . . . $1-00 
(¡radas de sombra $0-61 
NOTA:—Los trofeos están expuestos 
en cafni de los señores Vassallo, Ba-
ríiuiga y Ca. 
Bnlllartcmonte, con una magnificen-
cia fine hasta ahorar no habíamos vis-
to en ningún espectáculo de esa natu-
rabza, Inauguró en la tarde de ayer 
su nuevq piso deportivo el "Club Atlé-
tico róllela .Nacional", con la asisten-
cia del Primer Magistrado de la Na-
ción, el señor üccrolario de Goberna-
ción, la ca-si totalidad do la oficialidad 
de la Policía ; un gran número de da-
mas y damilas que con su presencia 
dieron realce a la f;csta, dándose el 
oa.̂ o de que todo '.o jue ei'a agradable 
a la vista eran flores, pues el adorno 
del local fué hecho por un experto jar-
dinero, que, a posar de su tacto en es-
coger lo mejorclto de su verjel, quedó 
deslucido su trabajo cuando la mujer 
cubana Invadió la casa policUica. 
Inició la fiesta el sc^or Antonio Sán-
chez, decano de los funcionarios del 
Cuerpo de la Policía Nacional, con un 
hermoso discurso trazando a grandes 
rasgos la vida del Cuerpo, desde antes 
de su fundación a la fecha. 
Le sjguló en el uso de la palabra el 
Director del Club, Teniente Carlos Ma-
nuel del Calvu1 quo íermlnó diciendo 
que no sabía cómo había salido de "mi 
primera vez al bat en este desconocido 
juego de la oratoria".^Y Quesada To-
rre^ que estaba cerca. 1c dijo: "Muy 
bien, chico; has bateado de hit' . 
Claro qué sí bateó de hit; pero gra-
cias al "coacher". 
Habló después el doctor Manuel Cas-
tellanos con esa tacilida^ de palabra 
que en él es peculiar, rememorando al 
comenzar un pasaje mitológico sobre 
lia, la doncella India, que supo hábil-
mente cua-Jr.ir en su brillante perora-
ción • 
E l doctor (Castellanos habló más que 
nada en favor de los deportes, y refi-
liéndoac al base ball, dijo que on él, 
los hombres a veces despreciaban el 
apluaso cuando con el bat en la mano 
disponían a batear y sólo trataban 
de sacrificarse con el objeto de que un 
compañero suyo adelante una base.Fa-
se ésta 14] deporte que enseña a los 
hombres a sacrificarse en aras de un 
ideal. 
niás herniosa por hah-
(el Universidad) tl vr * T * * * * 4 
otra le fué entregada a w lu*af-U 
so, quien al ser i.i.m-oLI ^ ^ 
triunfos 
contestó que por _ 
1« las señas a os 




contrarios Después qUr . 
m-iblira nronUn.,i6 J e ^ 1» ik. 
sentido ̂  jocoso 
Pronunció ureveg 
<iue hicieron . <, 
concurrencia. Dijo el doc^ ¿ ^ j l 
t\ nunca había tirado un tirn ^ 
Por primera Vez M,a a h- ' r * 
Olería del Cal. de U p Z ^ J 
eamno de la oratoria %1íí0 ,,; .L:,'• 
muchas veces de dar hit n,' ^ 
;n0 híu; Ponchado": y t ermin^S 
unas declaraciones mucho j í * 
»1 < uerpo de la l'olicfa. *** 




Joven vlolin.sta. Mientras esm .7 
día en el local alto, en los bajos .ÜT 
lebraban asaltos 4 florete y a 
poro aquí ni siquiera 
ue esic aef , tocó 5n , 
al jazz band del ClMh, 
ppâ oa, y en la cual ( \ z n J J ! \ 
I,0s arriman 
por temor a una "picada". 
Los "atléticos" de a P«iicia ^ 
estar orgullosos de la gran ñ j f í 
ayer, de la cual 110 pudimos particát 
más que de algunos números, aj c. 
mandante Valcárcol. Presidente de |, 
floreciente institución, enviamos ni* 
tra más sincera felieilacién. 
a COMISIONADO 
I N S P E C C I O N A R A EL Cíl 
P A M E N T G DE O R L A i 
¿QUIEN ES E L FANATICO MAS ALMENDARISTA? 
Pablo L . Villegas ', . . . . 48.826 
Dr. Adolfo Núfloz 20.G24 
Prudencio González 18.055 
Diego Amador , . . 5.308 
Juan Vázquez 3.478 
Augusto Alonso 2.931 
Cachano 2.784 
Antonio Conejo y Palomo . . 2.620 
Ignacio Miguel A. Pineda. . . 2.465 
Benito Ar^nguren 2.182 
Saturnino Miguel 1.934 


























Rafael A. Reyes 
Aurelio Castro , , . 
Armando Brande 
Sebastián Rodríguez . . . . 
Angel Domínguez Novela. 
Manuel Casal 
Dr. Luis Depons 
Luciano Peinó 
Miguel Suárez Hidalgo. . . 
Guillermo Tosar ..^ 
José Prendes 
Dr. Federico Mora 
Horacio Fernández , 
Oscar Becker y Reyes . . . . 
Gregorio Lomblllo 
Manolo Regó ("Pepillito") 
José Riveira 
Enrique del Porto 
Dr. A. de Vllliers . . . . . . 
Alberto Fontela 
Enrique Castaflé 
Juan R. Oropesa 
AJcifc Rodríguez 




René Amador de los Ríos . . 
José Alfaya 











Ramón Currás , . 
Carlos Frío 
Juanlto La Paz 
Gerardo Núflez 
Luis Ollvella 




Alberto Laucirlca , 
Clemente Dengra 
Ramón Rlvada 
Ricardo Suárea . , 






Enrique Rouco , 
A. Cordero 
Pedro Valdéi» ^ 
Emilio Bernal 
Carlos Freyre d" la Conclyt 




También habló de ¡os soldados de 
América .que tuvieron la gloria de ter-
minar la gran conflagración europea, 
de los que dijo que no eran soldados, 
sino atletas que habían sido sacados 
de las universidades y que cuando en 
el campo de batalla oyeron sonar el 
clarín, se convirtieron como por arte 
de encantamiento en ios mejores sol-
dados del mundo entero, 
Fué muy aplaudido el doctor Caste-
llanos . 
Cuando el público cesó en sus nplau-
sos'aí oradi.r. eí ''o'mañdante Valcárcel 
anunció que se Iban a entregar los 
premios del Campeonato Nacloiial úl-
timamente celebra'lo, y el señor l'resi-
dente de la República fué quien en 
persona hizo entrega de los trofeos. 
Por cierto que se llamé a los delcR idos 
de los clubs victoriosos, señores Ilora-
j cío Alonso y Laureano Prado, hacioii-
j do enseguida acto de presencia el pri-
' mero y no el segundo, que se hizo 11a-
| mar dos o tres, veces. Por fin se le 
M A n A &1 TU A fATCD '"•|in'i''1 a Hopaqlo <U'cir que ya no se 
M U K A ' N W A b W t i K llamaba IT::do. jlnO P M O O de Martí, y 
cuando se llamó por este nombre, conr-
testó y se presentó en seguida el joven 1 
Laureano, cargando con una Copa^ la 
CINCINNATI, Knrro 1S. 
El ex-juez Landls. comisiona*̂  
base ball. estará con el Ciminnati,a 
Orlando, Florida, en pu primera tt-
mana de entrenamiento. 
El Comisionado Landls, que cslw 
en Cincinnati anoche ha declarado w 
llegará a Orlando para el 3 da Miw 
siendo esa su primera escala en w 
excursión alrededor de los caranime»-
tos de entrenaniiento de los 1S dui 
de las ligas mayores. Dijo que era pi' 
te de su misión iiispceeionar los ca» 
pamentos de entrenaniiento V m ? 
disfruta de un inmenso placer al hi 
cer este viaje. Expresó el deseu «t* 
contender en Orlando con cualqui» 
jupador do golf en el team de Cl 
na ti. 
S E S U S P E N D E E L M A T C H 
Los trofeos de nuestro «h 
curso popular de base ball, * 
pas de pura plata y rslojeil» 
fino oro, se exhiben ca Ui 
drieras de "El Encanto', por I» 
calle de San Rafael. Pueden ref-
te a todas horas. 
rfAX L U I S , MQ. enero 1S. 
E l anunciado matei: a 10 roumlí 
ontre Pal Moran pese ligero de Nv.w 
York y Eddio Kid Wagner de Fíla-
delfia que se iba a efectuar aquí ps-
ííí noche fué suspeudido al no po-
der llegar a un acuerdo sobre con-
232 j fiie iones el manager .loo (¡oldeu y 
215 ¡el promotor local James G . Mullen. 
También se suspendió el encuen-
tro entie Ad Stoue de Flladeifia y 
.lack Cllffor de Ül . Paul, pesoa com-
pletof: ligeros. 
¿QUIEN ES E L PLAYER MAS POPULAR? 
Adolfo Luque.. «. 76.090 
Manolo Cueto 46.094 
Bernardo Baró 8.952 




"Cheo" Ramos , . 4. . , 
Emilio Palmero.. s,/. . . . . , 
Miguel Angel González. . . 
Pelayo Chacón 
Eugenio Morfn 
Ramón González, (Kakín) 
Mlko González 
Jackle May .. '.. " 
Oscar Tuero.. 

















Armando Marsana , . . . >s 





Ryan (del "Habana") 
Roas 
Mesa 















































C A M P E O N A T O I N T E R -
C O L E G I A L D E B A S E B A L L 
En lias Ivos Palmas se baten 
mañana, domingo, los muchachos 
del Campaonato Intercolegial Gran 
AntlUa y Academia llábana. Mi-
nerva y Academia Casado. E l pri-
mer enenentro dará principio a 'a 
una y treinta p. m. 
E S T A T A R D E C A M P E O -
N A T O I N T E R - A S O C I A -
Bando principio a lá una y trein-
ta en el S^adlura da la niversidad, 
se encontrarán noy los clubs Clm-
g-ia Dental y Farmacia, en primer 
término, y después Ingenieros y 
Medicina. lias familias "bien" 
concurrirán a estos matchs de es-
tudiantes . 
»Idt; AValler Whit-San Diego; "\Vi 
taacr. 
liaran; Castilla, Bcrretta. 
iilncoteague: rinallty; Kcndall. 
Uartical: Eyé Hrlght; Capt. Adams. 
Lilac Time; Chow Chow; Jacobcan 
Trafalgar; Bl uc Hill; Chcmlserie. 
¿QUIEN ES E L PLAYER MAS ÜTÍL A SU CLUB? 
Josoto Rodríguez. 
B-rn**"do Baró. . , 
Mi-r7T<» .•costa. . . 
Manolo Cueto.. . . 
Adolfo ^.uque . . , 
RamOn González. 
Jacinto Calvo.. .. 
Valentín Dreke . . 
(Kakín) 
L 
•»9.132 , Rafael Quintana 
38.801 Pelayo Chacón 
17.301 i José Marta Fernández. 
7.572 Miguel Angel Cuii;'.;í 1-z. 
C 627 ¡ John H . Lloyd 
l.7 7ü , ••riicu-' Ramos .'. . . . 
>0i) Oscar Fuhr . 
168 I Eugenio UatU 
Uamón Herrero ("Palto"). . 
Goorge Bischoff 
Cristóbal To-rlente 
! Lundy - • 
i Emilio Palmero 
• Lucas Boada •' 
10 Juanelo Mir bal 
10 I Oscar Lewis 
7 Alejandro Oms 
S j Rafael Almeida 
5 j Triinias 
Roberto Campos. "Manzanillo" 
Papo González 
Armando Marsans 
Oscar Rodríguez . . . . . 
Henry . . 
Bartolo Portuondo 
Jiménez (Pata Jorobá). . . . 
Champion Mesa j 
1.112 j Marcelino Guerra 
670 ¡ Wintcr 
114 Cooper 










' i* : 
h*i ... 
^ ^ va], 
"«klmoE 
Miís' 
S H O E 
I Í I V I E R N O 
T i m a d e - 9tt\r 
• rado Tbompso0 
. . a presante que usar « M * ¿idad 
a utilid.ul para 
cia para sus pie 
T H O M P S O N S I G N I F I C A 
HOMPSON BROS. SHOE g 
rute smoimakew 
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N, 0 Viernes 25 Será el Ultimo Escrutinio de Nuestro Gr 
m Mmy Finley Frente a Ponce de León Esta Noche en 
r ñ í l Ó É R A V I E R N E S E L E G A N T E S E J U G A R O N 
D O S F U N C I O N E S C 0 N I 0 D 0 E S P L E N D O R 
I tarde- lleno por la noche. Un arrogante inicial. Otro de 
LlcD(¡,P<f «tfl v derecha. Un gran susto. ¡Adiós! Se van para KM-
^ ElFÓlogo nocturno fué brillante. Desastre final de Gloria. 
e l m 
PROGRAMA PARA E L ^ 
SABADO 19 DE ENERO ^ 
A L A S 9 P. M. ^ 
lábado^Popular 
Hoy, 
POR LA TAKDE 
•J aue es viernes elegantón. 
Pn ^ ' L decir Que el Heno es de 
^ ^ l e s aumentado y sin corregir 
llegan al 106 "r'entusiasmos, que en sus. los viernes 
Pre d riremens tremendo y treme-
ieWÍ0 ¿.r eso cuando comenzó el Inl-
W*40" Z la tarde no cabía una per-
' I s En todas las series de loca-
5004 ^ aplaude, se grita, se clamo-
lidft nide guerra y exterminio por 
86 v la guerra se inicia, desple-
d0<lUier' «irosa y gentiles, las blancas, 
v Matilde, contra las azules 
pter y atonía. 
re*. 
v he aquí cuatro raquetistas de ca-
J0¿ \1odes taquevue la„_y tramon-
n las cumbres del RuL 
U Asde el tanto único, 
40 „ Finisterre. como cuatro fenóme-
5S masculinos de ^ n̂ _s f_arosj 
del Rubicán, pelotean-
hasta el tan-
. An Finisterre, como 
- ds de los más caros y más 
,„ valentía, donaire con gra-
teD ' y audacia, empatando y emo-
cía, ari ' . *-~ 
cionándo 
tn una, ! 
, las elegantes multitudes, 
iete nueve, trece, catorce, die-
nueve, veinte y veintisiete, semilla-
mente un partido colosal. 
Ou uñaron las azules. Más las cua-
,„ deben estar satisfechas de haberlo 
peloteado con tanto acierto y tantas 
aeallas. 
Asl se juega a la pelota. 
¡Chacad, chica! 
DE CALLE TONTA 
Para disputar los treinta tantos de 
la segunda tanda, casó don Ramón Be-
•mi cuatro chicas, con cuatro raque-
\-JS de las de papaúpa. Las casó con 
la santa intención de encendernos el ca-
Lllo. pero fracasó en su noble inten-
Idte,'pues el partido resultó bastan-
fani por cierto. 
Pues las blancas, Carmen y Lolina 
t las azules, Elena y Gracia no estu-
Irieron de acuerdo con la majestad de 
otros días, que les otorgó el título de 
Ifenómenas. Lo dominaron, sin hacer 
cosas asombrosas las azules y se lo 
lilevaron de calle tonta y más recta que 
|una. recta. * 
Las blancas mal y por detrás. TJO 
linico que hicieron fué darnos un sus-
Ito de los .de a tonelada. Pues cuando 
lias azules estaban en los 25 de San 
IPedro. las blancas, que se encontra-
Iban bastante descompuestas y en 20, 
jse compusieron y aproximaron a 24 y 
cosa que nos puso como las gru-
lllas. Mis de la Igualada ná, Mentirita 
Ide nuestro corazftn, que es un tío en-
Irañador. 
Carmen y Lolina rodaron hechas cisco 





intes de entrar en materia pelotean-
R permítanme que les diga adiós. Se 
hoy para Miami, donde la raqueta 
toda su gallardía y esplendor apa-
Nri el día 26 del actual, Josefina, 
prwla. Angeles. Marichu, Pilar, Ursin-
p itatildc, Mercedita. Marcelina y An-
fc^t». Se van dejándonos más tristes 
Nlos cipreses. Se van contentas, por-
n« van a triunfar jugando a la pelo-
7JÜSUraS de haber cumplido con su 
P", se van resueltas a conseguir 
poj lauros y tantos prestigios como 
rjjjlnleron en la Habana, de cuyo 
KWlco se despiden atentas y profun-
|OEtnte agradecidas. 
";Voiv6r4n 7 
-¡CU lo ta; 
li!!11 ra<lueta-arraiga en Miami, 
l«u que lo de Miami se prolongue a 
jjr*. EE- U.U. y el bello deporte 
lno sea el acabóse por allá, 
se vayan! ¡Que triunfen! Que' 
^ ^ n los pesos, las palmas y los 
Por toneladas y que nos los 
Por el Perrlbot para que lo ha-
;« constar en estas crónicas. Que 
I* por ellas y para ellas las 
'O» LA NOCHE 
lli0KO de la noche comienza an-
Un 1. n abl&arrado, tan elegan-
P«lot«U f ta COmo por la tarde. 
cont" blancas' Paqulta y 
a las azules1 Mary y Ur-
n " ;,acha a^l. laS azules en 
" blanca' ^ a " empate 
bau'la16n en la niña ^nita.. 
o. £ !i gran peloteo- eran lío 
guales en 16. en 17. en 18. 




quedan en 23. 
Partido. 
&0S 
,ot*aron mks de menos, 
^suelfn 46 lo blanco. Del-
t * GloriaCOnntra las ^ lo azul. 
! '̂rumb-, casi todos los 
N s en ?.n. tod0 y gloria a *n la úiti 
dece 'ma hora. 
^ Una. controver-
: ' - - ' c o n e ' T ' ^ ^ 1 estas muy iron 
^ ^ largo, tanto para 
loteo fenomenal en pura pasta. 
Iguales en 2, 6, 7, 9, .10. por delante 
las blancas, muy poco por delante y 
en 19 y 20 vuelta al furioso empatar. 
Ganaron laá blancas. 
I-ias azules quedaron en 26. 
Un partido de los inmensos. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde, la primera se la llevó 
la bella Encarna, que tuvo que pelo-
tearla bravo, porque las contrincan-
tes pedían chance. 
Y la segunda, Angeles, la admirable 
Angeles. 
Por la noche, la primera la seftorita 
olé Antoné. con seis olés estupendos, 
seguidos, mortíferos. 
— ¡Olé! 
Y la segunda, la de la Bonita, Jo-
sefina. 
Hoy gran sábado popular. 
DON rERNANDO. 
12 H. runds: 
León, cam-
cubano, vs. 
FRONTON HABANA .MADRID 
SABADO 19 DE ENEXO 
A LAS 8 Y 30 F . M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Tomaslta y Aurora, blanco», 
contra 
Bosina y Elena, acules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Mary; Bosina; Aurorar 
Elena; Tomaslta; Delfina 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Delfina y Encarna, laucos, 
contra 
Paquita y Elisa, aiules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
les del 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
"Victoria; Antonia; G-loria; 
> Julia; Elisa; Consueliu 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Consuelln, blancos, 
contra 
Uary y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 11. 
Oficial a 
Pcncc de 
peón welter l 
Jimmy Finley, exceifente 
weltei americano. 
A 10 rounds: P. Gasmuriz 
vs Joe Herrera. 
A 8 rounds: Jack Cullim-
mer vs. F . Carbonell. 
A 6 rounds: Dativo Fuen-
tes vs. José Várela. 
Las localidades íe encuen-
tran a la venta en la 
Arena Colón, teléfono; A-
2667, con precios relati-
vamente bajos. 
GREB DEFIENDE E L C A M -
PEONATO DE PESO M E D I A -
NO VENCIENDO A WILSON 
S E R A U N A E S P L E N D I D A P E L E A E N T R E 
D O S W E L T E R W E I G H T S 
EL TOPACIO CIENFUEGUERG ESTA EN LA MEJOR FORMA DE 
SU VIDA. CONSTA EL PROGRAMA DE CUATRO MATCHS DE 
DISTINTOS PESOS 
ibre sus puertas esta noche el Co-¡put'ilística. será el encuentro del To-
Arena, pan ofrecer a Iqa fanátj-! pació Cienfueguero, Enrique Ponce de 
del patio un magnífico progriwna i Lc«n, nuestro champlon velter. con el 
peleas, cuatro en total, muy bien ¡ americano Jlmmy Finley, un mucha-
illibradas por loa promotores seño- .-ho de muchos puños, es decir, de dos 
Santos y Artigas, los conocidos era- puños, pero de un gran valor en «líos. 
| La pelea Ponce-Flnlay ha de ser ex-
t-nordlnaria y en ella fían los señores 
i Santos y Artigas para tener éxito de 
j taquilla en los 'programas de las fies-
tas pugilísticas príiximas. 
E l primer papazo de la noche será 
i ilisparado a las nueve en punto, cuan*-
do se crucen Ion guantes en una pelea 
a seis rounds Dativo Fuentes y José 
Várela. Después vendrá Jack Cullim-
ber y F. Carbonel!, siendo el semi-final 
de Gasmuriz ron Joe Vjerrera, a diez 
íountls, que el -star bout es, como slem-
pro. el último fl̂ ; programa, por ser la 
polea selecta. 
Serán los oficiales de la pelea, Fer-
'¡sndo Réos, el vi-lerano y popular re-
feree. Francisco R, Valmaña, de Time 
Kc-eper; Pepe el Americano, anunciador. 
Delegado de la ComIsl/»n Nacional de 
lioxeo doctor Federico Mora y doctor 
A.' Broderman, médico de la Arena. 
Arena. 
$ 3 . 5 7 
LO*? PAGOS SB A T E B 
(Por la tarde) 
Prinjer Partido 
AZULES 
PILAR y ANTONIA. Llevaban 42 bo-
letos. 
•Los blancos eran Angelita y Matilde; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
39 boletos que se hubieran pagado a 
$3.83. 
PrÍMert Quinielt 





Elisa , . . 4 
Pilar 5 
Ttos, Btos. DTflO. 






N F W Y O R K , enero 18. 
Harry Greb, de Pittsburgh, supo 
defender con éxito el título de 
cr.mpeón de'peso meiio del mundo 
contra Johnny Wilson. que en un 
tiempo lo ostentó, recibiendo la de-
cisión de los jueces al terminar un 
match a quince rounds efectuado es-' 
ta noche en el Madison Sqüare 
Garden. 
Jack Me Auliffe I I , de Detroit, y; 
"Tiny" Jim Hermán, de Omaha, bo-
xearon seis ror,nds haciendo tablas 
en el encuentro quo precedió la pe-
lea Greb-Wijson. 
Hermán pesaba 215 libras y Me 
Auliffe 204. 
E n los .preliminares Dave Me Gilí, 
el peso completo ligero irlandés ob-
tu/vo la decisión de loe jueces en el 
match a seis rounds contra Leo 
Gates. 
Joe Stoessel, peso completo neo-
yorquino, dló u,n knock out a Jim 
Hibbard, una de las víctimas de 
Luis Firpo, en el segundo round de 
un match a cuatro. 
Paúl Berlenbach, peso mediano 
de Ne'w York, se apuntó su vigési-
mo knock óut tumbando a Lew 
Chester, de New York, en el segun-
do round de un match a seis. 
George West, el peso welter in-
glés, ganó la decisión sobre Paddy 
Flyn, de Irlanda, en cuatro rounds. 
PONCE DE L E O N que peleará esta noche con el ame-
ricano Jlnuny Finley 
presarlos cubanos de teatro que han en-
trado por la puerta grande en el ne-
gocio del boxeo. E l público ha queda-
«5o siempre satisfecho con los espec-
táculos de este sport quo le han ofre-
cido Santos y Artigas desde que inter-
vinieron en asuntos de pugilismo. T 
esta noche volverá a quedar satisfecho 
ese enorme público fanático de milla-
res de cabezas Incontables. 
E l Star Bout, el clau de la fiesta 
LOS GIGANTES COMPRAN A L 
PITCHER BALDWIN DE 
NEWARK 
X E W Y O R K , enero 18. 
Hoy se anunció que los Glgafites 
habían comprado al club de Nekark 
e: pitcher Howai d E . Baldwin con-
siderado como uno de los mejores 
en la Lig^ Internacional. E l trate 
ha^estado pendiente durante dos se-
manas. Se cî ee que se hizó un pa-
go en efectivo pero no se ha reve-
lado a cuanto asciende. 
FIRPO ESCAPA DE UN ACCI-
DENTE DE AUTOMOVIL 
BUENOS A I R E S , enero 18. 
Luis A. Firpo, el peso completo 
argentino, estuvo a punto de recibir 
serias lesiones cu.ando en la tarde 
de hoy un tranvía chocó cotí el au-
tomóvil que manejaba. 
SELECCIONES DE SALVAT0R 
PRIMERA C A R R E R A (Redamable) 
PARA i;jkmpí.ABES DU TBEs AS OS Y MAS.—5 12 Pnrlones.—Premio $60C 
WII.MAM OIiDT LISTO PABA TRU NFAR 
CABAIAOS Peso OBSERVACIONES 
"WUllam Oldt 113 Lstá bien descansado. 
San Diego 113 E l contendiente lógico., 
Almirante ; 108 Acaba con gran vigor. 
Walter Whitak.ír . . . . 113 Pudiera ser la sorpresa. 
Ukase 113 on Bruder lo juega el gato 
Eonnle Jack 95 Poco peso ^ con chance. % 
También correrán: Socret Ballot, 110;. Foy, 113; Sovcreign II , 118; Ala 
zón, 108; Remlly, 90 y Fox Glovo, 108. J 
SEGUNDA C A R R E R A (Redamable) 
PABA EJEMPI.ABES DE TBES ASOS Y MAS.—5 12 Pnrlones.—Premio ?60 
¡CASTILLA! YA KS EOBA DE HACER LA CBUZ 
OABALLOH Pese OBSEBVACIOIfES 
Castilla 90 Lleva una plumlta encima. 
Mad Nell , . 108 Corriendo a la campana. 
Enzz Saw 95 En el Norte corría bien. 
Harán 118 Mucho escaparate para estt 
Blorney Boy 113 Un caballo enterrador. 
También correrán: V e n e n o , 105; F e a r , 90; Humpy. 113; Confederacy, 105 
Mifs Holland. 108 y Berrctta, IOS. 
T E R C E R A C A R R E R A (Redamable) 
PABA EJEMPLABES DE TBES A5, OS Y MAS.—5 112 Pnrlones.—Premio $600 
* RENDALL PERDIO POB DESCUIDO SB ULTIMA 
CABAXiLOS Pese OBSEB? ACIOWSg 
lOmlatl 110 Algo corto en su anterior. 
Finality 113 E l enemigo a derrotar., 
Midday n o Tiene bastante chance. 
Ol.techobee 95 Dicen que ha practicado bien. 
Vomerene 113 C o r r e bien la distancia. 
También correrán: Glldcr, 113; Chincoteague. 112; Financial Rooster, l l?* 
r.filda, IOS; Copyright. 113; H . C. Basch. 113 y Magnet Land, 113. 
C U A R T A C A R R E R A íRedwnable) 
PABA EJEMPLABES DE 4 A£OS Y MAS.—t na Milla y 1]16.—Premio $700. 
E Y E BRIGHT HA CORRIDO CONSISTENTEMENTE 
OABAXLOS Pesa OBEEBV ACIONES 
Eye Brlght . . 104 TiUce como el ganador aquí. 
Zapatos . . 99 No corre bien en fango. * . 
Radical : 104 Lo guiará el gran Pickens. 
Captaln Adams 101 E l finalista del grupo. 
También correrán: Hércules, 101; Tamper, 106 y Bcunce, 117 
QUINTA C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLABES DE 4 AÑOS Y MAS.—Seis PurlÁes.—Premio $700.00. 
OET'EM HA MEJOBADO EN CADA SALIDA 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Get'Em 101 Tiene la velocidad inicial. 
Jacobean 106 C o n Wüliams es un peligro. 
C n o w Chow 98 í'uede hasta ganar. 
Lilac Time 104 Es posible que llegue más c e r c a . 
También correrán: Functual, 107; Frlmltive, 101; Drapery, 106 y Okaloo» 
sa, 106. 
S E X T A C A R R E R A (HANDICAP) 
PABA EJEMPLABES DE TBES AÑOS.—SEIS PUBLONES —PBEMIO S800, 
SEA STAXE NECESITA UN BUEN JOCKEY 
CABALLOS » POSO OBSERVACIONES 
Sea Stake 105 Ha cogido su forma. 
Sun Maiden 111 Pudiera-molestarle el .precio. 
Blue Hill 111 Siempre corre para ganar. 






J 3 . 7 0 
Segundo Partido 
AZULES 
E L E N A y JOSEFINA. Ĵ -.evaban 51 
boletos. 
Los. blanco» eran Carmen y Lolina; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 







M. Consuelo . . . . . o 
ANGELES . , .. , . . ' 6 
Lolina o 
(Por 7a noche) 
5 3 . 7 4 







$ 4 . 1 9 
Primer Partido 
AZULES 
MARY y URSINO A. w Llevaban 55 bo-
letos . 
Los blancos eran Paquita y Encarna-
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
71 boletos que se hubieran pagado a 
Primera Quiniela 
ANTONIA $ 5 . 7 9 
Ttos. Btos. DtAo. 
Victoria o 
ANTONIA . . . . . . 6 
Julia. . . . q 
Encarna . . . . . . . . o 
Matilde . . . . 0 









D^nF!X,A y C O : ^ E L l N . Llevaban 
100. boletos. 
Los azules eran Aurora y Gloria; se 
quedaron p» 22 tantos y llevaban 89 
boletos que se hub.eran pagado a $3.91 
Segioda Quiniela 
J O S E F I N A 
Ttos. Btos. 
$ 3 5 1 
$ 3 . 2 0 
I O S ROJOS DEL " Y . 1 . C . A . 
DERROTARON A LOS AZU-
L E S D E L "V. T . C . " 
PASMABON LOS .'CATEDRATICOS" 
Anoche se efectuó el match de bas-
ket hall entre los "fives" de los Jóve-
nes Cristianos y el del Vedado Tennis 
Club, ganando el primero con el score 
de 29x15. 
Los rojos hicieron un juego estupen-
do y ganaron con facilidad a los azu-
les del Vedado a poser de los vaticinios 
de los expertos, catedráticos y . . . etc., 
etc. 
Hubo un detalle en el juego que no 
queremos dejar pasar Inadvertido. E l 
team del Vedado Tennis después de la 
"paliza" recibida, y antes de que los 
triunfadores entonaran su "cheer", dló 
uno al "flve" ganador. 
Muy bien por el Vedado. 
Un burra a los triangulares. 
A continuación el score: 
VEDADO TENNIS CLUB 
Sánchez. F . . 
Machado, F G . 
Aviles, C . 
Macia. G . . . 
Aixalá. GG. . 
Machado, G F . 
Totales. 
Y . M. C. 
Danval, F . . ., 
Zudaire. V. . . 
Pérez, C . . . . 
Azcárate, G . . 
Jones, G . . . . 
Totales. 1 1 
CALZADO FINO D E MODA 
ULTIMOS MODELOS ¡ESTOS ENSOGA POR EL RENOMBRADO FABRICANTE 
E L ENTRENAMIENTO DEL 
F1LADELFIA NACIONAL 
DTdO. 
Ĵ da los 2 Glo-Estaba can-
i l . 
un desastre fi nal. 
l,«»OME n a l 
>• tard 
«"tído terminó '•«»nde. 
-as 
Díanco a 
rachl Ül- la Kiba 




M. Consuelo 5 
Angeles J j 
Eibarresa 3 
Gracia , 







Tercer Partido ( f ^ i x-
BUNCOS * ¿ • l O 
boletos «ue .e hubleran ¿ X ^ » * » 
F I L A D E L F I A . Énero 18. 
E l manager Arthur Flctcher del cl«b 
Filadelfla de la Liga Nacional dijo hoy 
que había ordenado a toda la batería 
para que se presentase en el campa-
mento de entrenamiento de primavera 
en Leesburg. Florida, el 24 de Febre-
ro. Los otros players llegarán allí el 
lo. de Marzo. Fletcher dijo que quería 
que los pitchers y catchers hicieran 
un ejercicio preliminar de una semana. 
MALONE GANA POR 
PUNTOS A TODD 
BOSTON, enero 18. 
Jack Malqne, de Saint Paul, con-
siguió ser favorecido por el fallo de 
lova jueves después de su match a 
seis rounds con Roland Todd, el pe-
so mediano inglés, que se efectuó 
en esta ciudad en la noche de hoy. 
La decisión no fué acogida con agra-
do por una parte de los especta-
dores. 
P 
De Piel de Rusip oscura. Horma 





De Piel de Rusia clara, Corte Polo. Horma Rex. Tacón cosido. 
$11.50 
SHOE 
De becerrillo negro, francés, ex-
tra. Horma Rex. Tacón cosido. 
Corte Derby. 
S H O E f 
De Scotch Grain genuino; tono claro. Horma Exex. Tacón cosi-do y suela biselada, 
$12.00 $12.00 
RECIBIDOS POR SUS UNICOS AGENTES PARA LA HABANA 
^ H A B A N A 
_ Se envían al interior contra recibo de check certificado o giro postal a nuestra orden 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 de 1924 
(Viene de la primera)' 
C H A R L A N D O C O N E l M A E S T R O S I I V E S T R O F F 1 ^ U N E S C R I T O S E D E C L A R A 
O P U E S T O A L A R E E L E C C I O N E L 
S E N A D O R B R A V O C O R R E O S O 
te, abogado, de distinguidos moda-
les. E l maestro Silveatroff está cofi-
slderado on Europa como uno de los 
más grandes compositonps modernos, 
de una cultura music^graía extra-
ordinaria. Es el heredero de An-
drewff. el continuador de.su obra 
nacional, que ha culminado en la 
gracia de lograr combinar' los soni-
dos de las balalaikas para conseguir 
con ellas y li%s domras efectos or-
questales y sinfónicos admirables. 
—Hablemos primero-—nos dice 
Slutzky,—del director do l a orques-
ta, del maestro Silvestroff. Todos los 
que conocen a Kusia y también los 
que han seguido el movimiento mu-
sical en mi país conocen la persona-
lidad de Silvestroff. Es uno de nues-
tros mejores virtuosob; un refinado 
do la música y un amante de 'a ins-
piración de nuestros compositores. 
Su nombre está altamente vinculado 
a las gratas emociones del arte en 
nuestros país y su presencia, como 
director de nueslfra orquesta, es la 
mejor garantía fie sus merecimien-
tos. 
Desde el año 191(>, antes de la 
caída de los Zares, ya ]a orquesta 
estaba formada. Trabaja/mos,. prime-
ramente, en Rusia, aproximadamen-
te hasta la caída del dictador Kerens-
ky, y cuando sobrevino ol bolchevis-
mo pensamos todos en salir do Ru-
sia donde el ambiente nos era hos-
til. 
— ¿ P o r qué esa hostilidad? ¿Aca-
so eran ustedes desafectos al nuevo 
orden de cosas? 
—Precisamente por eso. Todos 
nosotros, entre los cuales hay ofi-
cíalés del Ejército imperial, estába-
mos amenazados, y decidimos seguir 
por otros países, donde no sufriéra-
mos vejámenes. 
— ¿ H u b o facilidad para lograr ese 
propósito? 
—Todo lo contrario. Vigilados, 
perseguidos, despertando siempre 
sospechas, tuvimos que pasar una 
verdadera odisea para abandonar 
nuestra tierra. Recurrimos a disfra-
ces inverosímiles; recorrimos muchas 
veces las frontera donde era mayor 
la vigilancia; varias veces estuvimos 
a punto de caer, en manos de fero-
ces guardias rojos; pero al fin pu-
dimos respirar aires de libertad "y 
ambiente de garantía. Así llegamos 
a Alemania. Allí fuimos muy bien 
recibidos, con la más agradable hos-
pitalidad. Como carecíamos de ins-
trumentos, ya que no nos fué posible 
Ilevarloe con nosotfts, hicimos fabri-
car las balalaikas y domras &n la 
casa de Julio Zimmerman, do Leip-
zig, y el día 20 de Abril de 1920 
dimos en Berlín, en la Sala "Beetho-
ven", nuestro primer concierto con 
un éxito favorabilísimo. E n Alema-
jaia hemos batido el record de audi-
ciones musicales. Tenemos en nues-
tra estadística este total: 442 con-
ciertos en 175 ciudades. 
— ¿ D e Alemania emprendió la or-
questa viaje a América? 
—No. Aún recorrimos muchos paí-
ses de Europa, con el mismo hala-
gador resultado. Visitamos, entre 
otros. Holanda, Bélgica, Inglaterra, 
Francia y Suiza. E n todas partea el 
arte musical ruso encontraba el mis-
mo resultado. E l últ imo país europeo 
donde ofrecimos conciertos fué en 
Sspafia? 
-'--¿Qué impresión hizo allí? 
—Estupenda. Allí hemos estado 
hasta el mes de Abril del afio pasa-
do. E n España nos esperaba una 
gratísima sorpresa. E l Rey, que so 
hallaba én la capital de Andalucía, 
á quien acompañaba su corte, nos 
llamó a su palacio y tuvimos opor-
tunidad de que aplaudiera el sobe-
rano español la música rusa. Poseo 
valiosos testimonios de ello y retra-
to, con autógraffo de Don Alfonso, 
cuya dedicatoria es un honor para 
mi. 
—DS? España, ¿siguieron ustedes 
viaje a América? 
—De la Península nos dirigimos 
A L V O L C A R S E UNA L O C O M O T O R A D E L C E N T R A L SAN A G U S T I N , 
R E S U L T O M U E R T O UN MAQUINISTA Y O T R O H E R I D O G R A V F 
DOS S U C E S O S S A N G R I E N T O S , A Y E R E N G U A N A B A C O A 
NOTICIAS D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
X A I F R A O I O D E L A G O L E T A 
" L A C H I C A " 
E L SEXADOR BRAVO CORREOSO 
HA DECLARADO Ql l BS 
OPUESTO A L A R E E L E C C I O N 
D E L D A . ZAYAS 
El doctor Mar/.k Slutzky. rlirertor ge* 
rente de la compañía nisa« 
o las Islas Canarias, donde dimos 
varios conciertos con éxito favorable 
y el 20 de Junio embarcamos para 
Buenos Aires, donde teníamos con-
tratadas catorce audiciones en el Co-
liseo. Allí, como en Europa, nos son-
ríe la simpatía del público. Estamos 
contentos, profundamente satisfe-
chos. Nuestro arte ha recibido inequí-
vocas pruebas -de' reconocimiento en 
todas partes. Nuestra patria es así 
conocida más que por las estallidas 
políticas. L a música isusa, como la 
literatura, es un valor estimable y 
pondcrable en todo el mundo, que 
ha merecido de los más ilustres y 
exigentes críticos elogios plenos de 
entusiasmo y calor. Uno de París 
ha dicho: "Encántb y originalidad, 
he ahí las dos principales caracte-
rísticas de la música rusa. En Rusia 
] la música tiene un sentido ritual. 
| un valor simbólico. E n su impulsión 
i rítmica es tanto melancólica, dolo-
1 rosa, como fiera y salvaje. Todos es-
tos valores se mantienen y definen 
en la ejecución maravillosa, impon-
derable de estos artistas prodigio-
sos." • 
Y un crítico aloman ha dicho: 
"Tanto al interpretar la música rusa 
como cuando ejecutan composiciones 
de los clásicos do otros países esta 
orquesta mantiene en t|)do momen-
to el más alto concepto de la poesía, 
haciéndola llegar, directa y profun-
damente al corazón de los oyentes." 
Y dijo el maestro Silvestroff di-
rigiéndose al escenario: 
—Salude al culto público de la 
Habana en mi nombre. Estoy verda-
deramente » emocionado con sus 
aplausos, con sus frases de elogios 
que llegan hasta el escenario des-
pués de cada número del concierto. 
Estas bellas emociones compensan a 
mis artistas del doloroso éxodo, le-
jos de la patria querida. 
A O f E N T O DE S U E L D O A LOS 
BOMBEROS 
SANTIAGO D E CUBA. Euero 1 S . 
a las 7 y 10 P. M. 
DIARIO D E ' L A MARINA. 
Habana. < 
E l inspector *de Costas Sr. Nurct, 
avisó hoy al capitán del puerto de 
que eu el lugar conocido por el 
Aserradero, había naufragado la go-
leta nacional " L a Chica" perdiéndo-
se totalmente. Toda la tripulación 
fttí salvnc!.'. 
E l Senador Sr. Bravo Correoso, 
en un escrito que publicó hoy en " E l 
Cubano Libre", reconoce que el Dr 
Zayas tiene un perfecto . derecho a 
aspirar a eu reelección, aunqufe a 
su juicio el Presidente no hizo nada 
i:ara merecer la reelección, ni merece 
ser reelegido. 
Haciendo juf/Ic¡a al benemérito 
Cuerpo de Bomberos, el Ayuntamien-
to de esta ciudad, acordó a propues-
ta del concejal Sr. Palomino, au-
mentar el sueldo a los miembros del 
mismo. 
E l Sr, Palomino fué muy felicita-
do, reconociendo todos que. osos lea-
les servidores del pueblo, - merecen 
ser debidamente retribuidos. 
De regreso de bu viaje a París y 
otras ciudades de Europa, han lle-
gado â  esta los esposos Slmeg^la-
cardí con su hijo Jorge. 
E l Sr. Shueg, es Cónsul de Bélgica 
y Presidente de'la Compañía Ron 
Bacardí, en esta ciudad. Sean bien-
venidos 
A B E Z A . 
S E CONSTITUYO L A DELEGAí lOX 
D E L A ASÓGIACIÓN NACIONAL 
D E .MAESTROS EN HOYO 
COLORADO 
GRANDES F I E S T A S 
HOYO COLORADO, Enero 18, a 
las 8 f». M. 
DIARIO DE L A MARINA. 
* Habana. 
Hoy s» constituyó eu esta la Dele-
gación de la Asociación Nacional de 
Maestros. Asistieron al acto la mayo-
ría de los maestros del Distrito de 
Bauta. Presidieron la Asamblea 
loa directores de las escuelas loca-
les, Srta. Irmenia Balado y el Sr. 
Carlos Valdés Rosas. 
, LAS K I E S T A S E X HONOR D E 
- N U E S T R A S E x O R A D E L A S 
M E R C E D E S 
E l próximo domingo 27 del ac-
! tual, continuarán las fiestas intc-
i rrumpidas por las lluvias el día 6 
i del corrlente.efl honor de. la patrona 
! de esto pueblo, Ntra. Sra. de las 
• îGrcpdGs 
Habrá misa cantada a toda orques-
ta, con sermón al final, y la tradi-
I cional procesión. 
' Por la tarde, so celebrará un tor-
neo do cintas disputáudoeo el premio, 
i los bandos azul y rojo. 
j Habrá además la retreta, fuegos 
' artificiales y por la noche un gran 
baile en el Círculo de Instrucción y 
¡ Recreo. 
Goniález. Corresponsal. 
I N MEXOR H I E R E G R A V E M E N T E 
A SU HERMANO 
! E N UN R E Y E R T A R E S U L T A H E -
RIDÓ UN HOMBRE, Y S E NIEGA 
A D E C L A R A R QUIEN LO H I R I O 
GUANABACOA, Enero 18, a las 
9 P . M. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ki: el Centro de Socorros de esta. 
| vüia fueron curados por el Dr. Dar-
' der r el practicante Arteaga y Mo-
• ra, el menor Germán Rodríguez Du-
jrán, do ocho aflos, vecino de la calle 
Soledad número 39, de una hernia 
grave, situada en la regióp escapu-
lar, la que le fué causada por su 
hermano Manuel, de nueve aflos al 
tirarle unas tijeras de punta, y Al-
berto Fernández Collazo, de 26 
aflos, vecino de Romay 7, fué asis-
tido de heridas graves en la cara 
y oreja izquierda producidas con 
una navaja barbera. Kl herido se 
^egó a declarar quien fué su agre-
s¡ot. Iií^reso eñ el Hospital para su 
| curación. 
E l juzgado de Instrucción actuó 
: en ambos casos, iniciándose las 4111-
gencias correspondientes. 
A L V O L C A R S E UNA LOCOMOTORA 
MURIO E L MAQUINISTA 
Z U L U E T A , Enero 18. 
DIARIO.—Habana. 
A la una de lá madrugada de hoy 
<m el lugar denominado " L a Fortu-
i na" situado en la linea férrea del 
i Central San Agustín, se volcó una 
locomotora, resultando muerto a 
i consecuencia del accidente el ma-
¡ (iulnista Francisco Quintero (a) 
' Vizcaino". mestizo, de 38 años de 
¡.-üad y herido e í de Igual clase Pru-
! denclo Chávez que fungia de fogo-
| r.ero. E l accidelite causó penosa 
I jmpresióu ?ii oste pueblo donde eran 
¡ vecinos ambos 
Martínez. Corresponsal. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTENTO A H O R C A R S E UN INDI-
VIDUO. E S T A E.NKERMO DEJj 
C E R E B R O 
En Ja casa Obrapía número 2 piso 
alto, trató de sucidarse ahorcándose 
de una sega que colgó de un tubo 
Icn el reservado, Patricio Gurman 
¡Moralce, de Consolación del Sur, de 
¡3« aflos de edad y vendedor ambu-
lante que reside en dicha casa en 
'compañía de su hermana Benita. 
I Estf., avisada por varios vecinos, 
subió y al vor a su hermano pendien-
Ite de la sog^ salló a la calle y dló 
'aviso a Roberto Rodríguez Muñoz, 
vecino de la Secretaría de Hacienda, 
Ique en unión de un soldado de la 
[guardia de la Tesorería de apellido 
iObregón. cortaron la soga y al ver 
con vida a Patricio lo condujeron 
al primer centro de socorro. E l doc-
jxor Bol»do le asistió de síntomas de 
¡asfixia por suspensión y escorlalo-
1 nes en el cuellcf. 
Declaró Benita, que su hermano 
desde hace tiempo está triste y cree 
está enferme del cerebro. 
Fué rmitldo Patricio al Hospital 
Calixto García. 
A R R O L L A D O 
E n Máximo Góme» y Cieníuegos, 
un automóvil cuyo número se igno-
ra arrolló a ^ l b e r t Wanhern de 
Tampa^ de 54 afloe de edad y vecino 
de Egldo 83 posada " E l Aguila' . 
Coducldo al ¿rlmer centro de so-
Bolado de contusiones en .las reglo-
nes occípito frontal y epistaxis oto-
rragia y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Declararon Wahreland vecino de 
la misma posada que le acompaflaba 
v Tomás Rubio Domínguez, vecino 
éste último de Factoría 17,,que fué 
el que lo condujo al centro de so-
corros en el auto 9370, que ignora-
ban que auto lo arrollara. 
l e s i o n a d o ' a l c a e r s e 
SI menor Alfredo Canales García 
do 13 aflos de edad y vecino de Pren-
sa 23, fué asistido en el tercer cen-
tro de socorros de la fractura del 
brazo derecho- que sufrió al caerse 
jugando en San Cristóbal y Colón, 





A L O S E M P L E A D O S 
CONVOCATORIA 
Compañeros 
Mañana sábado a las ocho de la 
noche, tendrá efecto el mitin Tu<> 
para pedir el pago de las G R A T I F I -
CACIONES, acordó celebrar éste CO-
M I T E D E E M P L E A D O S PUBLICOS. 
Dicho acto será, amen de los fines 
que perseguimos, una demostración 
de nuestra unión y solidaridad en U, 
defensa de nuestroc interesee. Avi-
samos nuevamente por este medio 
a todos vosotros compañeros; para 
que asistáis, encareciéndose vuestra 
preseupia que noe alentará en loa 






Se c o n m e m o r é ayer 
(Viene de la primera 
Q U E D O C O N S T I T U I D O A Y E R ! B A J A S C O M E R C I A L E S 
(Viene de Ja primera), 
ia Asociación de Comerciantes fué 
la que a principios del afio 1923, 
Inició la campaña contra el aludido 
impuesto; y expresó que en una ee-
«íón recientemente célebrada por la 
Asociación que él preside, se acor-
dó dirigir una circvlar a todas las 
entidades económicas, por estimar 
quo ninguna de ellas, aisladamente, 
podía iniciar una nueva campaña, 
pué« ésta, debe de realizarla la Fe-
deración. 
se refiriói a la responsabilidad 
úue puede caberle a las clases eco-
nómicas si no actúan en favor del 
país, estimando que el programa de 
)a Federación, principalmente, debe 
encamíname a lograr que sea aten-
dida la cultura, popular que hoy, di-
jo, se halla completamente abando-
nada; que se atienda al mejora-
miento de nuestras vías de comuni-
caciones en general, así como la su-
presión del 'tantas veces repetido 
impuesto del cuatro por ciento; que 
el Gobierno tiene contraído un com-
promiso de honor, por haber prome-
tido que eae impuesto 'sería suprimi-
do al implantarse el del uno por 
< iento sobre la vent£i bruta. 
E l doctor Ramiro Cabrera, que 
habló en nombre de la Asociación 
de Hacendados y Colonos, manifes-
ró que la institución que allí repre-
sonttha, está dispuesta a respaldar 
e! programa que acababa de expo-
ner el doctor Alzugaray: elogió la 
labor que vienen reallzanlo los alum 
noe tfe nuestra Universidad, dándo-
les clases a los elementos obreros, 
y elogió también a los profesores 
Mué van recorriendo los pueblos. Di-
jo que este pueblo no es culto en lo 
que a la ciencia re refiere, pero sí 
en el trabajo, comd queda demos-
'i'ndo con la producción de cuatro 
millones de toneladas de azúcar en 
Ta pasada zafra. \ 
Dijo que los elementos directores 
son los obligados a pedir el estricto 
cumplimiento de las leyes del país. 
Terminó el doctor Cabrera refi-
riéndose nuevamente a los benéfi-
cos que vienen prestando las uni-
versidades popuiares. 
Después haMó «m. tono "jocoso el 
^.'flor Cebrerlo. 
El-sefior Alonso Forcellcdo pidió 
se le explicara la finalidad que per-
sigue la Federación, siendo compla-
cido por la presidencia. 
E l secretarlo señor Macbeath dió 
lectura a un escrito del .señor Pont, 
director de la oficina de la Primera 
Feria de Muestras, en la que hace 
referencia a las ventajas obtenidas 
d« las empresas ferrocarrileras, pa-
ra el transporte; e invitando a los 
comerciantes é Hi.ic.strialcs que lo 
d^een. tomen parto en la misma. 
Despees de un prolongado recebo. 
*e procedió a la elección del Conse-
no de la roderación Nacional, el 
tual quedó constituido como s l j i ^ : 
Por la Al taldía se han confirmado 
ayer las siguiontes solicitudes do ba-
jas comerciales: 
Isidoro Lavin y de la Torre, de 10 
de octubre 257; Gunifíralndo Suárez 
Abello. de Marta Abren 63; Crédito 
y Construcciones, de Carrillo 49; 
Augusto Manan Rio 'illa, . de Zayas 
ñ2; S. N. Allevu, ñ. en C. de Barati-
llo 9; y Juan Calderín Martín de 
Estrada Palma SI. , 
Presidente. doctor Pedro P. 
Kohly. 
Vicepresidentes. señores Tomás 
Ff.ruández Boada. Joge E . Cartaya, 
A. González Shetton, Fernando Or-
tiz. Eustaquio Alonso Forcelledo, R i -
cardo A. Casado, Vicente Soler, Joa-
quín del Real, Enrique Gils, Carlos 
Alzugaray y Ricardo Uribárrl. 
Tesorero: señor Armando Pons. 
Vlcetesorero. señor Ramón In-
fiesta. 
Secretarlo, señor Ramiro Cabrera. 
Vicesecretario, señor Tomás Gu-
tiérrez Alea. 
Al dársele lectura a cada uno de 
los anteriores nombres, los concu-
rrentes demostraban su , entusiasmo 
por medio de nutridos aplausos. 
Al dar por terminado el acto, el 
doctor Kohly, en un elocuente e ins-
pirado discurso dló las gracias a los 
delegados, por haberlo designado pa 
ra ocupar la presidencia de esa cor-
poración, así como por haber asis-
tido a aquel acto, correspondiendo 
a l a invitación que lea había dirigi-
do'la mesa provisional, e invitando 
a los delegados a que estudien la 
conveniencia de crear un organismo 
que pida al Congreso la reforma de 
los aranceles que rigen actualmen-
te, du modo que favorezcan a nues-
tras industrias. Esbozó el progra-
ma que se propone desarrollar la 
Federación, figurando en él la peti-
ción de qre se establezca un nue-
vo sistema de tributación; que se 
•mejoren todas las comunicaciones; 
la pronta^ solución al problema ban-
oario y que se concerté un nuevo 
t. atado de reciprocidad con los Es-
tados Unido?". 
Termiiió elogiando la actuación 
del señor Macbeath en el seno de la 
corporación, lamcníándoee que no 
naya podido figurar como miembro 
del Consejo, por no haber sido dl-
signado delegado por alguna de las 
corporaciones. 
Al abandonar la.mesa, el doctor 
Kohly dió un viva a Cuba y)Otro a 
la Federación, que fueron coreados 
por todos los comensales. 
S U S C R I B A S E A L " D I A 
R I O D E L A M A R I N A " 
el Sr. Rodolfo Mallén en sus viajes 
por Oriente. 
Numeroso público coucuit íó al 
Club Atlético de la Policía Nacional 
siendo obsequiado con esplendidez 
por el jefe de la Policía Nacional. 
Comandante Valcárcel y tenientes 
García Sierra. Calvo y demás com-
pañeros. 
E l teniente Sr. Juan Cacho Ne-
grete, que ayer cumplió 2 5 años áé 
servicios ininterrumpidos en el Cuer-
po de PolicIa; en el que Ingresó co-
mo vigilante, nos sirvió de cicero-
ne en nuestra visita a las dependen-
cias del Club. E l entusiasta ofici,".! 
nos hablaba emocionado de su ca-
riño al Sonroso cuerpo a que perte-
nece y al que dedicó todas sus ener 
^ías y todos sus entusiasmos. 
Felicitamos sinceramente a! jefe 
de la Policía Nacional Brigadier 
Plácido Hernández, al tomandante 
Valcárcel y a todos sus compañeros 
por el brillante éxito de la fiesta 
conmemoración del 25 aniversario 
de su fundación o inauguración do 
la casa social del Club Atlético Po-
licía Nacional, que honra a Cuba. 
OBATQ R E C U E R D O 
E l Teniente García Sierra en el 
acto do entregar el Diploma al Bri-
gadier Plácido Hernández tuvo tam-
. blén un grato recuerdo para el Dr. 
Andrés Segura Cabrera, educador y 
publicista a quien ^debe el Cuerpo 
de Policía el libro de texto oficial 
para la enseñanza y exámenes de los 
' miembros del mismo. 
E l honorable Sr. Presidente de la 
República%entregó al jefe do la Po-
licía Nacional pronunciando breves 
y elocuentes frases de felicitación 
para el Cuerpo de la Policía, la pri-
; mera bandera que ostentó este cuer-
1 po en su fundación, la primera ban-
1 dera cubana, dijo que cruzó las ca-
j lies de la Habana. Esta bandera fué 
i sustituida por la que el Dr. Zayas 
i entregó al Cuerpo de la Policía en 
j fiesta celebrada recientemente, en 
que fueron revistadas las fuerzas 
^por el Sr. Presidente. 
L Él Alcalde de Key West y el Cón-
| sul de Cuba en dicha ciudad ame-
! ricana dirigieron al Jefe de la Po-
licía Nacional Brigadier Plácido 
Hernández, el siguiente cablegrama^ 
F E L I C I T A C I O N E S 
Brigadier Plácido Hernáudez. 
I Espiritualmente estamos con us-
tedes en esta fecha de regocijo. 
¡ Congratulándonos de poder felici-
taros haciendo votos por quo perdu-
re en vosotros ese espíritu de dlg-
1 nidad que tan prestigioso nombre 
í ha dado a la Policía Nacional Cu-
. baña. 
i Domingo J . MUord, Cónsul de Cuba 
Frank H . Ladd, Alcalde de Key 
West. 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
NUEVO C O L E G A • 
Nos ha visitado "La Voz del Sur-
gidero"» periódico chico quincenal 
que se publica en esta localidad: 
Colaboran en ét firmas conocidas 
de varios jóvenes, ^os quo además de 
hacer un periódico a a moderr»a de-
fienden los intereses morales y ma-
teriales de este pueblo. 
Esta publicación so ha visto con 
agrado por todos los elementos que 
aquí convivimos, pues viene a llenar 
un vacío que se hacía sentir desde 
hace años con íá desaparición de " L a 
Opinión". 
Se ocupará de los Intereses geris-
rales del término, d n perjuicio de 
defender su credo político, todo den-
tro, de la más extricta corrección. 
Hará campaña abierta en honor 
de la postulación para Candidato al 
cargo de Ropreesntante a la Cáma-
ra deli doctor Jorge Adams, actual 
Juez Municipal de esta localidad, 
que de tantas simpatías disfruta en»-
tre todas las clases sociaiós por su 
rectitud y caballeros idad. 
Reciban los compañeros que vie-
nen a compartir con nosotros las 
espinosas tareas del periodismo un< 
saludo afectuoso y sincero con el 
deseo de que L a Voz del Surgidero 
tenga larga y próspera vida. 
E l Corresponsal. 
¡ P R E C I O S D E R A D I O ! 
T U B O S U V ^ O O ; U V - 2 0 1 ; U V - 2 0 1 - A ; U V - 1 9 9 ; W D - I I ; WD-12 
$5 .50 . 
r No ha lenido V d . siempre el deseo de adquirir un buen equipo? 
L L E G O S U O P O R T U N I D A D ! » 
P A R A G O N 
R D - 5 receptor con detector y 2 pasos de ampl i f icac ión $ 1 3 0 . 0 0 
R A - S receptor, detector y 2 pasos . . . . . . $140 .00 
R B - 2 A „ „ , $130 .00 
R B - 2 „ $ 1 4 0 0 0 
G R E B E 
C R - O receptor con detócter y 2 pasos $ 1 3 0 . 0 0 
C R - 3 $140 .00 . 
. C R - 1 2 . „ „ „ - $175 .00 
Cualquier otro tipo de receptor* de otras marcas a precios 
de fábr ica . 
E L E G T R I G f l L E Q U I P M E N T G O M E f l N Y 0 F G U B f l 
A V E . D E I T A L I A 29 . H A B A N A . 
«MÍ» 
i 
T i l * 
¿untriwau ¿:% r i cu l . -.̂ ut. . 
Atn*iic:iii i f W t ftttfcai 
American Can. 
Americán Car Founfiry. . . 
American H . and L . pref. . 
Am«rH n Inter. Cor. . . . 
AmeryAK LocomoUví. . . . 
Amorican Smeltlng Ref. . . 
Anierlcan Sugao. Refg. Oo. . 
American Sumatra Tobáceo. 
American Woolen 
Amer. Shlp Buildlnir Co. . 
Anaconda Coppcr Mining. . 
AtcMf-on 
Atlaritlo Gulf and Weat I . . 
Baldwln LocomotlV'j Works. 
Saltimore and Ohio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Oanadlarv Pacific 
Central L«ather • 
Cerro de Paaco 
Cuba Company • • 
Chandler Motor 
Choaapeake and ObJo Ry. . 
Ch.,-Mllw. and St. Paul com 
Idem idem preféridae. . . . 
Chic and N. W.. . . . . . 
C. Rock I . and P 
Chile Copper. . . . . . . 
Chino Copper. . . . . . . . . . . 
Coca Cola. . . 
Col Fuel . 
Consdliduttei Ga«. 
Com Products. . . . . . . . • . 
COBden and Co . 
Cruclble Steel, 
Cuban American Suíar Xevr. 
Cuban Cañe Sugar com. . , 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davldson. . . . . . . . . 
Delaware and Hudsou. . . 
Dou-.n Mines.' 
Erie • . . . . 
iSrU First 





Qoodrlch . . 
Qreat Northern . 
Guantanámo Sujar 
Oulf States Steel. . . . . . 
Illinois Central R. R. . . '. 
Inspiration. 
International Paper. . . . 
Internatl. Tel. and Tel. . . 
Internatl. Mér. Mar. Com. 
Internad. Mer. Mar. pref. 
Invlnclble Oil 
Ivaneas City Southern. . . . 
Kell Sprtngfield Tire. . . . 
Kennecott ^Copper 
Kéystoné. . . . . . . . . k 
Lehigh Valléy. . . . . . . . 
Lima LocomoUve. . . . . . 
IjOulsvllle and Nashville. . 
Manatí, comunes. 
Mlami Copper 
Mldvale St. Gil 
Mldvale Steel . 
Missouri Pacific Railway. . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland 011. . 
Mack Trucks Inc. . . . . . . 
Nev. Consol 
N. T . Cantral and H . Rlver 
N T N H and H 
Northern Pacific. . . . . . 
National Biscult 
National L»ead. \ . , . . . 
Norflok and Western Ry. . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. euid Tran. Co 
Pan Am. Pt. Claes 9 . . . . 




Pltts and W. Virginia. . . . 
Pressed Steeí Car. . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puro Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. . 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutch/N. T 
Ray Consol. . ' 
Readlng 
Republc Iron and Steel. . '. 
Replogle Seel 
St. Louls and S. Francisco 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sears Roebuck 
Sinclair QU Corp 
Southern Pacific 
Southern Rail^ray. . . . . . 
Studébaker Corp 
Stdard Oil of Netv Jersey. . 
So Porto Rico Sugar. . . . 
S k e l l y * O i l . . . . f . . . . . 
Strombcrg Carb 
Stev:wt Warner 
Seabard Air Llne 
Texaa Co. . . . 
Tesas and Pac 





U S Industrial Alcohol. . . 
U . B. Rubber 
tL S. Stéel. . . . . . . t 
Utah Coppor 
Vanadlun Corp of America. . 





















































Trigo enero i s , rojo, invierno.' i ... 
Tngo duro, invierno : S 
Mala, 93 i |2 . • ' 
Avena, de 57 ^ a 6, . r 
Centeno 88 jlj-, 
Afrédho. de 25'¿o a 27 u 
Harina, de « . 0 0 a 8 ¿o " 
Hwo. de 28.00 ft 8o.oo 
Manteca .13.93. 
Oleo, 10. 
Grasa, de 7 a 7 1 4 
Aceite semina de' ¿ W » . 
Papas, de 3.25 a 4.60 
Cebollas, de 1.00 a i . j -
Bacalao, de 9 114 a u ' . 
Arroü Fancy Head. d» J 1« 
Frijoles. 7.30. 
NFiW YORK, enero l«. ttu 
T as aves vivas éetuvi.Mn 
Y>iden por las no olasifis»^ 
15 a 30. Pollos, de 10 a,.no p. ' 
22 a 25. Gallo*. 15. Avea « f n ^ 
QttfcUa; precios sin cambio; p»' ^ 
p*r expreeo. de 31 a 38; noiiog 
o 83; gallos, de 23 a 80. 
CiílCACJO, enero 18. 
"Mantequilla, sin cambio; én-& r-
r.í. 52; standard, 51; extrn prim(n[, 
40 1\2 a 50 1!2: eegrfnda, oe <r •; 
IjOS huevos, mío bajos; los de prta, 
38.50; ordinarios, de primara, 4» u 
35: refrigerados extra, do 24 11} j j 
refrigerados de pTimera, Oo k 1:3' 
T,as aves vlV3r., Inclírtag. d» 
ficadas, de Ití a 22. Pollos, a ;«.| 
pavof, 20.00; gallos. 14.50: tum. 
1Í.00. El queso, aostrnl.lo. 
jcbsoaso oa r r r » ) ! ) 
9B CBXCAdO 
cmrAGO, enere n . 
Los siguientes precios ríjíu, 1 
iio:a del «'Ierre: 
Trigo No. 1, duro, l . l i . 
Trigo "SO. 2, duro, de í U9 » l'U 
Maíz S'o. 2. iñlXÍO, 7S. 
"..faí?! Xo. 3, amarillo, ijí. 
Avena No. 2. blanca, de 47 Ifif 
Avena. No. -J, blanca, fi* 4* l'liil 
Centeno No. 2. 73 8|4< 
Manteca.' 12.12. 
fostillas, D.S7. 
Cebada, de 05 a 7S, 
Alfalfa, de 0.50 a 8.00, . 
LAB TATAS BK OHICAftO 
CHICAGO, enero 1S. 
T01 mercado estuvo sostenido. 
Las panas blancas de Wíscouíí: 
sacos, se cotizaron de 
quintal. 
i. v Al 
fe ÍÍ5.00 










bajo en : 








' JACKSONVIM.E, enero 11. 
T̂ as siguientes cotizaciones p»^ 
cieron en este mercado en el di» « 
Judías verdes cu cestos, selte»» 
dos de 2.50 a 3.00. ., 
Lechuga, tipo grande. Boston, 4» 
* C o l l ¡ escogidas, en c.mastoi,-*¡ 
tt CólM, escogida., en «naatos, *» 
Guisante., seleccionados. <i« 
""'pepinos verdes, de lo mejov, de e 
a 4.50 bushel. 
pimientos tipo verde. < -
n 2.00 el atado. 
Tomate?, de 8.00 a 3.W. 
Xáranjas seleccionadas e» 
•2.75 a 3.25. . , 
Naranjas espidas. • 
T.Tvas, selecciona das, ü» tw 
presas, lo « ^ " t g l d t t 
Naranjas tangerina, «e^s 
a ^.50. . v 
T V 7 V * O B vr. au*o í0« 
12% IniÍBW YORK, enero 18. ^ át ¡ 
-1^ I F l mercado d* futur̂ -
eotuvo sostenido. ü̂Ti 



























































E X P O R T A C I O N DE 
0& 
dae ayer la secretar 
creto 
Aduana 
Puerto de í**!*90»»^ Aduane ce J» : or 
Aduana de Sag ^ 
- ^ - . ^ Istino. ^ 1 * 3 odc destin - . 
de P ^ . . : BO 0̂"-
M A S M E R C A N T I L 
E N L A P A G I N A 1 7 
Pucrt 
Aduana — - .rttino. -
Aduana de An York. ^ 






MOVD11ENTO D E AZUCARKS 
HA8TA E L DIA 3 DB 00* 
Central 
Arribos tado 
XAreisa. . • 
Vitoria. . • 
San José . . 
Zaza. . . . 
San Agu«tín 
María Luisa 
S U S C R I B A S E Y | L l 
ifl-i» 
j 
D I A R f O D E L 4 M A R I N A E n e r o 1 9 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 




5 a1!0» Haba"*- i"1^. de 2 a 4 p. 
t / J L ^ Í t ca3i esquni 
oor donde pasa 
infama, . r - pronto 
tra dos cuartos , y to 
a ea-
I A N A 0 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE C K A U r r E Ü » ESFAÑOZ. 
égn Ululo de Buenos Aires y do la I l a -
bfcna sin protcnsloneH. Dirigirse por 
te léfono I-ÍR09. Reparto Almendares, 
9 y 14, café Crucero, preguntar por 
Víctor Sorie. 
213G 24 E n , 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio sin hijos, él para jardinero u hor-
taliza y ella para manejadora o criada 
de mano, igual se colocan para el cam-
po o para otro punto q_.separados *n 
la Habana. Informan; ban Rafael 123. 
Teléfono M-3110. 
2144 21 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
$ 2 . 6 5 0 
Solar situado en lo mejor de la Víbora 
rodeado de buenas casas, propio para 
fabricar su chalet; mide 13x2.4. puedo 
dejar algo en hipoteca. Su dueño al 
M-8159. _ 
2153 21 en. 
QwforínJLyM™™™ICRONICA C A T O L I C A 1 1 M a s M a n i f i e s t o s 
R U S T I C A S 
C E I B A 
c Ü S b i a y p o g o l o t t i 
_ I.A ES 
nuevo edi-
ffir»" *c*n?os!iños con dos 
áepar^Mrios desde 20 pe-
iníV feervl , . . . i^^qIcs nan 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s j 
E s t a b l e c i m i e n t o ! 
U R B A N A S = ~ 
C A S A B A R A f i S Í M A ~ 
E s t á situada a la brisa, en punto alto 
y saludable de la Víbora . Su distribu-
F I N C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
Se vende una bonita f inca de recreo 
en el W a j a y , con frente a dos carre-
t ras, mucha arboleda y una gran 
caoa de vivienda, con todas las como-
didades apetecibles, agua, luz eléctri-
c a , garage, etc. etc. Informan en la 
Avenida de Bé lg i ca ( E g i d o ) No. 14. 
T e l é f o n o A 3518, 
2139 2S en. 
A las nueve, o f i c i ó en la Misa con 
ventual como Preste, el K . P. V i d a l j m » j S C E I . j»™ « « 
L a r r a z , V icar io de l a Comunidad Se- ^ © r t J « a í S S á n d t ó 8 eaia« 
rá f i ca de la Habana , asistido de loe I j González 1 Id medias 
P a d r « s F r a y Santos R u i z y F r a y S i H J ont-ga 200 atados mans 
También hay locales para 
olasifieain k 
a.30. fut^k 
tibio; pir, ^ 
9. 
no¡ extra M 
prlnMTi, 
>,. 0e 46 tyi 
; loe de jrini 
.(?. Ia111"1 euardar auto- ae iwi" 
lentos ^ . ^ K ^ T e l é f o - deta es 
Informes: >ogue i i« rracita 
•ron- 25 E n 
H A B I T A C I O N E S 
ción se aparta de lo corriente: toda su 
carpintería es de cedro, sus techos de 
cielo raso, sus paredes de citarón, piso 
to- I de finos mosaicos y Muchís imos más 
de importancia. Consta de te-
al frente, portal, gabinete, sa-
la, saleta, tres cuartos grandes y uno 
chico, hermoso cuarto de baño interca-
lado, comedor al fondo, amplio local con 
cocina de gas y demás auxiliares, ser-
vicios de criados, entrada indepen-
diente etc. Se da en $7,800 y so. entre-
ga vaoía en el acto. Informa: F . . Blan-
co Polanco. Concepción, 15, Víbora. 
I-160S, \ 
2082 22 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A 
Se vendo un aserradero de madera su-
mamente barato instalado en local pro-
pio para poner a l m a c é n . Informan en 
Monte, 205. _ 
2124 21 E n . 
SE VENDE O ARRIENDA TONDA 
fonda Restaurant en la Víbora, única 
en toda la barriada 5 a ñ o s contrato, 
se garantiza, venta diaria 35 |)esos. a l -
<iuücr módico, se requlor'» ser del jiro, 
110 intermediarios, su dut% de l i a 12. 
Aguila y Barcelona, fonda Pancho. 
2131 22 E n . 
• O P S * * ÍTtA hay habitaciones. 
' ^ . ^ h í ^ d a s ' y desde SI 2.00 ! "tiho'o amueblada? 
'lí.ohiar. íinicame 
aro" •iable antecedentes. 
26 en. 
V e n d o u n a g r a n c a s a de e s q u i n a 
SE VENDE EE MEJOR XZOSCO DK 
la Habana, 110 es del Ayuntamiento. 
Informan: Bodega L.os Maragatos. P la-
za Polvorín, frente al Hotel Sevil la. 
2108 26 E n . 
C A B A L L E R O S D E S A N I S I D O R O 
M E M O R I A A N U A L 
"Respetables H e r m a n o s : C u m -
pliendo con el deber que impone el 
inciso ( C ) del a r t í c u l o 36, Capitulo 
V I I I , de nuestro Reglamento , tengo 
el honor de informaros la labor rea-
l izada, por l a Honorable J u n t a D i -
rect iva del Consejo Superior de nues-
t r a muy amada A s o c i a c i ó n "Cabal le -
ros de San Isidoro", durante el afio 
do 1928. 
E l p e r í o d o comprendido del 25 de 
febrero a l ! • de diciembre, se han ce-
lebrado 17 sesiones direct ivas , u n a 
J u n t a general extraordinaria , en la 
que se t r a t ó sobre asuntos do v i ta l 
i n t e r é s para la I n s t i t u c i ó n , y espe-
cialmente sobre l a M o c i ó n presen-
tada por el s e ñ o r J u a n G o n z á l e z de 
l a Roaa , tendente a l a e d i f i c a c i ó n de I c ia de aquel las en « a r e o e r de los tres ' j ^rechavala '300 brrlles vacíos 
Ja "casa social"; y una r e u n i ó n í n - j votos de pobreza, cast idad y obedicn-1 A Korltssky 18 bultos carretas y 
t ima, de grata r e c o r d a c i ó n , por "la c ia ; y se distinguen de las Col'ra-
bolemnidad y el atract ivo que supo i d í a s en tener Regla aprobada por el 
imprimir le , nuestro \muy querido y ¡ P a p a , noviciado, p r o f e s i ó n y h á b i t o 
propio. A s i es que los Papas dicen 
terminantemente "que las Terceraa 
Ordenes no son C o f r a d í a s " , sino 
"verdaderas Ordenes". 
Conc lu ida la p l á t i c a se r e s e r v ó el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
L a Comunidad S e r á f i c a c o n c l u y ó 
los E j e r c i c i o s espirituales, el m i é r -
coles 16 del actual . 
1 Viene de la p á g . 0>s'CE> 
vestre , L a r r a ñ a g a , O. F . M. 
P r e d i c ó el P a d r e F r a y Santos 
R u i z , O. F . M. , sobre e l Evange l io 
de la Dominica . 
A las tres de la tarde, expuesto 
el S a n t í s i m o Sacramento, se r e z ó 1?. 
e s t a c i ó n y la Corona F r a n c i s c a n a . 
E l Comisar io Padre P u j a n a , pro-
n u n c i ó u n ^ ins truct iva y fervorosa 
p l á t i c a sobro las excelencias y n a -
turaleza de la Orden T e r c e r a , la cual 
es superior a las C o f r a d í a s , ocupan-
do un lugar intermedio entre las 
E l l i s Bros 880 sacos ye-
Ortega Fernández Co loOu atados 
cortes 
J . García Co ID rollos lona 
E Eedón 400 atados cortes 
W A Campbell 1 caja accesorios 
M F Pe l l a Co 10 Id tejidos 
L a Catalana 1500 atados cortes loto 
Id id 
González Co 19 bultos bárvulas y 
¡grasa ' 
•A PéU«yA 2790 piezas madera 
Compañía M Nacional 21 barril 
rros 
P Cocchinl 30 fardos millo 
A Petit 1 caja maquinaria 
Gnn.-.la Suaroz 4 cajas medias y le-
respetable sefior Pres idente doctor 
Oscar A l b a n é s . 
Desde la toma de p o s e s i ó n del ac-
tua l Consejo de Gobierno, hasta el 
presente, se ha realizado act iva y efi-
caz propaganda en pro del engran-
decimiento de la A s o c i a c i ó n . H a n in -
gresado 98 nuevos socios, entre ellos 
personas tan honorables como los 
s e ñ o r e s , doctores R a f a e l W . A v i l é s , 
Benito B a t a l l á n , E r n e s t o L u q u o . M a -
nuel F e r n á n d e z Ovando, A l e j a n d r o 
D í a z y otros, los cuales fueron rec i -
bidos e iniciados, en el seno de la 
I n s t i t u c i ó n , en las dist intas "recep-
ciones privadas que se han celebra-
do", de acuerdo con el "solemne r i -
tual en uso", y que todos vosotros 
c o n o c é i s . 
Congregaciones religiosas de votos N ' ^ 0 3 , , . . *') 
, ^ j . r, j , , E E Gv.'inn 3 bultos efectos de acero 
simples y las C o f r a d í a s . Se di feren-! K .saVrá 3 cajas estearina 
cesorios 
M A X I F I E S T O 1537 \apor amviMcan^ 
'Mundwood* capitán Sandin proceden:-,* 
de Baltlrnore, consignadb a Munson S 
Eine 
V I V E R E S 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S D E L 
C L E R O 
Hoy por l a m a ñ a n a concluyen los 
Santos E j e r c i c i o s espir i tuales el 
E x c m o . y Rvdmo. Sr . Obispo de l a 
D i ó c e s i s de l a Habana , M o n s e ñ o r 
Pedro G o n z á l e z E s t r a d a y l a P r i m e r 
tanda de su amado Clgro. 
L o s E j e r c i c i o s fueron dirigidos por 
Graolls y Co 26o sacos harina de mai/. 
Barraqué Maciá y Co 1.250 sacos ha-
rina 
Wilson y Co 100|3 manteca 
Ramos Entrea y Co 310 sacos harina 
G Palazuelos y Co 20 cajas conser-
vas , 
A Montafia Co 250 cajas conservas 
Llamas y Ruiz 50 id Id 
Hispano Portuguesa 40 latas harina 
MISCELANEAS 
Morgan y Me Avoy 10 
Jinetes 
R- K a n n a n 39 
paras 
National Paper Type Co 9 cajas pa-
| peí 
L a Ambrosía 200 cajas hojalata 
huacales ga-
btos aecs para lám-
S E N E C E S I T A N 
adas de m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
t i m S solo y casa Peaueüa. 
Tabajo. Habana 120, bajos. ^ 
CRIADOS D E M A N O 
rr.ITO CKIADO DE MANOS, ES-
nue haya servido en casa par-
v tenga recomendación de la 
Sueldo $40.00. También un 
•ho para limpiar el patio y fre-
iabana 126, bajos. 
22 en. 









C a r a de Compra y Venta , l a traspaso; vstñ en calzada cerca de Toyo, buen 
en el C e r r o , f r e n t e a l a C o v a d o n - contrato, poco alqai ler; e s t á prepa-
¡rada para montar e m p e ñ o ; a n a gan-
ga para quien quiera establecerse. 
g a , c o n 7 0 0 m e t r o s y r e s i s t e n c i a Informes p o í el T e l . 1-4597. 
2162 31 en. 
p a r a tres p l a n t a s , e n $ 2 8 , 0 0 0 . ¡ D I N E R O E H I P O T E C A S 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
SE S O L I C I T A 
•fer práctico en su oficio que 
r informes de su persona y su 
tejo en Í5 y F, Villa Graziella. I n -
man de 9 a 10 y de 1 a 2. 
1!9 22 E n . 
V A R I O S 
5BBAD0K; SE S O L I C I T A -UNO QUE 
"fa experiencia y hava desempeñado 
rargo en casa respetable. Inútil 
»l!kt"-7" Sin bucnas referencias. O' 
2i_En • 
ÍOLICITA» SKSOEIXAS QUE SE-
ar. Buen sueldo, 3 horas de 










Kncias de C o l o c a c i o n e s 
««ataos 20 trabajadores p a r a 
o m e r tbrearesta noche, P r o v i n c i a 
. .c u J ^ y , corte de l e ñ a , v ia je p a -
• ganando $ 3 0 , casa y c o m í -
W o r su cuenta.. P u e d e n ga-
f 3 o 4 diar¡os V i U a v e r d e y 
,0Reilly, 13 . 
21 E n , 
VENDO PEGADO A IcA CAZ.Z.E FA-
brica y una cuadra de Concha, esquina 
de dos plantas construcción moderna, 
mide 120 metros $9,000. Someruelos, 
46, de 3 a 6. Señor López . 
2149 21 Kn. 
E N E L P A R Q U E D E T R I L L O 
Verdo una casa de 6x20: renta $70.00. 
moderna; tiene es tablec imiénto y un 
contrato de tres años : asegure su dine-
ro en punto ideal y pintoresco como es 
frente a eso parque. Vidriera Wilson. 
A-2nig. 
2147 21 en. 
M E . U R G E 
"Vender mi moderna casa, situada a una 
cup.dra del tranvía de Luyanrt, propia 
para un matrimonio; sala, salota^ dos 
hahitaciones, su cocina, servicios, toda 
aaolea, cielos rasos, siempre alquilada; 
BU precio $3.500. Llame al M-8139. No 
corredores. 
21^3 • 21 en. 
S e so l i c i ta u n a e n t i d a d q u e d e s -
cuente l e t r a s de u n a c a s a d e c o -
m e r c i o p o r l a c a n t i d a d d e $ 2 , 0 0 0 , 
a 3 0 d í a s a b o n a n d o n o s o t r o s e l 1 
y m e d i o p o r 1 0 0 p o r c a d a o p e r a -
c i ó n que e f e c t u e m o s . E s t a s l e t r a s 
s e r á n g a r a n t i z a d a s p o r l a c a s a y 
a d e m á s r e s p a l d a d a s p o r p e r s o n a 
d e a b s o l u t a g a r a n t í a . D i r í j a n s e a 
l a C a l z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 6 4 1 , 
ant iguo , b i e n p o r e scr i to o p e r s o -
n a l m e n t e . 
2137 • 22 E n . 
P A R A H I P O T E C A S 
Me queda algún dinero disponible; pue-
do facilitarlo en partidas regulares. 
Llame al M-8159. 
2153 21 en. . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L O S I N G E N I E R O S 
C a m en Virtudes} vendo una casa antl-
irua, propia para fabricar de 7x25; es tá 
d-, Gallano a Prado, para dos plantas 
no tiene precio; es tá próxima a Prado 
y A Galiano. Vidriero .V.'Ilson. Teléfo-
no A-2319. 
2147 21 en. 
19 E n . 
S E O F R E C E N 
e m a n o 
_ _ J ^ m a i i e ¡ a d o r a s 
R a S ? 5 ^ 8E EB8EA CO-
^ S 0 ^ ^ criada d T m ? ñ o 
I a l camno Tnfe de coclna, lo 6. v-*mPO- Informen en Fer-
COÍor .^-r- 21 E n . 
£tn\ roUrt̂ V n0 •ma"e-
S E V E N D E 
L a casa Merced n ú m . 108, 
de alto y bajo; los bajos 
tienen e s tab íec imiento y 
cuarter ía con entrada inde-
pendiente. G a n a $200 men-
suales. El que desee verla, 
puede preguntar por la en-
cargada que vive en los ba-
jos. Pata m á s informes, per-
sonalmente o por escrito, en 
Villegas, 31 , altos. A . A l v a -
rez, de 4 a 6 p. m. 
J O V K K E S , A B A I L A » . S E A C E R C A N 
lo^ Carnavales. Aprovechen que ahora 
hoy tiempo. Kn la Academia Interna-
cional de Bailes, Monserrate 127 esta-
mos dispuestas a enseñarle los últ i-
mos bailes modernos. Pasen y se con-
vencerán . Clases privadas y colecti-
vas . 20 nrofesoras. T e l . M-5445. 
2150 24 en: 
B A I L E S M O D E R N O S D E S A L O N 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditada profesora Srta. Paquita 
G i l . Especialidad en el Tango Argen-
tino. Clases privadas. Belascoaln 117, 
altos, una cuadra de Reina. 
2166 28 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE TTN MOSTRADOR DE tres 
metros de largo, dos vidrieras, 1,85 de 
alto y 54 cent ímetros cuadrados, y los 
entrepaños . Se da muy barato. Infor-
mes: Pérez 15. J e s ú s del Monte. 
1641 19 E n . 
^ crla4a ,io JOVEN ES-
»?lfio chicoe 0 manc-í»t. nico. San Rafael 149 
HSf*" en Luz Ñ o . 
^ , 21 en, 
• ' a d í * ; , ^ 'OVEN E S -









R i ñ e r a s 
coa»1 
• fe : 
O E N E R A t 
«e 10 ¿ l* Pesos. Te: 
Í ^ J f * O l Í N ~ ¿ E 
, ' ayudar a C . i f 
2096 21 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
' Se vende un gran lote de 100 máquinas 
I donde hay Underwood modelos 5, Re-
mington 10 Royal 10 Woodstock mode-
1 lo 5 L . C . Smith Broos modelo 8, Ol l -
ver 1,10 todas son maquinas casi nue-
vas y moderna, hay máquinas desde 20 
pesos hasta 70 pesos, se vende separa-
das. Pueden verse a todas horas inclu-
so días festivos en Indio, S9. 
2094 24 E n . 
C A S I T A E N J . D E L M O N T E 
Vendo una casita de manipostería a 
tres cuadras de la Parroquia de J e s ú s 
aei Monte y a solo media cuadra de la 
calzada, consta efe sala, comedor, coci-
na y baño a un lado; tres cuartos al 
otro, patio al centi'o y escalera para la 
azotea mas cómoda ni mandada a ha-
cer Precio, 5.500 pesos y más barata, 
ni J . \ a l i e s . Informa: F . Planeo Con-
cePc>«n. 15. Víbora. 1-1608. 
-08¿ 22 E n . 
UNA CARPETA EN GANGA. SE V E N . 
de a la mitad de su valor una carpe-
ta moderna de muy poco uso. Monte, 
406, esquina Tejas . 
2141 21 E n . 
C O L O S A L N E G O C I O 
mí*10™^ Zanja ,dos casa-s dos Plan-
cuprto^ ^r,na',de sala' 9a,eta- cuatro 
y tr^Jf1 ;,G1comer al fondo, uatio 
L,¿f**PatlO, *cchos monol í t i cos ; mide 
\ o h a l h J ? 3 0 , ^ J » » | Belascoaln. --o ha\ banco que le de a F d . el Interin 
v ¡ 0 l i e r í b H r i C ^ n y Informan 
o \ . J a de "Uson . Tel . A-2319. 
. 21 on'. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P e r o s 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 j 
* . en parcelas muy bien proporciona-
bas, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por u n primer pago pe-
q u e ñ o en efectÍYo y ci resto n plazos 
c ó m o d o s y bajo interés . T a m b i é n 
ve-demo, la totalidad de la media 
« • M a n a , dando grandes facilidades 
Para sn pago. Informes de 3 a 6 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
c n V 8 ' b'joSl ¿erecl»a. T e l . A - 4 « 8 5 
:id-19 
C A F E T E R O S , F O N D E R O S 
S© venden los enseres completos de un 
café cantina, mostrador, nevera, vidrie-
ra contadora, caja caudales mesas si-
l las , licencia y patente alcoholes. Se 
dan* baratas por cambiar do j iro . In-
forman: Ramón Díaz . Egido y San I s i -
dro, bodega. 
2116---. 28 E n . . 
¿QT'ZEXE VJ>. A B Q U U t l R VN~'aUTO-
piano de reconocida y buena marca por 
muy bajo precio 1 Vaya a Manrique 76 
antiguo, ,baio8 y véalo; e s tá nuevo en-
teramente. Sin estrenar. Se vende por 
ausencia de su dueflo. 
UibS 28 en. 
XrUEBZiE.S SE OFOBTUNIEAD, E S -
plündido juego de cuarto; vale $300.00» 
en $135.00; juego de comedor moderno, 
$55.00; cocina sras, cuatro hornillas, 
doble horno en perfecto tstado $18.00; 
Victrola con discos $22.00; máquina 
Singer $14.00; seis sillas, dos butacas 
y do» sillones $28.00; nevera $13.00; 
ceesparate con lunas $30.00; otro sin 
lunas $10.00; lámparas, cuadros y todo 
lo de la casa Jesús del Monte 325 entre 
Santa Eili l l ia y Pamplona. 
2162 21 en. 
J U E G O D E C O M E D O R 
Estilo "Renacimiento Español'*, com-
puesto de diez recias piezas con un aca-
bado perfecto y origr.inal. Si es usted 
perrona d*» susto y no le agrada la vul-
garidad, venga hoy mismo a verlo. Se 
vende en proporción. Suárez 58. " L a 
Fortuna". P r é s t a m o s . 
2.184 23 en. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
^ i e r a % ' f i 3 a n . ? 1 i : ^ i 9 ^ e d a n dos. AT-
NDBRa 
l¿" Certif{'Cad0llena y 
A. 012d9? ¡t 
J U E G O D E M I M B R E T A P I Z A D O 
Para recibidor, compuesto de sofá, dos 
bu ta cae, dos sillones y mesa con tapa 
do eristal de la mejor calidad y bonito 
estilo; .«e vende barato tn Suárez 58. 
" E a Fortuna". P r é s t a m o s . Tenemos 
victroljis Víctor a mitad de Bréelo. 
2164 23 en. 
M I S C E L A N E A 
T a m b i é n ha habido que lamentarTios Padres de ia C o m p a ñ í a de la Re - | 
var ia s bajas, entre e l las , la del die-! sidencia de la Habana , J o a q u í n S a n - ' 
tinguido caballero don J u a n Gonsiá-i t l l lana y R a m ó n D í a z , 
lez de la Rosa , elemento ú t i l y hon-! L o s cuidados materiales estuvie-
rado a car ta cabal , que dada la i n - ron a cargo del estimado" H e r m a n o 
s istencia en presentar la^ renunc ia 
no hubo otro remedio que aceptar la; 
l a de los Hermanos P a d r e s C a r l o s 
B a s o l í , Domingo R e i n a y R a f a e l So-
lls. por sensibles fal lecimientos. 
P a z a sus restos. 
Durante el p e r í o d o que nos ocu-
pa, se han celebrado dist intas ve-
ladas, tales como las que se efectua-
ron en c o n m e m o r a c i ó n de la muer-
te de Mart í y la del caudi l lo de 
nuestras libertades general J o s é Mi -
guel G ó m e z , en la que se v e r i f i c ó u n a 
buena colecta con destino a la esta-
tua que p e r p e t u a r á su memoria; y 
ú l t i m a m e n t e l a efectuada a l a S a n -
t í s i m a Virgen de la C a r i d a d . P a t r o n a 
de C u b a . 
Actos que revist ieron esplendor y 
bri l lantez y merecieron los m á s c á -
lidos elogios del pueblo en general . 
( C o n c l u i r á . ) 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L , D E J E S U S , 
M A R I A Y JOSb; 
L a A s o c i a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a 
do l a C a r i d a d de l a Ig les ia P a r r o -
quia l de J e s ú s . M a r í a y J o s é , ha ce-
lebrado los cultos mensuales de E n e -
ro, en 13 del actual . 
* A las siete y media, a. m.. c e l e b r ó 
la Misa de C o m u n i ó n general , el P . 
L i n o Moftux. 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t i c o , 
el tenor s e ñ o r T o m á s de la C r u z . . 
A las ocho y media, a. m., e l P á -
rroco Padre F r a n c i s c o G a r c í a Vega , 
o f i c i ó ' d . e Preste en la Misa Mayor, 
asistido de los Padres L i n o M o ñ u x 
y Jorge Curbelo. 
utrido coro de voces, i n t e r p r e t ó 
bajo la d i r e c c i ó n del organista del 
templo s e ñ o r T o m á s de l a C r u z , la 
Misa de B a m m a ; a l Ofertorio, can-
t ó admirablemente u n a plegaria a 
l a V j r g e n , el citado organis ta; des-
p u é s de la Misa , el H i m n o a la P a -
trona de C u b a , Nues tra S e ñ o r a de 
la C a r i d a d . 
P r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n , 
el Padre Robores, Notarlo Mayor del 
Obispado. 
A s i s t i ó numeroso concurso de fie-
les. 
Pres id ieron l a fiesta los Directivos 
siguientes: 
Vicepresidente, s e ñ o r R a m ó n V i -
dal. 
Mayordomo, sefior T o m á s de la 
C r u z . 
Tesorero, sefior E m i l i o A lvarez . 
Secretarlo, Antonio E x p ó s i t o . 
Director, Rafae l Curbelo . 
Vice-Mayordomo, s e ñ o r J o s é A n -
dux,-
Celador. F é l i x Reboredo. 
C a m a r e r a , s e ñ o r a Mercedes G a r -
cía . 
A part ir del p r ó x i m o mes, todos 
los d í a s 8, la A s o c i a c i ó n , o b s e q u i a r á 
a su Patrona con solemne Misa de 
Ministros . 
Gabr ie l L l ó r e n t e , S. J . , del Colegio 
de B e l é n . • 
M a ñ a n a por ¡a noche e n t r a r á n a 
pract icar los Santos E j e r c i c i o s de 
San Ignacio de Loyo la , el I l u s t r í s i m o 
y R e v e r e n d í s i m o Sr . Obispo de Ma-
tanzas. M o n s e ñ o r Severiano Sainz, 
su Venerable Clero , y l a Segunda 
T a n d a de la D i ó c e s i s d é la Habana , 
conforme a l orden ya publicado en 
esta Crón ica . 
L o s E j e r c i c i o s se verif ican en la 
Quinta " L a A s u n c i ó n " de los Padres 
J e s u í t a s del Colegio de B e l é n . 
O U I i T O C A T Ó L I C O P A R A H O V 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las Repa-
radoras. 
E n los d e m á s templos, Misas canr 
tadas en honor a San J o s é . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E n l a Catedra l , solemne f u n c i ó n 
en honor a l S a n t í s i m o Sacramento. 
E n los d e m á s templos como d í a 
festivo. Misas solemnes y s e r m ó n so-
bre el Evange l io de la D o m i n i c a ; 
" L a s Bodas de C a n a a n de G a l i l e a . " 
E n l a capi l la de l a B e n é f i c a , gran 
fiesta a l N i ñ o J e s ú s de P r a g a , a las 
10 a. m. 
E n l a Merced, la fiesta de l a San-
ta Infancia , 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l Consejo San A g u s t í n n ú m e r o 
1390 de la Orden de los Cabal leros 
de C o l ó n , celebra j u n t a general re-
g lamentar ia . . 
Se encarece l a asistencia. 
Recuerden los Consejos de Cuba , 
que el 27 es l a i n a u g u r a c i ó n del 
Consejo "San H i l a r i ó n " en la V i l l a 
de Guanajay . 
L a " U n i ó n y F r a t e r n i d a d " , deman-
dan l a asistencia. Y el prestigio de 
la Orden, lo exige, sobre todo de los 
Hermanos del Consejo San A g u s t í n 
de la H a b a n a , que son los m á s cer-
canos. 
U ^ C A T O L I C O 
Suároz y Soto 17 barriles cristalería 
K Miranda 10 id id 
A odríguez 41 huacal loza 
Basterrechea Hno 34 btos caldera.-
y ates 
P Almeyda ;J cajas acce botellas 
Compañía M Central 1 caja calderas 
H a vana Eloctric R y Co 1.000 piezas 
aecs para ferrocarril 
Sun Olí Co 100 tambores aceite 
Í2.180) 7 cajas secantes 
Havana Marina R y Co 2 ruedas 
F C Unidos 3.250 piezas aecs ferro-
carril 
A R LangVith Co 11 cajas raices 
Kelmah Co 1 id brochas 
A Bugallo 245 sacos alimento 
A R Langwlth Co 164 id id 
"West India Gil Refg Co 30 b. grasa 
Fábrica Unidos de Velas 25 sacos es-
tearina 
D r E Sarrá SO cajas ungüento 
F Manfredi 38 id botellas ' 
Incera y Co 4 fardos cuerdas 
Steel y Co 260 btos vigas ángu los 
barras y pernos 
F E R R E T E R I A 
Garín González 2 cajas ferretería 
Gorostiza Barañano Co 179 rollos ti-
r^s de acero 
C Al ió y Co 112 huacales loza 
(220) 207 btos tubos . 
(206) 658 btos alambre y clavos 
(525) 375 cuñetes- clavos 
(66) 540 btos id y alambre 
Purdy Henderson 68 huacales efec-
tos sanitarios 
B Zabala y Co 11 b. aecs tubos 
J Fernández y .Co 4 id id 
J García Hno ¡500 btos alambre y 
¿rampa 
American Trading Co 14 fardos tela 
Cortad» y fo 1 bto hierro 
> Truba 1 caja muestras 500 rollos 
techado 
Pons Cobo Co 303 btos aecs tubos 
V Sánchez Hno 300 rollos techado 
D I A 19 D E E N E R O 
Este mes es tá 
reatK 
consagrado al Xiño 
V . O . T E R C E R A D E S A N F R A N -
C I S C O 
E l 13 del ac tua l , c e l e b r ó la V e -
nerable Orden T e r c e r a de S a n F r a n -
cisco, los i lgulentes cultos: 
A las siete y media. Misa de C o -
m u n i ó n general , el R . P . J u a n P u j a - í i n n e z a cristiana, dispuso quo la ence 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Canuto, rey, :.Ií.rio, Octavio 
y Augusto, márt ires; santa Germana, 
virgen y mártir. 
- Santa Germana, virgen y mártir .— 
Nació en Galicia de padres idólatras. 
Entrególa su madre a una mujer para 
o/je la criase, la cual era cristiana y 
edMc6 con esmero a Germana en las sa-
ludables máx imas de la Jíel lglón cris-
tiana, por lo que, andando el tiempo, 
f'.:t. acusada y conducida, como era na-
tural, ante el Presidente. 
Confesó que sólo adoraba a Jesucris-
to y que en vano tratase de hacerla 
desistir de su propósito, pues estaba 
dispuesta a sufrirlo todo,, antes que str 
infiel a Jesucristo; y viendo, en efec-
to, que ni los halagos, ni las amenazas 
err.n bastante para contrarrestar bu 
M A N I F I E S T O 1.538 vapor americano 
'anta Isabel' capitán Ploughmaker pro-
cedente de New York consignado a Du-
í f a u Comm Co 
V I V E R E S 
eal 300 sacos harina \ 
Ekonomy 280 id id 
Starks Ims 1 caja chocolate 2o id 
higos . \ • 
Rodríguez Hno 15 cajas jabón 
Sevilla Biltpiore Hotel 25 btos pro-
visiones 
S Ricardi 4 cajas queso 
S Y 47 cajas goma para mascar 
F Erv i t l 536 sacos avena 
Casa alna 100 cajas jabón 
B A S 5 sacos pasta de cacao 
F Esquerro 1.050 sacos harina 
Galbán Lobo Co 1.800 Id Id 10¡3 j a -
món 
Mestre Machado Co 50 b. jabón 500 
sacos frijol 
M I S C E L A K E A S 
C B G 5 cajas cobre 
F Palacio y Co 3 rollos lona 
Mora Oña Trading Co 1 fardo correa 
jes 
Fábrica de Hielo 27 cajas tapones 
J L Stowers 2 pianos 
Antiga y Co 11 cajas ferretería 
Y González 1 caja relojes 
Antiga Co 10 cajas gasa 
, Martínez Suárez Co 2 cajas cintas 
A S P 20 b. aceite 
Pomar Chao y Co 5 btos cr is ta ler ía 
R Veloso 1 caja lápices 
W A Campbell 5 btos aecs camionos 
Pomar Chao y Cu 10 btos efectos 
de hierro 
Canoura y Co 1 caja calzado 
Briol Co 9 btos talabartería 
C S P 20 b. lyza 
Pcsant y Co 20 barras 
Texaco 190 btos aceite y grasa 
(231) i cajas algodón 
ylUamil Santalla Co 7 btos crista-
lería 
.1 López odngttM 64 ' ajas pizarras 
E Custln 1 caja motores 
Mora Oña Trading Co 5 cajas aecs 
para carros , 
E S 2 cajas muestras 
Uíaz Alvares 2 fardos algodón 
\ C Sicardó e Hijo 11 btos cristale-
ría 
J Menéndez 2 barriles eemento 
F A Larcada 10 tambores aguarrás 
Arredondo Pérez y Co 1 caja som-
breros 
P Ruiz Hno 6 id papel 
Vda a H i j a do Albarcda 15.btos lám 
paras y aecs 
H A 12 cajas pintura 
Z Co 529 atados Mpol 
L I I 1 caja papel 
M B Spalding 1S barriles grasa 
Gutiérrez y Co 1 caja albuns 
V García 1 id Id . 
J López R 140 cajas papel 
Montalvo Cárdenas y Co 176 / o l i o? 
^ U n K e r s a l F i lm Co 8 ca ja» película^ 
rarre ie Casal 1 caja efectos de goma 
Sevilla Biltmore 3 cajas efectos pla-
leAVc^t india Gil 1.766 cajas hojalata 
A Miranda 16 btos cristalería y j a -
bón 
Nogueras y Co 16 cajas cintas y efe--
tos í"otogifc\fico.«i , . 
Rambla Bouza Co 47 cajas pape 
Revista Policía Cuba 96 atados Id 
V Alvarez 20 btos Id 
Artes Gráficas 502 atados id 
Secretarla Instrucción Públ ica 40í» 
cajas carpetas 
Crogg y Co 124 btos aecs para ca-
"s tee l y Co 3.076 ángulos 300 vigas 
1.100 canales . •, ^ «n ^ 
Westlnghouse E lcc tnca l Co ¿o ca-
jas maquinarla 
Thra l l Electrical Co 26 btos aecs c léc 
trieos ,A . 
Q M T 39 cascos aceito 
F A L 11 fardos correajes 
Havana Comercial y Co 50ü sáco^ 
yeso 
U S R X Corp 7 4 btos aecs .»am 
auto 
MADERAS 
V Gutiérrez l.UI'o piezas mail^ry 
(1) 952 id id . 
(3) 1.415 id id 
(4) 1.305 id id >, 
(150) 1.376 Id id <» 
(763) 464 id id 
(771) 87S id Id 
(772) 430 id id 
(778) 1.136 id id - ' 
DROGAS 
M C Tello 11 btos drogas 
Centro allego SI Id id . 
A Moran 6 id id 
J Ruiz Co 4 id id 
Antiga Co 59 id efectos sanitarios 
T F Turull Co 168 id ácido 
TEJIDOS 
Revil la Ing lés Co 40 btos tejidos 
Fernández y Co 3 id id 
M F Pella y Co -4 id id 
i Portil la Hno 2 Id id 
A H 1 id id í 
I P ié lago Linares y Co 14 id ic¡ 
R García y Co 9 id id 
Alvaré Hno Co 7 id id 
A Abay 5 id id 
¡ Rodríguez Menéndez, Co 4 id '.ü 
Cobo Basoa Co 6 id id 
Huerta y Co 3 id id 
Angones y Co 10 id id 
J Rodríguez y Co 1 Id id \ 
Alonso Hno 1 id Id 
Pernas y Menéndez C id Id • 
Prendes Paradela Co 2 id id 
Cells TTÍmargo y Co 1 id Id 
Fernández Hno 1 id id 
Prieto Hno I id id 
Menéndez R o d r í g u e z . y Co 1 id idN . 
B S 1 Id id 
Sobrino de Gómez Mena Co 3 id Id 
S S 7 id Id 
(34) 2 id Id 
(224) 2 id Üf 
(235) 6 Id Id 
Martínez Castro Co 10 "trdos esteras 
F E R R E T E R I A 
Gómez Hno 50 cajas linternas 
J Fernández Co 466 toa ferreter ía 
C de la Torre 10 id id 
Garin González 2 id id 
(107) 7 id id 
E Olavarrleta 4 id id 
Joaristi y Lanzagorta 157 id id 
Fuente Presa Co 70 id id 
J Al ió y Co 29 id id 
Pons Coo Co 10 id id 
Araluce Alegría y Co 45 id id ^ 
A L M 7 id id 
Crespo García 11 id id ^ 
Solares Alonso Co 5 id id 
Saavedra y Blanco 4 id id 
Tomé Co 35 id id 
B Zaala y Co 6 id id 
Canosa Casal S id id 
Marina y Co 6 id Id 
Castelciro Vizoso Co 7 id id 
(70) 400 Id id 
Tarruel l y Co 780 id id 
J Aguilera Co 122 id id 
C Hnos 223, & W 
L C Aguilera Co 295 id id ? 
Sbnos de Arriba 5 id id 
B B S M C 597 id id 
U S Steel 485 id Id 
R Cantón 7 id id 
M A N I F I E S T O 1.539 vapor americano 
'Cuba' cap i tán AVhtte procedente de 
Tampa y escala consignado a R jL B r a -
nnen 
D E T A M P A 
C C TVolfle 2 neveras con frutas 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de P e s c á 7 caja» 
pescado 
K I S C E I a A N E A S 
Blumo y Ramos 2 btos drogas 
American R Express 13 btos expresa 
D E H A C I E N D A M O V I M I E N T O C A B O T A J E 
na, O . F . M. , Comisario de l a V . O. 
T e r c e r a . ^ 
L e a y u d ó el fervoroso terciario se-
ñ o r F e r n a n d o Guerrero . 
F u é numerosa l a as istencia . 
rrasen en una escura cárcel, en donde, 
después de una vida santa y ejemplar, 
fuó condecorada con el martirio glorlo-
bo. que sufrió el día 19 óe Enero del 
ario 154. 
M I S C E L A N E A 
¡ Y a C u b a t i ene c a r b ó n de p i e d r a ! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón Ulla de 7200 ca ler ías puede diri-
girse a su dueño Leopoldo Jorge y C a -
deao, Sábalo, provincia de Pinar del 
Río, que por paquete postal mandará 
para que lo prueben. Mande un poso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 30 por ciento m á s barato 
que el extranjero para protejer las in-
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso país, está expuesto para 
el que quiera verlo natural y quemado 
on cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca, su bien. j Y a Cuba tiene carbón 
do piedra I-
2073 2 Feb . 
A U T O M O V I L E S 
Carro carrera National, subastamos. 
L a pasada semana sa l ió un m a g n í f i -
co Franklyn Limousine en $20.00. 
Esta semana va una excelente c u ñ a 
de carrera National de 4 cilindros, 
doble encendido, magneto Bosch-Blin-
dado, arranque e léc tr ico con 6 rue-
das de alambre y cuatro gomas de 
cuerda casi nueras. E l motor está 
funcionando admirablemente. L a ca-
rrocería que es nueva, sin estrenar, 
es tá l i jada y preparada para pintar 
de cualquier color. Se r e m a t a r á el 
S E A U M E N T A N L O S P A G O S P O R 
S I M I N I S T R O S 
Dentro de pocos dias q u e d a r á re-
suelto por el Secretarlo de Hac ienda 
el aumento hasta el 70 olo de los 
pagos atrasados por concepto de su-
minis iros al "Estado. 
L A D K L D A Df i L O S A M M A M E N ' T O S 
Como la deuda total a los Es tados 
"L'nidOB por la a d q u i s i c i ó n de a r m a -
mentos en el a ñ o 1917 no se pue-
de pagar en total de acuerdo con 
la L e y del E m p r é s t i t o ' destinado el 
60 por ciento a l pago de sumin i s -
tros; el Secretario de Hac ienda pro-
p o n d r á a l Presidente de la R e p ú -
blica, se e n v i é un mensaje al C o n -
greso solicitando l a a p r o b a c i ó n to-
tal de esa deuda. 
(Viene de l a p á g . O X C E ) 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e p o r la t e r c e r a p a r t e de 
su v a l o r un c a m i ó n " W i c h i l a " de 
3 y m e d i a to ne l a da s c o n todo en 
p e r f e c t o es tado . A m a r g u r a , 4 8 . 
30d-17 E n 
fflUM 
S E Unidos, cable 
p r ó x i m o s á b a d o d í a 19, a las tres de S K 
la (arde al que ofrezca m á s . J . Ulloa 
y C a . Caoderi la (antes C á r c e l ) 19, 
T e l é f o n o M-7951. 
2100 21 e 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N C 
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 






C5 9 5 
M A Q U I N A R I A 
E N C A R L O S I I I 
Y e n d o stock de m e r c a n c í a s francesas 
a precio de costo. Peines de cuerno,! 
motas de cisne, jabones perfumados 
Vendo c u ñ a Dussemberg, carro de 
gmto, propia para el c a r n a r a l . Urge 
Ttnta^por embarcarme. Garage . Agni-
la num<ro 3. 
2148 22 
M A Q U I N A R I A 
Se venden 2 calderas B A B C O C K 
W I L C O X casi nuevas, una de 150 H . 
V/ilson. A-231T 
21 en. 
. i - n ^ ' - a- . ,« . j m l i M v e w i > e xnr r o s o e n $190.00. t i e -
O? U c n n , A g u a p u r g a n t e de V l c h y J n - c u a t r o gomas nuevas v e s t á en nTn, 
D i n s ™ . ( W l . l U n . , 1 M , 5 í í ^ t í o " , 6 T » . A I í XXXS&L 
2120 21 € í T k c ^ * * ) o G O - „ . Co. Pueden verse B toda? horas 
1 " 09 2l_en. ! 2117 .J8 e, 
otra do 174 H . P . 2 oaldcraH multltu 
bulares una de 150 H . P . y otra de 200 
H . P. estas se dan baratas, tubos de 




Londres, o •.ble 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 á 'v . 
París , cable. .' . . 
! Paris. vista. . . . 
Brusela», vista, , 
España , cable. ' . 
I España, vista. . 
Italia, vista. . . . 
-aurieb. vista-. . . 
Hong Kong, vista 
Amsterdam, vista. . . . . S 
Montreal, vista. . . ^ . . . i 
ITOTARIOS D E T t T X N O 
Para cambios: P.amlro Cíúmez do Mo-
l ina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: l iaul E . 
Arguelles y Oscar Fernandez. 
Andrés R . Campiña, Sindico Preál-









J . JF. Beguiristaln i tambor vac/o. 
"WeSt India 273 bles, y tambores va-
c í o s . 
Tropical 249 bules, botellas 
Tfvolí S<í idem Idem. 
Tropical 108 idem Idem. 
DE GIBARA 
B . Maciá 81 sacos frijoles. 
Co. M . Xaeional 2 cajas salletes; l 
Idem confituras. 
F . Trápaga 48 sacos frijolee. 
P . Incliin 2 cajas mantequilla; 1 itlom 
tomates. 
M . González 5 idem ginebra. 
l 'rtiaga Toledo 1 tercio tabaco. 
N . F . Hielo | 3 bules, bateítas va-
cias . 
West India 10 bules, vac íos . 
E . Naviera 2 sacos cemento. 
DE HOI.OUXK 
Cuban L . 10 pipotes envases. 
Cuba Air 2 cilindros Idem. 
F . Varas» 2 fardos suela. h 
C A i r P . 3 cilindros vacío?;.' 
L . Hartman 1 cajlta crcollna. 
West India 26 bultos envase--
» » NUBTIÍAS 
Fdez. Castro Co. 1 cajita efeotos. 
T . Trading 1 p^uete nuiqulni do 
escribir. 
LOpez Díaz 1 caja contadora. 
d Almacenista ae Café S sacoj s í f í 
J . González 1 caja ferretería" 
J . Fernándev. i lüew 
K . C . US pacas flbre hsncqv.., 
Tropical 205 blo3 botóla» v ^ a s 
W é « india S idam h k s . VA™Í 
J . Lucaes 22 cuartos pipa 
» » CIBOO DE ATICA 
o h í l o t 50 * * * , r * 9 vac.-i , 
I 'B Z.01CBXZ,EO 
. r o m , i , , . ; - . . 
\&mSff '* p:t"s • 
I 7%*íl*j* " « i * v i t ó 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero 19 <k_19_24 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
E x p r o p i a c i ó n F o r z o s a é 
A L O S E F E C T O S D E LA VALOR1Z4CIOX D E T E K U E N O S Y E D I F I C A -
CIONES Q U E K ^ X D E S E U O B J E T O D E E X P l U > P l A C I O \ F O K -
ZOSA, E L JUZGADOR NO E S T A OBLIGADO, SBGl'N E L A R T . 7» 
D E L D E C R E T O NCM. 395 D E 24 D E MAYO D E Í A 0 7 — P A R R A -
F O 8» DI I. APARTADO T E R C E R O — MAS Q U E ñ P R O B A R O 
NO E L I N F O R M E D E L O S COMISIONADOS 
Promovido expediente por el doc-
tor Ricardo P.. Duvai a nombre del 
•lobernador Civil <\e Sania Clura. 
contra el Administrad'.- Apostólico 
na C¡en.ftiegüs como rcpiresentante 
de la Iglesia Católica Apostólica 
Romana en ja 'citada Provincia, so 
bre expropiación foii^sa de los re-
r.enos ocupados por la Iglesia Pa-
TT' i.uiaf de la Ciudad do Santa C a -
ra y edificios inezos a la misma, to-
dos propiedad de la nombrada idíí-
lit'ación religiosa, y necesarios para 
la ampliación del PairqtU) Vidai y 
ca Ies adyacenles segúu escrito (le 
promoción, 'a Audiencia de Sania 
Clara fijó en la cantii.'ad de 76,156 
pt:cs el valor de diclios terreajs 
iglesia y edificio, fij'-ndo en mil 
setecientos p^sos la lademnización óo 
lerjuicios causados r̂ 'i la expropia-
c ión. L a cantidad total de la suma 
de ambas partidas de dinero es la 
que debei^á abonar la entidad expro-
p"adora a la Iglesia, según la Au-
diencia. 
Interpuesto recurso do casación 
por el Administrador Apostólico, 1% 
se aludo, para la apreciación de los 
perjuicios, ya une es una consecuen-
c'a de la posesión inmediata que se 
obtiene, a virtud de lo dispuesto en 
el párrafo 12 del mismo apartado, 
y de la cantidad que por el. valor 
aproximado de la propiedad se en-
trega al propietario, cuyos intereses 
pueden sustituir a dichas rentas. 
CONSIDERANDO: que el .motivo 
cuarto resulta improcedente, ya que 
liajo cita del número primero del 
í i r t .1690 de la Ley do Enjuiciamien-
to Civil se Impugna la apreciación 
que hace la Sala apoyándose en el 
acta notarial de que se ha hecho 
mérito y que consigna en el Consi-
derando tercero, referente a que los 
altares no puede considerarlos como 
parte del inmueble, y por consigulon 
te el error que haya ponido incurrir 
l h esa apreciación, no es discutible 
en casación a lámparo de la catira 
de casación contenida en el precepto 
antes mencionado. 
CONSIDERANDO: que el párrafo 
texto de lapartado tercero de lart., 
séptimo del Desreto número 595 do 
E N L A A U D I E N C I A 
ACORDADA TRANSACCION EN ÜN P L E I T O B W A B L ^ P O W N T B A 
L A SOCIEDAD ANONIMA " C O M P A S E * URBANA M ¡ H I E L O \ 
rer Herrera. • \ 
E l Abogado Fiscal (í jct.-«r Kené Fe 
r:án, relata les hechos de esta tra-
gedia en la sleuiente forma: \ 
"A las 10 de la ncjhe del día 111 
:]t agosto último se oncontraba Lu'.sl 
Samper y Herrera en la bodega sita 
en la esquina de Samiago y Sah'.d, 
en completo estado do embriaguez y 
disentiendo fuertemente con los oro-j 
cesados José Arrondo Ramírez, (a) 0blBp0i utlm g0f eBqTlina a Oompost»!» 
Chinguito, Rogelio /ayas Martiartuj De 9 a 12 y a» 2 a 3 
y otro que bien pudiera ser el pro-. Teléfono A-7g57 
Sala de lo Civil y d ; lo Contencio-I 7 ^ J e ^ O ? jantas veces ci-
so-Administrativo del Tribunal Su 
1 remo lo declara sin lugar, por las 
tigaientes consideraciones: 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor Marco Aurelio Cervantes. 
-Consideranáo: que el párrafo 
octavo del apartado tercero del ar-
ticulo séptimo del Decreto número 
595 de 24 de mayo do 1907, hecho 
extensivo por el Decreto número 
501 de 12 de mayo de 1908 a los 
expedientes que promueva la Pro-
vincia, no impone al Juzgado ot^a 
obligación que aprobar o no el in-
iormeme de los Comisionados, ccr.a 
quo aparece cumplida en el presen-
te caso, según se observa en la par-
te dispositiva del auto recurrido, y 
por tanto no existe la infracción del 
art. 358 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil que se alega en el motivo prime 
ro y único del recurso de casación; 
s'p ue pueda entenderse que en el su-
puesto de no haber :umplidoé o los 
Comisionados cualquiera de las for-
malidades que les señala dicho De-
creto, ello integre la infracción del 
art,. 358 mencionado siquiera se 
haga consistir en la aprobación ju-
dicial impartida, porque de tal ma-
nera no se cometa L-sa clase de in-
fracción, ya que eso precepto solo 
tados, no señala la forma que adu 
el recurrente en oí motivo sép-
timo para hacer la tseacióu de los 
inmuebles, y sí sólo expresa que 
debe el Comisionado consignar las 
bases en que haya fundado aquella: 
siendo mas bien la argüida por él 
recurrente una cuestión de método, 
el empleado por el Comisionado cu-
yo informe ha sido aceptado, que no 
inflinge el preccipto invocado en el 
recurso, pues que toma el valor del 
metro cuadrado, como base, para 
hacer la valoración del conjunto, y 
que por otra parte, no tiene el in-
conveniente que se atribuye en este 
motivo del recurso, porque aparte, 
que no es el objeto dt expediente 
resolvei* las relaciones entre propie-
tarios y usufructuarios, es lo cier-
to que determinado ti valor total ro-
bre la base de valer que le da el 
metro cuadrado, con urna sencilla 
operación aritmética, te llega a co-
nocimiento del que corresponde a 
cada uno de los predios componen-
tes valorado, según la superficie de 
les mismos. • ' 
CONSIDERANDO: que en tal vir-
tud el recurso ha de ser desestima-
do y con arreglo a )o dispuesto en 
1̂ art X L de ¡a Ordtn 92 de 1899 
L A SOCIEDAD 
RÜE FR1G E H ACION". 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia ha aprobado la transacción 
judicial convenida por don Julio 
Díaz Arguelles y Armcua y la Com-
pañía Ui'bana y Refrigeración (So-
ciedad anónima) , en el pleito esta-
blecido ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, de osta capita', 
contra la referida entidad comercia). 
En el acuerdo aprobado por el 
Tribunal se consigna lo siguiente: 
Primero: L a Compañía Urbana do . 
Hielo y refrigeración se reconoce cesado rebelde conocido por Alcalá 




vengados por el ArgüolJes como Ad-
ministrador de la Sociedad antes 
mencionada, y se compromete for-
malmente a pagar dicha suma al 
acreedor o a quien sus derechos re-
presente prefijamente el día 2 do 
abril del corriente año. 
Segundo: E n el caso que la Plan-
ta para la fabricación do hielo y re-
frigeración que posee la Compañía 
demandada en esta capital. Calza-
da de Cristina esquina a Arroyo, co-
menzase a trabajar antes de la fe-
cha señalada para el pago, produ-
ciendo y vendiendo su» productos, la 
Sociedad deudora se compromete a 
pagar la suma debida por mensua-
lidades no menores do doscientos 
pesos cada una. ) 
Tercero: E n el caso de que en lo 
sucesivo, sin estar solventada la 
deuda, los bienes de la Sociedad deu-
dora fueren embargados o retenidos 
judicialmente, vencería la obliga-
ción y el acreedor podría hacercf» 
pago por la vía de apremio de la 
suma que se le adeude. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S ^ 
J O S E L R 1 V E R 0 
GON'ZALO G. P U f l A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
ESTÜDIO D E L Dr. MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O 1CHAS0 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
90d-17 En. para llevárselo consigo, en cuyos; oo:,7. 
momentos fué cujeto Luis por Za • ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 ~ 7 ~ I ~ 
vas y el Alcalá con el objeto de due. M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
e1 Arriendo pu.'.iera disparar su re-
volver, que sin Ucencia portaba yi 
que ha sido ocupado, contra L.1I4J 
causándole con él una herida en la¡ 
región occípito frontal penetrante en 
la cavidad cranpcna que lo produjo 
la muerte a los pocos momentos 
F E R N A N D O 0RT*]Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR T H E 
BANK OP NOVA SCOTLA 
E n los autos correspondientes a 
la tercería de mejor derecho, su".-
fanciuda por los trámlleá del jui:io 
de mayor cuantía, promovida en el 
juzgado de Primera Instancia doi 
Norto. de esta capital, por The Bank 
of Nova Scotia, cuya oficina princi-
pal radica en Hallfax, contra don 
Cuba. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
)K. C A J E L I J O S o a k a t b b b u 
ABOGADO 
1». Teléfono A-2434. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Después y ysoguidamente también San Ignacio 40. altos, ent/e Obispo y 
les procesados Zayas y Alaalá a Obrapía. Teléfono A-3701 
vez dispararon sus respectivos ro-j 
vólvers que sin licencia también por-! 
taban y que no han í H o ocupados! 
contra la persona de Luis sin al-
canzarle pero sí al Arrondo que U j 
causó una herida de la que tar'dó, 
en sanar 15 días . 
E l doctor Ferrán, califica estos j 
hechos, de dos delitos: uno da ho-
nrcidio con la agravante de abuco; 
de superioridad, y ouo de disparo 
contra cualquier.persr.ra y una fa'-i a b o g a d o 
ta de lesiones leves y dos faltas ele (consultorio del Diario en Oriente^. Edl-
Lcdo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habaña 57. Teléfono A-8319 
DR. E . ODIO C A S A R A S 
portación de arma sin licencia y oi- ficlo "Martínez", José A Saco, bajoa 
de en conclusiones provisionales, ?a'número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
ia "Changulto" y Zayas, 17 años, 4|no * índ 9 00 
meses y un día de reclusión tempo-
ral por el homicidio de Luis Sam-
per; y 10 días de arresto por la 
falta, a cada uno. Pide además, via-
ra Rogelio Zayas, 1 año 8 meses y 
21 días de p n r ó n correccional por 
el disparo y 10 días más de arros-
tot por la falta de lesiones leves e 
indemnización de J5.000.00 a losl 
herederos de la víctima, Luis Sam-
per. 
A hora avanzada se suspendió el) 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados AguUr. 71. 60 . piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. ui. y de 3 a 
5 p. m. 
Eduardo González Vispo y rontra la acto, después de haberse practicado 
w-í-i j w_ condenara la parte recurrente al r.a-contiene disposiciones reguladoras! , . ¿«fcjL-
dc la resolución judicial que expre-
sa y on ésta es donde lia 4e consírr 
la falta; aunque es de notarse quo 
en el presente caso cualquiera ainj 
ft'ere la exactitud con que se ex-
presa, en cuanto a los linderos, el 
Comisionado que evaQuó el Infot-
ine aprobado por la Sala, es lo cier 
10 que tampoco deja de cumplir con 
la formalidad de señaiarlos, confor-
mo establece el caso tercero d^l 
apartado antes mencionado; formali 
dad que por demás uu tiene otro ob-
jeto que la descripción do la eos* a 
los fines de la Identificación. 
CONSIDERANDO: que el motivo 
go de las costas. 
F A L L A M O S : que debemos decla-
rar y declaramos SIN L U G A R el 
recurso a que se contnae esta sen-
tencia con las costas a cargo del re-
currente . 
ASI lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. José V . Tapia; José I . 
Travieso y López; Marco Aurelio 
Cervantes; Rodrigo Portuondo; Jo-
sé Clemente Vivanco. 
PITELICACION: Leída y, publica-
da fué la sentencia que precede por 
el Pfesidente de la Sala, señor Jo-
sé V . Tapia, en audiencia pública 
del día de hoy. Habana ,enero 16 
de 1924. Lo certifico, Alfredo G 
Compañía azucarera "Central Los Pa 
lacios"; la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Admínistrativo de ewta 
Audiencia ha fallado confirmando 
sentencia del Juzgado por la que ?3 
declaró que la enticad demandan+c 
tiene preferento dereohofi al de lex-
p'esado González Vispo, para rein-
tegrarse de su crédito hipotecario, a 
que se refiere dicha tercería, con el 
producto del remate de los bienes 
embargados y rematados en el jui-
cio principal seguido por el último 
contra la Compañía azucarera antes 
mencionada la que fue condenada al 
pago de las costas, aunque no en ¡multa, 
concepto de temeridad o mala fá. A Serafín Molina 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
la prueba testifical y la de Peritos ¡ Teiéfonos ^QSÓÍ, m-6679. Cable y Te. 
médicos. t leg. '«Wolfrefeo". O'Rellly, número 114, 
Este juicio continuará hoy, a las'altos. (English Spoken.) 
9 de la mañana. 
SEN TEN/CIAS 
Las distintas Salas de lo Criminal 
ie esta Audiencia han dictado las 
siguientes sentencias: 
Condenando a Arturo Sanabria, 
por Infracción de la Ley de Drogas, 
a dos meses y un día de arresto ma-
yor y una multa de ?150. 
A Armando Sobrado, por infrac-
ción del Código Postal, a $31 f e 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
0 ' R E I L L Y , 114. Telf. M-5879 
segundo del escrito de ampllacióti| j^g^^^Q Secretarlo". 
aue se interpone bajo cita del nú-
mero séptimo del art. 1690 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil por 
error de hecho en la apvobación de 
la prueba, y que se pretnde demo"?-
vrar con la escrHura de 18 de ma-
yo de 1920, es improcedente porque 
la Sala no, ha consicnado aprecia-
ción ninguna en razón a ese,docu-
mento, sino qu<» lo que consigna os 
un juicio. formado cen mas o me-
nos acierto, relacionado a ese fin, 
la totalidad de loa documentos y do-
duciendo del conjunto lo que ha es-
timado procedente r'ira corroborar 
la apreciación que el Comisionado 
hace con referencia al valor del me-
Vi'o de terreno razonamiento de co-
i 'oboración no necesario en esa cla-
se de resoluciones y que en todo ca-
sd no integra ese error de juicio, un 
tn'ror de hecho en la apreciación de 
la prueba, ni, por otra parte el ha-
ber dejado de tener er. cuenta al ra-
ciocinar, la escritura antes aludida, 
lo que tal vez sería en razón a on?. 
por su especialidad pudo no tener 
importancia para el concepto que se 
formaba, no por ello incurriría en 
error de hecho, sino en su caso do 
hecho . 
CONSIDERANDO: que la Audien-
cia en la resolución recurrida decla-
ra que los perjuicios quedan redu-
cidos a lo que cuesta el traslado de 
Ioí" altares, órganos, serafina y cam-
pana que no lo-estima como inmue-
bles y que en lo referente a éstos, 
expropiándose en su totalidad el te-
treno y los edificios, no hay daño 
causado por la expropiación, con 1"> 
que evidentemente ha estimado quo 
ao existen otros perjuicios; por lo 
que si hubiera que. entenderse quo 
con ello no ha resuelto el Tribunal 
n quo una cuestión de hecho impug-
nable por el número sáptimo del art. 
1G90 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, siempre resultarían los moti-
vos tercero, quinto, sexto y octavo 
improcedentes, toda vez que ,en lo 
nue respecta al e jérce lo del culto, 
no existe dato que haga apreciable 
la limitación a que se alude en pri-
mer término y en cuanto a la con 3 
Seut. Núm. 88 Oct. 18-923. 
D E L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
PARA LA M F S T A DE L A POLICIA 
Ayer esperaron a los Boy Scouts 
de Jesús del Monte que llegaron por 
rl tren eléctrico de Rincón' de las 
3 y 24 los Bomberos Municipales al 
mando del capitán Julián Sánchez, 
la Banda de Artillería al mando del 
Sargento Mayor Uldailco Varona que* 
cedió el Jefe del Estado Mayor al 
Teniente do la Policía Alberto Vllla-
lón Presidente de loa Boy Scouts. E l 
Comité Ejecutivo de los referidos 
Boy Scouts doctore? Recio y Her-
moso y el comandante Massan; la 
Academia San Francisco con bande-
ras y el Comité Pro Consuelo Laredo 
integrado por señoritas y jóvenes. 
Todos formaron frente a la Esta-
ción Terminal y partieron en correc-
ta columna a la Tercera Estación de 
Policía. 
. L A COMISION F E R R O V I A R I A . 
Ayer tarde visitó en su despacho 
al eeñor Administrador general de 
los F . C. Unidos General Archlbald 
Jack la Comisión de la Asociación 
Ferroviaria integrada por Abelardo 
García Prerldente, y Juan Montalvo, 
Federico Arroyo, Domingo Hernán-
dez, Angel Bello, Aníbal Rodríguez, 
Evello Villasanta, Dionisio Fílente 
por la Habana; Antonio Suárez, J . 
M. Mllian, Sergio Byrne por Cárde-
nas; Brito Castillo y Galup por Ma-
tanzas; Pedro Rasco, Manuel Cabre-
ra y Francisco Roja por Sagua. 
L a entrevista duró mas de dos ho-
ras y estaban presentes los jefes de 
Departamentos, el jefe de Tráfico y 
otros oficiales. 
Según nos manifostaron los obre-
ros al salir, lo hacían con marcado 
disgusto pues el General Jack les 
manifestó quo, por el presente no 
trucción de otro templo del propio; podía promotor nada debido a haber 
efecto del ejei<cicio, ,del mismo os- aumentado los gastos y disminuido 
crito de ampliación icsulta que tie- los ingresos de la compañía con re 
t»e uno construido y ya destinado a 
ello; en cuanto a ios daños quo 
p-.'fran los objetos principalmente los 
altares por la remedión y traslación, 
la resolución rocurrlda remite si 
acta notarial y en ésta el carpinte-
ro hace la fljacldm del precio por 
la operación que termina dejándo-
les aromados en la.s mismas condi-
ciones en que se encuentran actuil-
rr.onte; en cuanto al perjuicio que 
sufran en el resto del terreno por 
la división con el que ocupa la igle 
R E B A J A D O E L P A S A J E A SAN-
TOS SUARKZ 
Están de plácemes los vecinos de 
sV' qur fta de derribarse, sucede loj la importante barriada de aSnto& 
propit, mct> es de advenir que. en ¡Suárez. 
laclón al año 1918. Sin embargo, el 
Presidente ceñor García, nos maní 
feptó su esreranza de que en un fu-
turo muy próximo consigulrán los 
empleados ¿Uo deseos. 
E L ADMINISTRADOR D E L GEN-
T I L * L E S T R E L L A 
A l central Estrella fué ayer su 
administrador el señor J , . E . Stuntz. 
pste caso, ya la cosa aparece divi-
rlida en razín al distinto uso que 
de ambas partes se'hacia y ademá? 
IjO puede aceptarse como premíra 
que toda d^lsión de propiedad in-
A partir del día 20 del actual la 
Administración de los Ferrocarriles 
Unidos ha establecido la tarifa de 
cinco centavos para ei "narje emre la) 
Estación Central y Snntos Suárez en 
l \ M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A COMPAÑIA Di PESCA V 
NAVEGACION 
Por haberse indispuesto el Ma-
gistrado señor Luis León Marcoch!-
nl se suspendió ayer tarde, en la 
.Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, el jaldo o:al de la cau-
sa seguida por la muorte del señor 
Raúl G . Mediavüla, PreLldente que 
fué de la Compañía de Pedca y Na-
v e n c i ó n de la Habana. 
Continaurá este juicio oral el pró-
ximo lunes, a ¡as dos de la tarde. 
E L s r U E S O D E S?AXTIAr?,0 V 
SALUD 
Se celebró ayer tarde, ante la Sa 
!a Tercera de lo Criirfnal de esta 
Audiencia la pr mera cesión del jui-
cio oral de la causa seguida contra 
I ""s procesados- José Arronao Ramí-
rez ^a) Changulto / /Rc fVl ip Zayas 
Martiartu por ¡a muerte de Luis Sasa 
LSuarez, 
anos de prisión correcoional. 
a seic 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A C E S 
CZB.T7JANO DE IiA QUINTA » « 
DEPENDIENTES 
Clrarí» Cteaaml 
A Alberto Castillo Morales, i>or V'onsultas: ^ i 1 ^ T ,1 ,6^68 /»^!11 v8'236 n cu j - 2 a 4 en su domicilio. D, entro ¿i. y •'•>• rapto, a un ano, 8 meses y 21 días Teléfono F-M433. de prisión correccional. 
A Manuel Otero y Gonz41ez, per 
lesiones, a tres meses de arresto. 
Y a José Galrre Gómez y Diesco 
Nardos Santana. por robo, a 6 años 
y un día de presidio correccional. 
Se absuelve a Parlo Viñuela Al-
fonso, acusado de cohecho 
sor Cárdenas. 
A Ladislao Marrero Febles, acu-
sado de lesionen .Defensor: Cueto. 
A Francisco Pereaza y Paulina Especialista en las enfermedades de los 
Aguirre, acusados do robo. I ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
\ losé Rodrí-nez v Florencio Pu tas <ie 2 a 5 p. m. $5.00. Por las ma-
, . J0S8 « o a n ^ u e z } 1 lorencio 'l fianas a horas previamente concedidas 
I hérrez, acusados de infracción de la ; $10.00. Neptuno, 32, altos. Teléfono 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO S E EA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 1 a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Ml-
Defen- guel. número 133. Teléfono A-910*. 
C5430 Ind. la JI 
D O C T O R H . F E R R E R 
A-1885. 
C627 13d-19 
Ley de Drogas. Defensor Guerra 
López. 
Y a Pedro Hernánde:: Grosso, ,acu 
r-ado de atentado a agente de la au-
loridad. Defensor: González Vera-'(^guitas gratis para ppbrcs. de 8 a 11 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
1K S . 
SEÑALAMIl NTOS PARA HOY 
No hay. 
desde las 5.48 a. m. basta las 10.48 (La Rosa (Colón) : Jocelyn Relavo su 
p. m. y un último tren a las 11.48 
p. m. 
Los trenes hacia Santos Suárez 
splen de In Estación Central a las 
Iteras y 16 y 46 cada media hora 
desde las 5.16 a. m., hasta las 9-16 
p. m. y loe dos últimos trenes a las 
10.16 p. TU. y l l . 1 6 p. m. 
E n breve será ampliado el servido 
con otro tren que saldrá a las 12.16 
de la madrugada. Todos los trenes 
pasan por la Estación de Santos Suá-
rez a los 10 minutos de haber salido 
de Estación Central 
E L C L C B SANTA C L A R A 
Ayer tardo llegó de Santa Clara 
con su manager Tintín Molina el 
Club Santa Clara. • 
HÓOAB F E L I Z 
Los empleados de los Ferrocarri-
les Eduardo Fuentes y Argimira Mu-
darra ,han visto alegrado su hogar 




Monte No. 40. esquina a Ange-
les y de 2 a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
pntre Belascoain y San Lázaro, todos 
los días. Especialidad en enfermedades 
d^ señoras, partos, venéreo y sífilis. 
Enfermedades del pecho, oorazón y rl-
Trata-sonora, la señorita Rosario Taralla i ñones, en todos sus periodos y l i niña FpthPr P^rimhnrn ntn i "i'ento de enfermedades y,r.r inyecciones y 1.1 nina Jietner ta.ncanuro. ^anto; Neoealvarsán, etc. y clru-
Domingo: doctora Clotilde González, ¿Ia en general. Para avlss. Tel. A-8256 
Quevedo. Nuevltas Oscar Pelaez y. i766 11 en' 
familia. Santa Clara: el coronel j» " " 
Francisco López Loyva, doctor Ra- h t c x o V C D r - I l C f l 
fael S . Rodríguez y señora, Diego I DR. J U S T O V t K b U l i U 
Díaz, José Fumares. Sagua la Gran-! m e d i c o c r a u J A N O _ D E ^ A p a c u i . 
de: los doctores C . J . R . Pérez Bo-
hoques. San Luis (Oriente): Jesús 
E . Ramírez. Carroño: el jefe de 
aquella Estación José Fernández. 
Matanzas: el Representante a las 
Cámaras Fél ix Martínez Goberna, 
Guillermo Guerken, Salomón Obre-
gón y el doctor Pablo Díaz. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron do 
Sagua la Grande: Alfert. Puerta de 
Golpe: Félix Zubizarreta que regre 
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. _ ' •, ,n 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. tu . Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8385. T J , , 
C574 Ind- 17 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista 011 Piel y Sífilis del Hos-
pital Sanit Louls de París. 
Cura pronta y radical de la siflus 
só por la noche. Contral' Narcisa: : con el "Suero ^el Dr. Query" 
T„„ Tn_..i-- t_ ti» 4 1 1 E l único tratamiento curativo de la 
Jorge Faulor Jr. Matanzas: el repro i ..parauBiB general" de la "Ataxia" y 
sentante teatral Santa Crúzj Santla-1, fle las demás enfenmedades parasifUl-
go de Cuba: Francisco Rodríguez y\tl̂SVI,TAa ($5). de 10 a 12 m. y 
familiares. Macagua: teniente Fors, de 3 " 5 p m. e c o n ó m i c a s de 6 a 7. 
J . Sayas. Pinar del Río: el señor v i r t u d e s , 70. Teléfono a-8225. 
Juan Abren Abreu, fogonero de José Bec, Enrique GÜs y familiares 
la locomotora 179 del tren de caña 
del Central Cuba, estando operan-
do, sufrió lesiones. Se le trasladó a 
Matanzas, después de hacerle las pri-
meras curas en Güira de Macurijes. 
¿nueble produzca perjuicios, pues en'vez de diez c-ontavos que hoy cuesta 
ilgunos casos la división aumenta el I por rápido servicio de trenes eléctrj 
ralor de las parcelac: y finalmenteN'o do la línea entra la Habana y 
ias rentas que está cobrando el Go-! Rincón. 
bierno por los edificios que ha ocn «.o-, tronos eléctricos hacían la Ha-
pado por la arpropiación, no puedo baña pasan por Santos Suárez a las 
ier fuente, en la oportunidad a qu» horas y 14 y 48 cada media hora 
E L G E N E R A L MOLINET 
Ayer tarde regresó al Central Cha-
parra el Administrador general, Ge-
neral Mollnet. 
K J J SI P I T E DE K8UUKLA8 D E 
E l doctor Rafael de la Guardia, 
Suptte. de Escuelas de la Provincia 
de Oriente, partió ayer para Santia-
go de Cuba. 
JOSE F E K R B R 
E l acaudalado comerciante de la 
plaza de Cienfuegos señor José Fe-
rrer regrosó ayer a aquella ciudad. 
E L D R . SANTIAGO R E Y 
E l representante a la Cámara, doc-
tor Santiago Rey fué ayer a Cien-
fuegos . 
T R E N A SANTIAGO D E (T'tlA 
Por este tren fueron a: Camagüey. 
el doctor Miguel A Xigues. acompa-
sado de su distinguida esposa y de 
su hija Aurora. Manuel Mimó. Joa-
quín Alvarez. Rafa?! Reyes; Antilla: 
Miguel Arrue. Cárdenas: doctor R 
Maribona, doctores .Tullo y Ramiro 
PCresfc Marlbona. José Arechabala 
Sainz y señora, doctor Nemesio Bus-
to. Gikera: J . Reyes y familia. Hol-
g f i n : Amado Castañon y señora. 
Jámeos Antonio Pilelro. Central 
Dulce Nombre: Vicente Zorrilla. 
Ci^go de Avila: doctor Barrueco 
Ignacio García y José Vázquez. Ca- • mará. áCrdenas: 
majuanl: Angel Sánchez. Colonia jfamillarea 
DR OONZAIiEZ PE«IS. PIEIi , SIPI-
Alquizar: Obdulia García Falcón, l 7is y venéreo consultas Jo 2 a 4 p. m. 
Margot Reselló. Pinar del Río- I partes, jueves y sábado, se dan horas 
Adrián del Valle v señora. Capdevi-' especiales San Lázaro. 354, altos. Te-
la: Charito García Cortés. San Cris-i c m i n ú . 4 E n . 
tóbal: Atonio Pruneda y E inr lque | r— "— 
García. Cifueotes: Bernardo Carva-; M i m i n miírknrik 
jal y señora. Roque: Juan Malera. I. DR . M A N U L L ü A L I I j A K L I A 
Matanzas: el playor de Base Ball Médico Cirujano, rfnso *no"» fle ¡nter-Miguel Angel González, el magistrado no en el Hospital "Calixto Oarcta ' Me-
Enrlaue Julin Bulrsl tpnfpnto rnn 1 dteina General, especialmánu- enferme-
pnrique j u i í o uiurai, tómente t̂ on- dade8 nerv-io8a8 y mentai«;8. ostOmaK-
zález. bagua la Grande: Narciso L . 1 e intestinos. Consultas J2.00, rt«coiio-
Paredes. Luis Gutiérrez y señora.! clni,entoB.í5-_0,?:_de f_a.i_dlarí*s_eí.^an 
Cárdenas: Felipe Aedo Lasara 402. altos, esquina a San Fran-cisco. Teléfono A-S331. 
C187 Ind. 4 E n . 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
V L ^ J E R O S QCF. S A L I E R O N 
Por distintos trenes ralieron a Be 
jucal: Elva Agosta. Puerta de Gol 
peí José Scluam y su hijo Manuel. Afeccione, dei Coraxfin. Pulmones. Est6-
Lonsolación del Su'-: señorita lucera, iraeo e Intestinos. Consultas los días 
Francisco San Miguel Casimiro In- laborables de 12 a 2. Horas especia-
cera. Galafre: Clemente Alvarez. La A-S54?sreVl0 aVÍSO' SalUd' 34' Teléíono 
Francia: señora Moencke de Felman.;—^ '• 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ES 'LCIALISTA DE VIAS URINA-
KIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NECSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstrscopla y Cateterldmo de los uréte-
res. Consultas de '•' a i , Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domlci-
lio: C Monte 374. Teléfono A-&j46. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Ofdos. Nana y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. La-
gunas. 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace vlaít-(«. Teléfono A-4 465. 
Sai. Crl8t6J)Al: séfiorá María Tere.a Dr< CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
González de Sánchez y familiares.1 ~m*JZ. 
Isla de Pinos: Cocelio Sotoyorca y\ o a k o a k t a . n a b i i y o í d o s 
familiares. Qurino García. Pinar del | ^ C o n ^ 
Río: doctor Lorenzo Arias, el repre-1 les y viernes. Lealtad. 1$. Teléfono 
sentante a la Cámara José Baldor y' M-4372. M-3014. 
famllares, los representantes a la 
Cámara Luir Enrique Cuervo y Eve-
llo Alvarez del Real. Alquizar: Jus-
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Meliflua. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de sefto-
ras: Consultas lunes y viernes de 1 a 
3 ea Sol 79; Domicilio: i5 entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-l?6^. 
to Claudio Grandl Rossi. Quivicari: 
señora Mercedes Ferrer de Toldra. 
Janico: doctor Mario Rodríguez y su 
hermana Zoila. Matanzas: C. Gis-
card. Paco García Gómez, doctor' _ . . . . ! . 
Fernandez Taquechel. Colón: A n t o - C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
nlo de Armas representante a la Cá-í Calle J y tX Vedado, cirugía general. 
.^vellno García yl Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
' 1 yes X . Tel. F-1184. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidad en enfermedudes de las vías 
digestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y p*n.:rea8), y trastornos en la nu-
tricidn. Diabetes Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas dj 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
48203 1S En. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Médico 
Medicina general rspectalmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 
3. Concordia, 113. Teléfono M-1416. 
480'i H 25 En . 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Imerna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipíeutes y avama^ns de Tuhr»r-
culosls Pulmonar. Ha 'rasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52. 
(altos). Teléfono M-1B80. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niflos. 
rntaichia en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
)3o6. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermoaades de los ni-
ftos. Rayos X, y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-ITIS. 
40289 31 En. 
D R . J . V E L E Z 
Consultan de 1 a 3. Telf. Larga distan-
(Consultas, (10.C0) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especlnllsta de la Covadonga. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de sffto-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840 . 
CSOSl ind. 13 a 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p, m. Telf. P-2144 y A-128». 
OBISPO. 55, ALTOS 
4I2E2 20 Abril. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cor' preferencia, 
partos, onfernjedades de nlftos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
A;;ular, 11. Teléfono A-64HS. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléío-
no A-9203. 
02230 Ind. 21 s 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debillda4 aexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 e 4. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MKDICO-CiaUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres afios de p r i c 
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, «eñorae y nlftos, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226, Habana. 
26 9 Feb.. 
Dr. Va lent ín G a r d a Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-1.044. 
Habana. Consultas de 1 p. 3. Domicilio: 
Santa Irone y Serrano. Jesús del Mon-
te. I-lf.40. Medicina Interna. 
Ind. 
Dr. J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de piños del Hospital Mu-
nicipal. M-dlclna yei-eral y niños. Cu-
ración del reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 8. Campana-
rio 57. „ „ , 
889 8 Feb, 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IiAlCFASIliZiA, 74 
Estómago e Interinos exclusivamente. 
Consultas do 8 » 10 ci. m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a hoias convencionales. 
49284 81 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, prono alivio y curac.ón. pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor consultas de 3 
a 3 y de 7 a 9 r. m. SuArez. 32. Poll-
clínica. Tai^fono M-62^3. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
peclalistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujia de urgemola y total. 
Consultas d*. 1 a 5 de la tarde y, de 7 a 
9 de la neche. 
L 0 5 P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del «*ÓnáK*¿ la*ft%l 
nos. Hígado. Pancréas .ras 
y Pulmones. Enfermedades de BLAoríia 
y niños, ie la piel, sangre. arlW£ 
rías y partos, obesidad T eníla<3u.-cl-
miento. afecciones nerviosas y "^nia-
les. Enfern.edades de los ojos e*r*™ 
la. nanz y oidos. Consultas « t r a s $2X0 
reconocim^nto $3.00. Completo oca 
anarato» ir 00 Tratamiento moderno 
d^Tas sifiíis0- blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por » • n a j ^ « » 
yecciones, reumatismo Pará l*1* 
rastenia. cáncer. Úlceras y a 1 ™ . ^ * ' : 
inyecciones intramuscuIares y as ^ 
ñas (Neosalvarsan). Rayos X. "ItraN o 
letnc, m.isages corrientes «"«W".* 
(medicinales, alta Secuencia). • ¡ " ¡ « J 
de orina, (completo »2-00> .ff ts-
(conteo y reacción de Wa8serma..). «s 
Wto i . heces fecales y l í< lu'doJ^'a-
raíiul(¡oo. Curaciones, pago» semana 
les. (a plazos). -
Popendlenrr«V,alta 






J U A N A S 
ríos. Rayo8 ""tmuar 8Us >4 
an4Í»'» S 6 ^ « 
»-U0 Consultas ri.a?. ortj* "^j 




D a . E . P E R D O M O 
Con.ultas de 1 * *• EaV/c l*"0t* to? 
rías urinarias, estrechea d« la °r.7,r: 
venéreo, hidrocele. stfills: su g j t g n j g : 
to por Inyecciones sin dolor. JesOs mm 
ría 33 de 1 a 4. Teléfono A-1766. _ 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultan todos los dí-s hábiles de 3 
a 4 p. r.. Medicina Interna, especia' 
mente del corazón y de los pu.mone.. 
Partos y enfermedades de BlflO»- J * * * 
panarlo. f.8. altos. Teléfono M-26.1.^ 
D R . J , L Y O N 
De 
en I 
la Facultad de tJ*Ê SÍ 
en la curación ndlcal de la» hmorroi 
des sin operación. Consultas de i » 
p. m d^rla». Correa, esquina a S>an 
Indalecio . 
tltuto^Chnlío0^^ ^ r a s V ' ^ l 
no A.f/86i núm11;*» 
R o y 
^ N. GOMEZ DE 
m.j:mpedLa§ora618,f^ cana. *( 
Cirujano del Hosuita, [ m ^ \ 
de Andrade. E s S X í u n 1 ^ J 
P 0 U C U N I N C A INTERNAOS 
Consultas gratis 
Lealtad. 112. De 10 a r , 
35 y 3 Vedado. De » , ifl 
Corrales, xfo ^ 
DR DAVID CABARRccas . 
medades de señoras ven^fiM 
filis. Cirugía. InyecSs 
para la sífilis v'eos^v/r., ^ 
tlsmo. asma, tubVrcuk!s: r^aH 
Análisis en freneral J2 00 nír, M 
Hs J4.00 Rayos X. R e c o » H 
pedales y derecho a m e Z M 
chadas hoy a nombre Z 





^ 9, îtlg1 
Coi*11 
C2' 

















Dr. GABRIEL M - U i T 
De las Facultades de París v 
GARGANTA. NARIZ Y \ml 
Oonsoltas de a a 3 ¿ ^ 9 
(Junto al City Banki f 
M.7S53. Domicilio: 4. número i rÍ 
dado.—Teléfono F-22H. 
Dr. FEDERICO J . ODOaÍ] 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de Pañi j mi 
Medicina interna, enfermedaófs »ei 
ñoras y vías urinarias. ConnitiiJ 
a 4. Animas. 113. Teléfono juhjJ 
DR. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vlu L 
narias y Eleetrlcldad Médico, Rstm] 
alta frecuescla y corrientes, iüi 
66. De J2 a 4. Teléfono A-«;i 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad «a 
go. Deblidad sexual. Afeccionat 
floras de la sangre y venérea.- .«Jl 
4 y a horas especiales. Telífwf 
3751. Monte. 125, entrada por, 
C9676 Ind-:: 
DR. EMILIO B. MORAÍi 
BIiEOTBICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eílcaiííl» 
potencia. Consultas de 1 a 1 ». 
Campanario, 38. 
C9020 
D R . EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Clruíla Éríneral, 
fermedades de señoras 1 ™<*k 
Médico de visita de lt «alnt» 
^Plo^ft* de consulta, de una y n"* 
tres y media, todos los día». 
San Rafael, 113. altos. Teléfono 
141", Habana. 
DR. GONZALO AROSTEGl" 
Médico ¿e la Casa de B m , ^ 
Maternidad. EspeciaUsta en W g 
rnedades de los niños. MMW¿ , 
rúrglcas. Consulta» de u a*Y(1|| 
mero 116, entre Línea y 
Tel éfonoK-4 2 o3. 
DR. J . DUGO 
Afecciones de las vlw 
fermedadea de las aefloraí. ** 
De 2 a 4 
DR. C. E . FINLAÍ 
Profesor de Oftalmología^ 
eidad do I ^ H ^ a p . ^ 8 Con^ 
Teléfonos A-t611'.^ oor conveal»' 1 a 12 y do 3 a *, o v 
^ayos X. t^tam^TUO^P E ^1 
impotencia, y,̂ 1?11 consultai *>¿ 
des vías urinarias ü̂Col(jn. Te-OT 















































S u ¿ r « , 32. TeH. M - 6 » 
G R A T I S PARA LOS 
Consultas de 1 » 5Coñsulta» '^ . I 
n:eóades n«rv'^s urlnariaa-
v pulmones ^i, Bienorragl» ^ 
daíes de la P «¿vfnosas p f ^ U eyecciones imra^ iosis ^ A 
Reumatisroc > •l V Diabet*» ' 
Parte-, Hemorroláe*. ^ 
medades me"taJe Masag"/. 
ñora., ^ A ^ r Á * * ^ 
Dr. José A. P ^ n 0 J 9 T 5 ¡ 
«.anulna a i»- 1_.—.—"JTT 
Hito, 
Ha». 
Aa sanatorio ^ oiba^ 
Méd'co pementes d* dti 
Hospital na Enfermedades 
clallata en « taies. ^ ¿ o i . 
Nervioso > ¿ ^ t o los ^ j j í . 
d n d ^ £ j ^ ^ 
cat(ed/rá-£od ŝ érf**1 
UljverBi'JaCcialiinente » t , 
rio. 62. baJ"8- • , 
Tor; Ta« venéreo ^ 
visual ^ '» es. bía ( 




P " » ! , ^ naria- V los ojos. , , 4. 
M-Í330 
'«ble 
' 49?3Í 29 Feb 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAFIA 61 
L-jnea. miércoles y v^rnes ae l̂os a -
Cinco. Enfermedades rin^n. ve.ie» * 
crónicas. Teléfono A-4364. j 
la de 













y de 3 a i 
^TERNAOS 
as gratis 
10 a 12- b, 
les, i2o ^ 
BARRccas s veteas, pj 
culos:!,, an̂ .""» 
1 -̂OO Para u 
a medicinas i ¿re 1* la socá, 
MUAÑDA 
de París y ̂  íARIZ Y omoi ' » 3 «oat.a 
City Bank) i , número 2R fono F-Vi 
CIRUJANO 
de Parí» j bu enfermedades it rias. Consulta! Teléfono A-í» 
. BUSQUE! 
nientoa de na ad Médico, Raj« :orrientes. Mstr :léfono A-̂ ;i 
LAGE 
Especialidad utig l1. Afecciona I i y venéreas.: jciales. Teiacn entrada por kfú Ind-23 M 
3 B. MORAÍi 
DAD KESXCi 
]rí;o, SIFILIS 
vo y eficaz (> 
ls de 1 a 1 P 




_ cenefai; oon «Bp»-.̂.ina tettin* Jf i t fñmo. reumatismo, 
V Ú t t T t t a el artrltI8.Vic¿ra8). neura»-
Vie\ histerismo, jaquecas neu-
VAPORES DE TRAVESIA 
A N U E V A Y O R K 





1 3 0 
30d-0 E". 
p JWiWDENTISTAS 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
saldírá para 
Adbite pasajertvs y carga fenettl 
I isclwo tabaco para dichos Boeitn. 
Despacho bületet: De 8 a TI ^ 
lia mañana f ¿e t a 4 de la «arde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
IDOS HORAS antes de h marcath en 
!e! billete. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
'Agus^a {Anaarsuri 31. altos. Hermoso primer 
t<jn. 13. J. BaJMn. Inffonlero Jofe del 
, . • ». i «̂iSooJaao «•! eervici<y ñ« Paros y Aux. 
Los pasat«roí deberaú escnbir sfibre *• Jl*Aíííiveíac,<)n' 
todca los buhos de m equipaje J ^ "'*2 Dk" Etl 
r x ^ R ^ y G ' d e Va,es 
Dr. A^^TANO DENTISTA 
& BENEFICA" _ 
.c Odontológicoe del ^ Í o ' Píoleíor de la Unlver-»m Oalleíf0, o n i i a. m. K f Consultaste 8^11 del centro 
días hábiles. 
BÓCTORPÉDRO R. GARRIDO 
nfRUJANO-DENI 
^MiñvieB de Madrid y Ha-For W UnA!:;̂ ?dídr* niermedade. de la t̂ím EEPeclaJ ^«r causa afeccione» l̂ '̂ J.Ty ^ente'rifentlsta del 
lltoŝ  ^ i11,eb 
• ^ Í 2 ^ G « • « • " S T , „ 
'í^fla do Washington. U. 
fó t t S Consulado. Teléfond A-2074. 
HtDan*' 30d-lo. En. 
i T a E R R E R O DELANGEL* 
'̂ IJHIISTA KBXICAHO 
«««pial rara extracciones. Fy" 
£ de 8 ¡i. 
valide* »»r Mi*MI 
obmm. Batea tséM t» MxrtM f (m a*(ia«M 
DE HABANA A NUEVA T O U 
E n 6 5 H o r a s 
MrtMatla*** ImWmtéUm JbnUm mmlUmm tmU* b» I-mmm é* M a m , 
m rrmtfn**. Verm Crtrs y Tmmrie* 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M f t ¡ l S . & C » 
«tTARTAMENTO DE PASAJM ta. CteM. Telefone A-atM rmM «• M**tl llA •* r Sa. CUm, TeMWaa «St«» ••«. • Paab AsuMlaGaMal MbIm m r as.TtfcteM w-««a 




EL 20 DE ENERO 1924 , , , j „ . i , ¡ nombre y puerto de (fcsftno coa teda» H ^ * ^ - „ l u » c » J I I « i " " " A a as cuatro de la Urde, llevando U . ' J 1 u ^ .«JI - j j ' Querrá y iiartna. Biérpl-u • 13 j r , íi . rus letras y con la mayor ríandtd. i mentó de AdministVacî ri n ! correspondencia publica, que «¿lo se ^ C(,a8Íjriatmr:o. 
admite en la Adminhtra*"^ "* ve-; ^ OTADUT 
U* Uu*>. 72. aftas. T * t A.7l#f 
imVBUOA 9a CVBA. BBCSaTABZA i de Obrae PObtlca». NegoCado del Ber- ¡ violo de faroa y auxilios a la naveta- ~'1 —————— 
cid». Antigua, Maestranza' de Artille- GA .InMÍb la ca«a Pasaje ría. Calle de Cuba. Habana. Habana, ^ ^ „ * «ara* ai de Wciemhre da isas. Ha«ta las dicíí 1 Alrarea" No. 16, a nna cuadra del, puo. muy ampho y fresco, propio para* 
i s % ^ . r ^ r ^ ^ d n ^ . O f i ^ r p r o ! ; N a e T o Frontón, con sala, saleta tres| cf.ciña,, r.on.ultorio médico, compañía 
poHioione* en pílelo* cerrados para uai fcaklMelaÉé* v demás se/Tícios. Infor- bufete, etc. Se alquila con muebles 
contrataelfln del fterrleio de Comunica-! "p,rac,oncs « v -™** , I . .,' , 11 tildn y Abastecimiento d»! Faro de natí, y «ntonces dicha* propos! 
abrirán y lecrin públicamente, 
darán pormenores a los que lo Jf01!?1: I áá»de está la llaTe. 19 en. 
2059 23 en. _ i j a » a oftc£Ña~<> rA¿D£iA~sai a i . -
~—!— " i i ' 'jJl'-L-.íu 1—tít r a ' KJL. ' Q***tí barato tu- amplio departanient" 
í a s j a 102, sr a i O M I . a , '^7" con puerta de calle. Ban r?iiacin No. s teto, rrandej». tres cuartoF. espac o en la corlna para otro cuarto. PlPtadâ ae | j934 
de Mi- L u Sr Airaren. Mercaderes 22, altos Uin ellos. Informan en el segundo piso. 
SS^fi l i 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice ¡Tel. M-7948 Precio módico. 
Admite: pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
!a mañana y de I a 4 de !a tarde. 
Linea Holandesa Anie r í casa 
na l a ;c. ! íf pr.rla-. Habana, Ene-1 ro i« de 1Í24. Hasta Ifiy? ;> .1. 11. del dfc. lí de febrero del aotu»!, ; . : rdn en esta, oficina SuAreu, p dos para talados v funolonando en el Hospital Militar Goneral de las maquimtrlae aeeecorios para la laranderla, planta." 
urandes. tres cuart^. °"»'-~-~ i-Utqolná cocina para otro cuarto, pintada ae jf)n 
nuevo, buena para vivienda b ;oom*rtíp.l¿ 
?-6.00. dns m<»ses fon-;.". C r̂ro SO». 
A*4te! 
Economía S8. Juntos o separados se 
21 •«•r : alquilan los trea pisos ele esta cómoda ¡̂̂ ^SL^ ̂ ^ril^ll^ éSSóSSm atoa ax . tos bn ^ a ¡ casa acardos de reedificar. El papel r T ^ ^ r ^ z ^ ^ ^ d : n P ^ J ^ ^ e s ^ e n ^ dlfi dónde está la llave. Informa Z y ci i W t a l • | ̂  22> aIto8> de 
njî ma 
gosi ; P 
de eremaoifln, desinfección y i-Aleí'icoldn | ¡íj A I Q I X I . A N I1O8 A I T O ^ Dü í .A I y entonces las proposiciones se abrirán i^, , ^ c^n ordía 100. AOdarná cmstruc-• •• • • ' y leerán públicamente, fle darán por- L,irtn l.„i,, ssatAti ruatio cuarto?. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES I § 5 ? ^ * V i ^ & S ^ Í S f f S B : 
Todo pasajero deberi estar a ber^'E! vap^r holaná«ís 
¿o DOS HORAS arVs de la «anca-i ¿( 
da en el billete. 
S P A A R N D A f 
Ti«a-I*raa. r ArantaOaoand 
Los pasajeros deberau eacnbir sn-ic u - » l ' í r«-v« «^-^ t t j i t. 1» j - . . .u^r. Salara ci ¿ ¿ oc tn«io para bre todos los bultos de su equipaje, p"1^1" v'1 m n t f t o k 
puerto d« destino con V1G0. CORIWA, 
Ca* »» 
isu nombra y 
'locjas sus letras y con la mayor cía 
j lidad. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-i Su Consignatario. 
PARIA TRASATLANTICA OTADI^i 
ESPAROLA íSaa Ignacio, 72 altos, Telf. A7900 
SANTANDER y 
ROTTERDAM 
PROXIMAS SAUDAS PARA 
EUROPA 
(Antea A. LOPEZ y Ca.) 
(Piovistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-




» f ^ ^ f j - m^Tlosemplea-
»• ; ? a'J ;̂clo( horas especiales por 
r 08 d±^rocadero 68-B, f rente al oa- ) 
'4 El Dfa/teléfono M.6396. I ^ 
Dr. JAMES WARÑÉR 
^ f f y m e ^ Teléfono A-6730. 
Dr. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA ivénlda de Itali'a, 24, altos, entre a i i i - ; íe-lor Cónsul.Je España. S y Virtudes A-8o83.̂ Denta. ^ 2 ^ ^ ^ jft ^ 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
Consultas de 8 a 
¡lili 
M O N T E V I D E O 






30 DE ENERO 
• Spaarndam", 22 de Enaro. "ilaaBdam". 0 de Febrera. •t̂ DAM" Xo. de Marao, "LtíERDAM". do Marao. 
W , a i . jm. Bricru llar del Jefe de Kstado Muyor i>nefal. 
J f Í 9 del riepartamonto de Adminletra-rlfin. 
CS72 4d-ir FA>. íd-lfi T->b. 
MUNiaPIO DE LA HABANA^ 
Departamento Administracinn de 
hnpaettos 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
flirmas de Afua del Vedado ce-
rrespondiente al Ejerdce • 
1923-1924 
SEGUNDO TRIMESTRE 
con sala, sai 
huí!. í.aíio* completo, cuarto de crlndos 
y baño, cocina, etc. Tnl'orman en la 
n^ma. 
IrftWtTWO 334 Al-TO, ALQI IX.0 GRAN 
casa con todas las comf>d'dad«!s nece-, 
anrtan v ugrua abumlant*?. PrjCio reba- | 
Mo.. Llave e)i los bajos. Su dueño:, 
Asuacate No. alto. 
S043 -'" . 
í:: ALQrTXKaN^í¿OPios~FA»A nos 
familian o casa huéspodos los •aplén- • 
didos altos de Monte .194 ceciulna a San. 
Jcuquln, ;icabadoo de pintar, compues-1 
te de recibidor, pran frala, comedor,! 
pnntry. «oAna, despensa. 12 hermosa?! I 
háoltacíonesX con lavabos. doB baños j 
medernoq inlerc.aiadW», dos habltacione 
'.1 a 12 n de 5 a 7. 
1904 21 en. 
Dos Hermosos Departamentos 
IM Beláacoaln 1'2-'. casi epciuina a Reina 
•un pisosi ilp mArmol y -avabos de agua 
í" r-iente, balcont s a 1$ calle, casa muy 
o i •xa nte y <lo. moralidad, parada de 
tranvías en la puerta. 
iot:. _ '9 en. 
S£ AlQUÍrA_l.A"cA«A HE NByTTTNO 
f'o 2;-!. primor pl.̂ o y .scRundo comu 
i u'of. lo« dos- eív SlíLOO. Teléfono? 
M-5614 y M-G93]. • 
•;04S 2' tu. 
.SB~AI.QUIX.A, íkOPXA FA»A ÍX.MA-




a lat tuatro do la tarde, llevando la 
correspondencia pública qna lólo m 
MANUEL OTADÜY oa u Administitción da Cô  
San Jgnacio. 72. altes. Teli. A-7900 j rreoi. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prtdo. número T«lc,fo"ü A i ^ i Habana. Consultas de 9 a U y da I • " E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
' Vapor i Vapo.-Vapor Vapor l-BB . UU e . Vapor "«P<ARNüAM'T 13 de Abrlt ; * Vaoor "VOL-ENDAM", I de Mayo. . Vapor "RtNDAftn 2tí de Maro 
VERACRÜ2 Y TAMPICO 
Préxin t i Salidas 
i Vapor "Edam". 8 &• Fébraro. 
Vapor •TieerdaBi", S i de Pebrefo. I Vapor "SpaamdaJa". 14 d* Marto. 
1 Aíraíten p*»aJer(M fl» primara claae, ,d* Seraada Bcondaloe, y da Tercera O d̂marla. reuniendo todo* ello* como» dld&dfs eapeeialaa para lo* petaJ ero* fié tercer* cía*». Amplias cubiertas den toldo* cama rota* ntJmerado* para C, 4 y I personas Cojuedor con asiento* UidMdnale». 
ase*l«st« CMalta a 1» «syataU 
I Pata más informes dirigirse ai 
R. DUSSAQ, S. e i C. 
Ofidoaí No. 22. Teléfonos M-5649 
f A 5639. Aparta» 1817, 
"COMPAÑIA DEL PAQnCO" 
"MALA REAL INGLESA*' 
Se hace saber a los señores contribu-yente* que ol cobro sin recarco, de las ouotas <jue corresponden al segundo Trlmoatre del Ejercicio de 1B2;J a 1994 por el concepto de plumas de Agua del Vedado, Quedará abierto defide el día 15 de Enero del año en our«o hasta el día 1.1 de Pobrero próximo en los bajos d* la casa de la AdminiRtraolÓn Municipal, por la callo de Mefcaderes, Taquilla hú-mero UNO. todos los dtas hábiles de 7 ¡AZ,QrZZ.O MAGNIFICOS AI.T0S, GRAN y media a. m. a 13 m. apercibidos losjenlí'.n y saleta, í cuartos grandes, ga-cltados contribuyentes aue si dentro lerla, comedor, dos baños, cocina y 
v bafio* para criados, frarago para dos r t m nmnli* navo nronia na 
mAquinas. a¿nn abundanta, fría y ca- ê alquila una amplia nave propia pa-
idlco. rnformitu en ios | ra conierc!f o cualquier industria o 
exposicióo. Si encuentra situada en 
Arenida Presidente Menocaí esquí 
na a General Manuel Snárez; antes 
]Mente. Pr*olo m 
i bajos. 
2044 20 en. 
M N D O s ' B A J O S , ! la RE AlrQl'IIiAX I.OS d" Man Lázaro No. 24S entre Campa-
nario y Perseverancia, compuestos del , , 
sp-ia, caleta, tro? eOartoa, cuarto de Infanta y San miguel ;especnramente. 
bafio intercalado, patio y traspatio, co-' 
fina de »as. i'̂ a llave .n. lía bodega de. 
O.rnpanario. 
20«1 20 en.. 
eusrto criado, bresca, amplia y recién 
pintada. SI 20.00. lia llave abajo. Ani-
map 170 A. informes: r̂a. Maury. Ho-
tlf? Royal Palm. 
Í060 22 en. 
Tiene una capacidad de unos 500 
.retios cuadrados; está a la acera de 
ia brisa y además tiene un departa-
r.i nto que puede destinarse a ofici 
ñas. Se puede ver a todas horas e in-
' forman en la misma. Está acabada de 
construir a la moderna. 
1285 19 
del placo señalado no satisfacen sus adeudos Incurrirán en el recargo del 10 por ciento y se continuará el cobro de acuerdo oon lo que previene la Ley de Impuestos Munloipaíe*. 
Durante este plaso también podran , satisfacer los recibos adiciónalos que .AI-QTTIIiO BAJOS TOT ) f a l t a d 131. ' . » o t t i t *"*"ttm -p^vz.snoiso x-o cerreaponden a trimestres anterloícs, 'z-gnán para máquina, <u>la, snlot;]. re- SE1 T?1 im^íT-na T^nnrir"^" «in Tn que por altas, reotiflcaclone- u otras ¡elbldor. 4 cuartos, dos fcañ¿s, comedor, ¡f"i nd« l i ^ ^ ^ o ^ m í c h a luz v ven causas no hayan estado al cobro ante-,cocina, hall, dô  cuartos criado y gran I .v ' ^ . a l ^ ^ m y con el fin de facilitar el ,patio. La llave arriba. ^00.00. Infor.: ',w.oio1.; ^.^Umo w Sde un -̂enU án presentar el último reci-i — • -̂ r t t - . - Í - Itría. Bn elmismo s rlormente, pago d<jberi 
1 bo eatisfecho. 
Habana. Prtero 8 de 1324 
(P) J. V. Cuesta. 
Alcalds Municipal. C571 Sd-17 
Tncr;: Sra. 
3060 Maury. 32 en." 
JUDICIAL 
:SE ALQUILA UNA HERMOSA 
Cocina, en Belatcoain casi esquina 
a Tteina, con l)ucn comedor y patir>. 
casn de inquilincr, tiene muchos abo-
1'milos y despaoho. de cantinas. Xegocio 
) brillante, yarantizado es persona 
| inloligente y foimftl." 
2082 27 en 
trl»; Kn 
ÍMor) un torno, una niaohierr.bradorn. ttha eanteartora. nna sierra de hilar y trocar, con rtesa de hierro y harrenn-fionr. Universidad 16. I'el. A.-3061. 118$ 20 en. 
Or. FXMSCO Ma. fERNANDEZ 6. ••^^••e"* « « • r * ^ A * * M * t w l 
Oculista del Centro Gallego.y .^tedrá-
tico oor OpoBlclón da 1» Universidad 
Nacional.. | 
DOCTOR L U I S T FERNANDEZ 
Ocullsts del Centro Canario v Médico del Hospital "Mercedes". 
' A . C. P0RT0CARRERO 
iVuliqta. Garganta, nariz y oíaos, con-
•ultas -le I a 4 para pobres de 1 a 2. 








A-47SO—Dapto. «• Tráfico y Fleta*. 
A-oafia—Oontaaarl» y 
A-smo—oapto. «a coaipM* f AIsm 
SC-32»8—M*aar M n U c i * «* 
»* 9tf*á a* VMSM, 
C A M A sv w*n 
LUIS SOÜSA Y DE LA VEGA Juez | HERMOSOS DEPARTAMENTOS 
do Pnmtn Instanaa del Norte 




toras r nlflo*. 
a de la 
a, de una y Tati 
i loa días. 
, eltos. Teléfono 
0 AROSTEGH 
a de Beneflce» 
¡alista en ln ' 
ños. MMIcjí ' 
dnea y U- ^ 
DIAGO 
vía- urlBI2í. sefiora». ^ 
í FINLAY 
iclogla de U ^ 
rÁLBÁU^ 




a colOn. •"'^ 
caSabana" 
Telf. M-6233 
{ LOS PC» 







"Alfaro'\ Quiropedista Español 
sin cuchilla nr dolor, S1.00. Hay maní-1 •ure, 60 centavos. Qulropedlata de la Asociación de Dependientes y P.epor-itn. Obispo, »7. Teléfono ai-5?67. J 677 8 Reb. ' 
LUIS E. REY 
Q n n o r n s i s T A 




TIEKi'EE FENDVLO Y ABULTADO 
nnrm. "i es rldluulo. sino perjudicial, Mrque las grasas invaden las paredes miJ;orttzón ln'Pidlendo su funciona-u^nLT8ír^faja ««Pedal, reduce, X nLhaclen,d0 elllnlnar las grasas 
¡ f i ^ fJ)I5:0N FLOTANTE. Descen-U Jmâ 0- 'íerni.T, Desviación de coii. ^ vertebral. Pie zambo y to-Mufla n 7C ''"PGrfecc'.ones. Emilio P. 
minia y RPrialCOñnEPSPeclallsía Ale-st hR ir.f„f l3, De r̂ sreso de lOuropa ..̂ JP.ŝ lado en Animas, 101. Teléfo-
y 3 a 
\'apor -PUERTO TAHAFA , aaldrá el Jueves 17 del actual para NUKVl-TAS, MANATI y PURRTO PADRE (Chaparra). f" ; 
Vapor "GIBARA", saldrá el vlernos 18 del aotual para TARAPA GI-BARA, (Holguín y VelaBCo). VITA. BAÑES, ÑIPE, (Mayarí. Antilla 'Pres-ión), SAOUA DE TANAMO. (Cayo Mambí), QUANTAÑAMO), (Caimañéra) y SANTIAGO DE CUBA. ' vv--'""*",»r»' ^ 
Esto buque recibirá car»a a flote corrido en eomblnaoldn con los ff, a del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las eítaoloaes *i«ulente*i MO-RON. EDEN. DELIA, GEOROINA, VIOLETA» VELASCO, LAGUNA LAROA 1BARRA. CUNAOUA, CAONAO. WOOOJN. DONATO. JIQU1, JARONÜ. RAN« CHUELO. LAURITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO, JíUílBZ, LÜOlllB*0 9l̂ í0 JBn AVILA, SANTO TOA¿Afl, Sa5t MIQUBL. LA R^ONDA. caBA* LLOS PINA CAROLINA, 31LVBIRA. JUCARO. P'LÓRIDA, LAS ALÉORlAS. CESPEDES DA QÜTNTA. PATRIA, FALLA. JAOUEt^^CllMlBAS, ¿ A S RAFAEL, *ABOR. NUMERO. ÜNO. AOHAMONTE. — m ^ a o , m..* 
COSTA SUR 
„ ,̂ 1fuaaj, ?? e*t* Pu«to todo* lc« tlern**. par* lo* da CIBKf USOOS. CA-SILDA, TUNAS DE 25AZA, JUCARO, SANTA CRÜK DEL SUR, MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. N1QUBRC. CAMPECHURLA, MKDlA LWTA. ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CATO MAMBI", saldrá el viernes 1S del tetual para lós ntJértos 
arriba mencionados. ^ 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo? "Ajrrozxs bxx . c o i a a b o ^ 
Saldrá de ejste ptierto los día* 8, IB y Í5 fia oad» m**, 
Por el presente baso sabéis qne en la sección cifirta. de la quiebra del co-merciante señor 'felrno Ezquorro y Col-ddn, se ha señalado por providencia de 
veinte y siete de Noviembre último, un _ 
término de cincuenta día» a partir de la | Síanriquc 117, baj focha de dicha resolución para la pre- Ha v otra Má.tlmo sentacldn do los títulos de créditos a ]o;< Síndicos de. dicha quiebro, cuyo tér-mino vencerá el día siete del entrante mas de febrero; y se ha señalado latta** mente para la celebración de la junta da examen y reconocimiento de créditos, el día veinte v uno del citado mes da febrero a las diez de la mañana, cuya 
A T̂ reciô  regalados, se /ilquilan en Be-
laacoaln 123̂  câ l esquina r Reina, con 
pisos .de marmol, lavabos de agua co-
rriente y luz t"da la noche, casa ele-
gátit* y de mucha morulldsrt, parada de 
tranvías en Ja puerta. 
2032 27 en. 
SE AI.QUII.A UNA ESPACIOSA CASA planta al ta .compuesta de sala, comedor, tres habitaciones, baño y cocina-, con una terraza a la calle, a precio suma-mente mfodico. Noptuno. 255. entre Hos-/ pital y Espada. La llave al ladĉ . In-forman: San Rafael, 1"". 
1583 20 B n . 
TOMO EN Ar.QTTIEER UNA CASA propia para huéspedes. C!orrea. nttffiéro 38 v medio. Teléfono 1-4204.% 
1482 20 En. 
junta deberá celebrarse en «J local que ocupa el "Crédito Hlpotloaria de Cuba 
Ei rápido y lojoso tr a sallan ttou 
" O R C o w r 
de So,800 toneladas de despla^amiénto, 
ealdrá fijamente el día 28 de Er.oro 
admitiendo wicajeros éh PRIMERA, BE- c 
OUNDA T TEACBRA para los puertos | g a.""calle do Obispo número cincuen 
do . . 1 ta y eels, en eáta Ciudad. 
LA CORÜRA, SANTANDER, ; ro^DfARi^D^^^v^MArfi^A Je*nbm 
U Dál I l /T DSWUCf IT el presente edicto t>n la llábana a qulii-rALLIVEi-IIUwlCiLL& j C9 ê Enero dé mil novecientos veinte y 
Y LIVERPOOL j . ñ n Sanaa. 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE! 
Bü AlfQUn.AN SOS CASAS, UNA BN 
maquina a Estro-
( i6mc¿ 477. altos, con ,'. cuartos, Servicio Intercalado, fn-forman: Teb'fnn,. l-s.-;,j. Ouiuiaba-coa. 
SE ALQUILA EL LU#OSO 




CAMARA PARA EUROPA 
Cocinero* y reposteros españoles pa-
ra laia trás catefforlas de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios incluso Impueatoa: Primera, 
$347-60. Segunda lujosa, $155-4', y 




OQUENDO, Nc. 3-C 
Se alquilan los altos ton sala, come-
drrr, tres cuartos con lavabos, baño y 
serricios de triados, último precié 75 
pê os. Informan, teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
BV 75 PESOS SE ALQUILAN LOS ea-paciosos altos d" Habana 62. esquina a Tejadillo. Informan en la bodega. 1930 2.1 En. 
J.d-19 
FRESCOS Y VENTILADOS ALTOS, 
¡ êfifundo pisa, ooUQpaeHto* de: gran ia-ta, tros liernu.̂ as habitaciones, coUie-! daí, departamento para criado, cocina y buen baño, en 0"Reilly, número 37. en fre Aguacate y Villesas. Informan eb 
: ios bajos casa Barrie. ; 1875 19 En. 
Se alquila en el barrio comercial un 
al *.!acén moderno, Sol 14 entre Ofi 
cios e Inquisidor. Info.nian en Indus 
iría 8 y en la misma. 
1837 31 e 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
baja de Fcrnandina, número 40-A, a una cuadra de la Calcada del MOpt) La llave en la bodega. Informa: valle y P.asarrate. Telffono M-7546. ! ' 1721 1» En. 
AVISOS 
CARLOS 111 ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, ¡ 3c dqvihn los frescos y modernos al 
rocina de fas y servicio de criados,'108 de Belascoaín 39, entre Neptuno 
JULIAN DE BRISAS Y DIAZ, Pre- i «h $90 Infirman teléfono F.2134. >' Concordia, compuestos de sala, sa 
sidente áel Consejo de Familia índ 18 f 
El hermoso trasatlántico 
aaf§J°3 ^ S ^ a h i a ^ n d a . r i o b L a n c í o , V e r r a c o s , ^ u b r t o fepiP 
« i^ . ?^ r í í í iW A ^ ^ í 1 - - s a n t a ^ C I A (Minas de Matabambré). RIO IMWU MEDIO. DTMAfl, ARROTOS DE MANTUA y LA PE. ^ 
" O R T E G A " 
del incapacitado señor Manuel 
Isidro VHIarino y Fernández 
NEPTUNO, 340, ENTRE BABARRATE y KaSon. A dos cuadra?» de la Univpr-sldad. Se alquilan los altos con sala, comedor, seis cuartos con baño interca-lado y servicio-para criados. Informan en la bodopi. 
1941 22 En. 
no M-,so , Animas, xui. 'J , -v^s». Consultas de 10 a 12 
PR0FES10SALES 
OPTICOS 
ARTURO t . HIMELY 
óptico y Optímetrista 
'"taiflcoddaSI¡t0tv?a/ «econociniien. Z duelos camhih18̂  «Acción »<*o Ít receta,, ni cristales, dea-
• «n 8U rJr'r'ííV. absolutamAnta 
.o e! 
ooro îlio. si me pasa avl gra-so al 
«.INEA DE CA1BARIEN 
Tayas "CAttARlSnt^ 
Saldrá todo* lo* sáoado* de esté puerto fllrecto para Calbaríáa, raafbtaa* flo carsa a flete corrld? para Punta Alearr* y Punta Saa Juan, deada al aur-eoles basta la* • a, m. dal día de I * salid». 
-INEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y fUERTO RICO 
(Tlajaa dlraoto* • ««aataaame y naatlaro «a Caba) 
... ,VaP01' "HABANA" aaldrá ¿a este puerto el sábado 19 de «n*ro, a la* 
« t - ^ J ^ J?1,1?*"»' directo para OUANTaNAMO, SANTIAGO DB OUBA. PUERTO PLATA, SAN JUAN, MATAOUEZ, AQUADILLA y POKCB fp. R^ 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 26 a la* t a. ib. 
Vapor "GUANTANAMO", ealdrá d^íste puerto el *ábafio di» S da febrero 
u£t»rt SV̂ t̂ 0̂* SANTIAGO DE CUBA, S.^NTO DOMINGO, ñAK 
PONCE (P? ^COñlS ' <R- ^ SA2Í JÍJ-^' MAYAQUE2. áGU^lLLA* 
De Santiago de C'ibá sáídrá el sábado df* 9 a las 8 a. m. 
ncpORTAarr» 
t^,, Su:?1!i;,amo'? ,a ^ «nbaroadores que efectdeo embarque» d* drogas • ma-
ie. .as innamables, escriban claramente con tinta roja en el coBOolmletito da 
r ™ ^ u t , y bultos la palabra "PBLIORO,̂  De no hacerlo asf, serás 
ga y a? buque0 ^ per3ulcléé (3U* pü^lsran ocasionar a U demás car* 
.nosas vm 
etc. An7 con* lasas" ; 
esno y 
.raciones 0 y 
ÎROS DE LETRAS 
^ Y COMPAÑIA 
^ a , Nos. 76 y 78 




^ r«eihA„ JSD*n?' y eus .pertenen-•a cuenta co-Por cable, giran j \ísta y dan car-:Hfti Barcelona v ^"dres, Parts, ífcji . ̂ lladeifî  -̂ eM' i ork, New Or-* ^ de lo, E8taífm&aT. ^Pítales y I Europa a,í âdoa Unidos, Mfiji-9* »9I como sobre todos les 
J« BALCELLS Y Co 
- s i S e,,c-
p|rrf_a vvista sobre New 
S í y P«eblo8 d; v0bre.todafí ^ B L » Canar?asde ^pafia e Islas 
«T* d« Seruros oô Gntes d8 la •uros contra incendios 
T)0r *l cabio* ^ -*marCtira. 1 2?* l»t*a y Slrtín n ^'^t^n car. I S.***»*! * la corta y î 05 POr c*151*. I 25?*« d. i capital,, v „i r,Ba, vl«ta oo-
CÍK ai?' E6Ud08 Ln ^adtf Xrn*°r-
vc»T>afla r>«« e todos loa oua-
^ h ^ R E S E | I V A D A S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo contrato pastal can el GaMeno Fiancti 
u 0 ? Q 0 n r L ? L V ^ ? R E S DE ESTA COWPAÍIU ATRACAN A LOS MUE-
nAnm,r AvN^RANC,SC0 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-




Vapor correo francés PLANDRE" saldrá el n'de .Febrero 
Para CORUSA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE" saldrá el 15 de Vebre.o a us ít del 
de IS.SOO toneladas de desplazamiento. 
Sale para loe mismos puertos el día 
4 de Febrero, 
Precios, incluso impuestos: Primera. 
$22«.4a. Segunda. tl34-l£. 
Grandes róbame en billetes de ida y 
vuelta, validos pór un año, prorrofrables 
a un tilo más mediante diez por ciento. 
PARA MAS 1NPORHES: 
OUSSAQ Y CIA. 
Oficio*, 30. Teléfonos: A-6540, 
A>721S. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar 
APOSTOLADO DE LA ORACION Bl próximo domingo 30 aerán los cul-tos mensuales do repar̂ cidn al Corazón de Jsflfls. A las 7 y media misa de Co-munión; a la« 8 misa cantada con cx-poelolén del Santísimo, 
A las 4 de la tarde; rosario, sermón por el R. P. Camarero S. .T. y ben-dición, solemne. 
1M7 - 20 Un. 
COMPOSTELA 107 
Asociación de Madres Católicas 
El próilmó. sábado 1» a las 8 a. m. se celebrará en la Iglesia del Sartto Cristo la mlB» meneual on honor do Santa'Mónlca. Se süplloa la asistencia a las asociada». 1787 1S En. 
O F I C I A L 
Hago saber por el presen eaiclo, que ol Consejo de familia de treinta días dicho incapacitado, ha acordado eacar a pública subasta por término de 20 días las partíblpaclones,. que al mis-mo corresponden ca la casa en esta Cm- ¡c al0nilfi Dfiía establ' ¡miento nh\ dad Rcviliaffltredo, (General Quintín Dan ,06 aiquua pata esiauí-.^imicnio, um-
derae), núm. 72. equivalentes a la mi-. mo precio $100 y fiador. Informan, tad'do la misma, valoraba-i ô t.-U! par; . ^ ¿ ^ C 7ioa ticlpŝ ioncs en la cantidad de tres mil | teirtono r-¿lJ4. doscientos cincuenta pesos, baméndose señalado para, el remate el día í:! del , próximo mes ue Febrero, a las dos de i la tarde en la Notarla del Ldo. HamOn I Fernández y del Llanô  situada en !a callé do la Habana, número 57: cuyo I acto será presidido por el señor Ramón 1 Rcsainz y Díaz, ProtutornJc! referido ] Incapacitado; oue no se admitirán pos-turas infcrlore's al precio dé la tasa-| clón; que los lielfadores, para int<M-venlr en el acto, tendrrt-n que depositar 
i el 10 por oionto del avaluó do las par-! tlcipaciones mencionadas, que servirá i en parte para ol pago del precio de ellas, al. Que le sean rdjudlcadas: que los títulos de .propiedad están en la Notaría para su examori, sin que BS puedan exlfrlr otros después de apro-bado el remate y que el adjudleatario de la? expresadas partloipaclones, do no otoraarfie la escritura de venta den-tro de loe dice días siguientes al re-mate, perderá el depósito, que hubiese conílgnado. quedando . favor riel In-capacitado, como indemnizac'̂ n de per-Julnlos. 
Y para publicar rn el DIARIO DE LA MARINA, expido ol presente en la Habana h tfi dé Enero de 1DÍ4. 
Julián da a riña*. 
ld-19 
letaJ tres cuartos, baño completo in 
¡prcalado y cuarto y servicio de cria-
dbs aparle; para rerla de 4 a 6. 
1860 ^ 2l_e 
SE AZ.QVZX.AN LOS ALTOS DB NEí-tuno ntlmero 2T5. Informan en San Lá-zaro número 478, bajos. i . 
NEGOCIO Y VIVIENDA* 
Ahiuilo para ambas cosas a la vez o eadá una de ellas; la cas.'i al lado dij,; Banoó i'anadá de Belascoaín y San Mi-ind 18 f Por í'st;l calle, casa propia para — ' • cualquier giro de sastrería, sombrere-SISPEDRADO 40, ALTOS, ENVRE Ha-j ría. modistería' vidriera, juiueterla, ca-bana y Compostela, alquílanso prop'os i sa de empeflo o cualquier otra cos;i. par.; oficinas o familirs. Informes en j También para vivienda solamente. lu-los bajos do 12 a 3. Llaves: Bodega es- forma en la portería del edificio Ru-quina a Habana. Precio cien pesos. món o en el teléfono F-lOOt o F-5685. ^19*)-' I!.'. En. | __1_47G 24 En. 
Propios para almacén o depósito se I Se alquila una casa de dos plantas, _ 
alquilan los espaciosos bajos de la; recién construida. Los bajos están pre ' 
cr.sa calle Habana 176 y 178. Infor- parados para cualquier industria, co 
man Alonso y Co. Inquisidor 10 y 12. tercio o establecimiento. La. planta 
Teléfonos A-3198 y M 5111. ^ i!f^ que está construida a la moder 
i 383 27 en. na, se compone de sala, saleta, come-
:QtrxLA e i . s r & t t n e o p i s o aa dor, cúfico cuartos yjíino en la aio-
letne casa, Malecón 73, entre Han i i . ~ i i i •• 
fea; dos baños y su instalación para 
el alumbrado eléctrico v gas. Se en 
socatra situada en la calle de San 
Miguel numero 265, hoy General Ma 
nuel Suárez, entre Infanta y Basarra 
te: se puede Ter a todas horas e in-
3R AL la mod 
NMoIái y M nrique, ompuesto de s -la. Comedor dos habitaciones, bafio in-tercalado completo, cocina do gas y cuarto do orlados. Infcrinan en Monte, 170. Teléfono A-20C6. 
18S1 22 i;n. 
¡ Se alquila un almacén con una capa-
; <-íd:.d de 650 metros cuadrados, muy :¡-
A L Q U I L E R E S 
.! %, forman cíu la misma. Se alquilan jun claro y hen ventilado, con altos al f f l _ ^ . ^ j , ^ J 
CASAS Y PISOS 
fondo para oficinas. Obrapia 61, en-
tre Compostelc y Aguacate. Informan 
en los altos. 
M50 10 eti:. 
tac o sepaiadamente. 
1284 19 
SE ALQUILA B U 2 Í N A CAN JACIWTO \\, casi esquina a Santa Rosa, Ba-rrio Bl Pilar, casa, sala, saleta, tren hermosos cuartos, cocina baño y servi-
RiXrn»HCA OB CURA. SZOSBTAría 
do Hacienda. Administración y recau-dación de contribuciones e Impuestoc do la nona y distrito fiscal de MataneaB. A-nuncio de Subaeta. En el expediento 
HABANA 
i de apremio en cobro de jno.OO. mis fe- " ^ T * " * ^ Ob* 
*• .vuao8 loa «wTi eaa nona-
08 d'talles qu» M 
N ^ T S Y C 0 M P . 
BANQUER0S 
I - • , n M ^ ' , } } «Q-iipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 'ip s n ?i i donde estará atracado el vapor) solamente el día 14 de febrero tov neo,,Anft-0 i l ma5a}la X de i a 4 ñv la tarde. El equipaje de mano y bul-ans «iqdfrt A ^ JP v41"4" 5**!* los "«norefl pasajeros «l momento del embar-que «i aio lo de Febrero de í a 10 do la máftana. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARUS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasaj-roe de TERCERA CLASE, tosm comedor con 
asientos individuales y 8on servidos en la meta. Camarotes para u n . dos 
!£l„y, CUa P**801»"* numerados, salón da fumar y implíis cubiertas 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para mi» íafomes, dirigina a 
r R N E S T G A Y E 
Oíici.,, Na, Str. A]Hrt^0 xm tlík* A-UW. 
HiBáVi 
CtíoB — 
I na de este Puérto, peauldo por e ta ^dmóV contra la "KlÍLVlKG IN'Ul--NIERlfcG C()V<PAN'Y" ne acordado en I providencia de esta focha saosr a la i venta en pública subasta ios inueb.fi.̂  I que a continuación pe expresaran: Tretí meeas color caoba y color nofral; un ar̂  chivo con » aravetaft; otro oon 4 gravetas v 5 tarjeteros doblen; i Iden Bcncillos colOf noaral; una mesa color noeal con una máquina de escribir marca *Ln-dervrood" v 1 silla para la mesa; una mo-̂  pupitre con dos aavetas y «u si- num. -» na: una mesa color noeal de 1 y medió ! 2122 sillas color fcaoba y 
0E AX.QTrXZ.A X.A CABA K T MAR, spo. entre Romana y taa de constlucci6ii r.-K'detna pafa establecimiento. Informa, doctor a i p. {081 
AT.QtlX Î. Rl, *l%0 P R I N C I P A I t t'0/" Pat1© cementado. Precio BO pesos. 
|.«W la caaa f̂ an Lázaro ÍÍ2, entre Venus ' Iní°i1,,a: í'eñQr Mujlca. A-8483. 
v Aíarlna; se compone cl'< recibidor, sa-i— ID En. 
lili; tres habltaclonen, baño intercalado. | o \ n ^ 7. I ' cernedor, cocina, cuarto y servicio de I ^2 alquila zaguán ampao, en $20 00 orfíidoB. Informan: Hâ aft] Sfi. Depar- i •.amento 810. 
 La»!o. Atuiar 86 de 2 a 4 y do 0 m. en 21 esquino « 4. Vedado. . i ' : En. 
Boj?* de Amistad 94, se alquila» pa-
ra establecimiento; superficie 355 me-
tros, excelente situaciáo. Informan: 
Ca^tleirs, Vi?.»?» y Ca. Lamparilla, 
núm. 4. 
propio .para cualquier industria, coi 
^ lodos los serricios y barbacoa inte-
23 
Bluaalratorla tasados en la snua de , sx Ar.Qtni.A* tOB a l t o s d r nx-
JíKS.OO moneda oflcUl. La subasta te I iasC0ül5n llevará & C oto el día del actu l, a las 0 a m, en cota Admón. sita en la i calle de' Contreras esaulna a Pavía, al- i tos pudlendo lo? sciiores licltadorcs «.xatnihar Ioí expresados objetos en la i Cítlle de O'Rellly, número 7, altos, en te Habana, advirtiéndose que no ee ad- | mltirin proposicionós que no cubran los dos teroTos del avalúo y que para ser admttlao oomo lloltador en condición In-dispensable consignar en la roosia de es-ta Admón una cantidad igual por lo menos al Importe del 10 por ciento de la que sirve 3o tipo por., la auba^tá. Las proposiciones se .tarán en pliegos cerrados si hubiera des o más ofertan Igruale», se adjudicará al que mejor pro-posiciones hiciera a la paja a la llana que se cstablecorá durr.nto l» minutos. Todos los aastos de conducciones, edic-tos y anuncios serán por euenta del rematador. Lo que se publica para ge-neral conoclmle>nto. Mptanaas, 18 de Enero d« . El Adffilnlfti'ador, J. 31. Ramor. 
20?8 
InforAia eb lOíf bajos. 
Si Bnu 
Se alquilan los espaciosos y muy ven*!r'or- Informe*, Habana y Sol, altos, 
tiiados altoi de la casa San Rafael i P"? Habana, si lado de la bodega. 
ZtK. coa abundante agua. Se pueden 2 e 
ver a todas hora^ Las llaves en el nú 
mero 293 Informan 17 núm. 5. Ve-
dado, v 
1793 - 19 r _ 
Se alquilan 4 grandes naves en Arbol 
Stio y Desagüe, juntas o separadas 
Mi Al/Ql IKAN IOS MOD i r n o s y 
ecnmooa áltoa de A«ulia 43; tienen-sala, salefi, tres pranrles cuartos, dos i'.-rfop (I ; haflo. estufa de gas y lavu-!>Oa de acrun. caliente en las hablúicio-¡ne acaban de pintar. En los mismo,» le mlormimin de 8 a 11 a. m. y de-il 0 4 p. m Tel. A-r.787 
10 en. 
SK AX.QVXX.A EN $«3 LOS M09SR-ros altos, segundo pl̂ o, do Clcnfuegos M; La llave, en la H'̂ éjra, informan: Obispo 104. 
2102ĵ  S% En. 
SR ALQTTILA XX. SKOtrSDO RIBO »R la moderna casa situada en San Lá-uaro 7, casi esquina a Prado. La com-ponen: una Eáía, ealeta, comedor, dos amplias habitaciones y servicio sanita-rio moderno. Precio 80 pesos. La lla-ve en lo* bájós. Informa el doctor .T̂ fen Marlnello. Rftlna núm»'"') 57. Telfifono A-4891. 
2104 4̂ Bn, 
tn ventajosas condicionen. Informan: ê ^uilan I03 bajos de Plácido (Ber-
• Arbol Seco y Peñalver. La Vinatera. !la:za) n^m 58. Buen local para co 
1396 20 en, mercio, por haliars? denlro del mejoi 
sx J l o ü T l a ñ l o s maonxfxcos r a : ^aríio, a media cuadra de Muralla. Al 
amero 60, entre quiler módico y el contrato que si 
Monserra 
Habana y CompoaU almacén, escritorios, comisionistas comoveí llavo en la bodega e.̂  tfcla. Informan allí y 88, líltos. Teléfono 993 
es propia para . , . , 
rran altio para | üesee. Llares e informes: 
nipos* 1 **» -estadero El Vizcaíno. 
en San Miguel, i 1257 21 
19 En ' ' SE ALQUILA TINA NAVE SE 400 jne-i j i e * t n "" »r09 con cntrada y salida a. Alambiqu. 
Inquisidor 15, Se alquila este gran al- ^„.r ^L*"..9?' d* ouent̂ .pisos y por-
SX ALQUILAN CTJAT̂ C CASAB RRO. 
xlmas a terminarse slluadas en Indio 
macéu que* reúne excelentes c o d i c i o - ' l ' ^ S í T u d ? ^ ' ^ alWia^ 
nes por $u moderna cunstrucción de 11 y inedia 
irf 
;i 1 
Trato: Oficios, Paz. 
1» En 
carnicería 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BE AI.QUII.AN CONCORDIA 19, AXTOS 
nuevos con sala, gran saleta, 4 cuar-
t . , baño Intercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuarto y servicios 
p.ira criados. Llaves en San Lázaro 69, 
altos. Tel. A-8530. 
1601 29 en.^ 
SE AI.QI TI.AN I.OS AHIPLIOS ALTO? 
de Suárez 116 y 116 A eou sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baflo in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicio^ de criados, agua abundante. 
Informan A-43Ó8, altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler: J70.00. 
1633 19 en. 
CASA 
A L Q U I L E R E S D E CAS.^S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
EN E L VEDADO, CAELE 12, ENTRE 
15 y 17, próxima a todas las vías de 
comunicaciones y frente al Colegio Te-
reslano, se alquilan, en hermosa casa 
acabada de construir. 4 pisos indepen-
dientes compuesto cada uno de portal, 
sala, hall, tres habitaciones baño Inter-
calado, hermoso comedor, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto y servicio de 
criado terraza al fondo y despensa. In-
formes y llaves en Novena 124, entre 
8 y 10. 
1S03 -3 E n . 
CARNICEROS. SE ALQUILA UN LO-
cal Maloja y M. González. Informes en 
la bodega. 
1852 31 E n . 
P A R A F A M I L I A S 
de Concha, portal, sala. 3 cuartos, sus 
servicios. Informan: Angeles, 28. le 
léfono M-2088. „ 
1984 25 E n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez, número 3. terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, doble ser-
vicio, cuarto de criados. La llave en 
los bajos. Informan: Teléfono F-244 4 . 
1869 19 E n . 
SE ALQUILA LA HERMOSA 
Virtudes, numero 160, altos, entre ; . . . _ . 
üquendo y Soledad, compuesta de sala, | Se alquila lujosa residencia 6 esquina 
tres habitaciones, baflo moderno y co- mm a • U«s^ 
ciña de gas, precio 65 pAos. Más in-1 a J5. beia cuartos, tres baños, rope-
Se^84:7RT^XnoünA-\ei25-7.lnfanta' nú'¡ etc. Biblioteca y comedor con zó-
1463 
armatostes 
1581 y enseres. 11 En. 
calos madera. Amplios jardines, por-
se c e d e u n l o c a l e n m o n t e 190, iai frente y fondo. Informan al lado. 
propio para cualquier establecimiento _ M w n i 
Per 6. Casa Balaguer. 
1902 19 en. 
SE ALQUILA EL CHALET DE MADE-
ra situado en la calle 2, númyo 2, Vé- \ 
dado, capaz para dos matrimonios. In-
formes en la oficina del Hotel Trotcha. 
1992 20 E n . 
EN I.A VIBORA. REPARTO 
Arralla, calle Miguel 




unq cuadra de la calzada en 
Fiador del comercio. Informes 
Mano 101. altos, por San José 
fc ío A-4434. 
1908 i 
SANTA 
SE ALQUILA LA CASA ENNA L E T R A Sj; ALQl ILAN LOS «AJOS DE LA 
D entre Luco v Justicia a una cuadra i moderna casa, acabada da fabricar, oon ; 
~ Jardín, portal, sala, cuatro h»Mtaci0- Se alquilan hermoso ^ 
nes. hall, baño intercalado con calentando», tTM V cuatro hiiblta<rfBn«» 
dor. gran comedor, cocina, pat'0 cemen- uno, todo con vista a la calle, rresc° 
talo, cuarto y servicio dt criado», ga-la cuatro vientos; los hay con toa°,_B" 
ra?e, etc. en el Reparto .Almcndares, i aervlcio mierior y con hermo»'. vibi» 
.-f<lle de Mlramar entre Buena Vista y 
Nú'iez a una cuadra de ios tranvías del 
\>dado a Marianao, do» cuadras del 
"Candler 'rollege" y una cuadra de la 
CTlzada de Columbia. Agua abundante. 
Precio $85.00. También los alto» «J6 ,a 
ml̂ ma con entrada cgmpletamente inde-
entre Gonzalo y I pendiente, terraza al fronte, sala, c"11" 
alquila con mué-1 tro habitaciones, hall, baño Intercalado 
IRADO 113. SE ALQL1LAN EN LOS q 
r.ltns de esta casa. Antiguo Capitolio, | OC 
hermosas habitaciones con lavabos de i 
agua corriente, las hay al frente de 
prado y muy en propcición. 
945-46 19 E n . 
l mar. Narcis  López, número 4, antes 
Enna. fromo a la Plaza de Armas, ee 
exigen referencia». Informa el encar-1 
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monta. 2, letra A. esquina i 
i tu, un hermoso departamento 
Zulue-
de dos 
casa . un bungalow con jardín, portal, gt.m comed r, cocina cuarto de ri s' habltacjones con, vl8ta a h calle, c 
. comedor, tres habitaciones, baño'garage y cuarto para el chaurteur. |p moralidad, áe exigen referencias, 
sorvl.-ios traspatio con frutales a (Precio: $90.00. informan en la casa oc 1872 -0 î n 
$45.00. la esquina. Tel. 1-7414 
en Ga-i JOlO 
Telé 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitario i en toda» las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. .Teléfono A-
3299. • 
COMFOSTELA V OBRAFIA 
Entrada por Compostela, 65 
11977 31 En . 
NECESITA* 
solicita una . 
o peninsular niiA k 
Vedado. ^ " ' f ^ l y í 
_C39a 




se solicita eñ r ^ A Í ^ 1 * 
\z. VlUra. T ^ u r l é n ? " Oo^ 
" E n 
19 en. 
en. 
HERMOSO PISO ALTO APROPIADO 
para corta familia se alquila el hermo-
so piso alto de Hospital, 44-A, compues-
to de sala, saleta, do3 cuatos, otro de 
criados, baño completo, cocina de gas 
y abundante agua, a una cuadra del 
tranvía de San Rafael. Informes: Nep-
tuno, 85. Teléfono A-7787. 
1686 20 E n . 
PROPIO PARA INDUSTRIA O DE-
póslto, se alquila una nave y tres cuar-
tos, gran patio,' 560 metfos superficia-
les. Florida, 47, ventajosa situación, 
cerca de muelles. Estación Terminal y 
Tallapiedra. Informes: Teléfono 1-1630. 
1687 25 En . 
SE ALQUILA EN 70 PESOS LA CASA 
de Concordia 176 y medio, bajos, entre 
Hospital y Aramburu, tres cuartos, sa-
la, comedor y demás instalaciones de 
un hogar. Informan su dueña en loa 
altos de la misma. 
1717 19 E n . 
OFICIOS 86, SE ALQUILAN LOS BA. 
jos de esta rasa frente a i» Al&meda 
de Paula yropios para almacén o es-
tablecimiento, Inrr.rman en Oficios, 88. 
Almacén, 
441 /9 E n . 
So alquila zaguán amplio, propio pa-
va cualquier industria, con todos los 
servicios y barbacoa interior. Infor-
mes. Habana y Sol, por Habana, al 
lado de la bodega. 
índ 2 c 
CALLE 39. NUMERO 136, ENTRE 2 y 
4, se alquila esta casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos y servicios. 
L a llave en la bodega. Precio treinta 
pesos. Su dueño: Prado 33, altos. 
1990 21 E n . 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER, 
en el Vedado, una casa antigua con 
baño moderno y garage. Informa: I -
7113. 
1739 22 E n . 
SK a l q u i l a UNA CASA CON f o r -
tal. sala, dos cuartos, cocina y servicios l 
sanitarios, patio y craspatlo. Juan 
Abr«H No. 30; informan en Juan Alón-j 
so y Juan Abreu, bodega. 
1886 22 an. _ i 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
Jesús del Monte, cerca de Chaple, un/i * 
casa con jardín, portal, fda, comedor, i 
cuatro cuartos, hall, pantry, baño com-
pleto, cocina de gas, instalación de agua' 
callente, cuarto y servicio de criados, j 
patio y traspatio grande, garage para 
do3 máquinas y cuarto y servicio de 
chauffeur. CaUe de Flores 115, entre 
Encarnación y Cocos. Informan al la-
do, 113. altos. Tel. 1-1050. 
2035 20 en. 
SE ALQUILA CASA MODERNA CON 
i jardín, portal sala, recibidor, tres cuar-
, tos amplio comedor al londo, cuarto de 
criados, doble servicio etc. Calle H -
i nea Havana Electric, frente paradero 
, Cazadores. Columbia. Gana 50 pesos. 
1 Llave al lado. „ 
1 2093 - 21 En . 
COLUMBIA. ALQUILO DOS ACCESO-
riaes. una casa sala dos cuartos, servi-
cio-* u" local para carnicería preparado. 
Inform:-: Miramar y O'Farnill. bodega. 
i374 22 En . 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la oau« y 
luz. Angeles. 53, altos, esquina a CO-
r r a l e s - O, -Cr, 
1987 21 E n . SE ALQUILAN HABITACIOnes amue-
bladas a hombres solos, que sean per-
sonas de orden y moralidad. En la mis-
ma un departamento a matrimonio sin 
niños, independiente con sus servicios 1 serlo, módico y cómodo de la Ha 
H O T E L " R O M A " 
Est<» hermoso y antiguo ^düico ha si-
do completamente reformuco. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones llenen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín ' dodrrás. ofre-
ce a 'as familias estables el hospedaje 
Monte 
E 
CALLE 17. No. 447, CASA INTERIOR, 
Parque Monocal, se alquila en $50.00 
con sala, comedor, i ée s cuartos, cocina, 
baño y dos patios. Completamente inde-
pendieint». La llave en la casa de al 
lado. Irif«rma su dueño: Calle 25 nú-
mero 307, entre D y C. Tel. F-5020. 
1 748 21 en. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Je la casa calle 23 esquina a D. Son 
dci madera con pisos de mosaico y co-! 
n.odidades modernas. Propios para dos 
frtr.illias. Poseen un gran hall, sala, 6 
cuartos grandes, cocina de gas, 2 cuar-
tos para criado». Precio f&O.OO. Infor-
man. 23 No. 278 112. 
1619 19 en. 
VARIOS 
SE ALQUILA UN LOTE DE T E R R E -
.000 metros en la Calzada de ¡ 
Aires No. 31 con casa propia; 
cpmpuestos de tres habitaciones, 
i 299. altos. 
' l?9ti -: 
CASA DE HUESPEDES. LA COMER. 
¡clal. Muralla 8-C. cerca de todas las 
I oficinas y frente al Parque, alquila ha-
| bltaclones con lavabos de agua corrien-
te. Se sirven en cada Comida 5 platos, 
pan postre y café. Jueves y domingo, 
se da pollo. Teléfono A-0207. 
1931 1 Feb. 
ro de 
Buenos 
para sereno. Informan: 




CALABAZAR DE HABANA. SE AL-
qulla Urmosa quinta Meireles. 31, con 
jardines v gran arboleda y 12 habitacio-
nes, ocupa casi una manzana. l n f ° r n ? * a -
L'bertad. 1 esquina Párraga. Teléfo-
VIBORA. EN 80 Y 90 PESOS RESpec-
tivatnente se alquilan los espléndidos 
chalets calles Andrés, número 22 y Ave-
llaneda, número 21, en "El Rubio"; 
compuestos de jardín, portal sala, ves-
tíbulo, comedor, tres cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y baño de criados, 
garage y patio; toda decorada. Las lia-
ves e informes en Andrés, número 20 y 
el teléfono F-1043 . • 
1840 20 E n . _ 
CASA BUENA Y BARATA EN JESUS i Sg solicita Ulia CaSH, COI1 10 O 
iM Monte a una cuadra del tranvía de 
manipostería y azptea. con portal, sala, 
saleta y 6 cuartos grandes, servicios, 
patio y iraspatio. Para más Informes 
su dueño de 12 a 3 en la calle de Zapo-
tes No. •} a media cuadra del Parque 
de Santos. Suárez. 
1758 19 «n. 
E N L U Z , 24, U L T I M O PISO 
Re alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia; se piden refereo-
clas. Teléfono A-7953. 
1474 y 75 24 E n . 
Lana. Teléfono A-9268. Huitl Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
H O T E L ' "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
cienes con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
Se solicita una buem 
y que sepa cumplir co l*0**? f 
con referencias. Sueldo, & 
Pía y cuarto. Telf. I-2484 ' ^ U 
orim 




1834 entre D 7 / 
12 
habitaciones que tenga 2 b a ñ o s j nu -ior r i ^ i ^ c a ^ d ^ h^ésj 
TEJADILLO 57, ALTOS. CASI ESQUI-
na Villegas se alquila una hibitac ón a 
caballero solo de toda moralUia.l. se pi-
den referencias, casa partid lar, no mo-
lesten en los bajos. 
1868 Kn-
SE ALQUILA COCINA Y UN GRAN co- | 
Crespo, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 352. entre Basarrave y Mazón. 
compuestos de sala, tres cuartos, bafio 
Intercalado, cocina y :omído:- al fondo 
en 70 pesos al mes. La Uavo en los 
bajos. Informes en "La Casa M.'mbre". 
Gallano 47. Teléfono M-3393. 
1672 20 En . 
EN LO MEJOR DEL VEDADO DE AL- l 
quila el l.ermoso chalet, calle 10 en- | 
tre 17 y 19, compuesto de sala, come- l 
dor, recibidor repostería, portal, seis 
cuartos para familia tres baños, clo-
sets en ctda cuarto, dos cuartos cria-
dos baño, cocina y garage para 2 má-
quinas. Para informes llamen al teléfo-
no F-22£>4, La llave en la bodega de 
la esquina de 17. 
1421 19 E n . 
SE ALQUILA UNA MODERNA CASA, 
acabada de fabricar. Tamarindo 20, al-
tos, sala, saleta, recibidor, cuatro ha-
bitaciones baño intercalado, gran coci-
na, todo dfc cielo raso, lo más elegan-
te de la calzada, 70 pesos alquiler. A-
9607 Informan. Las llaves en la misma, 
el encargado. 
1664 21 En. 
que sea clara y en buena calle, 
que sea piso alto para 2 ó 3 fa-
milias. Informes Hotel Santander 
1092 20 E n . 
770 
ACABADA DE PINTAS, SE ALQUILA 
Malecón, 31. bajos a dos cuadras del 
Prado, sala! antesala, cuatro habita-
ciones, comedor al fondo. íierviclos sa-
nitarios modernos, cuartos de criados. 
Las llaves e informan: Consulado 62, 
altos. Teléfono A-1689. 
1861 19 En . 
ESQUINA C O M E R C I A L 
Alquilo la esquina de Amistaer y San 
Miguel. La llave en la casa de Plores, 
por Amistad. Informa su dueño: Calle 
f>;... )»úmero 23. esquina a G. Vedado. 
Teléfono F-4634 d e l a 2 y d e 6 a 8 
p. m. . 
1873 . 21 En . 
Carlos III. 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 28 ¿ t 
S»B ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casi- cali»- 27. entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
baño moüírno doble línea de tranvías. 
Las llave,» en el piso de al lado. Pre-
cio 85 peros. Informes: Teléfono Ar 
l'S56. 
1*57 20 E n . 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Estrada Palma, 109, con portal, sala, 
comedor de marmol, cuartos de criados, 
garage y el alto escalera de marmol, I SE 
terraza, seis cuartos y baño completo. 
La llave en el 105. Informan: Tel. I-
1524. 
1523 24 En.. 
H O T E L E S 
"BRAflA' Y " E L C R I S O L " 
Belascoain 98, T e l é f o n o A 1058. 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
«*ott servicio sanitario, las más bara-
¡ tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Telefono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A 9158. Lealtad 
!102. 
Casa de huéspedes, Obrapía 57, es-
quina a Compostela, altos de Borbo-
lla. Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y frías. Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
1233 31 e 
MoLre, nace , 
Central Jovabo 
Camagüey. lo so Orieníe, Provt. ?n d por negocios d 1C,£taaffiaÍ8î  & á 
Capricho, bodega! mU1*- MarltJ^ 
4 8586 j 
V A R I O S 
SOLICITO SOCIO CON 5 000 
para un establecimiento quTL"805 
pesos mensuales. Informes v ,'''M 
136. Benjamín García ^ Amistol 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO 
117. altos, esquina a Barcelona, se al-
quila una hermosa habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida a precios económicos. Te-
léfono A-9069. 
1676 • 25 E n . 
•19 En. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
en Muralla 121, altos. 
391 18 en. 
SE SOLICITA I N MUCHACkT^-
criado que tenga refere*^"0 
No. 81, altos. s- lisiad 
2029 
• 
H A B A N A 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con 2|4 y baño 30 pesoa y otro-con 3 y 
cuarto baño 50 pesos con dos meses 
fondo el portero. Informa: San Lázaro 
224. 
2134 • %\ 
Se alquilan les bajos de la casa de 
c a s i t a s b a r a t a s , a l q u i l e r de Víllanueva y Rodríguez. L a llave en 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 1- UofleM inforire- en el Tel A-4401 saia, comedor, dos cuartos, cocina, du- ' "Onega, inrormcs en ei i c i . A - t w i 
cha y servicios sanitarios, agua y a'lum- i 2034 20 en 
brado eléctrico cada una de ellas En i • 
la calle 28, entre las de 15 y 17, Veda 
do. Informes: Compañía de Crédito Co 
mercial e Industrial, Calzada del Mon 
te 66. « 
•S^lit. 9 Feb. 
SE ALQUILA LA ESQUINA MODER-
na Zanja y Aramburo, propia para car-
nicería, .lechería o barbería. Informan 
en la bodega. Zanja y Aramburo. Telé-
fono M-5667. 
1848 26 E n . 
SE ALQUILA LA CASA ESTRADA 
Palma, entre Cortina y Figueroa, sala, 
saleta, tres cuartos hall baño, come-
dor al fondo, cuarto y servicios de cria-
dos en la misma. Informan de 10 a 12 y 
de 2 a 4. 
1481 21 K \ \ . 
BASARRA T K 6, ENTRE MCPTUNO Y 
San Miguel, casita con imla, dos habi-
taciones, cocina y baño en $45.00. Lla-
v« en Xeptuno 34 4. Taller de Carpin-
tería. 
1749 21 
SE ALQUILA EN 
21,' casi esquina a 
casa, compuesta de portal, sala, saleta, 
corrida, ó iiabltacioner,. baño Interca-
lado, comedor, cocina cuartos y servi-
cios de criados, garage. Para más in-
formen su dueño en Barcelona- 7. 
CU; 4 15d-13 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o almacén de mercancía», tengo habita-
w.o.... ^ . i oa.Ku.i c .nienorcs para ma-
irimonlos, muy baratas. Dinero a mó-
dico interés, si es buena garantía y en 
esta ciudad. Maloja, por Manrique. Al-
fredo Frades Veranes. 
2140 28 E n . 
SE ALQUILA UNA ORAN HABITA-
c!ín con muebles o sin eilos. Luz eléc-
trica, baño. Villegas 11. bajos. Telé-
fono A-9328. 
2028 
" B I A R R 1 T Z " 
Gran cana de huéspedes. Hab.taciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso cernida y demás servicios, Baños 
con ducha fría y cailent-s Se admiten 
abonados al comedor, a !7 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
8E ALQUILAN EN MANRIQUE 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extrinta moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb. 
25 en. 
e*. 
Alquilo para establerimeinto et mag 
nffícp local de San José núm. 3, entre pAKA c o m e r c i o , s 
Aguila y Amistad. Informa: Helio Me-¡ Neptuno 182 entre Gervasio y Belas 
del, O'RerUy 4 4 teléfono A-6479, A 1C0!lin- ^ local db 206 mel!OS cuadrados 
4117. 
749 22 e 
Informes en la 
Jesús del Monte 
).7G8 
SE ALQUILA REPARTO NARANJITO 
calle Oeste, 54, chaleclto manipostería 
9 departamento, una cuadra tranvía 42 
ALQUILA EN pesos. La llave bodega Paradero y al 
lado su dueño Francisco Valdés. Ave-
nida Acosta y Cortina. A-8574. 
1818 ' 20 En . misma de 11 a 2 y 
hasta las 7 p. m. 
20 en. 
SE ALQUILA PA>CA ULTIMOS DE 
este mes. se desocu^.-ará la gran casa 
de Salud, númerj 141, se desea alqui-
lar para una fábrica, industria, alma-
cén etc. v^ala la están pintando. In-
forma el inquilino, también dan razOn 
en San Miguel, 86. Telétono A-6954. 
99S 19 En . 
SE ALQUILAN 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Avenida de la Repú-
blica (San Lázaro), número 154 156, 
cuyos altos y bajos han sido dotados de 
todas las comodidades para familia de 
gusto. Para Informes: Oficinas de 
Blanco Herrera. San Pedro número 6. 
Teléfono A-9619. 
1781 24 E n . 
RTi AT.QTTTT-A T!T. TPTT!Tt^OSO t»rtTNrP.Í¿ 
En Manrique 142, casi esquina a I\ei-j piso de Habana 194. entre Acosta y Je-
___k»J^* j „ f _ l l _ • . „ _ • I sús María. Consta: de hermosa sala, 
ca, acabados de tabncar, bajos y pn-i saletai tres ampiias habitaciones, ba-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-! ^ moderno intercalado, comedor, cuar-
, « i • j i • to de criado y cocina con calentador de 
des habitaciones, moderno y 1UJOSO, gas. Precio lOO pesos. La llave en la 
baño intercalado, comedor al fondo i f 0 0 r ^ 
habitación y servicios de criados, in- Teléfono a-4991. 
i« j 18 2 lín 
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
SAN LEONARDO, 
Flores espléndida (MOXgEBllATE 93 ¿ x t o s , ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, s<i alquilan ha-
bitaciones, lavabos de agua corriente, 
muebles especiales y a precio de sl-
tuacién. Hay con vista a la calle. Para 
más Informes en la misma. 
2050 20 en. 
SE~ALQUILAN"bLENAS HABITACIO-
nes con toda asistencia ».n Naptuno 156 
primer piso. 
2054 20 en. 
S£ ALQUILA LA CASA CALLE DE 
San Buenaventura, 52, entre Santa Ca-
talira y San Mariano, (Víbora), com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes y salón de comer al fondo. La lla-
ve en la bodega de la esquina de San 
Mariano. 
1244 19 E n . 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle Segunda, número 1. entre B. La-
gueruela y Gertrudis. Informan en B. 
Lagueruela número 25, esquina a Se-
gunda. Víbora. 
9')5 19 E n . 
VIBOEa, PROXIMO A LA CALZADA 
Libertad, esquina a Felipe Poey, ven-
do casar aun sin estrenar a ?4,200, 5.500 
y 7.000 pesoai todas a la brisa portal 
y buen Laño. E l dueño en la misma. 
J . Vázquez. 
1223 20 E n . 
BELASCOAIN NUMERO 15, SE AL-
quila planta baja propia para indus-
tria o comercio, (jompuenta de un gran 
salón y varias habitaciones. Llave e 
Informes en los a?tos. 
4U 19 En. 
SAN NICOLaITÍTUMERO 179, BE A L . 
quila el primero y segundo piso sin 
estrenar, compuesto de sala, recibidor, 
tres cuartos grandes y uno chico, co-
medor, baño intercalado con agua fría 
y caliente, servicios para criados. In-
forman en Monte, 97. Teléfono M-3568. 
1738 23 En. 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a ¿an-
ja. compuesto de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco habitaciones y servi-
cio de criados. Precio 100 pesos. In-
forman: A-4131. Las llaves en la bo-
dega de la esquina. 
1850 5J6 E n . 
VIBORA. SE ALQUILAN A 22 PESOS 
cop. luz. casita Interior compueoto. de 
I dos habitaciones con su cocino. * oaño 
| independiente. Milagros, 124. entre 
Liwton y Armas. 
1222 20 E n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta. 52. Informan: Teléfono A-4177. 
1638 21 F n . 
SE ALQUILA EN PASEO, ENTRE 17 
y 19, la cusa compuesta de jardín, por-
| ¿al, sala, recibidor, hall central, tres 
nabltacionos comedor repostería y ba-
I fio cocina, dos cuartos de criados y 
I baño d» criados. Lavadero, tiene altos 
| al frente con escalera a la saleta de re-
cibo en el alto tiene sala, una habi-
tacaión y baño, no tiene garage. In-
fjimanr Teléfono A-1613, 
1346 29 E n . 
Castillo esquina a Monte, núm. 35, 
moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, cielos rasos. L a llave en la pe-
letería Palacio de Hierro. 
Ind 16 c 
VEDADO 
VEDADO, SE ALQUILA LA COMODA 
y espaciosa casU calle Diez, 105 y 107, 
modernos, compuesta de jardín, portal, 
sala saleta, siete habitaciones, dos cuar-
tos de baño y garage de servicio etc. 
Puede verse de 12-a 4 >. m. Informan: 
Teléfono F-1651. 
1"99 ' 26 En, 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA PRENSA 64, 
compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos. Teléfono 1-1742. 
2114 24 E n . 
Y.IH CASA DE FAMILIAS SE ALQUILA 
un departamento de dos habitaciones y 
un comedor con balcón a la calle, luz 
Miguel y Campanario, altos del café, 
eléctrica y servicio sanitario en San 
2055 20 en. 
FACTORIA 56, CASA DE CORTA PA-
miiia, se alquila una habitación a per-
sonas de moralidad, propia para seño-
ras o matrimonio sin niños, único In-
quilino. 
1783 26 E n . 
San Miguel 230, entre Soledad y 
Aramburu, acabados de fabricar, se 
alquilan departamentos independien-
tes, con tres posesiones, cocina, servi-
cios y luz. En la misma informan. Se 
ex.'gen referencias. 
1944 20 e. 
EN OFICIOS NUMERO 84, MODERNO 
edificio con eievador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 - 30d-ll 
A V E N I D A D E B E L G I C A , No. 14 
(Palacio Balboa) 
Se alquilan departamentos 
para oficinas, c ó m o d o s , bien 
ventilados, con mucha luz y 
con toda clase de servidos. 
Los hay de todos precios y ta-
m a ñ o s . T a m b i é n se podr ía 
alquilar una planta completa 
del Edificio. Se pueden ver a 
todas horas del d ía . 
1466 34 En, 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas a hombres solos o matrimonio so-
lo, precio 22 pesos, con luz y teléfono. 
Informes en la misma. Teléfono M-
4105. Campanario 217. 
1937 23 E n . 
SE ALQUILA EL BONITO V COMODO 
chalet de Concepción, número 7, Cerro, 
frente al parque Tulipán, está acabado 
de pintar. Llave en 0 precio 130 pe-
sos. Dueño: 5a.v, número 26 Vedado. 
Teléfono F-1383. 
2138 28 En . 
ES ALQUIL.*«.EL HERMOSO CHALET 
situado en el Parque de la L.oma del 
Mazo con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat. 
compuesto de 6 habitaciones, baño In-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño, garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
\lll>-. Virginia. Parque de la Loma del 
Maso. Víbora. Teléfono 1-2484. 
CERRO, REFARTO LAS CASAS, AL-
qu'lo gran casa con todas las comodi-
dades necesarias, cocina de gas. Precio 
rebajado en - Prensa 36. Su dqefla en 
Aguacate 39, alto, llave en la bodega de 
la esquina. ^ 
2043 20 en. 
ATENCION BODEOCEROS. SE ALQUI-
la una esquina en el Cerro, propia para 
una buena • bodega; alquiler barato. In-
forma Luis Iglesias. Pamplona No. 19. 
Jesús del Monte, de 10 a 12, 
2047 22 en. 
SANTOVENIA, SE ALQUILAN HER-
mosas habitaciones muy frescas, pre-
cios módicos. 
1990 21 E n . Víbora. £n ía esquina de la Calzada 
de Jesús del Monte y Patrocinio, don-
de paran los tranvías que van a la Ví-
|.__„ . * • i i construir, de sala, tres cuartos 
oora, se esta terminando una gran ca- dor al fondo, cocina de gas, ser 
sa de apartamentos de dos y tres ha-
Se alquila una casa moderna en 19 b'taciones para dormir, sala, come-
num, 443. La llave en el núm 441 1 ^or» cocina y demás servicios. Precios SAIÍT0V:ENIA. 3. a x t o s . se a l q u i -
t c _ _ , *"* , , ' J - . j CiiA u <. coa j i 'i 'a con sala, comedor dos cuartos y ser-
SE ALQUILAN EN MONASTERIO V 
Peñón, a dos cuadras de la calzada del 
Cerro, dos casas de altos terminados de 
come-
servicios y 
hermosa azotea, a 50 pesos. Informes 
en el 1-3096. La llave en la bodega. 
1864 20 En . 
Informan en 17 número 19, Vedado, 
tolífono 4073. 
2121 N 26 
UN ELEGANTE PISO 4 CUARTOS, 
gran baño, piso de lujo sin estrenar 100 
pesos. Línea, entre G y H . Vedado. A-
4729. 
2134 21 En. 
desde $40 hasta $90 de alquiler men 
sual. Dirigirse al señor Colmenares, 
ferretería de Casteleiro, Vizoso y Ca. 
Lamparilla, 4, teléfono M-7921. 
2123 23 e 
EN LA VIBORA. CALLE GERTRUDIS 
entre Gelabert y Avellaneda, se alquila 
una casa moderna, compuesta de portal 
sala, comedor. 4 cuartos principales! 
baño lujoso, hall, pantry y cocina, ga-
rage cuarto y servicio criados jardín 
ii r 1 " J . o I S.1 frente. patio y traspatio. Informes, 
miento en la calle Calzada entre G y! Borges, Amargura 28. Teléfono A-9082! 
4. Aceptamos negocio sobre base de —2113 
EN E L VEDADO 
Se necesita un local para establecí-
reformas o compra de 
janse a Francisco Pía 
co, 49. 
2072 
la finca. Din-! 
y Ca. Galia-
23 e 
VIBORA EE ALQUILA LA CASA de 
..awton, 80 con portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y demás ««crvlclos propia 
para dos familias. Teléfono 1-1448 
1005 !4 E n . 
vicios. La llave e Informes la encarga-
d  en los baj s. 
1990 21 En . 
EN LA CALZADA DE PALATINO, SE 
alquila un gran local que sirve para 
cualquier cosa. Eatá preparado para 
fábrica de escobas. Informes en Qbis-
po SI 1|2, librería. 
1747 19 en. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
taclón bien amueblada 5 con vista a la 
calle, hombre solo o matrimonio sin 
niños, casa particular, buen baño, telé-
fono, * mucho orden y corta familia. 
Compostela 60, altos, primer piso, en-
tre Obrapía y Lamparilla. Informes a 
todas horas. 
1964' 20 E n . 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
caballero solo, es casa ce familia y pe 
exigen referencias, hay teléfono. Agua-
cate, 21, bajos. 
1961 25 E n . 
EN CASA DE P A M I L I A DECENTE BE 
cede una habitación a matrimonio o 
señora sola de iguales condiciones. Je-
sús María. 124, bajóa, puerta Izquierda, 
único inquilino. 
2012 20 E n . 
GASA DE HUESPEDES COMPOSTE-
la, 10, c&quina Chacón, frescas habita-
ciones con vista a la calle con todo 
servicio ' excelente comida, casa tran-
quila. Prclüs reajustados. 
1415 ' 22 E n . 
Aguiar 92, frente a los Bancos, "Casa 
Blanca", hay habitaciones y departa-
mentos para oficina, hombres solos o 
matrimonio con agua corriente, luz 
toda la noche, de $15.00. $18.00 y 
$20,00. L a casa más tranquila de la 
ciadad. 
635 20 en. 
SE SOLICITA UNA 'CRIADA. PARA 
los cuartos en Malecón, 76, altos. 
2106 22 E n . 
SK SOLICITA UVA MANEJADORA 
qne tenga buenas referencias. 17 nú-
mero 460 entre 8 y 10, Vedado. 
?024 20 en. 
M SOLICITA C R I A D T ^ Í ^ - -
q-.ie sea muy trabajadora y s ^ T ^ 1 
bien la ™ * ^ l X n W ¿ v ! f c ¿ S ¡ 
$30.00. 
Vedado, calle 15 esquina a 2 \n n 
Sueldo 
1887 
NECESITO MAESTRA DE PEIMfiaI 
letras. Sueldo pequeño. ColeglrTHÍÍÍr 
Calzada de Luyané 199 antifuo ¡ 2 ; 
1685,', 
A LOS DUEÑOS DE INOEHIOS CoT 
tratistas. ingenieros y todos los ou,' 
necesiten trabajadores para toda la li 
la, le ofrezco grandes y chicas cuadrü 
lias y toda clase de personal por wr 
más antiguo en este negocio. La Aíen 
cía en Teniente Rey. 59. Teléfono a-
1673. Señor Sosa o Plácida. 
48511 23 En. 
EN O'PARRILL G9, VIBORA, SE So-
licita una joven española que no sea 
recién llegada para todo el servicio de 
un matrimonio y una niña. SI no sabe 
cocinar que no se presente. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. 
1977 20 E n . 
SE SOLICITAN TRES AGENTES QUl 
quieraii trabajar a sueldo y comisión í 
ganar $150.00 o más. Departamenti 
415 Banco Nova Scotia. Cuba y O'Rel-
lly. 
I06F , 22 En. 
SE SOLICITA UNA 







UNA C R I A D A 
de mano para atender a los quehaceres 
de la casa, se solicita en Bernaza 32, 
bajos. 
17S8 20 E n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
formal, esté acostumbrada a trabajar 
y tenga recomendación. Línea, 65, es-
quina a A Vedado. 
1777 19 E n . 
Socio con conocimientos en el rimi 
de materiales de construcción, te 1» 
licita para hacerle negocio, bien tt 
venta o en sociedad, por no pode 
atenderlo su dueño por otros nejo 
cios de mayor imporatncia. Informes; 
Cerrada, 24, barrio de Atares. 
1211 21 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA pa-
ra los cuartos, que sepa vestir y plan-
char ropa fina, no importa color si es 
buena y tiene buenas recomendaciones 
de casas conocidas. Sueldo 30 pesoa y 
ropa limpia y unifromes. Patrocinio, 
13, esquina Felipe Poey. Víbora. 
1783 . 21 E n . 
S O L I C I T O COMERCIANTES 
para venderles a pianos coraoflos iwr'-
tradoras alemanas 40 por ciento mil 
baratas; de contado 20 por 100 de <!«•• 
cuento. Hay todos los estilos. J. R. 
Ascencio. Calle Barcelona, Aparta-
d 0 2 5 1 2 « 
§71 20 En. 
REVENDEDORES 
P E N I N S U L A R E S 
Sollcítanse dos muchachas, una que se-
pa leer y escribir algo, y otra para ayu-
dar a la limpieza y cocina, casa de es-
pañoles, tratadas como familia y buen 
sueldo. Quiérese que tengan referen-
cias. Lealtad 95, bajos, entre Neptuno y 
Concordia. 
1772 19 E n . 
Se solieran .'os que tengan interés «n 
comprar juguetes, bisutería y 
des a precios verdaderamente yw^* 
sos. Vengan o escriban. Ll Alemin. 
Calle Habana. 95, _ 
48981 -J -
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que tenga recomendaciones, sueldo SO 
pesos. Monte, 431, por Castillo. 
1480 19 E n . 
$10 DIARIOS 
Puede usted ^nar^s y h^ta >riás en 
L a Mundial, San Miguel, número " 
éfono A-h55. le S ^ ' ^ ' V , £ 
mente su título de <*au"faYnuW £ 
señamos el manejo de. ^ ^ ' ^ b -
quina. Duplicados y Uce^3 ' V 
Hágase chauffeur, que le w mas. 
viene. 
1136 30 En. 
NECESITO AGENTES TOOPAOA^J 
bien comW*? 
HABITACION, SE ALQUILA A HOM. 
bres solos casa de familia y tiene bal-
cón a la calle. Zanja. 82, altos. 
1998 21 E n . 
K o ESPEDES: EL PALACIO PIÑAR 
ofrele habitaciones u precios de situa-
ción, baños de agua fría > caliente, co-
mida sana y bien condimentada. Qa-
y Virtudes. Teléfono A-6355. llano 
915 19 Kn, 
EN ACUIAR. 72, SE ALQUILA UBr ae-
p.irtomeiuo con vista a la calle.» hay 
agua abundante y luz to^a la noche. 
1246 19 Kn. 
\ 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
OFICIOS 7, ALTOS, SE ALQUILA UN 1 8ervicio de ropa y criados, con y sip 
departamento de sala y dos cuartos, con j comida, mucha limpieza y moralidad, a 
muy trescos y amplios son propios para 
familias y oficinas. Informan en la 
misma. 
2015 22 E n . 
O'Reilly 102, piso principal, casa par-
ticular, se alquila una espléndida ha-
bitación con larabo de agua corriente 
19)7 20 e n . _ 
SD "AEQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones, a personas de moralidad 
en Jesús María 55, bajos. 
1906 19 en. 
EN E L CERRO, LAS CAÑAS. SE AL-
quilan los espléndilos altos de Infanta, 
24 y medio, esquina a Santa Teresa» 
con dos habitaciones, sala y saleta y 
abundante agua. Las llaves en la bode-
ga. 
1367 22 E n . 
Se alquilan tres chalets acabados de 
construir en 3 y F , Vedado. Las lla-
LOS MAGNIFICOS ALTOS DE JESUS 
del Monte, Calzada número «iCi acaba-
dos de fabricar. Informan en los bajos 
1478 24 Wm, 
Sí; ALQUILAN DOS DEFARTAMEN-
tos compuestos de varias habitaciones 
tn la casa calle Tulipán, número 23, Ce-
rro. Pueden verse a odas horas. In-
formes en la misma. Seflor Leonardo 
Gómez. Teléfono A-2856. 
1254 19 E n . 
OPORTUNIDAD. EN CASA SERIA, DB 
gran terraza y con todas las comodlda-
doe, hay. dos habitaciones hermosas que 
se alquilan juntas o separadas a ma-
trimonio sin niños. Tenga la plena se-
guridad que le convendrá por sus Inme-
jorables condiciones y economía. Es 
preciso presentar referencias. Reina 78 
al tuto, 
1895 . 19 en. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones, una con balcón a la calle, 
on casa de toda moralidad, con luz toda 
lx noche, limpieza y teléfono. Manri-
que No. 1, altoc, entre San Lázaro y 
Lagunas. Tel. A-6446. 
1896 !0_en._ 
SE ALQUILA EN 33 PESOS CON LUZ 
un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle, propio para modis-
ta, comisionista o cosa análoga, es ca-
sa de orden. Sol, 72. 
1776 19 E n . 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio-para loa huéspedés. 
653 4 Feb; 
ACOSTA 84, AI-TOS, SE ALQUILA UNA 
habitación fresca v clara; se da llavín 
3 caballero o matrimonio solo; se pue-
de ver de S a 12 a. m. Es cerca de la 
Terminal y media cuadra de Egido que 
pasan todos los tranvías. 
1746 19 en. 
SE SOLICITA MANEJADORA PARA 
un niño de 3 años de mediana edad con 
muy buenas referencias. Calle M, entre 
21 y 23. 
1836 23 E n . 
CRjADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
comedor y que tenga recomendación de 
casa particular. De 12 a 2 en Consula-
do 62. altos. 
1861 19 E n . 
tas de novelas por en 
Pac-o sueldo y comisión 
solamente. J . Ramos. 
Habana. Informan de 8 a » » 
765 -
Belascoain Ift 
SOLICITO CUATRO VENM»0*^ * 
sueldo y comisión, para ^n^alroente 
conocidos en esta P ^ ' f " ^ traer 
extranjero, es d«nne«esideandcorre» 
EN BERNAZA 57, ALTOS, SE SOI.ICI-
ta' una criada peninsular para limpieza 
y oue entienda algo de cocina. Se da 
buen sueldo. 
1893 19 en. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
criado que tenga referencias. Sueldo 
40 pesos. Calle 2, esquina a 13. 
1827 21 E n . 
COCINERAS 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central, mejor casa piTa familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret, po»- Zulueta. 
14 86 13 Feb. 
SE SOLICITA UNA .OCINERA JO-
ven peninsular. <iue duerma en el aco-
modo. Liuen trato y ouen sueldo. SI no 
sabe cocinar no se presente. - Calle C, 
171. entre 17 y 19. Vedado. 
2092 21 E n . 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera que esté muy prác-
tica en su oficio y sepa encargarse de la 
plaza, puede o no dormir en la coloca-
ción. En 15 y V, Villa Graziella. In-
forman de 9 a 10 por la mañana y de 
12 y médla a 2 por la tarde. 




referencias, de 6 a / P-
6. Jesús del Monte. 
1201 
SOCIO PARA UNA M U E B ^ » ^ , -
casa de Petamos para Iwc^ ¿ j , 
do bien en venta o en socle"t v 
calle de Neptuno. buen ^ ^ ^ t t A 
dico alquiler. Informe?;a(,,« NoU: 
150. garage del señor Badla^ 
aunque no sea del jiro no imP^ En ^ 
1509 — " 
sepa vender para ve"aeV'' Vos 'di,r 
tículos de fácil venta 3 peso ^ 
por cuatro horas de trabajo i" 
Calzada de Buenos Aires. - ^ gn 
1871 
A U X I L I A R DE OHCINA ^ 
dad y mecanografía >'^"^¡bos de 
to a salir a cobrar los seSen« 
sociedad. Sueldo Pa.r'1 .c™9 &. m . n,r 
pesos. Solicitamos de - » 
ra única en Prado 13 b a j o ^ j ^ 
¡REVENDEDORES! 
i I J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t e n c l ó n ^ ^ ^ ^ tí* 
exhibición de 1JB» 
de todo a precios 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS D E . 
partamentos altos en Puerta Cerrada, 
Factoría, tienen dos grandes salones, 
balcón calle, luz, soé-vicios allí Infor-
man . 
1737 20 En 
PARA COCINAR Y HACER LIMPIE-
za de casa chica se necesita una penin- 1 
sular ha de ser formal y dormir en la | 
colocación. Habana, 1, altos. 
1971 20 En. 
ORAN CASA DE 
Prado 87, esquina 
h u e s p e d e s í ñ ¡ Se necesita cocinera repostera para 
Neptuno, se aiqul-1corf¿ familia Tiene oue dormir en la 
a precio» D"' ~ 
- E L GATO NEGRO 
NEPTUNO. 65 
^e"s„ S ° ^ 6 d e la%añana. ^ ^ . 
SE ALQUILA Y SE VENDE LA CASA 
ves en la cora de F e informes en la1 ca.,,,e de José Antonio Saco, entre o'Fa-
M 1 r _ oco rr'n y Patrocinio, falda de la loma del anzana de Gómez, 252. Mazo, puede verse la llave en ¡a casa 
0128 00 * más arriba. Informarán en Muralla n'ú-
t - S , c mero 71. Teléfono A-o450. uill"il- nu-1963 1 Feb. 
PALATINO A 9 Y 10 PESOS, SB A L -
qullan cuartos grandes sn Armonía, es-
qulr.a a Parque, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, pregunte por Tomás. 
i n t 19 E n . 
BELASCOAIN 7 V MEDIO, ALTOS, en. 
tre Animas y Lagunas, se alquilan de-
partamentos y habitaciones frescos y 
cómodos a precios razonables. 
1791 19 E n . 
lan espléndidos departamentos y habí- 1 
(aciones con todo el servicio, precios I cOIOC^llon. OUCldo, 30 a 4Ü pCSOS. n , 
módicos lugar a propósito para la 
temporada de carnavales. 
1280 19 En . 
número 248, entre 25 y 27. 
1967 
las nueve 
SE SOLICITA .•onoz 
dependiente gundo iga buenas 
20 
y que tra^-ioV de sa de Accesorios 
EN OFICIOS NUMERO 84. MODERNO 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
1658 14 Feb. 
SOLICITO COCINERA QUE DUERMA 
en la colocación. Empedrado. 46. 
1001 10 En, 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS ALTOS 
de la casa calle 21 esquina a M. en el i e . .. . r ^ _ ' : 
\edado compuesta de gran sala, saleta. I 5e alqudan en e. Vedado los moder-
hall central, cinco cuartos con dos mac- I - L n 1 1 ™oacr 
níficos bafios, comedor, cocina, pantrv I"0' V Hermosos altos de la casa Cal-
dos cuartos para servicio con .su bañó 
- garage. Informan cr. los bajos 
1930 
MARIANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P 0 G O L 0 T T 1 
SE ALQUILA TJN A CASITA CON GA-
zaca entre J e I, Con sala, saleta, 1 raje y varias habitaciones en el Repar 
SE ALQUILAN EN SOMERUBLOS 44, 
dos espléndidas habitaciones altas y 
bajas con balcón a la calle, en la mis-
ma informan. 
1812 19 En". 
G-ALIANO 109, ALTOS. LA MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
1S32 26 E n . 
HABITACIONES AMUEBLADAS, fren-
te calle, en casa seria, decente, comida 
y servicio excelente; precios módicos. 
Monserrate 7. moderno, altos. Teléfo-
no A-6918. 
1662 20 E n . 
EN CASA DE UN SEÑOR SOLO Y don-
do no hay más Inquilinos, se alquilan 
dos habitaciones juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos personas. Aguila, 
13, altos, a la derecha. 
1680 19 En. 
SE SOLICITAN DOS MUC-KACHAc' es-
pañolas, una para cocinar f limpiar y 
ía otra para coser a man í y 11 maam-
na. San Miguel, 200, antiguo bajos. 
2003 . 20 r.n. 
COCINERA DE 
a I g e n c i a d e c o ^ 
- T a á S S á J Í ^ 
.lino >ler faCillta para 
SE .SOLICITA l NA 
mediana edad y con buenos i 
s.et posible que no duerma t 
cación. San Nicolás 130, segundo, 
recha. 
•J039 t 20 en 
nformes, a s.,nal con buenas H í i ^ -
;n la coló-, tro y fuera d¿abana U»-
cundo, de-¡Tel. A-3313. — 
e n t b e vi-
Oficinas. Edificio Llata, calle Aguiar v 
116, Centro comercial, departamentos 1 894' 
COCINERA B I ENA, SB SOLICITA PA- ¡ 
ra muy pocos de mesa. Si no merece , 
un buen sueldo p,or su limpieza y cum-1 
pllmiento que no se presente. Línea 1,1 -, 
entre M y O., | f0ad™e?uan0 P< 
b a ^ _ de 
Esta díP1 rsonaj 
ias 
20 En 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
ía calle E . • entro 19 y 21. Vedado, sa-
i^: co¡7V-dor dos cuartos, servicio baño 
í^- mS. liQ alquiler. Llave en los ba-
jos. Teléfono M-10S3,. Señor Oalban. 
20 E n . 
Almendares en 15, entre 18 y 20. 
Informan en la casa do mampostería. 
1838 20 En . 
197: 
seis cuartos, dos baños, üall, corae-
doi, pantry, cocina, dos cuartos de 
criados con su baño. Informes K SE a l q u i l a l a c a r n i c e r í a s i -
- - -» i « r t u * ' *' tuada calle Miguel y Santa Isabel. Ke-
esquma a 11, telefono r 2115. parto Santa Amalia. Víbora. Infor-
1975 22 * lln*n-en la bodega. 
EN O'REILLY. 73, ALTOS 
llegas y Aguacate; sf * 
nales, oficinas, comisluinsi^ «u»., irem-1 , , , , • 
ta pesos, balcón eslíe, cielo raso, zó-;Clw razonables. Véanse 
calos estucados, pisos marmol, lux, : 1078 
1» ' • ^ f ^ 
iia para profesio- ; frescos, limpios y bien servidos, a ore- 815 s o l i c i t a i n a j o v e n c o c i n e r a . 
onlsta etc., trein-I . ' f, J*T, * v peninsular para corta familia. Oquendo 1 drllU?. ^ 




22 En . 
1671 J5 En . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
doble apropiado para 3 o 4 de familia c 
a matrimonio con todo servicio bueno. 
O'Reilly 5 altos» 
1475 31 E n . 
<< 
E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. t?e alquilan 
habitaciones amuebladas, anipllas y cO-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
No.» 23 entre San Miguel y San Rafael, O Reilly. lJ ' 
tercer piso. i „ •—TíT'c»1* 
1S79 19 gn-__ ^ iTsOLlCI íA^s qxit i 
SE y locuc ión r.insular que sea aseada y sepa cocinar ; se e" "feon t ^ J t o » »' fSí-'«*rU-
bien. Buen sueldd. Puede dormir en * ¡ d*1"^. 60 ce^t8-^éío^0 1 
casa. Traiga referencias. Lagueruela ciói Por CaStilio. 
Xo. 32 
res 
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SE DESEA COIiOCAR UNA BTÜCHA-
clia peninsular de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralld id, sabe tra-
bajar y tiene referencias, solo se coloca 
por la parte de Jesús del Monte o Lu-
yanó. Informan: San Leonardo, 15-A, 
esquina Dolores. 
1376 19 En . 
24 Kn^ 
I.A 
rS*^CI^o Vedad0K-neldos, cocineras y 
' ^convénce.-An- Ca- I 
vei>&an 
pri»?r'nll'Tir;r0 
^ 481 ^ 
264. e¿tre • r Te-
21 E n . 
icrni>e> 
lOd-l*. 
tlfua ' jar 
S E O F R E C E N 
Criadasd6 mano 
y manejadora^ 
A ' . r ' criadaodeing íiif.og y 8abe 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
BBSEÁ^CO¿OCA!tSE""TJNA SElTOBA 
ncninsular de mediana edad para lim-
pieza de hal)itacl<»nes O para un ma-
trimonio o para señora sola. Informan: 
Piula número 7!), departamento 5. 
2118 "21 En , 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER de 
la una de la tarde en adelante. Tiene 
referencias y sabe trabajar. Informes: 
Telefono M-2979. 
1945 20 Kn. 
DFSKA COEOCARSK B I E N CKAVE-
feur en casa particular o de comercio. 
Tif«ne recomendaciones de donde ha 
trabajado, Informan en el Tel. A-7055. 
'OOú 19 en. 
E N S E Ñ A N Z A S ^ 
E S C U E L A D E P A R V U L O S 
v niñas. Labores. Cursos especiales. 
Profesora sefiora P. Vega do Motta. 
Correa, 7 y medio. Víbora. 
1928 20 E n . 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
CHAUFFEUR DE COLOR DESEA CO-i Corto,-costura, corsés y sombreros. Dl-
locarse en casa particular, no tengo rectoras: .Sras. OIRAL. Y HEVIA. Fun-
pretenslonrs puedo manifestar las ca- j dadoras do este sistema en la Habana, 
sas donde ho trabajado, puede llamar al con 15 medullas de oro, la Corona Grm 
M-6r.80 a cualquier hora. Prix y la Oran Praca de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona 179! 19 En. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SE 
ofrece para limpiar habitaciones, coser, 
señora de compañía, o cuidar algún ni-
ño Buenas referencias. Obispo, 123. 
Teléfono A-3220. 
2001 v 22 E n . 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ~ARA 
casa particular o de ci.mercio con años 
de práctica y recomendación de !as ca-
sas de adonde ha prestado sus servicios 
Informan: Bornaza, número 7, café. 
Precunte por Angel Jiodrígucz. 
1C96 19 En . 
TENEDORES DE LIBROS 
UNA PENINSULAR DESEA COLO. 
carse para cuartos y repasar corla fa-
milia. Iníormarán: San Ignacio, nú-
mero 46. altos. 
1960 21 E n . 
o JJarcelona, que-
dando nombradaB examinadoras a las 
aspiran!--; a profesons <fcn opción al 
titulo do Barcelona. Esta Academia da 
clasrs diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema mAs moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. So ven-
de el Método de Corte. Pidaii Informes: 
Aguila, l í l , entre SaN Miguel y Nep-
tuno PARA TRATAR SOBRE LA.S 
CLASES DE UNA A T R E S . 
254 I Feb. 
riocarse ";iru,sa con • Viene quien JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCA-
con 




|8^aVlWP,ar^ y maro "¿ d* cuartos. r T criada d- ^ ^ u g a c i ó n . Aguí-
sabe coser y cumplir con su obligación, 
lleva tiempo en el país. Calle 25, entre 
, A y Paseo, Convento do Santa Catall-
-•NA PENINSU- ¡ na de 7 a 11 y 3 a 5. 
W • corta fa- ; i844 < 19 En . 
TENEDOR DE LIBROS, CON PRAC- INSTITUTO DE ARTES ESCENICAS 
v de la pantalla, edición de películas. 
Alberto Soler. Maestro Compositor y 
IMrector Artístico. Trocadero, 54. altos. 
Teléfono M-7330. 
2070 ?8 En. 
tica, se ofrece por horas. Mxleotds pre-
tensiones. Teléfono M-7817. 
1862 20 Kn. 
cocinar SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
i pañola para cuartos o manejadora, 
I aunque tenga que hacer alguna II 
I pieza, lleva tiempo en el país. Oficl 
¥ — o o ALTOS, SE . jo piso segundo cuarto 13. 
^ v S T ^ i ^ ^ n e j a d o r a o i i f is 19 
E n . lim-os, 
E n . 
TENEDOR DE LIBROS, ESPAÑOL, 
experto, roferoncias comerciales, ofre-
ce servicios unas horas libres. Infor-
man: Escritorios casa Wilson. Obispo. 
52. Teléfono A-229S. 
1469 22 En . 
TENEDOR DE LIBROS CON OltilíT 
experiencia y larga práctica, se offe-
ée por horas para toda clase de traba-
jo do contabilidad. Referencias inmejo-
rables. Teléfono M-9092, de 7 a 9 a 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
I ha sido durante algunos años profesora 
i en las escuelas públicas de los Esta-
' dos Unidos, desea algunas clases por-
• que tiene varias horas desocupadaH. 
i Dirigirse a Misa. Ií. Calle J v 15. nü-
! mero 139. „ . 
2018 1 Feb. 
«87 22 En. 
21 En . KiVd» de mano. 
— M E D I A N A EDAD 
^ - - r ^ B A ^ , rt*e de criada. <s 
ííñoU desea - Para intor-
fefe/deí 15 cuarto número¿9. 
CRIADA JOVKN, DECENTE, CON R E -
comendación, para habitaciones en casa 
lina o para hotel; habla inglés y espa-
rto', puede verse en la calle Suárez 83 
o ílame al Tel. M-6024. 
1744 18 en. 
VARIOS 
CRIADOS D E MANO 
R oblieaf'6n¿aHñosa y mu>\ f í^g d'-i i «S OFRECE UN JOVEN DE COLOR 
<* y1^es lleva tiempo en el país aa de rnano de (.nga particular, 
^ ' " " f c referencias, V-e"^.," ^r- es práctico en el servicio y tiene re-
^ ^ " ^ " s a 8 6 ?í?ore¿InV: Za- I V n c l a s . Informan en el teléfono A 




1959 20 E n . 
21 En, 
Si i íTHSi^clRSE,, ^ m a I ^ ^ e -
" ^ f t moralhlad.41 Virtudes. 46.̂  
SlUOiOn número 6. E n . 
1 UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO. 
carse de criado de mano o de ayudante 
de chofer, con buenas referencias 
. He 13, entre ti y 8, r-1849. 
I 1847 - 19 
SE OFRECE UN ESPAÑOL DE ME-
diana edad con buenas icferenclas para 
portero o sereno .lleva bastantes años 
en el país y no tiene Inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. Informa: Isi-
dro. Agular, 2. Teléfono - A-5539. 
2004 2o E n . 
Srta. F R A N C E S A , G R A D U A D A 
desea dar clases de francés a domici-
lio, buenoíi Informes. Mllle. Charrón. 
Calle 10 número 8 Vedado, entre 17 y 
19: T^LíVno F-24Ó7. 
1337 19 E n . 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Prlmarlá 
V Superior. Clases desdo las ocho de 
la maftana hasta las diez de la noche, 
i Taqut<tafla. Mecanografía, Teneduría 
de Lir.ros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atcñclón 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensañamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida Informes. San Ratael. nú-
mero 101, entre Uervaslo y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
49261 30 En. 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES^ 
hablando castellano y francés, con in-
mejorables referencias, tiene algunas 
horas desocupadas. Bernaza 36, prin-
cipal. Teléfono M-4670. 
1804 31 E n . 
ACADEMIA DE MUSICA INCOR7PO-
rada al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana a 5 pe-
sos. Clases particulares y a domicilio a 
í precios convencionales. Pagos adelan»-
I tados. San Nicolás, 62. altos. 
49257 . 23 En . 
¡Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
' Las nuevas clases principiarán el dia 
primero 
('lases nocturnas, ti pesos Cy. al rues 
Clases particulares y por el día «n la 
Academia y a domicilio. ÍUesea usted 
aprender pronto y bien rt Ir-'oiiia In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agrá-
debíe; con él podrá cualuu'er pérsona 
dominar en poco tiempo Ta lengua «n-
glesa tan necesaria hoy día en ésta Re-
pública, 3a. edición. Pasu, Í1.60. 
683 31 En. 
P A R A L A S DAMAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
Corrcsponsal, traductor inglés y espa- deniia Militar. Informan en Neptuno, 
fio!, tenedor de libros, trabajador y|22p. *nlre Soledad y Aramburu 
Ca-
San Lázaro 
¿nta Catalina J 
•Sil l'ilar Cadahl 
COCINERAS 
7 er.tre Milagros y 
Teléfono 1-Víbora. 
20 En, 
• - r r r r ^ T T E i o C h ^ UNA JOVEN pe-
SS DESEA C 0 ^ " ^ " , , niano, sabe las 
„ln.ular P^rfplc^a informeíi: Anima» 
teí^Sa1 Teléfono AJ874. 
20 En. 
DESEA COLOCARSE UNA INGLESA 
parda para cocinar en tasa cubana qu* 
sepa Inglés, o casa de lamilla inglesa; 
si no es asi; no; porque no sabe hablar 
español; corta familia no hace otro tra-
bajo. Duerme en la colocación; sabe de 
repostería. Habana 1*J5. Teléfono M-
64»6. 
2078 21 E n . 
-rñr«rCE UN* MUCHACHA PARA gE COLOOA UNA SEÑORA DE ME. 
S . i n rrlada de mano, sabe cum- diana edad española para cocinera o pa b r r ^ o l d í g a c t ó n . Informes 
lunara, IC fonda La Paloma 
San- ra criada de mano, sabe cumplir con su 
' obllgción, lleva tiempo en el país. In-
20 En. ¡formen: Oficios, 42. 
21 E n . IñrMUCHACHA'BSPAÑOLA DESEA m i J } ^ 
llorarse en casa de moralidad, sabe REPARTO ALMB: 
Initalar de todo también cocina. Su man: Calle Fuentes 
Lmiclllo: San José 126-F. ¡se desea colocar ur 
I 2016 "0 ggj | ntna para quedarse 
i ü I cOLOCARSE UNA JOVEN ES-
•«ñola de criada de mano tiene quien 
iTrecomiende. Informa: Calle J, nu-
mero 11, Vedado, entre 9 y ra.. 
1999 
ENDARES, INFOR-
y Tercera, bodega, 
ina cocinera con una 
iñ    en la casa. 
2127 21 E n . 
¡0 En. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN bien 
recomendado de criado para el trabajo 
He afuera, sabe de jardinero, quiere 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para la cocina y no te impor* 
ta ayudar algo en la ¡impieza, desea 
casa formal. Informan en Teniente 
Rey, número 28, alto», 




Informes: A-8439, tiene 
20 En . 
3ESEA COLOCABSi; T NA SEÑORA 
«r;""wla de mediana edad, de criada de 
r;nr.os. Entiende bastante de cocina; 
UNA SEÑORA DU MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de cocinera, lleva tiem-
po en la cocina, no duerme en la co-
locación. Prefiere el Cerro. La Rosa, 
2-A frente a Santo Tomfis, Cerro. 
2002 20 E n . 
UNA BtnWA 0 0 c i ñ e r a " k s p a s o l a , 
\cne quien la earuntice, de las casas ttesea colocarse solo para cocinar; sabe 
Pfnde lia trabajado, 




DE-EA C0L0CAR^E UNA JOVKN ES-
Mola para criada de munos en casa 
>rallaáfl. Tiene referencias y 
esponda por ella. No gana me-
J25.00. Informan: Tel. A-4863. 
20 en. 
¡Í̂ EA COLOCARSE VITA JOVEN l,S-
W'ola para criada de manos o para 
"ara una casa do moralidad 
tn.i en la colocación. Infor-
Kevlllagtgedo 57 entre Misión 
20 en. 
MtAM COLOCARSE DOS JOVkNeS 
U fin manos, una es recién lle-
entiende de costura un poco, 
quien las recomb.nde. Informes 
bajos. 
. 20 en. 
•WíA COLOCASSE UNA JOVEN pe-
- recién llegada de criada de 
Informan en Villegas 63. 
0̂ En . 
" t i 0 7 * * PENINSULAR Q U e I T ^ 
nipo en el jiafs, desea colocarse de 
/'^es. So. Teléfono A-2547. 
20 En. 
cumplir con su obligación. Informan: 
Agnlla 116 A, habitación No. 47. 
2045 20 en. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
peninsular con buenas referencias. -Ca-
lle 134 entre D y C, Quinta Pozos Dul-
ces, Vedado dirigirse a la encargada. 
1933 , 20 En . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de cocinera, sabe de repostería, 
duerme en la colocación, sueldo de 30 a 
35 pesos. Informan: F-4580. 
1932 20 En. 
U j S l COLOCAa UNA SEÑ^Rl 
** .'ü r\H<rm?ileja<,ora' sabe cumplir W a M!1116\ su domicilio: Calle ^«' . número y medio, en la azo-
1 NA SKSORA DESEA COLOCARSE DE 
tocinera. Sabe su ybllgaciftti y siendo 
imtrimonlo sin niños cocina y limpia. 
Tlpne referencias. Informan Angeles 
No 52 B. Habitación No. 4. 
Ijjíj 19 en. 
DESEA COLOCARSE r.>E COCINE RA 
una peninsular de mediana edad, coci-
na a la criolla y española y algo de re-
postería, es aseada y desea casa de mo-
ralidad, hace plaza si lo desean avisos. 
Antón Roclo 12, entre Monte y Teneri-
fe. 
19 Kn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, es buena cocinera y una jo-
Aencita de manejadora o criada de ma-
no, tiene referencias. Villegas, 131 al-
tos , 
1820 19 fifl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
asturiana, sabe repostería y comprar. 
Sitios número 12, cerca de Angeles. 
19 En. 
con experiencia, desea colocarse. Sor-1 
do, teléfono A-6593, de 11 a 1. 
[966 23 
Ind. 2 a? 
HOMBRE ACTIVO CON VEINTE años 
de práctica -comercial, acepto negocio, si 
me gusta dispongo de efectivo, tenero 
crédito referencias amplias, escriba: 
Luyanó, 191. Señor Alvarez. 
_2139 . 21 Kn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
con un niño; el niño no estorba de tra-
bajar; sabe cumplir con su obligación 
y también sabe coser. Informes calle 
Aguila 114, cuarto No. 5. Duerme fue-
ra de la colocación. 
2053 20 en. 
A LÜS DUEÑOS D E CASAS 
T'n matrimonio desea encontrar una 
casa para encargados o para limpiezas 
da la misma. St prefiero en el centro 
de la Habana. Informan en San Igna-
cio 24. E l Encargado. 
-020 20 en. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (056) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 17 e 
SEÑORITA INGLESA DA CLASES DE 
Inglés (k domicilio v> en su casa. Miss. 
Willianis. Obispo, 54, altos. 
1357 l í En. 
PROFESORA FRANCESA E X i ' E R I -
mentada. da clases de su ¡aloma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10, númoroo 7, en-
tre 17 y 19. Para más Informes: Lla-
men al teléfono F-5816, antes de las 8 
de la mañana y después de las 7 de la 
noche. El domingo todo el día. 
1644 . 22 E n . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRrvTERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO COMERCIO E IDIOMAS 
E . mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-baü, 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé dt Bella Vista. Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, F^bana. Telé-
fono 1-1894. Pidan proapectoa. 
49219 V 21 E n . 
SEÑORITA CON LAS MEJORES R E . 
ferenclas de una oficina comercial, 
donde ha trabajado siete años se ofre-
ce para trabajos análogos. Sirve para 
corresponsal y tiene conocimientos 
prácticos de teneduría de libros. Diri-
girse a S. Hernández. Lista de Correos 
Habana. 
1926 20 En . 
JOVEN ESPAÑOL CONOCIENDO per-
fectamente .el idioma inglés desea co-
locación de dependiente de'restaurant 
o de criado en casa particular, tiene 
quien lo recomiende y garantice Da-
^ V / ^ 0 1 ^ Ca,íl- yista M e s r c . Teléfono M-8911. 1J. Jiménez. 
"93 - 20 En> 
.-lE^fORA SERIA Y JOVEN, PENINSU-
l?r, se ofrece-para todo trabajo o con 





SRTA. ESPADOLA, INSTRUIDA, SE 
ofrece para profesora in Kindergarten 
o señorita de compañía. Viene referen-
cIts Tel. M-7162. Apartado 2498. 
"lJ0' 20 en. * 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con per-
fección. Taquigrafía. Mecanografía, In-
glés, Gramática, Aritmética y Tene-
duría, inscribiéndose hoy mismo en la 
Oran Academia Comercial " J . LOPEZ" 
San Nicolás 42. Teléfóno M-3322. que 
es en todo Cuba la que mejor y más 
pronto enseña; la que menos cobra y 
la única que coloca gratuitamente a 
sus alumnos al entregarles el título. 
Clases iodo el día y por la noche. 
1648 25 En. 
SE OFRECE INA JOVEX ESPADOLA 
pera comedor en casa de moralidad ' 
Informes al 1-7750. 
J i « ? ^ , 19 en 
B!S OFRKCEN DOS JOVENKS ESPA-
ñolas; una para criada d'j cuartos v la 
otra para criada de comedor. Saben 
cumplir con su obligación. Informan: 
1 emento Rey 77. 
^ S l 20 en. 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Clases prácticas de inglés, taquigrafía 
inglesa y española, ortografía, rtlefifl-
nografía, aritmética, caligrafía." dibujo 
lineal y mecánico. Director: P. Helt» 
man. Gervasio 108, altos. 
1668 14 Feb. 
J O V E N E S ESPAÑOLES, B A I L E N 
'•LOS CARNAVALES GSTAN PROXI-
MO* 
No gagten su dinero Inútilmente apren-
da cun profesoras americanas, Elláí 
son las únicas quó enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot. One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son halles d* ellos. Estrictamente 
privadas. No es acauetnia. Industria 73. 
piimer piso, áeiecha. 
1291 26 E n . 
B A I L E S , I N G L E S , A . 1 8 2 7 
PAPIDO METODO: PROF. WILLIAMS 
• ENTRENADOR 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 Feb. 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, só-
lida y Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y extemas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
Profesor con título académico; da 
ciases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
E L M E C A N I C O V A R E L A c 750 ah ]nd 19 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Po, qué ^ o f f s o A a de s o l f e o y p i a n o . 
f~ Z ,«,*v i incorporada al Conservatorio Peyrella-
no pone usted su cuarta de baño con1 (lr'' cloéffi a domicilio y en su Acade-
!a comodidad y confort que le perte-1 mla 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA 
sistema "Mnrtl". Clarfe^ diarlas por 
Profesora l>ip omada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Ra-celona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. Salí Rafael. 101, 
bftjos. TeU'rcnó A-7367. 
49252 80 E n . 
1247 10 Feb. 
¡O En. 
,:t>rtone, crlwad:l 'le mrtno <> de í* »». entrí Re,b,"enas referencias. to. 'tre B V C, numero 00, Ve-
20 E n . 
l COLOCAR UNA MUCHA^ 
!n de criada.de mano Info rman: Villegas ma-
número 
AN E L D E R L Y WOMAN WISHES PO-
sitlon. as nurse un des slands chlldren 
very reliable Cali al 171, San José. 
„ lso:> ^ _ 19 E n . 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
i carse de cocinera, no duerme en la co-
locación. Informan: Bernaza 37 y me-
dio. 
í i8^8 19 En. 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
bien clu?aaa con Inmejorables referen-
cias de distinguidas familias de la Ha-
bana deren dar clases a domicilio o en 
su casa. Dirigirse a Perseverancia, 59, 
altos. 
1332 19 E n . 
i í Kn 
L COto^B VNA JOVEN 
Lâ a do moralidad " 
COCINEROS 
«t,. «hcias. I'aula tiene bue-Para la llm-
20 En. 
P t l í E bu:bna c r i a d X 
^ .a'" A-¿b¿b. Habana 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
color para cocinero en casa particular, 
tioen inienas referencias entiende de 
repostería, no tiene inconveniente de 
ir al campo con familia de moralidad. 
Informa: Aguila y Reina, bodega. Te-
léfono M-4504. 
2097 
nece? Llame » Várela. $-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia tus llaves de 
úgua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica pa«a evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por ouc no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
nriu nn^vnc? I Um» ni 7?Qfl w Mitro, corset en S ciaSes. Se preparan alum-
pre nuevas. Líame ai ¿¿w y vare- nas para 0, utl.!o se v.enJie el mét0f]0 
la le hace estos trabajos a módico (de Orte "Parrilla". Neptuno, 134, al-
precio y a plazos cómodos. Llame al: 10ei i Feb. 
Teléfono 2290 o escriba B 23 No. 90 c o l e o i o - e s t k e r " c l a s e s e l e -
mentales y superiores, labores en gene-
ral, clase diarla de .inglés, plano y sol-
feo, clases de mandolina por una se-
ñorita graduada del conservatorio Or. 
bón. Internas primer grado 25 pesos. 
CVrro . E6li Teléfono A-1870. 
C394 15(1-11 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema P¿rr¡lla". Profesora María B. 
de Máuriz. • < orto, costura corsét, som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. La alumna 
puede con>cclonar su traje a los 8 
días. Ajuste de corte en dos meses. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Ahe-
hndo L . y Castro. Jesús Alarla, núme-
ro 70, altos^ 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, somhreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, clases a doml-
cilio Jesús del Monte 607. Tel. 1-2326. 
722!) 10 Feb. 
ITmilia""a! d e c i r e r , p r o f e s o r a 
ele piano, teoríay solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellad^. Enseñanza 
efectiva v n'ipida. Pagos adelantados. 
Corrales 96 114. bajos. Tel. M.-3 286. 
332 28 en. 
P E L U Q U E R I A D E 
SEÑORAS Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
Casa notabi l ís ima por la perfec-
c ión de todos los trabajos concer-
nientes a la conservac ión y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
B a ñ o s de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio -Volcán ico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenilas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro ntievo aparato de 3 0 
tubos de Ondulac ión Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da M A R C E L . del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de Jas 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 galones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número , y en breve tendrá 
una mayor ampl iac ión en salones y 
personal. 
MANTONES DE MANILA, MAWTI-
Uas y peinetas espaflolai. en todos co-
loros, trajes típicos de todas época.', 
pebi'-as blancas, pinturas para artistas» 
y aficionados con un gran «urtldo de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
comrtftías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, -teléfono M-9392., 
108 1 Feb. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian 7 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufIna. Se nacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66, Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 /a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. E n l íquido , en pastillas y 
en polvo. L a Parisién, Pelu-
quería de señoras y n iños . Sa-
lud, 47 . T e l é f o n o M-4125. 
1682 20 Feb. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Slneer" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. 8e hacen cam-
bios. 8e alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cptálo-
go a domicilio st usted lo desea. No se 
moleste un venir. Llame al teléfono 
A-4522. San Kafaei y Lealtad. 
1564 9 Feb. 
A V I S O 
A petición de mi numerosa cliente-
la y sin omitir gastos para mayor sa-
túfaccion y mejor servicio, he traído 
de Estados Unidos, la última y mejor 
máquina de Ondulación Marcel Per-
manente, y el máj experto operador 
de la misma. Profesor Luis, p i a -
dor del Pensylvania Hotel de New 
York, muy conocido por las Damas 
Cubanas que tendrán el gusto de ser 
servidas por el mismo desde esta fe-
cha. E l furor de la melena está en to-
do su apogeo y la melena es bonita y 
elegante cuando es rizada, careciendo 
de esa elegancia cuando es lisa. Con-
sultas gratis. Precios la mitad que en 
cualquier otra casa. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119. Teléfono A-7034. 
Habana. Gran Salón de Peluquería d( 
Señoras y Niños. Aplicación de tintn 
ras gratis. 
1575 8 Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
SOBRECAMAS DE KNOAoE O T E L A 
Vvirdada, líp'n sus cojinjs, preciosa's, a 
$.',.80. Sobrecabia de piqué, camera, 
surtido en colores, clase finísima^ a 
$5 50, parecen de seda. Concordia No 9 
e:-fulna a Aguila. 
ETJEXA OANAS. OBTENGA UN H E B -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do "La Favorita", tincuia InstantAnea 
vegetal a base de Quina. Estuche 11.00 
D j venta.en boticas y sederías. Depó-
sito "Peluquería Pilar". Concordia S 
y Aguila. Tel. M-9392. 
lOt 1 Feb. 
SESOniTA R E C I E N LLEGADA DE 
París, ofrece sus trabajos en tapetitos, 
cojines y pantallas forradas en seda, 
de todas clases y modelos, tan indis-
pensables hoy en una casa elegante. In-
dustria, 34, altos. Teléfono M-2280. 
Rooibé los sábados de 1 a ü p. m. 
581 19 E n . 
Vedado y será atendido. Servicio coa-
tínno. 
48594 31 En. 
S E ~ O r K E C E JOVEN ESPAÑOL DE-
cente sabiendo contabilidad y escribir 
a máquina, para comercio, almacén o 
mensajero sin pretensiones. Informan: 
San Nicolás, 103, la encargada. 
1784 19 En. 




f 'eer y escribir 
referenc as DKSEA COLOCARSE UN JOVeTTs ' -)i;:iol de cocinero; iñfnr™ ,leVíl ' : . (le ^ « " e r o ; cocina a la criolla informan: Teléfono £ « 'a española. Informan ¿uval l ' | 
.Ceiba, habitación No "> 
r s r a j 19 E " - I- 2062 ' 20 en. 
• a c S T S ^ f I,ARA BeseA c o l o c a r s e u n j o v e n ^ I : 
lorji t corta fa- Ponés cocinero 
"ía2¿ í ™ 1 - refercn- /aín.t,ia' cocina 
repostero 
criolla y para corta americana. ^rcer piso Informa: Calle Monte 146 M 9*90 
' o í l ^ r r - - - lLí , , ¡ -_ . - l l 9 ' ' t í ÍJti. 
" ^ " " ^ A C H A COCINERO Y R E P O Ü F ¿ 5 ^ X Ñ ¿ 0 
NECESITO t r a b a j a r e n ESCRITO-
rio o cosa análoga; joven con conoci-
mientos prácticos en contabilidad, te-
neduría de libros, ofrezco mis servi-
cios. Llevo libros por horas por me-
dico precio, hago balances del 1 y 4 
por ciento. G. Vlgnau. Monasterio y 
Santa Ana. Cerro. 
1821 20 En . 
'?reso I te-^ ^cubano - ^ ^ y ^ 





M m o í o M f " - Ca,le; 
19 En 
SE OFRECE 
fllii«i¿--¿ü"¿— • pretensiones, o.\-í ^ ' í » " 1 ! ^ f ^ & i * " * <le comercio, l é l . A-2ií)2. Rodríguez. 




JARDINERO PRACTICO EN ARRE. 
glar y cuidar jardines por horas, va 
a donde lo solicite, garantiza sor hon-
rado y cumplidor. Teléfono F-1993. 
| Antonio García. 
¡ ISOfi 26 Kn. 
ARQUITECTO E INGENIERO. SE HA-
ce cargo ríe fabricar casas de todas cla-
mes por idministraclón 6 contrata, no 
pide nada adelantado; garantías las que 
se quieran. Informes en Oblsifo 31 1|2, 
librería. 
. 1"47_ — t í cn.^ 
MODISTA. CONPECCIONA VFISTIDOS 
cotte parisién, último modelo para se-
ñoras y reñontas. Precio módico. San 
Lázaro 71, Interior. • 
1759 19 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Ensoflanza garantizada. Instrucción Frl-
i tarta. Comercial y Pachillerato. para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han Sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés. Gregg. Orella-
na Pltman, Meco nografía al tacto en 30 
máquinaj completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Cursos, francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por dipi.inguldos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos mipilos. magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios orecios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entre Agular y Habana, 
Cuatro Kn^.r de tranvías. Cuba, 58. 
49238 31 En 
TAPETAS DE MESA, A S3.50; TAPK-
ter> para tocador o piano, a $1.00; ta-
pates de centro, a peso; tapetes para 
mesltas, 40 centavos; vestidos de an-
dar para feñora, a peso; vestidos niños! 
a Sfi y 70 centavos; trajes niños, a peso 
y $1.50. Concordia 9. esquina a Aguila 
GOBEMNOS, SON CUADROS DE TA-
pices, famosos, a $3.50; alfombras de 
seca, a S3.00; manteles finísimos, a 
$5.15; servilletas, a $0.15; toallas gran-
des a $0.50; cortes de vestido voilé a 
Í1.40; bufandas lana, a $2.50: Teléfono 
A-3828. Pedido a E . Gondrand. Con-
cordia 9, esquina a Aguilr.. Habana, 
m i 19 en 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y se 
ibsan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sánchez. Jesús del Mon-
te. 4 00, entre Concepción y San Fran-
cisco . 
808 7 Féb. 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
y toda clase (. telas por flgurm. Ma-
ría L . de Sánchez. Santa Emilia 49, 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
jos por correo. 
810 7 Feb. 
P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
, Clases colecticia de Aritmética, Aige-
| bra. Geometría y Trigonometría a ho-
I ras especiaos para los alumnos oficia-
les del instituto Garantizado el éxl-
' to. Camp-anarlo, 178, altoe. 
i 48377 24 En. 
A EDAD DE 
?•* de mano < 
lcia8. San ig 
SE DESEA COLOCAR 'jJNA Tívíí ír 
u f £ \ lleFcla "iande;-JAtieí?Vt^ uiicado de. «irui-.H i-r '•'tiie cer-ñongo, 12 CerrC Informan; , Ca-
B O R D A D 0 S 
Se hacen toda' clase de bordados, por 
figurín. María L de Sánchez. Santa 
Kmllia. 49, esquina San Julio. Se en-
vían trabajos al interior. 
809 7 Feh. 
MASAJES GENERALES T ESPECIA^ 
les a domicilio por competente masajls-
ta. Sra. Meleno Brandorff. Luyanó. 
Infanzón. 70. Tel. I-395Í. 
«287 3! En. 
1 entre F y Balíos. 
19 en. 
CORRESPONSAL I N T E R P R E T E . Hom-bre joven, sin pretensiones, que hablt Inglés -
Ni 
Teléfono | j 
— M En 
^BA 8BS0RA ^nejadoVa 0 
sn Un Poco ^vi.via Infor-
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
¡ M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
E L G R A N CONCURSO 
Ap,lsun P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
1arquo, frontea n ú ^ r o " , a y i ̂ V 8 ^ ' Dra^'es' ^ ^ ! 28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
19 En 
CH.4ÜFFKURS 
a de 5S^ ?B .fle- la'- « ''e comercio 0ftrara c,asa P^tic " ü 0 coclne- artos de práctic» 1 t Ĵ16 l l é n e l a s , 15 
II E n . l ^ o 4 1 ^ ^ ^ 6 » ! M0nte- nÚ-
20 En. 
DESEAN COLOCARSK DOS JOVKNBS 
ejpartolas. una para rotn-nlor v otra * l é % * í * % / 'rienen w i " n ,as" r^o-n Tnforman: Cristo 15, altos, 
pi imer piso. 
S 5 s ^ t ¡ s a s ¡ s v - 5 5 - ü - , ¿ « W ' s i a DE JESt 's DEL M 0 N T E - C L A -
¡;;^'"« « . a ^ " p a l f ^ i S S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
? a w - g w « m H m » . I N T E R N O S . 
Ind. 15 N 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros, vestidos de señoras y ñiflas; 
se hacen y ven l̂fn desde tres pesos en 
adelante; .se hacen reformas y se en-
trogan los trabajos en el día. Compos-
teia No. 4, bajos, al lado do la Iglesia 
del Angel. 
•'I6 1» i'a. 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
La cása de Enrlqu«i vende muy bon» 
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de ñifla. y en 
sombreros de luto. Se mandan para es-
coger. Neptuno. 74. Teléfono M-§7Í1 
i^ IFebro i 
PILAR PELUQUERIA DE SEÑORAS 
y niños; peinado $1.09; lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60. manlcure 50 
centavos; arreglo de cojas, $0.50; tefll-
do dei cabello con la superior tintura 
"La Favorita", desde $5.00. Concordia 
No. 8, esquina a Aguila. A'el. M-9392. 
1 Feb. 
Las Canas 
Deeaparacan con el AGI A 
DB COLONIA "DR. LO-
PEZ CARO 
Loción higiénica, inofen-
siva, de agradable perfu-
ma, que devuelve al cabe-
llo canóSo su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
D« venta ea,todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
Bepreaeatantea: 
PINÍDA Y PARDO 
Amargura 43. Telf. M-6803 
I I d I I . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglada! 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglar 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo $e arreglan sefioras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas de! Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qu» empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laies y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS " 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 30 Y 60 CENTAVOS 
El masaje ei la hermosura d t la 
j mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas dó la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
' los masajes y se garantizan. 
| MOÑOS, TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
I Son el ciento por ciento más bara-
ta.? y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foíman también las usadas, poniéndo-
i las a la moda; no compre en ningu-
: na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
| de todo d campo. Mandín sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
ja las uñas, de mejor calidad y más 
j duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y uñas. 
Txtracto legítimo de Iresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
í umacias. Sederías y en su depósiV 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fj^. 
chudo que ustedes tengan el pelo, u i 
mal pelado; hoy todos y n todos la-
doí dicen que cortan melenas. Com-
pare l.v d« « t a casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las clra». Qué or 
güilo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juaa 
Martínez, Ncpluno, 81, 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Enero 19 de 1924 
PARA LAS DAMAS 
CLIZIA 
Para tefilr el cabel lé con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejpr. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutldermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las ma.ichas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; s ir-
ve también para la raza de color. De 
venta en Droguer ías y Farmacias . Dis-
tribuidor: Barrera . Depósito: Compos-
tela 167. Pi lar García . Habana. 
309 2 F e b . 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS MUEBLES 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 




SEflOftAS Y NIflOS 
MAURICIO Y MORA 
Antigües de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de c a -
beza. Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica. la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > almacén de muebles. Se 
Modernos, pianolas, pianos, TÍctrolas, realizan grandes existencias de joye- Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
O F i r i N A "a * " U ' Proce,Ien*e *!* préstamos recibidor, en caoba, mimbre y esma!-
Dfc ü r l U W A vencidos, por la mitad de sn valor, lados, lamparas, camas, pianolas, ric-
Barcaus mesas, archivos, máquinas, | También se realizan grandes exis- trolas, duros, árchÍTOS. libreros, ea-
ca-as. Pagamos bien y en el acto. »<n««» «n muebles de todas clases, a i jas de caudales y toda clase de piezas 
"La Sociedad' . Suárez, 34, A-7589. ^ « l o ' e r precio. Doy dinero con mó-j sueltas a precios increíbles. 
dico interée, sobre alhajas y objetos £ ^ JOYERIA 
de valor, guardando mucha reserva Te||eiaoj ^ |artido t n rose. 
en las operac.ones. Vis.te esta c m . y ^ de ^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
CASA RUEDA. SE VEWBBW CAJAS DB 
caudales de varios tamafios y contado-
ra<« en cantidad y una. baftadera en Apo-
daca 58. s 
•890 26 en. 
1215 26 
V E N D O S N 38 P E S O S MAQUINA D E 
escribir Underwood número 6 en muy 
buen estado. Crespo, número 92 bajos. 
2074 21 E n . 
¡REVENDEDORES! 
i ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nu<í?It'"* 
exhibición de Juguetes alemanes May 
de todo .t oréelos sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
se convencerá. San Nicolás. 250, e n - , ^ y preDdedore$t gar C484 
10d-13 
D E 
, ^ o r e , c o J f ^ 
F. M i r a , . » r 
en las 
Acabamos de recibir 3U muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
tre Corrales y Gloria, teléfono 
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
M-
MAQUINAS UNDERWOOD 
7-:Iler ds limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-1 Se compran y Cambian muebles y 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos VIctrolas, pagando los mejores pre-
Agentes: Viuda de J. Pascual Bald-
v.in, Obicpo. 36, Habana, P. O. Box, 
núm 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
SE VENDEN VARIAS VIDRIERAS al-
.anlillas, relojes y relOjítOS de ^ ta» y mostrador. Cerro. 608. a todas ^ ^ ^ Q _ 
platino y brillantes, a precio, barati- ^ i l f n _ Tenemos un magnífico burro semental 
tu va a ut¿ y * •Â â .s m7 uv. M. * a a â  w 11-
bias de peso, gran alzada y maestras ü T ^ j j ^ j ^ -
en toda clase de trabajos agrícolas.! f 2:'.ooo pesU , 






° E 9 A U Y DE , 
A U P O R c & C A S 
A i COMPRA v E N T A C l f p 
C U U D 1 0 DE I n?lC*s*i 
S E V E N D K U N J U E G O SAJ,JL- I .A-
queado, g:rls perla, seml-nuevo. espejo 
ííntnde. mitad de precio. Lealtad 226. 
altos, esquina a Carmen. 
2026 20 en. 
\ KNDO DN E S P E J O DORADO CON 
01 o fino y tallado, muy fino que costó 
$1.000 y una alfombra fina de 5x6 me-
t ros . Puedo dar facllMades para el 
paso. Verlo: Gervasio 6S. Tel. M-7875 
Una mesa billar de carambolas. 
2049 20 en. 
ClOf. 
MUEBLES DE OCASION 
sinos por proceder de empeño. Damos EI , BIO DE j,^ f i a t a . vendemos 
dinero t,>kr. . I k . ; a . » toda clase de Ui''*™ ^ Vlenn, nuevaa cantidad, bu-amero iobre alhajas y loua ciase ua ^,^ ^ y y v,drlera? de to 
objetos que representen valor La 
Confianza", Aguüa 145. A-2S98, en-
tre Barcelona v San José. 
SE ARREGLAN MUEBLES Una victrj la de mesa Víctor con 125 
discos, |45.00: un Juego de recibidor de 
mimbre 5 piezas, $36.00: un juego de Reparamos toda clase de muebles de 
F.U\P. de mimbre tapizado con cretona, 
$125.00; camas de hierro a $8.00: có-
modas americanas a $14.00: un apara-
dor $14.00: una coqueta tres lunas $23; 
fiambreras de cedro modernas $10.00; 
un librero cedro moderno $23.00; una 
• Ampara Je bronce tr^s mariposas $45; 
en Infanta 106 casi esquina a San Mi-
guel . 
1742 19 en. 
das clases y tamuos. Apo aca 58. 
1181 20 
LA CASA F E R R E I R O 
JUEGO "COLONIAL" 
Para comedor, de caoba;'flamante regio; 
Id. de mimbre, tapizado y esmaltado, 
para recibidor o sala; id . para sala 
esmaltado fino. Vario» juegos pa-
ra cuarto, de 3 cuerpo- y esmaltados. 
Muebles sueltos de todas clases. Gran-
des existencias en joyas procedentes de 
prés tamos vencidos que se realizan por 
oferta razonable. E l Vesubio. Factor ía 
y Corrales. 
1980 22 E n . 
983 18 E n , 
CAJA Y CARPETAS 
Se vende una caja de caudales chica, 
clase extra; 2 carpetas; 4 burós; 2 me-
sas, un librero. 3 máquinas escribir 
"Remlngton" Royal y Ollver, 2 juegos 
de roble tapizados, propio para oficina, 
precios de ganga. Grandes existen-
cias en juegos de muebles de todas cla-
ses, joyas y relojes. " E l Vesubio". F a c -
toría y Corrales. 
1981 22 E n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a - Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maqulanaria moderna: 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Te lé fono M-4507. 
1815 15 Feb. 
BURO 
2 sillones, dos butacas y una meslta to-
do de color caoba. Se vende todo jun-
to muy barato. Informan en Agular, 
número 100 bapos. Señor Fernández . 
1816-17 ' 19 E n . 
GANGAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada,, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'fterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo laa 
arrugas. Volé $2.40. Ai Interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito', quej iunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptnno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
bus primeros a ñ o s . Sujefa los polvo», 
envasado e«i pomos de $2. De venta en 
sederías y ootlcas. Esmalte "Misterio" 
para dar orillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-í duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
¡FUENTEMILIA 
Para quita" la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ie la cabeza. Ga-
rantizada -on la ae-zt Ivjtión de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo iisan los hos-
pitales y s;.«iatorlos. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernts: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse e¡ pelo7 Tan inutensiva es es- QU EMAZON. VENDEMOS T7NA R E S -
ta agua, qu-j puede emplearse en la ca- | mosa caja hierro de dos puertas exte-
L c increíble . Hay que verlo. Máquina 
de escribir Monarch visible, retroceso, 
bicolor, etc., $ou.00. Otra Ollver $25. 
retroceso, visible; otra Ollver $15.00; 
visible. Otra Remlngton J20.00. Otra 
Smitb $10 00. Garantlzadaa por cinco 
af.os. Cintas a $0.50, frescas. O'Rel-
l!y 13, l ibrería. 
1923 19 en. 
mPOKTANTE. COMPRAMOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafés , fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel . M-3288. 
1183 9 ea. 
AVISO A IíOS DETALLISTAS QUE 
usan pesas, se regala una pesa marca 
Detroit por 50 pebos que vale en la 
compañía 225 pesos y es tá flamante. 
Informan en Gertrudis y Avellaneda. 
Víbora. 
1790 . 26 E n . 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano *, de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
jáudolos completamente nuevos; lo tasH Monte. 9. Teléfono A i m . — . 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor. Se 
esmalta, barniza y se tapiza y se en-
vasan toda clase de muebles. Figuras 
No. 7. Tel. A-2829. 
1572 29 en. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos máa 
que nadie, así como también loa ve«-
demos a precios de verdadera gang.V 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael 115 
Juegos do cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90-; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores^ $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay i n n vi-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala. $96. Si l lería de to-
doo modelos; lámparas, máquinas de 
cese.-, burós do cortina y pianos, precios 
do una verdadera ganrra. San Rnfael, 
116. Teléfono A-4202. 
VX.NDO DOS COCINAS D E OAS CON 4 
fogones y dos hornos a Í20 .00 y a $35. 
4 puertas de hierro onduladas a $1.00 
el metro. 20 llaves hierro do cufia de 
3!4 y 6 pgds. a $3.00. 100 llaves bron-
co vapor, de 1 a 3 pgds. a $1.00. San 
Martín 10. T e l . A-3517. Varas . 
1293 19 en. 
JOYAS 
SI quiero comprar sus joyas, pasa por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
irenos Interés que ain|.;una de su gi-
ro, baratas, por proceder do empeño. No 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
de hermosa figura. 
Doy 
'jnacios. 
H'POTECA A l 7 v . 
DINERO 
Tenemos gran existencia do juegos do 
cuarto, de sala y cómodo*- tanto tinos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates camas, lámparas, mnrtníkiAaA 
burós. s i l lería do todas clases y cuan- 161.a Opor . jnJuaG. 
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada Precios, véanlos y se conveco-
rán do la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas barl ís i -
mas. *" 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
gran canlidad de leche dmria. Pueden! NTpTuno'tXria'o! b ^ ^ ' " ^ 
vetse ordeñar en nuestro establo tn. l 1347 n - SI-iiir 
dos los d i * . Tarnbié tenemos magní- | 
ticas yacas próximas a parir. Vengan i to anual. Hipotecas sob ^ p*? 
rerlas hoy mismo, no desperdicie lUñT Vi0P̂ ^ 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
A plazos comedia •*& per ciento ma» 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento, 
ao olvido: L a Sultana Suárez. 2. To- Varios estilos caoba, más práctica; no 
léfono M-1914. Rey y Suároa. 
MAMPARAS y MAS M A M P A R A S . NO 
vendo s inó mamparas y divisiones. Be-
lascoain SG B . M-7883 entre Sitios y 
Maloja. % 
1446 20 en. 
se pudren. 
572 
Calle Barcelona. 3, 
¡0 E n . 
A V I S O AIi C O M E R C I O AZ. D E T AI . I i , 
se vende 1 caja contadora caoba marca 
National con t íquets y manigueta en 
325 pesos, vale en la Compafiía 525, es-
tá nueva.' Informan: Gertrudis y Ave-
llaneda. 
1790 26 E n . 
"LA REGENCIA" 
Prestamos sobro toda clase de objetos 
con módico Interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos- a pre-
cios regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-6628. 
988 8 Feb. 
Surtido completo de ios afan-.Htlos BI-
L L A R E S marca "BRUNS WICív". 
Hacemos ventas a pla3>6. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
AVISO. EN OANQA, JUEGOS DE SA-
ila esmaltado, 6 piezas, 70 y 80 pesos: 
j'iegos de comedor en filete blanco y 
coíor cataba $175.00; juegos de cuarto 
ci.^de $110.00 en adelante: camas con 
rcijllla 18 y 20 pesos; juego cuarto ma-
jagua r;rande $125.00 y rmichas gangas 
más en Avenida de Ital ia No, 44. 
3 318 N 20 on. 
E l , R I O D E E A P E ATA. SR V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
1889 26 en. 
G A N O I I T A . S E V E N D E I N J U E O O 
^e cuarto, compuesto de 4 piezas, en 
$5." .00 en Apodaca 58. 
1888 26 en. 
becita de ü s niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
bu pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RÍZADORA 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo. J.Nc conoce el Agua Rlzado-
r a del Proíosor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le ciura hasta 4> días; use un 
boIo pomj y se convencerá. Vale 3 pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
irá. Wllson, Taqueche!, L a Casa Gran-
de, Johnson F in de Sigio. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Neo-
tuno, 81. Ta.éfono A-5u3!». 
QüffA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrínijenle de cara 
es iniai iblá r.-^on rapiio-j quita pacas' 
manchas y poño de su cara, estas pro-
ducidas por k que sfcdn de muchos 
años y uste.i las crea incurables Vale 
tres pesos pera el campo $3.40. "Pídalo 
en las boti^at» y sederías o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa oraue I 
tillas, da b- :o y soltura al cabello do- I 
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale I 
un pííso Alendarlo al Interior '$1 
Boticas y sederías o mejor en su* da 
pós i to . 
rieres y 4 interiores con tres combina-
ciones para joyería u otro cualquier gi-
ro y otras varias de todos tamaños: una 
carpeta grande, muy buena. Apodaca 
No. 58. 
I8W - 26 en. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
mnebles y casa de préstamos. Gran \ Hartmann Baja 2. 
rebaja de precios en todas nuestras' 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
fb toc Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se con yene era. 
4 31 e 
E N E l i ACTO XiE C O M P E O TODO mne-
! ble de oficina, archivos metál icos , ca-
I jas de caudales, abanicos de nácar. To-
I do muebles antiguos curiosos, objetos 
( de bronce, adornos y jarrones de centro, 
i Prendas antiguas o rotas, toda clase de 
I armas. Gemelos de teatro y todo lo de 
I Optica y Fotogra f ía . Negocio rápido, 
I voy enseguida con el dinero. Teniente 
Rey, número 106, frente a L A M A R I -
N A . Teléfono M-4878, 
1572 20 E n . 
GANGA. V E N D E M O S V Z D B I E X A 8 D E 
iunoh, cocinas de (fas, una vidriera 
para tren de .lavado o tintorería, un 
hermoso aparador de caoba con bronces 
«-n Apodaca 58. 
i 182 30 em. 
POR $40, $36. $32 Y $29 
Registradoras alemanas, con cmra, 
ticket, letras de 99.99 a 9.99, de cinta 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona 3. 
571 20 E n . 
COMPRO MT7EBI.ES Q U E E S T E N E N 
l'uen estado, pagándolos m á s que nadie, 
Neptuno, 199. T e l é f a n j M-1154. % 
& SI E n . 




Ind. 15 Mz. 
P E R D I D A S 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d ; : 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C3S7 Ind . 11 E n . 
A-9115. 
1162 
SOLICITO UNA PEKÍÍ^T , f -
decente, que tenSa de Son se le dan $2.00 .iiarinr! ': 
el tanto por ciento 2 » 
c-stú al frente de 
' • S a " 
2052 
«trada. l i su dinero. 
S E V E N D E N C U A T R O V A C A S P R O -
ximas a parir y un caballo de tiro y 
monta. Precio módico por tener que 
abandonar su finca. Informan en Ran-
cho Boyeros, bodega de Manuel E s c u -
brido. 
1507 22 E n . 
TORO MAGNIFICO 
L o me.iur que ha venido a Cuba, se 
vende mu;' barato, se da a prueba. SI 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
1389 11 Feb . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S 0 8 Í 
E I i I Z A I i D E C A S I NUEVO TpÍÍÍS 
ros, el coche europeo más ecoS2 
se vende por ausentarse su dueño ¿ 
de verse: Infanta número 100. Gu» 
2084 n pj1 
GANGA. SIDB.CARDS "NATÍoilT 
f lamantes, del paquete, se vender , 
Prado y Colón. No pierda esta opon 
nldad la mejor para usted. 
20SS !UE, 
V E N D O B I C I C L E T A "NUcuT 
con sus accesorios completos, enh^ 
ma se compra una máquina de escribí 
"Underwood" de poco uso. Bueuv 
tura, número 58. "Víbora" 
2103 * 21 a 
S E V E N D E UNA GUAGUA ISItlt 
baker. véase en Real, 92. La Cdh 
2006 21) E 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de Muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, Teléfono A-0214. * £ ™ v * % * 
Garantía sn todos los trabajos. con clientela 
S E HA E X T R A V I A D O U N A P U L S E R A 
de platino, con brillantes y záfiros, se 
suplica a quien la encuentre la devuelva 
a la calle H. número 93. altos, entre 
Nueve y Once casa del señor Aquilea 
Betancourl. Será gratificado. 
1796 21 E n . 
M I S C E L A N E A 
40330 29 
L I F E 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A.5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
gual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
timos peluqueros. En la ggran pe-
uquería de Juan Martínez. í ícp-
tnno. 31. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas ae r:-.ir.nia, aesea 
usted comprar, vender o cambiar má-
amnas de coser al contado o a plazos? 
Uame al teléfono A-S381. Agente de 
slnser. P ío Fernándea. 
- J l 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
topas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
De todos estos artículos pre-
senta F.I Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baps. desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran suitido. 
Cojiries de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cesios de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO 
Mosquiteros sueltos, para apa-
; ratos, en todos los tamaños, des-
;de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
FABRICANTES 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C3 Sld-lo. E n . 
POR $12 ESMALTO SU NEVERA 
DE METAL 
Redondas y cuadradas ron su legít imo 
camalt.e do fábrica grarantizándolas me-
Joi que de fábrica tengo diez aflos de 
práctica en el Departanunto de esmalte 
de la fábrica; lo mismo que bañaderaa 
por muy malas que e s tén; coloco piezas 
de repuesto y s« la voy a esmaltar a 
su domicilio. Tel. 1-3451 y M-456S. 
1069 20 en. 
P A R A C/.ZNXCAS, HOS-
botlcas. FábrlM" importante, 
it l  en Cuba, aesea nombrar 
varios agentes experimentados en di-
chas lineas, en la Habana y el Interior 
para ventas al por mayor. Xo se trata 
de específ icos, sino de productos de 
uso diario y corriente, ya conocidos. 
Escr iba con referencias al Apartado, 
número "23. Habana. 
* 2011 20 E n . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
i Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheraj Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Eate g.inado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
1198 v 10 Feb. 
E N C A R I i C S XII, 221, A L T O S , S E Ten. 
den una puerta de calle de cedro y cua-
tro Juegos de mamparas cedro, todo en 
perfecto estado y modernas. 
2009 20 E n . 
" B E T U N D E P A C H A C A " P E R F E C T A -
mente molido libre de .'mpurezas corro-
sivas, producto de piedra natural, en 
sacos de 90 libras a ?0.50 centavos sa-
co libre en la obra en la Habana. A -
3262. Cuban Chemical Products C«». 
O'Reilly, número 57. 
2013 20 E n . 
E N OAI.IANO 120, S E VENUS TJNji. 
muía con arreos y un carro, se da en 
proporción por no nccesltar.se. 
1087 20 E n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
GANDIDO GONZALEZ. MECANICO 
Klectrecls ta . Me hago caigo de toda 
clase de Instalaciones y reparaciones en 
general; cambio l á m p a r a s en mudadas; 
tengo bombillos de todas clases a pre-
cios muy baratos. Ta l le r : L í n e a 156. 
Te lé fono F-5572. Vedado. 
1067 22 E n , 
A G E N C I A S 0 E M U D A D A S 
CAMBIO M I AUTOMOVIL HUMO) 
de siete pasajeros marcado partió 
propio para alquiler de parque por 
un carro de lujo, lo cambio por 
cuña de paseo o carro chico o porpi 
da de valor, el carro reealado j 
$2,500, puede verse: Tamarindo, í 
todas horas. 
2091 • 2ia 
MOTOCICLETA -HABLEY 1)119. 
son", se vende de ocasión en p 
estado do funcionamiento; modeloB5 
de 74 pulgadas cúbicas de despl» 
miento; puede verse a todas hons 
Trocadero, 63. 
1989 
SE VENDE UN FORD T»EI AÑO 
con arranque y motor en buen esuii 
cuatro gomas Michelln nuevas, íueli 
y vestidura en buen estado, precio' 
pesos, se puede ver en Alambique, 
su dueño : Angeles, 71. 
1979 2° B 
COMPRO CAMION 
Se- desea comprar un camión lUck 
•\\h'.te de volteo que esté en bue» 
condiciones y sea un pre:io razona» 
L l u m é al A-9222. 
2036 : 
GANGA, HUDS0N, CHALMEÍS 
Se vende un automóvil H."dns0" " ' 
pc.-ios; un Chalmcrs en |¿00.0». « 
vechen ganga. Matadero 4. 
A U T O M O V I L BUIC2C -^2^, 
t ipo número 49. en Perfenct ° "Te»» 
das de alambre, goma,sc píi** 
da. se garantiza, preciso 9oC. i w ^ informes: Llame a1,,1; ino de»» riz o véame « i Agular, 100, ae " 
y de 3 a 4. 
1951 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N A 
los vendedores de este ramo, ofrecemna 
un artículo de fácil venta, a base do 
comisión muy remunerativa. Pasen por 
O'Reilly, número 57, casa de Barrie . 
2013 20 E n . 
L A 
BOTON 
E S F E 
TEJAS FIBRO CEMENTO 
Ve.ido tejas f ib ro cemento corrugadas, 
üc vartos t a m a ñ o s a precio de verda-
dera ganga. V é a l a s y se convence rá en 
Matadero 4, casi fren:e al Mercado 
\ Unico. 
2036 20 en. 
R A 
UNICO DE GARANTIA 
COMPRO 
Sil la* y Billones americanos en cual-
quier estado. " E l nmcvo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903, 
Ind. 28 Oct. 
MUEBLES E?: GANGA 
"Ija Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantaula, sal^n 
dd exposic ión. Neptuno 159, entre Eaco-
bar y Gervasio. T e l é l r n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juego* de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillo ees de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ca, cama« de hierro, camas de niño bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
•ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas fi-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas 
'LA NUEVA ESPECIAL' 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende un anuncio lumínico para 
Acumuladores. Tiene doble frente y 
está en magní f i cas condiciones. Gan-
ga. E , \V . Miles. Paseo de Martí y 
Genio». 
M U E B L E S E N OANOA IST.G 2 3 E n . 
Neptuno. 191-193, entro Gervasio y ¡ ' ' r- ~ ~ * 
Belascoain. Teléfono a-201ü. Almacén i Se venden los enseres de un café ton 
Importador de mueblea y objetos de .• • . . . 
fantas ía . j su cantina, en buenas condiciones y 
Vendemos con un 50 por ciento de i —.lv kara'ns T i r n * míe Pi>r anUc At\ 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos da I ™ y para °s- 1 ,ene V * * £ " a , " « ae» 
comedor, juego de mimbre y cretonas | ¿ía 22. Informan en Barcelona No. 3 
muy baratos; espejos dorados. Juegos 
PAIGE, 5 PASAJEROS 
"LA E S T R E L L A " 
> Paige ele o jjuattjv.» 
San Nicolás . 98. Teléfono A-397C. A- condiciones, con r,i?da^r 0 MUes 
4206 y A-3906. Mudamos todas clases pumas de cuerda, üi. « 
do muebles, pianos, cuja de caudales, y Genios. j j E"-
maquinarla, ciudad e interior en carros, 1855 , c"" 
' - - VENDE UNA C I S A . J ^ ^ 122o 10 Feb. SK ñídroa marca - " C ^ ^ ^ ^ o : disco en perfecto esiau ^ Para 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ¡ ^ f l r s i K S . " 
1884 ^ r . - c » 
CAMBIA UN CISON 
.. ..no nnrCÍJia uo 
V I C T R O L A V I C T O R , CASI NUEVA, 
se da barata. San Rafael y lealtad en 
la Agencia de las máquinas para coser 
"Sínger". Vendemos a plazos máqui-
nas, piezas agujas aceite. 
Ia74 IM E n . 
SE 
v i ; n d o h k r m o s a p i a n o l a a l e m a -
"a. propia para cine o cabaret y dos 
Juegos de cuarto preciosos. Amistad 83 
k t r a A. altos. 
1618 24 en. 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas. coquetaSk entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clasis. mesas f;o"redera8 redondas 
y cuadradas, relojes do parr.d, s'llouea j 
do portal, escaparates anyencar.oo. 11-'t: 
1915 22 en. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
SU V K N D E I M P A N T E O N CON BOVK-
da y osarlo de pr imera c lase y sin es-
t renar. Informan Someruelos 70. 
3883 31 en 
SE V E N D K N DOh M A O N I P I C O s P A Y -
Icboats de tres palos, construidos de 
madera; uno de 4 7.8.77 toneladas y otro 
583.43 toneladas brutas adecuados 
E N M A N R I Q U E 76, ANTIGUO, BAJOS 
fe vende up precioso piano e léc t r ico con 
rodales, tiene muy poco uso. E s t á ca-
si nuevo y se vende muy barato. 
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breroa. sillas glratorlau. n^voras, apa- IP0'» eI servicio de carga v en condiclo-
radores, paravane» y s i l ler ía del país en nc3 garantizan la navegación por 
cuadradas, relojes de pared, sillones de del mds exigente. 
todos los o s t ü o s . 
Vendemos los afamc.dos Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa do nocli„ chlffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de me-
plo cuero marroquí de lo mAs fino, 
elegante, cómodo y ^¡ólldo que han ve-
nido a Cuba, precicJS muy baratísimos. 
Antea do comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Septuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los musbler; a plazos y fabri-
camos toda claKe de muebles a gusto 
SE VENDE 
Un Juego d^ cuarto caoba, tros cuarpos, 
con bronces: tiene siete nlezas; uno Idem 
de cedro, propio para señorita con mar-
quetería fina, un escaparate de lunas, 
moderno; vna cómoda de cedro moder-
na con mArmol; un Juego recibidor seis 
pio'as, laqueado y tapizado; un Juego 
de comedor moderno de vuelta con mar-
quetería: tiene diez piezas: un buró de 
caoba plano; un librero cedo; todo se 
da muy barato. Ave. Menocal 106 antes 
Infanta esquina a San Miguel. 
portal escaparates ameitcanos libro 
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
roa, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juegos do meplo compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche 
L a s ventas del campo no pagan «n 
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 ind. 27 Se». 
chlffonier y banqueta n 185 posos 
„TAnte8 de comprar hagan una visita a 
L a Especial", Neptuno, 169. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-
camo.i toda clase de muebles a eusto 
del más exigente. 
Lat; ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja estación. 
CONTADORAS 
Se venden de relance garantizadas, do 
todas marcas y cualquier estilo. Hay 
una para su negocio, véa la . Zulueta 3, 
Cuchil lería. T e l . A-2618. 
1059 25 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D« un remate del Banco Espaflol. en 
perfecto estado, a |3i» "00, modernas. 
Otras. Undervood, Rem'ngton- comple-
tamente nuevas, barat í s imas . Corrales, 
1 entro Aguila y Angeles. 
938 19 E n . 
1607 19 en, 
S E V E N D E N E S T O S L I B R O S E N C l -
clop-jdla Universal Eápasa, Profusa-
men»e Ilustrada, con grandes láminas, 
o* colores só l idamente encuadernada 
40 tomos valen 300 peh-os en 150, Geo-
graf ía Universal do los países y razas 
10 tomos nueva, profuKamente Ilustra-
da con Infinidad de vtabados. 50 pe-
ses. Vale 80. Obtclrlcia Rlbermon 
(Lapage, dos tomos) '..asta sspañola. 
completamente agotados 15 posos. Se 
comoran libro? y objetos, y se va en-
seguida Librería L a Miscelánea. Te-
niente Rex, número 106. T e l . M-4878 
Frente al D I A R I O . 
944 19 E n . 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios don-
de será bier» servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde |10 con lunas 
>30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ? pesos. Juego cuarto mar-
quetería 12o pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios do ganga. 
Véalos en 
todos los mares. Sin discusión los me- i 
jores barcos en venta en estos momen- ! 
to;; ^n Cuha. Dir í janse al Dr. O'Nagh-
ten. L a Prensa. Blanco 40. Teléfono | 
A-S024 o M-C118. 
C 8 d 15 I 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
«.OMPOSTELA 48. . . 11AHANA 
VVNDO 100 R K I A S H I E R R O A 33.00. 
¿00 hojas puerta a $1.00. 5.000 tojas 
francesas a $75.00 mil lar, 1.000 tejas, 
canal a $40.00. lO.OOO pies tabla a 35 1 
p-Fos. 50.000 pler, alfardas usadas a 33 1 
pesos. San Martín 10. T e l . A-3517. ¡ 
Varas. 
1293 19 en. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
zarro por " aT £^t ta o se veiv 
sea cerca de I n f a " " rio 5 JT mef. 
aLestamcehn^nn.UÍr Teléfono^ 
" i : j ^ R Á Ñ C Á Í Ó r 
De 5 tonelada, « ' ¿ « • p j í f t ' i * ? 
estado, f ^ H n ñ , strla one « 
fracasado la ^ ^ ^ p o . J-
ba. Se informa a.' camiw 
San Nicolás 216. 
1745 - j j — C V * 1 ^ 
V i Ñ D O UNA C V f \ todo n"6*?; Tí Sientos, ocho cilindros,^od ^ 1 . 
ra persona de Su=l"'ir|do ^ , r t x r 
vendo por haber a d q u i r í . . L a l o ^ 
na m á s grande bxpr laci0 ^ 
nlda de Bélgica. 14-
Teléfono A-4o01. — 
da carrocería *f-™*¿ o U t * * l ¡ v S * 
C - i d e o s u d i - e r o ; » » ^ ? 
tengo en existencia 
tipos «pos, P /^o 'o;? ^ 
soluta garantía y r " « 
Oficinas y í a r ! g " 
JUGUETES 
Bisutería. Quincalla. E l mejor surtido | |j|,"tcrja 
n los precios m á s bajos del mercado. \ n i 
Si v^ve en el campo pida l ista. E l Ale 
rrán. Calle Habana 95. Habana. 
48802 25 en. 
o o h « m « o s r A m ^ z w Q c x i ^ A T i » . - - L |¿fono A 7055, na ind 5 £ . 
Carteles para casas vacían, recibos para 
alquileres, recibos para liipitfteca, de-
mandas de' desahucio. T ' da clase de 
alquileres, «ueldoa y Jornales ^l iquida-




BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, panteones y osarios do 
todos precios. Cerca 'le la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con :u monumento. Traslado do 
restos con ?aja de mármí-l $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23' dirigida 5 
administrada por su dueñe Rogelio Suá-
rez. Es ta casa no ti sp* agentes; por 
eso nú-Jora el precio en favor del pú-
blico. Calle caquen?, a 8, Vedado. 
Teléfonos F-23«2 y F-1012. 
49227 31 E n . 
GOMAS U. S 
Aimacems* 
1 ^ 1 NARCISO ^ 
S E V E N D E N , N U E V O S C O M P L E T A - , aCCes0r , 
mente. 29 tomos Diccionario Enc lc lopé- | g „ surtjdO - i . . . No , nft* 
<:íco Hispano Americano y 4 tomos de , autOfliOtl'"* fe. 
undo en $S5.0o. infor- des para am v^ta |,ace ^ 
M -9092. . _ ra casa./** c á . 
r . raee: Morro 5 * 
ñas y Ga.r.a? 
y\ Guerra del m 
man Animas 3, bajos. Tcl 
1579 17 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
E N OANOA V E R D A D , V E N D O . l'NA 
rornana d¿> 15 a 20 ton., propia para pe-
sar carta $350.00. una de columnas pa-I 
ra almacén $85.00; una de ruedas lie ' 
D i I «Ata -r 1 » k700 llhr-'ls $35.00: una de ruedas 600 
Oan Rafael, 107. T d . A-6926 lllbras ^ S O O ; l l carros plancha V . K . 
do 36 pulgadas a $35.<>ü; 20 tanques 
Compro muíbles que cea* m o d e r B o • J ^ r o - p , 0 8 ' a K u a - ,5 00- R »15 00' ilDoS guinches grandes $75.00; una 
jiif^os de cuarto sala, maquinas Sin-, c?r!,pana de 7 m í a l e s - propia para igie-
i i i f. • Is la: pesa 22 qq. a $20.00 qq. Una sle-
Rer y muebles de Oficina; se pagan rr-. péndulo nuevo $80.00; una sierra 
bueno, precio, por nece,itar mucho,. VaToTo f § J f l | l f 
Vamos al momento a verlos. Teléfono ^ f50- Cuatro gatea 
M-7566. infanta 106 F. ton. y uno <le 
diferenciales t r l -
2 y 3 ton. de $15 
de fuerza de diez 
» ton. Os $10. a $20 . 
1032 1» en. 
n Marrín 10. T e l . A-3517. Va 
1293 19 en. 
THE TRUST C C M P A N Y 
OF CUBA 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clientes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de primer orden sobre pro-
piedades situadas en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Mon-
te y los repartos más cerca-
nos. Dirigirse al 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Obispo, 53. Te!. M-6967 
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$t0OT' L flue mgresen a n t e s de 
* S f m puede» recogerse p o r la 
la» 1 ,r Z v c o m p r o gomas de u s o , 
t » ^ ' ^ í , « v-Ucaiiizadas, de to-
^coDstruidas ^ de reparaci6n 
^ ^ l a d t * de gomas, Avenida 
1 U R ^ t " ' 352' ^ 0 
U R B A N A S 
V E N T A DE DOS CASAS 
Kn punto de lo mejorcito de la Víbora, 
h la derecha de la Calzada y cerca de 
Kstrada PaJma. vendo dos casas aún sin 
estrenar, ambas muy bonitas y ventila-
das. Una tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño bueno, cocina, patio y 
entrada, independiente, 700ü pesos'. L a 
otra es propia para un matrimonio y 
consta de amplio portal, sala, dos cuar-
tus, comedor, baño y cocina 4,500 pe-
sos. Informa; F . Blanco. Concepcióri 
15 Víbora . 1-1608. 
^082 22 E n . 
tabar-ra de 
12. 





_ 20 p. 
00 a ó W 
s "mo auS?1 
l% -̂írada., Qi'iero. Caku 
Belascoaín. 
«EL P E D A L " 
IMPORTADOR D E 
, ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
i ^ d- recibir un gran surtido 
f S l t a s M e s a s y Amenc ias , 
f i j acreditadas marcas "Lombard 
^«C own", propias para regalos, a 
Ü r r ^ n a b l e s . ^ é n las teñe . 
JI, de otras marcas. Gran TaUer ó* 
^paracioaes. 
Háeanos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
V E N D O C E B C A D E :*rüRAI.I,A, E s -
quina de cuatro plantas cantería y con-
creto, renta 700 pesos, dltlmo precio 
$87,000. Informan: tíomeruelos 46, de 
3 a 6 p. m . 
2149 / 21 E n . 
A DOS C U A D R A S 
do la Calzada de )a Víbora, vendo una 
moderna casa, lujosa, elegante y capaz 
para regular familia. Tiene jardines, 
portal, traspatio y muchas comodidades 
Interiores. Precio 9,500 pesos. Infor-
ma: F . Blanco. Concepción 15. Víbora 
I-160S. 
2082 22 E n . 
G R A N O P O R T U N I D A D D E C O M P R A R 
una casa de 2 pisos que mide .140 me-
tros cuadrados situada en la calle 27 
de Noviembre, el precio de la misma ea 
al contado. So admiten corredores I n -
formes: Te lé fono AI-6867. 
2083 26 E n . 
P A R A INDUSTRIAS 
o naves, con frente a la Calzada de 
Concha en su mejor s i tuación, se ven-
den lotes de terreno en una manzana 
cii:o tengo con frente a dicha Oalzada. 
Vontá inmediata. Se da barato, cop 
facilidades de pago etc. Dueño Sr. A l -
varez. T e l . 1-3703. 
2051 20, en. 
V E N D O 5 PROPIEDADES 
de esquina y vendo, una casa en Con-
sulado, 2 plantas, en 28,000 y otra en 
Monte y otra chiquita. Informes: Amis-
tad. 136. Te lé fono M-S743. 
8d-l2 E n . 
FINCAS U R B A N A S 
A L Q U I L O O V E N D O CASA A N T I G U A 
en la calzada de J e s ú s del Monte, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos co-
cina, inodoro y ducha. 3 cuartos, desa-
hogo, insta lac ión gas. patio y traspa-
tio .amurallado. Teléfono M-3388, 9 a 
11 y 2 a 5. 
1942 20 E n . 
A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O " L a 
Salle" casa moderna preparada para 
altos, 500 metros de terreno, sala in-
mensa, tres baños, comedor cuatro ha-
bitaciones dos de criados, garage y de-
m á s servicios 50,000 pesos. G . Mauriz. 
Aauiar 100 frente al Banco Canadá. 
Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a i . 
V E D A D O . GANGA, CASA A L A B R I -
sa a una cuadra de la callo 23, jardín, 
portal, sala y saleta f'e marmol, 6 ha-
bitaciones, dos baños, dos cuartos de 
criados con sus servicios, una magní 
FINCAS U R B A N A S 
C A L L E 23 
SOLARES YERMOS 
CVrca de 23, hermoso chalet de 2 plan-
ta-, independientes. $40.000. Xeptúno 
No. 177 1|2, M-&002. Sr. Rodríguez . 
1S80 ' 19 en. 
$5 .600 
E N E L R E P A R T O ALMENDAREÍ?, ca-
lle l a . , entre Lanuzii y Fuentes, se 
vende un solar con «ios magní f icas ha-
bltaclones de manipostería, con ŝ us ser-
vicios y un gran terreno delante para 
.seguir fabricando, se da barato por 
emharrcarse su dueño . 
2076 ' 26 E n . 
vn ia Habana, sala, saleta y tres cuar- S O L A R E S CON $20.pO D E E N T R A D A 
tn'- Xcptuno 177 l \2. M-SOO^ Sr. Gon-1 >' a V**™ f *10-00 ™e"sua V, . ' )• * C1' interés, vendo solares en el Reparto A l -¿ález 
•880 19 cñ. turas de la Habana. Urbanización com-pleta. E s ol más cerca de la Ciudad. 
SE V E N D K KN $30,000 E N L O M E J O R , Óflflna, Sañ Ignacio No. 8. 
del Vedado, callo Paseo No. S, entre! 2042 
7 y 9, acera de la brisa con 309 metros 
upa amplía casa de una planta. Infor-
man: T e l . A-435S,- altos Botica Sarrá. 
Teniente Rey y Compostela. 
1 635 19 en. 
20 en. 
E N 520,000. S E V E N D E UNA CASA de 
nueva construcción de tres planta.s, en 
fica galer ía y un buen salón de comer i ia callo de Carmen, entre Campanario 
$18,500. G . Mauriz. Agular. 100. T e - i y Tenerife. Renta 160 pesos. Su dueño 
léfonoB A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
A 30 M E T R O S D E L A C A L L E 23 V 
Paseo, casa a la brisa, jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
traspatio $15,000. G . Mauriz. Agular, 
100. Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
O P O R T U N I D A D A M E D I A C U A D R A 
de 23. casa moderna a la brisa 13.66 de 
frente por 60 de fondo $32,500. G . Mau-
riz . Agular. 100. Teléfono A-6443 é 
1-7231, d« 10 a 11 y do 3 a 4. 
G R A N R E S I D E N C I A E N L O M E J O R 
del Vedado, urge la venta, véame y lo 
daré datos. G . Mauriz. Agular, 100. 
Te lé fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
:EV0r7~PÍÍ!¡ft| 
3 ecoñtoJ 
se su auetaiJ 
>ero 100. GmuJ 
n F i n 
>S "NATÍoilvI 
te, se venden al 
lerda esta omJ 
usted. ^ 
A "NUGili 1 
npletos, en la mil 
iqulna de escritel 
> uso. Huenirol 
bora". 
n a. 
lAQUA ESTrir l 
92. La Ctlbi _: 
SO VIL ETOSOll 
larcado particnlt 
3e parque por k 
cambio por a 
chico o por pra 




asión en pata 
3nto; modelo B! 
cas de desplui' I 
a todas horas a | 
20 Ti. 
ID PEIi ASO Cl 
r en buen esuíJ 
Un nuevas, W l 
estado, precio ¡il 
en Alambiquí, | 
1' 20 El. 
:amion 
i camión Madi 
> esté en buem 
pre:io razonato 
:o ei 
I , CHALMEÍ 
•II Hudson en " 
;n $200.00. Apn 
I !0 
" j B 7 ASIIÍÍÓ'5 
rifecto cstadft «<; 
s nuevas 
Iso 95C. Ptf>̂ u. 
1-7231. O."* 
,r. 100, de » 1 " 
;os. un ^'íflai n<; en mat"'1 , 
% ^ 
bla- con S r»»»! 
ira ta. 
•age. .4 jn. 
a de t6^", ^ 
i o se vendí. ^ de 5 >' nffc 
* 14' ' l e í * poco. Por. sl 
mp.o- J-
todo n u ^ 
'muy • 
^ • • L a l o : , 
- ^ ¡ ^ I Ñ Á S P A R A BODAS 
í ^ i - % a o r l v a r y r a ^ r r ^ 5 ^ 
r»40' pay,. Ts la casa más serla y acre-
««'«fe' f r u t o Para el servicio de bo-
ütada a« ^""^recios módicos . Narciso 
^ ^ PMorró, 5 A. Teléfono A-7056 y 
Habana. Clba. ^ ^ Doval. A.8138 
0289 
- = i ^ í 5 V l L E S USADOS .TOMADOS iUTOMOViiAB Cunningham 
^ modelo dos Cadillac Wpo 
^ '•'un C&ám*¿ siete pasajeros dos 
áP0/1- u" rrados un Tampla, un eDla-
í c a s " nuem0 ¿n^Hudsoí tipo Sport, 
s! Rnick cuatro cilindros casi nuevo. 
Renault 15 caballos, un Pelge siete 
Liegos cinco camiones cerrados pa-
^ partos? dos Chassis Hispano gui-
lde 15 caballos. Prado. 50. A-4426. 
48927 26 E n -
AUTOMOVILES 
Se renden y compran áe toda» mar-
cas. Tengo existencias le carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dwles. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9935 Ind 18 d 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ta automÓTiles. Vista hace fe. Ofici-
BU y Garages; Concordia, 149, frente 
ni frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A.0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
, DOS N £ G O C I T O S 
Ap^esftreso que estos vuelan. Pegada 
a infanta vendo una casa de S. S. 3|4 
y sus servicios etc. También vendo un 
solar precioso por su medida 6x19 va-
ras en Josús Peregrino, Hano y a la 
brisa i se hace negocio en el acto. Urge 
/ c r t a . L a casa $6.000; el solar $30.00 
vara. También tomaría dinero en pri-
irora hipoteca al 10 0|0. Directo al Te-
lOlruio 1-3703. 
2051 20 en. 
V E N T A S , NEGOCIOS V E R D A D 
Vendo casa nueva calle Aguila, cons-
trucción l a . , tiene establecimiento, con-
trato, renta 1,140 pesos anuales, 9,500. 
Benito Vega. M-4348 de 12 a 2. Corra-
les. 59. 
Vendo casa moderna uarrio Pilar, dos 
cuadras carritos, sala, saleta, tres 
cuartos, todo grande y demás servicios 
$8,500. Renta $780 anuales. Vega. Co-
rrales, 59. Teléfono M-4348. 
Linda casa l a . dos plantas dos cua-
dras estación Terminal, sala, saleta, 
tres cuartos y servicios, baño interca-
lado. Renta $1,260 anual $12,500. Ve-
ga. Corrales 69. M-4348. 
Vendo cuatro lindos chalets Tamarin-
do, calle asfaltada, jardín, portal, ga-
rage, sala, comedor, hall, 4 cuartos, 
servicio criados 309 metros $14.000. 
(Ganga). Vega.. Corrales 59. M-434S. 
Vendo siete casas en la Víbora juntas 
o separadas, modernas y de l a . , jar-
dín, portal, cuatro cuartos, sala, sale-
ta a 6.500 pesos y 5.500, puede dejarse 
mitad hipoteca. Corrales, 69. Vega. 
M-4348. 
Tengo muchas casas en la Habana Ve-
dado, esquinas con es tablec imiento , 'véa-
ine. pídame lo que necesite que lo ten-
go, de 12 a 2. Benito Vega. Corrales, 
59. M-4348. 
1968 23 E n . 
[Vendo un Cadillac, tipo cerrado (li-
jQoosine) en magnífico estado y a un 
j jwio sumamente módico. Informa: 
fo'or Trana, en Industria, 8, gara-
P y en O'Reilly 114, altos. Notaría 
fiblica, de 9 a 12 a. ra. y de 2 a 
•1.a. 
1324 29 e 
C A R R U A J E S 
DE UN CABRO C E R R A D O de 
v¿r, Jstá l3reParado para una muia 
tairr p , L̂stk caal nuevo. Infor-
ig* Real, 196. Teléfono 1-7537. Ma-
"-ÜÜ^ 19 E n . 
" ' y ^ n ^ YN CA»KO D E R E P A ¿ r 
OfcX % Ul-5 C01? arreos. Informes: 
USO • 'i>- Panaderla L a Fama. 
^ _ 19 E n . 
S m Í Í COCHES y A R T I C U l Á " 
'"̂ eoA h. if' "poneras y troncos de 
< tener m^T1"- a Precios de ganga 
J¡¡J4- austacha, Lu^. 33. 
^ í ; - - : - . 19 E n . 
En $14,000 se .ende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y d e m á s servicios, en la calle de Mar-
qués González, entre Desagüe y Pe-
nrlver; renta $125.00. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
alíos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
2056 23 en. 
E N DO MAS C E N T R I C O D E DA CA-
lle,23, a media cuadra, casa antigua, 
buen estado con 683 metros a la brisa 
$24,000 solo el terreno vale máus. G . 
Mauriz. Agular, 100. Teléfonos A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S O D A R E S D E E S Q U I N A CADDE J , a 
30 pesos. Calje I , a 30 pesos v cen-
tros parcelas en Paseo a $28.50. O. 
Mauriz. Agular. 100. Tolóf-tno A-Ü443 
u 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
A DA E N T R A D A D E L V E D A D O , E N 
la Loma, precioso chalet con todas co-
modidades 35,000 pesos. Calle 17, cha-
let de esquina cantería. 6 liabitaciones 
garage y demás comodidades $35.000. 
G . Mauriz. Aguiar, 100. Teléfonos A-
6443 e 1-7231, de 10 a "1 y de 3 a 4. 
1950 22 E n . 
V Ranero. Monte. 245, 
1467 24 E n . 
P. A N D V A L L A D A R E S 
\rquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da di-
nero para fabricar en la Habana con 
reducido interés . Oficina Banco Nova-
Scotla. Pto . 206. Teléfono A-8068, A-
2649. . » 
1493 29 E n . 
GANGA, E N $10,500 S E VBND7Í ÜA 
casa calle 28 entre U s de 15' y i7, Ve-
dado, compuesta de 5 departamentos 
independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta .«egura, 
$110.00 y probable $130.00. E s de nue-
va construcción. Informes.: Compañía 
do Crédito Comercial e Industrial. Mon-
to 66. 
10 79 9 Eeb. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (̂ e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900, 
C 5367 Ind 10 jl 
VENDO C A S A B A R A T A A DOS GUA-
dras del carrito; sala, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, hall, cocina a l fondo, 
garage con su entrada independiente, 
cuarto criada y cuarto chauffeur y sus 
servicios; mide 10x40, fabricación de 
primera; costó $28.000; hoy se da en 
$13.500. Sitios y Escobar, bodega, de 
de la tarde, Pérez . S a 
2040 !0 en. 
C A S I T A S . DANDO $200.00 D E E N T R A -
cla y el resto a plazos mensuales, ven-
do casitas de madera, de sala, dos cuar-
to;:, servicios y. cocina, con su terreno 
en el nuevo Reparto Alturas de la Ha-
l a n a , l'rbanlzacirtn completa. Oficina-
San Ignacio No. 8. 
2042 ; 20 en. 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor, cuatro pequeñas casitas de ma-
dera perfectamente cunttruidas y en 
lo mejor del Reparto de Lawton. Diri -
girse a la calle de Santa Catalina 44, 
latra C, entre Lawlon y Armas, dan 
razón. 
109 22 E n . 
L O QUE SE BUSCA Y 
no se encuentra. Tres parcelas de 7x28 
-metros cada una en la Avenida d^ Por-
vev.'r casi frente al Parque. Otru 
SOLARES YERMOS e s t a b l e c i m i e : :os v a r i o s 
Se venden 16.600 metros de terreno BENJAMÍN GARCÍA 
propio para cualquier clase de indus- AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-874: 
tha puesto que los ^ J T * ^ H corredor m á . relacionado en el co 
oel Rmcou Por ^ ^ mercio, vendo y compro toda clase d. 
el frente la calzada V ^ ** ^ establccin.entos en 24 horas y finca 
dres. Informan: B. Lasueruela, ^ abanas. Dinero al 6 y al 7 por cien 
víbora. 
19 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
r i en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
30 d 8. 
to. Todo el que quiera vender, o com 
prar. venga a Amistad 136, teléfoni 
M-8743. y será atendido. Benjamíi 
García. 
Dos terrenltos gemeló's en la Habana, 
porta alta y a la brisa; 111'de cada uno 
6x19 varas; se dan baratos con faclli-
dt'.des de pago, etc., 
Delicias esquina a San Francisco, ace-
ra n la brisa, una cuadra a la Calzud.i, 
iil't vale a $17.00; yo !u doy barato. 
C299 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O D E 
3.500 varas o media cuadra de Cristina 
muy barato. Informan: 1-5058. 
1794 20 E n . 
GANGA. E N E D B A R R I O D E D C E R R O , 
Reparta ".Mariart u", se veudtn dos 
! parcelas de terreno con cerca de 1,500 
También vcralo 5d metros con trente a | nietros superficiales en junto, a razón 
la Calzada de Concha, feuoe esquina. Se ! da $2.00 el metro. Informan: Compa 
BODEGAS 
Vendo una en la Hanana, $8,000; lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganca. 
Info-.nics: Benjamín . 
C A F E S , V E N b O UNO 
en Neotuno $7,000. Vendo otro en Sar 
RafTel, $8,000. Vendo otro en Galiano, 
$6,500. No quiero perder tiempo. Ben 
j a m í n . 
dan facilidades A* pa^o. 
I:t> la casa de San Francisco, parte. 
al;.i. esquina a Once, vendo 20\4o 1110-
tms; se pueden, sacar 5 parcelas de ü 
por 20 y la esquina da iox20. Más in-
íornies en San Mariaii'> 1 s> .V entro Ar-
n>?.v v Lawton. T e l . 1-3703. 
, 2(151 20 en. 
nía de Crédito Comercial n Industrial. 
Monte 66. 
1080 J E.-b. 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O D E 
Liu ])>>)• 1 .'1 con acera, a.1 umhraiin y al-
cantarillado y pavimentada la calle 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
2 pesos metro. También so comuarten total { . ¿ y o . J J HietrOS. l\UP,Ve DC • 
os 20 de frente en G y medio por el ] . . 
inism,. fond.-.. utru de i i por 3« a * pe- sos metro. Mitad al contado y mi-
sos, .^anta Teresa. 23, entre Primcllcs l " n • 
tad en hipoteca, informa: Benito 
Laguerueia, número 7, Víbora. Te-
léfono í-2803. 
C10133 30d-23 
CAFES, VENDO DOS 
Uno en $15,000, y otro en $5,000; pega, 
dos al Muelle. Buena \ c n l a y buen 
quilcr. Intoimcs: B e n j a m í n . 
BODEGAS, V E N D D 
Kn $8,000, dando $4,000 ae varias, d€ 
todos precios. Vendo una. contado. E r 




27 K n , 
E N DO MAS ADTO D E J E S U S D E D 
Monte, me quedan por vender 2 casitas 
de un lote de 11 iue tenía acabadas de 
fabricar una cuadra del tranvía, cielos 
rasos con los mejores materiales, sala, 
3' cuartos, patio, bañadera y servicios. 
Informan: Teléfono 1-5361 . 
1947 21 K n . 
V E N T A E S Q U I N A CASA P R O X I M O 
Bf.lascoaín San Indalecio, terreno S por 
34 otro 10 por 48 a 4 y medio, otro so 
da' por lo entregado, carita moderna 
$2,300.' ViUahueva. Santos» Suárcz, 18, 
de 11 a 5. 
1655 . .22 K n . 
S O D A R E S . H E M O S V E N D I D O A 2.88 
la vara cuadrada, tres 'cuadras de Acos-? 
ta y la calzada, derecha, librt."* de 
gravamen. San Lázaro 144 de S a lü 
a. m. A-S732, ^1-4903. Frunc l s ío K. 
Va ldés . San Mariano 119. 
1842 19 K n . 
HUESPEDES, CASAS 
\ enco varias, en bueni s puntos v do» 
posadas. Benjamín . 
H O T E L , CAFE 
y ReRtaurant, en buenus puntos y do? 
posadas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la ILibana. De todos 
precios. Informes: Benjamín . 
JESUS D E L M O N T E 
Se vendo un solar en la. calle Dolores, 
entre Kncarnación y Cocos de 10 por 
51 metros.' Kstá a una cuadra de la 
La calle es tá arreglada.- K . 




1857 23 K n . 
JEiEDASCOAIN 61. T E l , . M-3424. JATT-
cesui^ar, Vedado, cale, 21. parcelas de 
17x23 metros,^esquina y 8x23, centro y 
de 14x36 en la calle 6; en Arroyo Apo-
lo. Reparto " L a Ksperanza", solares de 
medida ideal; en la Víbora casas cali3 
Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. 
496 . • 10 en. 
SE VENDE ÜNUA L E C H E R I A 
Se frarantiaan $15.00 de venta n'i 
de alquiler. 5 añoi; de oonualo, $3,000. 
Informes; Benjamín . 
8d-12 Ed. 
T E R R E N O S V E N D O A 30 M E T R O S , de 
Infanta uná manzana de 6 mil metros 
propia para casas a 20 pesos el metro, 
20 mil pesos al contado y resto al G 
por ciento prorrogable. Julio C U . E s -
trella y Santiago, trcii dé maquinarias 
1-7789. 
1592 3 FcJ». 
V E N D O 861 V A R A S D E T S R R S I Í O , 
tiene fabricado un hermoso clialet de 
malera, reúna condiciones para una 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista 
En la Calle 4, Vedado, a media cua-
dra de la Calle 23, vendo mi casita 
de mampostería, una sola planta, cu-
yas medidas son 10 por 22.50 mts. Su! ¿ Q U I E R E VENDER SUS P R 0 P I E 
precio de 16.000 pesos, es una verda-
P R O P I E D A D Y E S T A B D E C I M I E N T O 
vendo esquina con S00 metros de te-
rreno, doy facilidades de pago. Infor-
man:' Mirnmar y O'Farr i l l . Columbia. 
Andrés González. 
^374 k."- l ' * " r " ~ " — 1 * \ " V " . ' " '~ j ' _ | bertad y Milagros, Reparto Mendoza 
S E V E N D E U N A A M P L I A CASA E N 
la calzada del Cerro a cinco cuadras de 
Tejas, es tá de inquilina! 11 26 depaiS y - ^ ' 7 ~ i "T £ ' I E S C R I T U R A S E N MANO. S E V E N C s n 
tamentos, produce • una magníf ica ren- el resto a p iaZOS m e n s u a l e s . U H O r m e S ; tres Süiures en el Reparto Buena Vis-
en el Edificio "Barraqué", Departa- ta- siete enanos y tres accesorias que 
n.cnto 206, Cuba y Amargura. 
1900 19 en. 
Se venden varios sola; es situados en 
e! reparto " L a Floresta", en la Vi- ^ 9 ? te- número 40. entre l í 
bira; se pueden adquirir entregando v í b o r a , 
una pequeña cantidad de contado y :o E n . 
ta, se da barata por cancelar una hi-
poteca. E l dueño: San Nicolás . 50, ba-
jos . y -
1851- 23 E n . 
Jeta oportunidad. También vendo mi, 
DADES? 
¡ 1 1 r 11 r , 1 Llame al Tel. A-2319. vidriera Teafro 
SOlar de !a Laüe raseo, entre las Ca-¡Wilson y se las vendemos en seguida, 
Mes 13 v 15 lo meiorciln m n 11 fifi I"les tenemos gran número de compra -íes IO V IO mejOTCUO, Con U . O D úcres diSpuestos a i m - r t i r su dinero in-
metros de trente por 50 de fondo. No mediatamente. T i m b l í n damos cual-
admito htennediarios. Llame al telé-' ^ 7 b l j o s ' " ^ 
fono A-2474 y le informaré de lo que ^ l d ; s n , ^ fondo dei ^ismo. su dueño. 
guste. ¡ j o usted dese-íe. para que no pierda su 1S78 83 
I N F A N T A 
Parcelas de 6x25 m. cen frente a dos 
c a ü e s . M-?002. 
1880 19 
dan a la calle, todo de madera y los 
servicios de mampotíte'-Ia, e s tá todo al-
quilado y se dan en 4,00C pesos. Es tá on 
la cállo ('onsulado, entro T y 8, frente 
a Céspedes . También ce venden cuatro 
solares. Pasaje; A. esquina a 6 con es-
quina. Informas; Gloria. 51. 
800 23 E n . 
S? vende una acreditada casa de mo 
das en la cails del Obispo. Con coa 
íraío por el local. También ss ced; 
el local solamente. Dirigirse al ceño 
J . B. A. Apartado 785, Habana. 
1734 21 t . 
F O R DISGI STO D S S0CIG3. Sí; V E N 
yo la virlriera y derecho :ú local d« 
Monte No. 121. Informes ei< la misma 
1752 20 en. 
C A P E , S E V E N D E U N C A P E Y* PO^ 
sada, \ elide 45 pt-sos diar'os. buen cmi-
trato. n-ecio (jüOO pesos. Infurmuii; Te-
léfi.u.. A-Ü931. 
1232 • 10 Feb. 
~ u - ¡ VEDADO, SE VENOE SOLAR 
S E VB^ÍDE DODEC-A ÜOX.A SIT 
quina much'u cantiiVá y üuen 1 arrio. s« 
Vende por tener guc aieiuter rttrq jiro, 
es verdadera gaega. lnl'urm;-n: Touien-
te Rey 7'i. (cas.-wCuqucira), no se tra-
ta con corredon s. 
_ IS-ll 23 l^n . 
ADODI O QARNEADO, VEN^'A DTl BO~ 
degas y ciitéa, soricdail y honradc"- en 
los negocios, no ( oinprc ni vejui.i, sin 
antes \ erme en Zanja, y Belascoaín, ca-
l ó . Telefono M-9133. 
UNA E N C A L Z A D A $1^,500, IfO rA< A 
„ ^ ^ „ » , , , „ v T.,T . r, -om rron VA , alquiler viva en ?,S.u0'i otra en $7500. 
S t Wn$?!^fW$*¿*i\* y 2 l * e ! s q u i n a de f r a i l e ' 3 0 meíro3í S 3 - * * * * 3 í ' j ü 0 ' b u ¿ " n ^ 1 0 -\fiM. 'alies Avenida Consulado, l ínea de por 20, a $35.00 el metro. Teléfono la playa y l l i ramar; buei.o para comer-Ifio y pre-Mr.so para un chalet y barata 
C 564 5 ¿ 17. 
SE VENDE, .""r.DADO, HERMOSA CA-
sa esquina de traile. situada en la ca-
llo 19, esquina a D. Mrandes comodi-
dades, hermoso jardín y garage. I n -
formes: Señor Lamas . Muralla, núme-
ro 2, de J a 2 de la tarde. 
1!>(Í4 1 Feb. 
tiempo. 
S53 





S E V E N D E U N G R A N SODAR P R E W -
te al Parque Santa Emil ia muy llano y I 
¿ T I E N E S $ 1 2 5 . 0 0 ? 
l a brisa <los cuadras de la calzada, ¡Yo le doy un solar por esa ' cantidad 
áy gas i- alumbrado eléctrico, medida de contado y 514.50 al mes, 3 cuadras; 
ta hace le. 
UNA BODEGA Y FINCA 55.03Q. OTRA 
| finf-a y bode-fía en JlMJ.UOO, uliif bodega 
53,500. otra $3.000 otra en $2,700. 
, 
i TENGO MAS DE 1000 BODEGAS Y 
Caiét] eu vétita ai contado y plazos. 
1220 26 E n . 
VÜlegas, próximo al Palacio y en uno, b;ijo¡5 Tel A.0,24 Blallco. 
de los puntos más céntricos de la ca- ¡: 
Vendo y compro casas, solares, fincas 
rás t icas y cstablecim.ienlos de todas 
clases y doy dinero egi hipoteca desde 
el 6 0|0 según punto y condición, con 
prontitud y reserva. Para convencerse 
paa^ por esta ofloiiia. (Vmppstela 36, S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O E N 
hay ^as y alu brado eléctrico, eamaide contado y $ 1 4 . a l es, 6 cuadras | V E N D O TADDER SA3TRE3IA CON 
9.76 por 39 de fondo a 12 pesos vara, ¡Calzada de Jesú? del Monte, cerca del toada lóa lítéilfefltbs, trab.ijy constante. no corredores. Infornean de 1 a 6 p 
m. Enamorado .r)4f entre Flores y Se 
rrano. Juan Teseiro. 
1775 26 E n 
la Iglesia, alcantarillado, agua, etc. 
A-lO'.p! . Poctto Ko. 22. \ íbora, do 11 
1 y todos los sábados y domingos. 
1184 20 en. 
S E V E N D E UNA CASA M A M P O S T E . 
ría, portal, sala, comedor un cuarto ser-
vicios sanitarios, teja francesa en :1,800 
pesos. Infórmen; Aven.da 3a, y calle 
3, carnicería . Tiépart*» Orfi la . pregun-
tar por la Devesa. 
1976 22 E n . 
muy r'--
' ofreíC"". 








9 O ^ 
MAQUINARIA 
Síí'4" un trán^f"11^11^1116 barato. 
"«"er & BHl0,1nPara, ingenlero 
Jos211- T e l f f o ^ ^ ^ U ^ U & r . 71. 
^ 20 E n 
^ P ^ t a s/?1^0, El1 M A T E -
'• ^ara infn1-Vende por cambiar rerla, se dí í^1'8 J verlo: Re i '^ . da muy barato. Urge la 
^Plantuanaeléf^rica P ^ u e ñ a 
'IO volts v Cak- ,Produce 
25 Watts e>lclende 30 
icopiad0 • Vene. su motor 
. ¥ \ a c C m ^ u i ^ ^ p ^ ^ -
23 E n . 
En $11,000, se vende una casa de 
corstrucción moderna, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Benjumeda, ren-
ta $80.00. Informa su dueño, Sr. Al-
varez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 6. 
2057 23 en. 
S E V E N D E U N A CASA E N DO 1WE-
jor de Buena Vista, próximo al Colegio 
de Belén, barata y buenas facilidades 
de pago. Informes: Apodaca, número 
21. bajos, de 12 a 2 a . m 
l ^ l l 21 E n . 
ü E n . 
| , N r 7 V V E N T A D E 
» S O L A R E S 
O S Y E S T A B L E -
í l E N T O S 
COMPRAS 
En $6,750, se vende una casa de 
construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios, en la calle de Benju-
msda entre Marqués González y 
Oquendo, a dos cuadras de la Calza-
da de Belascoain; renta $60.00. In-
forma su dueño Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 6 
^ 0 5 8 23 en. ^ 
EN L A C A L Z A D A DE L U Y A N O 
Vehdo una casa frente a la fábrica de 
Henry Clay, de portal, coja, tres cuar-
tos. patio y traspatio, rte 7x30. muy ba-
rata; es un buen negocio. Vidriera W l l -
scn. Te l . A-2319. 
ESQUINA EN I N F A N T A 
Vcr.do una esquine en Valle y Pasaje 
?. unos 50 metros de Infanta de 6 l ^ 
pr.r untando $60.00, propia para 
alto. Informan vidriera Wllson Telé-
|( no A-2319. 
pita!, malvendo mi casa de dos plan- o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r una 
f ' , . . . r | .hermosa residencia. Se vende dicna re-
tas, constando cada una, de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
buen baño y servicios, escalera de 
mármol a los altos. L a doy en $25.000 
aunque vale la mitad más. Su dueño, 
en Habana, 82, teléfono A-2474. 
C 563 5 d 17 
la parlé mejor de San Mariano' a dos 
cuadras de la calzada rodeado de la« 
mejores residencias de la Víbora muy 
barato. Informan: Vis ta Alegre, nú-
moro 22, Reparto Mendoza. 
1794 20 E n . 
E S T R A D A P A L M A . E N T R E E S T A 
Avenida'y el precioso Reparto Chaple, 
vendo mi hermosa y cómoda casa, con 
jardín, garage, portal, sala. hal l . 5 
cuartos, baño completo con agua fría y 
callente, saleta de comer, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados, en-
trada independiente, y un gran traspa-
tio, teniendo luz. teléfono y alcantari-
llado. E n 14 mil quinientos pesos, pu-
diéndose dejar 5 mil en hipoteca. I n -
forman: Heredla 7. Teiéfno 1-1695. 
1859 19 E n . 
sldencia recién construida situada en 
la mejor esquina del reparto Mct/loza. 
Santa Catalina y Juan Delgado. Víbora, 
frente al Cine Méndez. Dos mil varas 
de terreno, buenos jardines con muchas 
flores y gran parque con 25 árboles 
frutales y platanal. E a residencia se 
compone de recibidor, sala y gran hall, 
cinco espléndidas habitaciones, dos ba-, 
ños con todos los aparatos modernos de • 504 M E T R O S , 12 D E E R E N T E P O R 42 
lo mejor. Pantry y gran cocina de gas | de fondo junto al paradero de Maria-
y carbón con sus calentadores Indepen- i nao al lado del tejar "Toledo" casi es-
dientes. Elegante comedor con una her- i quina en Avenida, único sin fabricar 
mosa terraza de recreo; garage para ' en todo los extremos, se vende por em 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N A E O -
rxaT dinero y seguro se vende un solar 
de 20.63 por 9 de frente con 100 pesos 
de entrada y 15 mensual en Gertrudis y 
Av l laneda , Víbora. 
1790 20 E n . 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A FINCA 
de \ \ caballerías a 20 ki lómetros de la 
Hab: na, muy barata, tierra l'.ana." In-
formes; Amistad, 136. ')ajos. Benjamír . 
8d-12 E n . 
se acepta la primera nt\rta por mar-
charme del pais como se lu liaré ver. 
Informan en la misma. San Lázaro, 
371, esquina a Oqucndo. 
1458 20 E n . 
D E S E O A R R E N D A R 'jNA F I N Q U I T A 
d'' una caballería, tierra buena para 
sifmbra, agua abundante y cerca ca-
rretera. Informa: Teléfono F-2457. 
2069 20 E n . 
S E A R R I E N D A N DOS P1NCAS, U N A 
en San Francisco de Paula y otra en 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E H A C E R 
fronte a 'Uro negocio la moor casa.de 
huéspedes de la ('ah-.ada de CP.liano con 
veinte y una pabitaciones todas alqui-
ladas a buenas familias con comida lu-
josamente amueblada, con un buen ne-
gocio de comidas a domicilio y a.\ co-
medor, buen contrato, módico alquiler, 
está dejando 500 pesos libres pudjendo 
¡ convencerse antes de hacer negocio, 
precio úl t imo 4,500 pesos, no corredo-
res ni palucheros. Elumen: Telófa'uo 
A-9248. 
1704 21 E n . 
D U E N N E G O C I O , SE V E N D D 3D T A -
11er de Reparación y limpieza de calza-
do de Obispo 07, o se cede la p.uie 
que ocupa la reparación. Se garantiza 
S E V E N D E E N OUANASACOA, CASA 
mamposter ía construcción moderna, 
cuadra y media del tranvía, renta 20 
pesos mensuales, situada en Venus 63. 




19 E n . 
Se vende una casa en la parte más 
alH de la Víbora, en la calle de Pa-
trocinio, mirando a los Parques de 
Mendoza, desde donde se domina to-! e c o n o m í a , 34, se v e n d e a l t o s y 
. ¥t , , bajóu, compuesta sala, saleta y 4 cuar-
ta la Habana, con bastantes como-
didades y garage También se vende 
al lado mu solar del mismo dueño. In-
formes en el Edificio ''Barraqué", De-
partamento 206, Cuba y Amargura. 
1899 19 en. 
tos servicio sanitario moderno. Infor 
mes y demás: Bernaza, 50. Teléfono 
A-e625. 
¡322 19 E n . 
T E R R E N O S E N DA C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio CU, 
tren de Maquinaria. Estre l la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
1592 3 Feb. 
maíz, boniatos y buenos pastos, buena 
para vaquería y para toda clase de cul-
tivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Muicliero, Caserío Vi l la María, 
Guanabacoa. También arriendo una 
bu'Jr.á. cu:-a con un gran lote de terreno, 
terreno . 
135"3 . 20 E n , 
USTED PUEDE E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Si_.R P R O P I E T A R I O i . 
'• I ̂ -MMU^ñilk m <-̂ •o, ,1» 7^90 ^bmbI célitríco di la ciudad con numerosa 
S E V E N D E U N A CASA E N E S T i l A U A V-Omprando UO SOlar üe IX¿Ü v a W | clientela debido a no poder atenderla 
JOSE F I G A R O L A y d e l v a l l e 
Oficina: Empedrado 30 bajos 
Preciosa casa. E n la loma de Chaple, 
Víbora, moderna, jardines, portal, sala, 
ruleta, hall, 4|4, garage, ÍU y servicios 
de criados, cielo raso. $13.500. Figa-
roia. Empedrado 30. bajos. 
Palma, entre Cortina y Figueroa, pue-
de verse todos los días de diez a doce 
de la mañana y de dot a cuatro, trato 
directo con su dueño. 
1481 21 E n . 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
i de construcciones. No cobramos nada 
' adelantado. Teléfono 1-4493. 
i 314 2 ( 
a tres cuadras ííe la Calzada de la 
Víbora entregando $125 y $14.50 al 
me». Calhs. alcantarillado, etc. Villa-
vicencio. 1-2003. 
í623 2Q «n. 
Inmediata a Belascoain, casa moderna 
$23.000: tres plantas, cielo raso, renta, 
$200.00 mensuales. Cerca del Parque SANTA CATALINA Y PIGUEROA, SE 
Colón preciosa casa, dos plantas, mo- vende una esquina qus mide 1100 varas 
derna. cielo raso, renta $130.00, $14.500 l a $9.00 vara Informan. O Farr i l l . U3 
Figarola. Empedrado 30. bajos. | J e s ú s dle Monte 
535 
Cefe-ino Amado. 
, 20 E n . 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
:;ü metros de Infanta, vendo lotes de 
G por 22 y uná esquina de 8 por 22. 
Ju l io 'C i l . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789 . 
150 2 3 Feb. 
su dueño, se dan facilidades para el 
pago en San Juan de Dios, número 6, in-
forman. Señor Cortés. d e l l a 2 y 5 a 
7 p. m. 





venir. Muy barato por enfermedad 
y viaje. L a s Cinco Vi l las . Monte y 
Zi'lueta, de H a 3. 
1439 * - 23 E n . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N 3000 
besos, en el punto mejor del Reparto 
Santos Suárez, vende diario de 40 a 45 
pesos, alquiler económico, contrato por 
seis años, so 'vende por causas que ya 
verá el interesado, no se quiere tratos 
con corredores. Inforpia: Pedro Ni-
c o l á s . San Ignacio, 29, altos, de 7 a 12 
de la mañana . 
1565 20 E n . 
S E V E N D E U N A PONDA E N B U E N 
punto y se da muy barata, tiene co-
modidades para familia y tiene gran 
patio para cría hasta para 200 gallinas 
y cerdos u otra cosa. Belascoaín, 54. 
1524 22 E p . _ 
S E V E N D E L A MEO'CR V I D R I E R A D E ¡ S E V E N D K S A L O N D E B A R B E R I A 
tabacos que hay < a Ig Haliana. con S con tres «il íones blancos y montada a años de contrato, con muy buena ven-
ta, en el punto más céntrico de la Ha-
bana. L a vendo por tener que ausentar-
me. Informe en la n.lsnia. Café . el 
B I S C U I T . Prado y Cárcel . 
2101 ' 26 E n . 
2022 20 en. 
EN EL PARQUE DE T R I L L O 
Vendo próxima al parque de Trillo una 
de-na V / 2 0 Con estal>iociraiento mo-
ren I t - ^ ,in co"t'-ato de 6 años y 
can en relación; medida ideal, acera de 
t ^ o A-2T10. r;fcra de Wils0n- Telé-
ccinpra 
I ^ en ,a ca,le 
S S do^s ^ í ^ 0 a Bar-
5 e di /e t ! Teléf0n0 
_ ¿ l e n ^ 
F ^ y A n i -
N J ^ U s 1 * aCr,car o nueva, 
> ^ G o ^ ^ g O . « « O . Ibarra. 
CASA EN SANTA FELICIA 
Ve"do una do 7x25 ^n Santa Felicia y 
^ii'anueva. de sala, portal, saleta 4 
«•"artos, sala de come? :.l fondo toda 
n--S!i- y as!,?tea. buenos servicios. 
r ^ s y ^ ^ í f í f ^ K Vidrie" 
EN C O N C O R D Í a T s A N NICOLAS 
ESQUINAS 
_ ¡Vendo una casa' de tres planta» mo, 
20 en. tícrn*, _de 7x20. de Sala, ¿ i S K ™ : h - i ^ .de 7x20- de sala- «aleta y tres 
habitaciones, servicios complnos l̂ t 
.....do S22O O0- un buen negoc i 'o .Ti : 
qriera de u i l s o n . A-2319. 
ESQUINAS 
Vendo una en ei 




•' ('arlos 111 de 4íivio 
fVn,4xo. .ea"e 15- h * * * * esquina a 
':oS t e r r P n o / J ^ 0 0 ^ *• l ^ í ^ O . 
»:ir 
son Te l . A-2310 
s.Parque de Colón. Casas antiguas a 
tros cuadras de ól, 12x21, y 6x23.50 a 
S47.00 metro. Rentan mensual $100.0o 
v §50 .00 . Otra casa banlo de la Pun-
ta. 9.30x22 a $79.00 metros. Flgaro'la. 
Empedrado 30, bajos. 
FJn Lampari l la . Casa dos plantas, 880 
rr.ctros. cerca do los muelles, esquina 
dos plantas, cerca de Reina 330 metros, 
rpfahleclmlento. $32.000. Figarola. E m -
pedrado 30, bajos. 
1922 i r ^ " -
J I M E N E Z . CONDESA 60. T E L M-2134 
Reparto Lawton, magníf ica casa con 
jala , saleta.. 414. cocina, cuarto de ba-
ño, calentador de gas. todo de cielo 
raso deco-ado y un sótano con idéntl-
c-*8 comodidades; esta ca¿a puede ren-
tar en cualquier tiempo $120.00 y la 
dov tan solo por $6.350 y dejo parte 
en hipoteca; es un gran negocio. Otra 
en la gran Avenida d^ Serrano con un 
frente de 12 metros para larga familia 
con Ipdas las comodidades pegada al 
tranvía; «sta cü.sa vale $16.000 y yo 
la doy por $10.í¡p0. Otra f>n Santa E m i -
llf. ampiíaima. con portal, sala, saleta, 
414. grandes; servicio de criado, saleta 
de comer al fondo, por tan solo $S.00ü. 
Tengo el chalet de más valor do Santos 
HMárez: el más Indo, a todo lujo, su 
costo fué de $44.000; lo doy en la ml-
t a l y dejo hasta $10.000 en hipoteca. 
Cl»-a casa de esquina, gran negocio, dos 
plantas, con dos establecimientos en los 
ba/ios, rentando $190.0(1; prccl- 518,000. 
Tengo en Santos Suárez, q'¿o es el Re-
pr.rto de moda, toda clano de negocios 
pa-a Ip gente dql campo que quiera ad-
(luitir su propiciad. Puteis escribirme 
en la seguridad de ser bien atendido. 
Además tengo muchas cantidades para 
hipotecas. Reserva y prontitud. Jimé-
n«r. Condesa 50. T e l . M-2134. 
>S"7 19 en. 
F A B R I Q U E SU CASA 
En seguida, en Santos Suárez, a dos 
cuadras del tranvía, vendo a plazos 
un solar de 11.30 varas con calles, 
o p o r t u n i d a d : e n e l r e p a r t o , Iu7 alcantariilado, agua, aceras, en- ?,0,D^aA, sOI'A E ^ ^ :EN, íj 
Buena Vista, calle Consulado, entre 7: ' . c.Jfln 4in , ' «Ve: nn fW*1** 1:1 r r r ..'•••"trato ir.odlco alqu 
v 8 (al lado de un tren de lavado chino) ¡ Ire.'íanao ?)¿»U.W; el teslo a ^Jb.üü. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos muy buena y de mejor porvenir y 
muy bien situada. Informan. .11 Padre 
Várela, número 633, antes Belascoaín, 
esquina Aranguren, (antes C-mpana-
rio), vidriera del café y fonda. 
1991 22' E n . 
a una cuadra de la playa y muy cerca , V'.lhv;cenc!o I 2fifl^ 
de los parques Japonés y Luminosa. , > ^ y - " 1 1 " 0 - I VvMá. 
vendo mi casita en 1.500 de contado y _ ' >¿-> 
reconocer hipoteca de 1,000 a un interés 
módico . Informan: Castillo. 53. Telé-
fono M.-9039. 
1168 25 E n . 
EN EL CERRO, VENDO DOS CASAS 
de mampostería con sa.a comedor y 2 
cuartos patio y traspat r y una esqui-
na con establecimie 110 '«¡.i contrato por 
6 años, renta $110 al mes que hace 
una superficie con 20' me(|-os, se da 
en 12.500 pesos. Informe. Santa Tere-
sa 23 entre Prlmellcs y Churruca. Te-
léfono 1-4370 . 
971 19 E n . 
M I O T O EN LA HABANA UNA ESQUI-
na moderna de altos en 510.500. "oirá 
-entro pe-jado ai Polvorín en $8.900 y 
I t^r de 5 a $ mil; dos en knyanó a 
$3 750. Son una ganga. Corrales 191. 
1911 21 en. 
20 en. 
A PLAZOS U N A ESQUINA 
En Santos Suárez de 26x13 varas a 
unu cuadra del tranvía, alcantarillado, 
cal1 es, agua, luz y aceras, entregando 
$390.00 y $50.00 al mes. Vülavicen-
cio. I 2003. 
162:: . 20 en. 
la moderna, poco alquiler y contrato 
situado en lugar muy céntrico; su due-
ño no puede atenderla por tener otro 
negocio. Se dan facilidades e informes 
en Industria en la Peluquería " L a Cen-
tral", entre San Miguel y Neptuno. 
1772 21 en. 
COMPRADORES, A T E N C I O N 
Una panadería hace 7 sacos, 170 pesos 
venta diaria; una ganga en $16,000. 
una bodega cantinera 60 pesos diarios 
$4.501»; otra 12 años contrato $11,000; 
4 café.; 160 pesos diarios $5,500, no'pa-
ga alquJer; otro $18.000, vendo 150 
lur; precio $6.000. Facilidad en el pa- P680^ 12- años contrato; otro $5,000, 
go- Trabadelo. Crespo v Animas, café, I ven,;l1' 7U buen contrato, una casa de 
huéstjeáes en lo mejor de la Haba-
na $3.500 buen comedor, toda amue-
blada; una posada $2,000; una vidrie-
ra de tabacos, vende 50 en 5.009 pesos, 
peco alciuiler. en fin. teniro de todo en 
comercio. Informa; Monte y Egtdo, ca-
l é Yumurí Pérez . 
1250 21 E n . 
df 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No curio-
sos ni palucheros. 
2033 20 en. 
U R G E N T E V E N T A D E UNA B O D E G A 
que es regalada, vende «.ien pr.sos dia-
rios, en siete mil pésos . i-ii café en el 
centro ele la Habana er. diez mil pesos; 
vende ciento, cincuenta diarios, son los 
negocios más grandes que se conocen. 
Informa: Adolfo Carneado. Zanja y Be-
lascoaín . Café . 
1962 23 E n . 
SE V E N D E CASITA 
Lealtad nueva, azotea, sala comedor, 
tres cuartos preparada para altos; pre-
cio 6 500 pesos. Informa: Suárez. Co-
lón. 1. Teléfono A-4457; 
1778 24 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SAN M I G U E L 
Corea de Belascoain 7x22, dos plantan, 
cantería, hierro y concreto. $24.000. 
M-í:002 
, M Í 19 en 
V E D A D O A S2.50 VA TIA C U A D R A D A . 
Pareé i s de unos 5590 V.;. No ao vende 
fraccionada. Situada a tres cuadras do 
los carritos. Propio para Industria. 
Puede reconocerse paru en hipoteca al 
6 por .ciento.. Informes: M-30SI7, de 9 
a 1 2 a . m . 
2037 2 Feb. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z un 
gran solar, mide 11 por 32, se da a T 
pesos vara* no corredores. Informan de 
1 1̂ 0 p. m. Enamorado 54 entre Flo-
ros y Serrkntí. JUan Teseiro. • 
1775 26 E n . 
V3DADO. VENDO DIRECTAMENTE 
vn solar completo de 13.66x50.00 a la 
'ort-a en la calle 16 entre 15 y 19. Pre-
( de ocas ión. Informan en Acosta 10. 
H.-bana. ie 11 a l y después de las 6 
de la tarda. 
1 423 27 en. 
SE VENDEN 849 VAK4S DE ESQU? 
na a 5 pesos vara, un carro con su 
muía, chapa y arreos. A-8508. 
IS9S 18 E n . 
B U E N N E G O C I O CON POCO D I N E R O . 
casa de huéspedes con 10 habitaciones! 
I todo aleiuiiado y amueblado, es negocio 
para quien pueda ^tenderlo. Informan: 
Bodega de Colón y Consulado. 
1935 22 E n 
LO MEJOR DE CONCHA 
S-.dar a tres calles de gran porvenir^ 14 
netros por Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Marina. Total 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. Informan: 
Teléfono A-1634. * 
1389 * 11 Feb. 
Se venden dos solares de diez de fren-
\* por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes, Unión y Ahorro, número 23, 
Cerro, Alberto Orta. 
912 y 13 24 e 
S E VE-ÍDE U 3 A B U E N A F I N C A D E 
7 y cuarto cabal lerías bler. situada y 
sobra carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana Informes: A g u s t í n L a y l n . Ca-
talina do Güines . 
48272 19 E n . 
B O D E G U E R O S 
Se vende bodega muy cantinera, vende 
80 a 120 pesos diarios. Informan en la 
bodega de Cristina y Lian Joaquín . 
1841 \ \ E n . 
CASA H U E S P E D E S , 48 HABlTACÍcT-
¡i .s . tóelo alquilado, deja mensualmente 
¡fSOO.OO Ubres. I'rccio $7.000; faciiida-
dt: ("e pago. Más Informes: Hernán-
dez. Acosta 88. 
1909 i l _ e n 
C E D E S E CASA H U E S P E D E S BIEN^síT 
tuada. acreditada, casi toda ahiuilada 
precio razonable. ¡Santos. Casa Wilson ' 
Obispo. 52. Tralo directo. 
1663 . 23 E n . 
D O S B O D E G A S B A R A T A S 
E n $1.100 bodega sola cu esquina; a l -
quiler $20.00; tiene dos accesorias; con-
trato 5 años ; no es Uaparto; otra en 
$7:j0.00. moderna, cantinera; vende 30 
I).e"Os. cerca de Gallan.}. Figuras 78 
A-G021. Manuel L l c n l n . 
i0t;l 19 en. 
EXCEPCIONAD OPORTUNIDAD, PO» 
tener que embarcarse cuanto antea su 
du^ño, se vende vidriera do tabacos ci-
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragonea. 7, informan 
1140 20 E n . 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO S E 
vend.! una casa de huéspedes de esqui-
na ep lo más céntrico de la ciudal I n -
forman en Prado, 87, altos del café 
a l emán. 
745 22 E n . 
GRAN BODEGA 
Se vende buena bodega sola en esquina 
frente a doble linea, muy cantinera y 
sin competencia en m á s de ocho cua-
dras, buen contrato y poco alquiler a 
su alrededor tiene más de 80 familias 
se da muy barata. Informa en 14 y 15 ' 
Almendares. coja carro Playa o Maria-
na» Parque Central. 
1780 24 E n . 
S E V E N D E UNA MARCA D E T A B A C O 
y se solicita un sacio para ampliar un 
negocio que ya está en marcha, da buu-
na utilidad. Habana. 166. 
902 19 E n . 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
C H E Q d L S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Loa na 
Bü precí0- Compro cualquier 
cantidad Hago el n e g ó l o en el act.. 
ffi^rST ]Uanzan'1 d6 G6me2 2 u 
122- C l E n 
L n e r o 1 9 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
N o t i c i a s ^ ^ ^ ' ^ L ^ ^ S J j l - f 
DE FARMACIA 
A C L A R A C I O N O P O R T U N A 
E l juez de In!5truccjóo de la Sec-
c i ó n P r i m e r a i n t e r e s ó de l a A l c a l d í a 
sa le i n f o r m a r a s i a p a r e c í a inscripto 
como contribuyente al Municipio por 
a l g ú n concepto un individuo conoci-
do por " E l Chiciult ico". 
Se ha tras ladado a l Juez Correc -
t r u c c i ó n referido que l a Admin i s t ra -
c i ó n Munic ipa l no hace inscripciones 
do n inguna claee con a l ias o sobre-
nombres. 
I N F O R M E T E C N I C O 
S eha tras ladado a l J J u e z Correc -
cional de la S e c c i ó n P r i m e r a copia 
del Informe emitido por el Arquitec-
to munic ipa l s e ñ o r Sergio R u i z L a -
• v i n , con respecto Jil elevador de l a 
casa Composte la y M a r t a Abren , ase-
gurando que func i cna en debidas 
condiciones para el uso a que se le 
destina, o se p a r a carga de mate-
r ia les . 
E s e dato ha sido solicitado en re-
l a c i ó n con la canea n ú m e r o 2500 del 
a ñ o 1923, seguida en dicho Juzgado 
contra Domingo Rlvero . 
D E S D E P U E R T O R I C O 
E l doctor Osvaldo Goyco, comisio-
nado munic ipa l de beneficencia en 
l a c iudad do Ponce, Puerto Rico , in-
• teresa de la A l c a l d í a de la H a b a n a 
se le informe si en esta C i u d a d ha 
fallecido E v a n g e l i s t a R . M a r t í n e z , 
dato que desea conocer la s e ñ o r a 
F i l o m e n a M a r t í n e z , que reside en la 
mencionada p o b l a c i ó n p o r t o r r i q u e ñ a . 
V E N D E D O R E S D E N U N C I A D O S 
E l s e ñ o r F e l i p e P é r e z , en su con-
d i c i ó n de adminis trador del Mercado 
Unico, se dirige a l Alcalde p a r a pro-
testar de nue so haya autorizado en 
cal les cercanas a ese Centro l a venta 
de v í v e r e s a l detal l , con i n f r a c c i ó n 
de una de las c l á u s u l a s de l a conce-
s i ó n en que se a m a n a r a esa E m -
presa . 
L I C E N C I A S 
por el A l c a l d e se ha concedido 
l icencia, por dist intas causas, a Car-
men M a c í a , comadrona del Hospi ta l 
Munic ipa l , y a l doctor J o s é M ú ñ i z , 
m é d i c o de ese establecimiento. 
F I E S T A E S T L T O T A N T I L 
E l s e ñ ó r A le jandro M u x ó ha soli-
citado a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d í a 
para l l evar a efecto el d í a 20 del ac-
tua l una cabalgata , a fin de anunc iar 
por nuestras ca l les la fiesta estudian-
t i l que se de efectuar en el Teatro 
Nac iona l en l a noche del 23 de este 
mes. 
L E M O L E S T A N L O S V E H I C U L O S 
E l doctor Miguel Medina P o ü e r , 
se que ja a l A l c a l d e que el paradero 
de v e h í c u l o s q^e existe frente a su 
f a r m a c i a en P a d r e V á r e l a y C o r r a -
les, f u n d á n d o s e en las molestias que 
a su c l ientela nroporcionan los cheuf-
feurs de las m á q u i n a s de a lqui ler 
que a l l í se estacionan. 
L O S O M N I B U S P A R A T O U R I S T A S 
A y e r r e c i b i ó el s e ñ o r A g u s t í n Tro-
to.* jefe del departamento de Gober-
n a c i ó n M u n i c i p a l . e l acuerdo del 
Aypntamiento , sancionado y a por el 
A lca lde y por consiguiente ejecutivo, 
referente a l a c r e a c i ó n de u n a tar i -
f a a l a cual deben de sujetarse los 
propietarios de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
p a r a tourls tas . 
' Bao acuerdo h a «sido comunicado 
por el s e ñ o r T r e t o a las empresas 
propietarias de eso*» ó m n i b u s , para 
e l cumpl imiento inmediato del mis-
mo. 
L O S F R U T O S M E N O R E S 
L a A l c a l d í a h a remitido a l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a r e l a c i ó n de 
loa precios de frutos menores en los 
mercados do es ta c iudad, durante l a 
paeada semana . 
C O N T R A L A E X I S T E N C I A S D E L O S 
K I O S C O S 
L a Sociedad J u v e n t u d P r o H a b a -
n a Mundia l , h a remit ido un escrito 
a l A l c a l d e protestando de todo pro-
p ó s i t o de mantener en l a C i u d a d los 
kioscos amparados por l a ant igua 
c o n c e s i ó n M a r i n a , p r ó x i m a a s u ven-
cimiento. 
A G R A D E C I M L i : N T O A L A L C A L D E 
E l Director del Colegio L a Sal le . 
H n o . J o s é Matelmo, se h a dirigido al 
A lca lde Munic ipa l , s e ñ o r Cues ta , pa -
r a dar le las m á s expresivas gracias 
por su c o o p e r a c i ó n a l mejor é x i t o 
de l a f iesta sport iva que se de efec-
t u a r á el d í a 20 del ac tua l en A l m e n -
dares P a r k a beneficio de l a Socie-
dad Ant iguos A lumnos del Colegio 
de L a Sal le . 
S I N Q U O R U M 
A y e r no c e l e b r ó s e s i ó n el A y u n -
tamiento por fa l ta de quorum. 
C E S I O N D E T E R R E N O 
E n atento escrito e l Notario de esta 
C i u d a d , s e ñ o r Are l lano , a d j u n t a al 
Alcalde l a e s c r i t u r a de c e s i ó n a fa-
vor del Ayuntamiento habanero de 
l a " m a n z a n a " do terreno cedida pa-
r a usos procomunales en el reparto 
Canteras de S a n Miguel . / 
E s t a c o m u n i c a i c l ó n f u é recibida 
ayer por el s e ñ o r E d u a r d o Machado, 
secretario de l a A d m i n s i t r a c i ó n Mu-
nic ipa l , quien d i ó cuenta de e l la al 
s e ñ o r Cues ta , p a r a los efectos co-
rrespondientes. 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
^ R e l a c i ó n de las L icenc ias de Obras 
que se remi ten por el Departamen-
to de Fomento a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos p a r a e l cobro de arb i -
tr io y entrega a los interesados de 
l i c enc ia y planos. 
25 entre A . y B . , Vedado, Enseb io 
Portuondo. Pasa je entre M . R o d r í -
guez y G o i c u r i a , Matea S. M a r t í n . 
S a n N i c o l á s 279, A . Antonio Caute-
l a . F i n l a y 117-A, Cipriano P icaza . 
S. F r a n c i s c o y V a l l e , Josef ina Boza. 
Reyes entre Quiroga y Trespalacios , 
J . R . F r a n c o . A g u a l Dulce, Pelayn 
P é r e z . F i n c a " L o s Mameyes". Al fre -
do G ó m e z (seis l i cenc ias ) . P r i n c e s a 
y M a r q u é s de l a T o r r e , S. F e r n á n -
dez. Ave . de l a L i b e r t a d entre D' 
Strampes y Delgado, G . Muñoz- 27 
de Noviembre entre M . y N . , Max 
Borges . G r a l . C a r r i l l o 18, Mercedes 
M u ñ o z . 22 entre 11 y 13, F r a n c i s c o 
V . S á n c h e z . R . M. Alonso 18, E . 
G ó m e z . 15 entre Pocito y A- Octavio, 
N . Clemente . G r a l . Q u i n t í n Bande-
r a s 14 3, Miguel Alvarez . Padre Vá-
r e l a 29, R a m ó n B a r r e r a . E . V i l l u e n -
das 6 8, Ju l i o Gulchard . F r a n c i s c o 
V . A g u i l e r a 205, J o s é S u á r e z . V . Mu-
ñ o z entre S u b l r a n a y A . Seco, F r a n -
cisco V á r e l a . P e ñ a Pobre esq a 
A g u i a r , J o s é Guldr lch . R . M. de L a -
b r a y P . C e r r a d a , Sor F r a n c i s c a Or- ; 
tegui. 6 e n t r é 37 y 39, Franc i sco B a -
r r a ! . M á x i m o G ó m e z 259, S e r a f í n I 
F e r n á n d e z . Josef ina y Oeste. Repar-
to Naranj i to . E m i l i o Bascua . Soledad ! 
118. J . A . G ó m e z . P i Marga l l 3. J . 
A . S á n c h e z . San Benigno 14, J , B a -
rrete . G r a l . M. S u á r e z 189, J . A . 
V a l d é s . R . C a b r e r a 70, Manuel Cor-
tada. Conde 4,' S i lver io D í a z . Salud 
141, Feder i co G o n z á l e z . R e f o r m a 10, 
E . M e n é n d e z . Sit ios 7 6, J . D . T u r -
blano. E m p e d r a d o 34, Antonio Gon-
z á l e z . R . C a b r e r a 67, D. Br i to (tres 
l i c e n c i a s ) . Sol 81, D. Trav ie so . Com-
postela 124, ^. Alonso. Pedro P é r e z 
52, J . S u á r e z . Cosme Blanco 2, E . 
V á z q u e z . Ave . 10 de Octubre 340, 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z . F e r n a n d i n a 72. 
P. F e r n á n d e z . S u á r e z 88, N i c o l á s V i -
l lanueva . Santa E m i l i a 117, R a m ó n 
T e r r a l . F l o r i d a 42, J o s é V e l á z q u e z . 
E . V i l l u e n d a s 134, J o s é V á z q u e z . 
G r a l . C a r r i l l o 6 7, Danie l Valdés ." 18 
entre 11 y 13, Manuel L ó p e z . S. Mi-
guel 53, Antonio M. de C á r d e n a s . 
San Indalec io 29, E . R o d r í g u e z . San 
Indalecio 31, J o s é F e r n á n d e z . G r a l . 
A g u i r r e 48, A . Ba i to l l . M. G ó m e z 
25 6, Medardo P é r e z . P icota 3, Ma-
ría L u i s a D í a z . Ave . 10 de Octubre, 
B . G o n z á l e z . E . V i l luendas 139, F r a n -
cisco Oroza- P i Marga l l 123, I . L a -
go. E . V i l l u e n d a s 42, J o s é D u r á n . 
T a c ó n 8, Gabrie l E . Alfonso. Acosta-
V í b o r a 1, Mayin A y a l a . Cuba 100, 
A . Sandoval . Ave . de W i l s o n 111, F ! 
F r e t a r y . 21 n ú m e r o 60, F . Caster i . 
G r a l . A r a n g u r e n 208, J . R o d r í g u e z . 
Nueva y San M a r t í n , M. F . Rospey. 
Sa lvador entre Chaple y Moreno, L , 
G i r a l . F i n c a " L o s Mameyes", C a s a 
G, A . G ó m e z . C a s t i l l o ^ , A . J . R i e -
r a . Ave . B é l g i c a 97 y 99, R . M a r t í -
nez. L e o n o r entre Buenos A i r e s y 
C a r v a j a l , E . G o n z á l e z . R . M. Alonso 
137 y 139, P a r k e Davls Co. Pasa je 
entre L . E s t é v e z y L a c r e t , M. F e r -
n á n d e z . 8 entre 21 y 23, F . Garc ía . 
M. G ó m e z 74, L . G a r c í a . 9 Calzada 
de A . Apolo esq. a Val iente , A . F r a -
ga. A y e s t e r á n entre D e s a g ü e y M. 
G o n z á l e z 76, A . Basat . R i e l a y Agua-
cato, R . B lanco . Patroc in io y J . A . 
S a « o , G . de Cabo. H a b a n a 106, D í a z 
y Hermanos . Ave. 10 de Octubre y 
L a g u e r u e l a , C a r l o s B l a n d í . Santa 
T e r e s a 11, Ma. L . Pende. 27 esq. a 
J . J o s é P é r e z . S a n L u i s esq. a R e -
medios, F r a n c i s c o G o n z á l e z . F i g u -
ras 73, L u i s R . G ó m e z . G r a l . C a r r i -
llo 152, Gaudencio M a r t í n e z . L a w -
ton 32, Antonio Col lado. H a b a n a 
1V6, F . Co l ina . 13 y K . Ange l Pu ig . 
Aguacate 84, J o s é Galtez. A . M. L a z -
cano 97, Naldo V a l d é s . L a g u n a s 
103, A. de Va l l e F i g u e r a s . Dragones 
27, A . de V a l l e F i g u e r a s . 
Ave . do Menocal entre Santa R o -
sa y E s t é v e z , (dos l i c e n c i a s ) . Ave-
nida de Meuocal 48, M a r í a Josefa 
Soto. A v e n i d a de Menocal 36, Pro-
pietario de - l a C a s a . M á x i m o G ó m e z 
266, J o s é » i e g u e z . Padre V á r e l o 38, 
Feder i co C a m p e n . Padre V á r e l a 108, 
R a m ó n S u á r e z . Q u i n t a de Sa lud P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n Ave l ino G o n z á l e z . 
E s p e r a n z a 119, R o s a r i o V . v iuda de 
Caste i la . A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 114 
Benigna del P ino . Santa C a t a l i n a y 
F i g u e r o a , Ceferino Amado . L u z 1, 
Digna E x p ó s i t o , X i d r p y Barne t , Ma-
nuel de U r b i z u , Velazt iuez 80, J o s é 
Melchor. G e r t r u d i s 11, A . F e r n á n d e z 
P e ñ a . R a y o 55, A . Caraba l lo Concha 
12, G . C a n t a . P l á c i d o 39, N i c o l á s 
A l m e y d a Dolores esquina a R i v e r a , 
doctor Alberto C é s p e d e s . Oeste esqui-
n a a Josef ina. E m i l i o Azcuy . M. A n -
d r é s a l costado de la Quinta , A r t u r o 
A m i g ó , P u e r t a C e r r a d a 71, F r a n c i s c o 
C a s á i s ; J u a n Clemente Zenea y P a -
sarrato , Manuel B a j o ^ ; M á x i m o Gó-
mez 527; Alberto H o n g ; San C a r -
los 2, F r a n c i s c o S á n c h e z ; E n a m o r a -
dos 50, J u l i a P a t i ñ o ; Genera l Anto 
ni Maceo A v e n i d a R e p ú b l i c a 70, 71, 
206 y 208, A n a M a r í a Hidalgo Gato; 
C á d i z 74, F r a n c i s c o R e g ó ; M . Mo-
r u a Delgado, 79, Antonio Somoano. 
S. L á z a r o entre Milagros y anta C a -
ta l ina , Vicente G a r c í a ; P e r k i n s 35, 
Atonio Q u i n t a n a . A v e n i d a 10 de 
Octubre 304, C o m p r n b í y Co . Aveni -
da 10 de Octubre 64S, E d u a r d o T e -
l i a ; F i n l a y 32, J e s ú s R . V a l d é s . B . 
entre 5a, y 7a. A n d r ó q R I v e i r a ; Cien-
fuegos 26, Podro F e r r e r ; Avenida 
Serrano si 6 m| 122. Hortens ia Aedo. 
H b a n a enero 18 de 1924. ( f ) A . E . 
A m e n a b a r . Jpfe de l a S e c c i ó n de Po-
l i c í a U r b a n a . 
É n la sa la de conferencias de l a 
Univers idad 3B reunieron los estu-
diantes de F a r m a c i a , bajo l a presi-
dencia de l a s e ñ o r i t a Ofel ia Paz , 
presidenta de la A s o c i a c i ó n de E s -
tudiantes de F a r m a c i a . 
Hic i eron uso de l a pa labra varios 
alumnos, manifestando con e n e r g í a 
y elocuencia, l a necesidad de traba-
j a r por todos los medios posibles 
para q ü e se cumpla l a nueva Ley 
de F a r m a c i a que e leva y prestigia 
l a c a r r e r a . 
Se tomaron por unanimidad, entre 
grandes aplausos los ' siguientes 
acuerdos: • 
1. — R a t i f i c a r l a protesta rea l i za -
da por l a D irec t iva . 
2. — N o m b r a r u.na c o m i s i ó n inte-
grada por los estudiantes. Ofel ia 
Paz, Olga Velasco, H é c t o r Agui le -
r a , J u a n D í a z de V i l l e n a y Drago 
Stakainovich , p a r a que se entrevis-
te con los s e ñ o r e s Presidentes de la 
R e p ú b l i c a , del Senado y de la Cá-
m a r a , el Secretarlo de Sanidad y el 
Inspector G e n e r a l , con el fin de ele-
var a ellos la u n á n i m e protesta de 
!os estudiantes univers i tar ios . 
3 . — P e d i r a l a F e d e r a c i ó n de E s -
tudiantes su apoyo para rea l i zar es-
ta protesta. 
4 .—Se le d i ó un voto de confian-
za a la D irec t iva de la A ^ c i a c i ó n 
de Es tud iante s de F a r m a " * , p a r a 
que labore conjuntamente con la Co-
m i s i ó n , a fin de que se cumplan es-
tos acuerdos. 
ESTA TARDE. A LA UNA. TOMARA 
POSESION DE SUS C A R G O S 11 
N U E V A DIRECTIVA MONTAÑESA 
LOS D E M0ND0NEDO Y SU COMARCA TENDRAN PRONTO L A 
G L O R I A D E V E R A L Z A R S E EN E L S U E L O N A T A L E L P R I M E R 
E D I F I C I O - E S C U E L A . L A B R A D O POR SU GRAN PATRIOTISMO 
D E S D E P O L Q N i l 
O T R A S N O T I C I A S D E L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R i x . , , 
M S D E D I O S T todos s u s bienc 
Oyese decir a los perjudicados por mente desmié ? Lituania n ^ 
parientes o malas personas; a los d ías de tal f n' 
que sufren hambre, y p e r s e c u c i ó n , exp iac ión a S« miento quí1*10 h 
sin merecerlas, que en este mundo la casa H P P Pecado AI 
tr iunfa el m a l ; que el dinero y la fe-l ia mala f.n*mpo iacen(iiari!> Í 
l icidad los gozan prevadicadores y l d r a s t a de d nera y"Pemai:i^ 
malvados; que, en suma, no vale la 1 A l caminar l / 1 lu2 8« Pri» ^ 
pena ser bueno. P a r a los que, po- citos e n e m i ^ ! 80rpreil<len u h 
T.Pmn, r l MT.mAn oí aar.vMn Ha l„ y se ocult ™ batalla y . * 
abandonado, u Z ^ a z M e í 
aquel terreno haStatan1,a r ^ ¿ 
•un uc ia » .ua uusi unos y otros Ir! que' lo 
a r a r l o de aquel las | gados en la c u e v ^ ^ t e s í S 
-es. I ^ r y o l n l ñ o l a r b a t 1 1 0 ^ ^ 
D E F U N C I O N E S 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
M a ñ a n a , domingo, a la una de la 
tarde, no por l a noche como se ha 
publicado, t e n d r á lugar la toma de 
p o s e s i ó n en s u domicilio soc ia l : P r a -
do y Dragones, de la J u n t a Direct iva , 
renovada en parte en las ú l t i m a s 
elecciones, ese acto r e v i s t i r á la Im-
portancia de las grandes solemnida-
des, porque en su deseo el Centro 
de los m o n t a ñ e s e s de adquir ir ón 
todos los momentos de su vida so-
c ia l l a mayor preponderancia, des-
arrol lo y esplendor, no puede subs-
traerse de hacer un l lamamiento a 
sus queridos asociados para que no 
falten ese d í a y a que con su asis-
tencia d a r á n la nota altamente s im-
p á t i c a de sus grandes entusiasmos 
por la M o n t a ñ a , para ese mismo acto, 
nos consta que se han dirigido in -
vitaciones especiales para ser hon-
rados con la as istencia de los ele-
mentos salientes de la Colonia a la 
vez que a los directores de la pren-
sa d iar ia . 
Todo hace esperar que ese d ía 
s e r á de grato recuerdo para la Colo-
nia M o n t a ñ e s a y su querido Centro. 
rr ientcs se c e l e b r a r á la J u n t a Ge-
l e r a l O r d i n a r i a , en el local social : 
Campanar io n ú m e r o 80, a las ocho 
p. m., a fin de tratar de la orden 
del d í a que a l f inal se expresa. 
Se ruega concurran a la hora fi-
j a d a a esta j u n t a , a fin de tratar , 
conocer y ayudar a la s o l u c i ó n de 
los asuntos expresados, y de los que 
pudieran ser a l l í propuestos para 
ser tratados. 
Orden del d í a : L e c t u r a de las ac-
tas anteriores. Informe de la directi-
va. Ba lance a n ü a l . Correspondencia 
y Asuntos generales. 
E L V A L L E D E L E M U S 
E s t a sociedad c e l e b r a r á j u n t a di-
rect iva, s á b a d o , a las ocho de la 
noche en su local soc ia l : altos del 
Centro Gallego. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
uemos el c o r a z ó  al se vicio de la 
s inceridad y tenemoe que recorrer 
tantas rutas del S u r y del Norte eu-
ropeo la o b s e r v a c i ó n de l a v ida nos 
demuestra lo con 
afirmaciones tristes 
L o s cr iminales , que cometen sus í c o n s u m e n I L ' ^ ua.la8 caen ceíL^ 
f e c h o r í a s rozando el C ó d i g o , los trai-] ban consigo y l ™15'10*** • 
dores, los expropiadores de hacien 
das ajenas o manci l ladores del honor j ma la criatura i 
0nes «lúe ii 
ios p e c h o s y y a n o S e S e l e ¿ J 
los encontramos al paso y s i poseen | d ía j u n t ó T ia' qu!1 a80nÍ2a día 
fortuna, los vemos en la c ú s p i d e bri- onnoi i» . madre -
l lar , derrochar, des lumhrar a las so-
ciedades apareciendo felices, ¿ p e r o 
son felices en rea l idad? E n el atur-
dimiento de su existencia si no ha 
llegado l l e g a r á infal iblemente un 
instante terrible, aquel que descri-
bió con frases es lremecedoras N ú ñ e z 
de Arce : 
"A veces Dios en tributo 
de su jus t i c ia ofendida 
todo el dolor de una v ida 
reconcentra en un minuto ." 
Cuantas veces l a enfermedad de 
anterior. Ba lance mensual y Asuntos j un hombre de negocios afortunados, 
generales. 
MONDON E D O Y SL" C O M A R C A 
R e l a c i ó n de laa defunciones ano-
tadas ayer, d í a 18 de enero de 
1224: 
Manuel P in i l l o , de la raza b lanca , 
de 5 9 a ñ o s de edad. Moreno 13. A r -
terio Esc l eros i s . 
Beatr iz H e r n á n d e s , de, Ja r a z a ne-
gn, de 70 a ñ o s . Repar to L o s Ange-
les. Arter io E s c l e r o s i s . 
B r í g i d a L a c a l l e , de la raza blan-
ca, de 56 a ñ o s de edad. L a b r a 266. 
Parapleg ia . 
G u i l l e r m i n a González^ mestiza, de 
85 a ñ o s . V í c t o r M u ñ o z 110. Ar ter io 
Esc l eros i s 
Con extraordinar ia a n i m a c i ó n , ce-
l ebró j u n t a general extraordinar ia es-
ta floreciente sociedad, el domingo 
13 del corriente. E n e l la se t r a t a r o t 
ssuntos de gran importancia para 
la misma. 
Se d ió a conocer por medio de una 
carta enviada por el s e ñ o r J o s é V i -
i l a m a r í n . Delegado de la eociedad en 
M o n d o ñ e d o , de h \ i trabajos que en 
este lugar vienen real izando los co-
misionados, con objeto de dar co-
mienzo a la obra gloriosa que tiene 
en perspectiva esta sociedad, cual 
es la de levantar el pr imer E d i f i -
c io -Escue la , de la serie que tiene 
proyectado. 
Merced a l gran entusiasmo con 
que vienen gobernando los actua-
San J o s é 130. tea sociedad. 
D E M A S D E C I E N A Ñ O S 
Jus to Morales y Calero , de l a raza 
negra, afr icano, f a l l e c i ó recientemen 
te en el barrio de San Miguel del 
P a d r ó n , Guanabacoa , a la edad de 
110 a ñ o s , de Seni l idad. 
Benito G u z m á n , cubano, de la r a -
za negra, f a l l e c i ó en P i n a r del R í o , 
a los c ien a ñ o s de edad, de Seni-
l idad. 
T A R A M U N D I P R O G R E S I S T A 
E n l a j u n t a general celebrada por 
esta sociedad en la noche del 16 
de E n e r o de 1924, se han tomado 
los siguientes acuerdos: 
P r i m e r o : Aprobar los informes 
del Secrtario y Tesorero y el Ba lance 
T r i m e s t r a l . 
Segundo: Nombrar la c o m i s i ó n de 
g í o s a , integrada por los s e ñ o r e s A n -
tonio A l e g r í a , F é l i x A r a l u c e y Ger-
m á n G ó m e z . 
T e r c e r o : Dar un voto de confian-
za al s e ñ o r Pres idente para que or-
dene l a i m p r e s i ó n de los tres diplo-
mas pendientes de entrega 
C u a r t o : Nombrar la c o m i s i ó n do 
Propaganda, para el pr imer trimes-
tre del a ñ o , l a cual r e c a y ó en los se-
ñ o r e s A le jandro Bouza , J o s é Mar ía 
F e r n á n d e z c Inocencia C a l v i n . 
Quinto: Hacer constar en Acta el 
regocijo que e x p e r i m e n t ó la J u n t a al 
darle lec tura a la c a r i ñ o s a carta 
que escribe a l Presidente desde E s -
p a ñ a el ex presidente don Jovino L . 
"Villar. 
E L V A L L E D E O R O 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 20 de 
E n e r o , c e l e b r a r á J u n t a Genera l Or-
dinar ia esta sociedad, en loa amplios 
salones del Centro Gallego, a las 
3 de l a tarde, para tratar de los 
asuntos siguientes: 
Movimiento de asociados. Balance 
anual . Nombramiento de la Comi-
s i ó n de Glosa. L e c t u r a de l a Memo-
r i a anua l . P r e p a r a c i ó n de E lecc io -
nes y Asuntos generales. 
R e i n a actualmente en la sociedad les directivos, muy pronto, como se 
" E l V a l l e de Oro", entusiasmo gran- i ve- se P o d r á contar, a l l á en la bella 
de por conocer las personas q u e : G a l i c i a ' un edificio.-escolar, de los 
Orlando del R í o , de l a raza blan-j o c u p a r á n los cargos de tan s i m p á t i - i (lue majestuosamente ya en e l la se 
levantan, producto de sus hijos emi-
grados en este hispi ta lario p a í s . 
T a m b i é n se d ió l ec tura a u n men-
saje de s a l u t a c i ó n que como rec í -
proca, fué dirigido a la sociedad 
" M o n d o ñ e d o y Distr i to", residente 
en la R e p ú b l i c a Argent ina . 
Altamente satisfechos se mostra-
ron los asociados a l conocer el re-
sultado del Ba lance G e n e r a l , el que 
a pesar del corto tiempo que l leva 
de fundada la sociedad, a r r o j ó una 
cantidad bastante elevada y satisfac-
toria. 
Se a c o r d ó intensi f icar la propa-
ganda y hacer que todos los mindo-
i.ienses que aun se h a l l a n dispersos, 
B P agrupen a nuestro lado, aportan-
do cada uno su ó b o l o , en pró de la 
querida a s o c i a c i ó n . A s í como tam-
bién in ic iar una "erdadera c a m p a ñ a 
entre los asociadqs morosos e in -
cumplidores denlos debers del Reg la -
mento y el haber nacido en Mondo-
ñ e d o les impone. 
A c o n t i n u a c i ó n f u é l e í d a la can-
didatura ú n i c a que f u é presentada, 
siendo proclamada por unanimidad. 
E l domingo p r ó x i m o t o m a r á n po-
s e s i ó n de sus correspondientes car-
electos. 
Aquella pareja del 
PUlto a l l í e s L ^ s S ^ 
ras hasta qr.e tomado ^ § 
los bolchewikes fueron chf o ^ 
<H como perros. ^ i 
Gentes del 
ahora lo ocurrido en la vLn^11 
amante de u n jornalero ¡ Z * ' 
agoniza en el hospital'ha 
do e n el desván de la 
se muera de frío, a una J a 5? 
de tres años . Cuando el tere,/* 
F. infame queriendo acabar cíj 
la mv.erte repentina de otros, la mi-1 é ^ c í f m í a r l ? - . w d!,0 Un paso N 
s a n t r o p í a o la borrachera c r ó n i c a i ^ c ° X ^ *» 3 
motivadas son por el tormento c a l l a - r T i ^ ; " ^ ' ^ daronse BUS • 
n sin movimiento sus mm 
ca, de 1 a ñ o de edad 
Menlngitla. 
E l e n a Saenz, de l a raza negra, de 
65 a ñ o s de edad. L u g a r e ñ o s in n ú -
mero. Apendici t i s . , 
M a r t a M. Dur io , de l a raza b lan-
ca, de 7 meses de edad. B a r n e t ' 1 4 7 . 
P ie l i t i s . 
Dolores Sal ineros, de l a r a z a blan 
ca, de 67 a ñ o s de edad. H a b a n a 11. 
Arter io Esc l eros i s . 
Pedro H e r n á n d e z , de l a r a z a blan-
ca de 4 d ía s de nacido. Moreno 59. 
Debi l idad C o n g é n i t a . 
J c s é G o n z á l e z , de la raza blanca, 
de 49 a ñ o s de edad. L a P u r í s i m a . 
C i r r o s i s A t r ó p i c a . 
Mariano Col lado, de l a r a z a blan-
ca, de 86 a ñ o s de edad. S u á r e z 16. 
Arter io Esc l eros i s . 
Jorge M . S á n c h e z , de l a r a z a blan 
ca, de 11 meses de edad. C l í n i c a C a -
suso. C ó l e r a in fant i l . 
Mercedes P a d i l l a , de l a r a z a blan-
ca, de 87 a ñ o s . B l a n q u i z a r 8. Se-
ni l idad. 
J o s é O. V i l l a n u e v a , de l a raza 
b lanca , de 53 a ñ o s de edad. Cal le 23 
n ú m e r o 31. Miocardit i s . 
Antonio Bolet , de la raza blanca, 
de 63 a ñ o s de edad. H e r m i t a de los 
Catalanes . Mal de B r i g t h . 
do y dislacerante de la conciencia 
al despertar. Y o creo que no sola-
mente d e s p u é s de la v ida hemos de 
pagar ante Dios el tributo de nues-
tras culpas, s i no que en v ida tam-
bién nos a lcanza el castigo. Del aco-
pio de ejemplos confirmadores de 
esta creencia m í a recuerdo hoy los 
m á s recientes. 
U n a m u j e r joven y perversa se 
apodera del a lma de un padre de 
famil ia viudo y logra hasta tal pun-
to desnatural izar los sentimientos 
paternales, que abandona el padre 
a sus cuatro hijos en los campos de 
L i t u a n i a arrasados por l a guerra y 
es la existencia de cada una de 
esas cr ia turas c ú m u l o indecible de 
peligros e infortunios inacabables. 
Inacabables, no; las dos n i ñ a s tra í -
das de V a r s o v i a sin saber la una de 
la otra por los repatriados de R u -
sia murieron de e scar la t ina en dife-
rentes hospitales de V a r s o v i a . Se ig-
nora el paradero de un hermano y el 
menor Josef, de 10 a ñ o s , que fué pin-
che de cocina en un barco ruso y 
grumete en otro de los bolchewikes, 
ese n i ñ o , que a p r e n d i ó a robar y 
a s i s t i ó a las matanzas de los bolche-
daroh sin movimiento sus ^ ^ 
Kntó cayendo redonda al suelo 
recogieron de allí muerta y iM; 
bres vecinos del barrio dicen J 
ha sido, castigo de Dios 
Tomo de un periódico de Viejj 
relato de otro suceso que estre» 
ció la poblac ión de Feldkirchen.N¡ 
te el Tribunal presentóse Job 
Wolfarth acusado de haber eave* 
nado a su mujer para lograre!» 
guro, que ella había hecho sobre 
v ida. Abogados y testigos con ipr¿ 
miantes pruebas lo inculpan y él, i¡. 
tanero, gr i tó acercándose al cmclft 
jo, que había sobre la mesa del* 
bunal 
"Que Dios Todopoderoso me tari 
gue ahora mismo con muerte rejev 
tina, si yo he cometido el trina, 
que se me imputa". 
E n aquel punto palideció eli» 
sado, v a c i l ó su cuerpo y se dajta 
al suelo. L a emoción en el trW 
aumenta cuando los médicos seiw-
can y haces constar la muerte tó 
reo. 
Sí, el juicio de Dios existe ei i 
t i erra y aunque el misterio delod» 
wikes ha sido recogido por parien-! conocido envuelve nuestro ser j eo 
tes m í o s , internado en un colegio i bota nuestra perceptibilidad. 1» 1"* 
del que q u i z á s sa lga para ser hom 
bre út i l a su patr ia . ¿ Y el p a d r e — 
pregunta el lector? E l padre, con la 
mujer a la cual se u n i ó para desgra-
cia de cus hijos, p e r d i ó en l a guerra 
de la just ic ia suprema nos hace ^ 
a veces un fallo, una realidad inco:-
t c s í a b l e . 
Sofía CasanoTa. 
Varsovia , noviembre 1923. 
l U R T A NACIONAL D E SANIDAfl 
Y B E N E F I C E N C I A 
p a r a lo cual se c e l e b r a r á j u n t a gene- ae B 
r a l extraordinar ia , a la que espera- siguientes part icu lares : 
Es te alto organismo sanitario ce 
l ebró s e s i ó n ayer bajo la Presiden-1 Calixto 
cía del Dr . J o s é A. L ó p e z del V a - i ponencia 
He, con la asistencia de los s e ñ o r e s deben dese?timarse 
Plazaola , Duplessis , Albert in l , A l -
varez Escobar , Velasco, M a r t í n e z , Sa-
bí y Rodrigue^ A l ó n o s , que a c t u ó 
de Secretario, h a b i é n d o s e tratado Iso 
D E P A L A C I O 
E X P U L S I O N D E U N A C R A T A 
A l a f i rma del Jefe del E s t a d o 
se encuentra un decreto por el cual 
se expulsa del p a í s a l s ú b d i t o espa-
ñ o l M a n u e l L u g o , elemento á c r a t a 
a quien se acusa de haber Interve-
nido en los atentados ferroviarios 
registrados durante l a ú l t i m a huel -
g a . 
S U P E R V I S O R P A R A K O L G U I N 
H a sido nombrado supervisor mi-
l i tar p a r a H o l g u í n el teniente L a -
r a , de l E j é r c i t o . 
V E T E R A N O S D E L A G U E R R A 
H I S P A N O A M E R I C A N A 
H o y h a r á n u n a v i s i ta de c o r t e s í a 
a l Jefe del E s t a d o numerosos vete-
ranos de la guerra hispen amer ica-
n a que se encuentran de e x c u r s i ó n 
o nesta c i u d a d . 
E L R E G L A M E N T O D E F A R M A C I A 
U n a c o m i s i ó n integrada por miem-
bros de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
F a r m a c i a y del Colegio F a r m a c e ú -
tico, v i s i t ó ayer al Jefe del Es tado 
para hacerles entrega de una expo-
s i c i ó n en apoyo de las modificacio-
nes introducidas "en el Reglamento 
de F a r m a c i a . 
E L E C T O R E S I N S C R I T O S E N L A 
H A B A N A 
S e g ú n noticias recibidas por el 
Jefe del E s t a d o en la J u n t a Muni-
cipal do la H a b a n a se han inscrito 
hasta la fecb-; x>.i34 l iberales, 
2 . 9 3 8 conservadores y 3 . 5 1 6 popu-
l a r e s . 
E L M I N I S T R O D E M E J I C O 
12. F . del V a l l e . Ave. 10 de Octubre 
•i. F r a n c i s c o B u r r u t i a . Pr lmeles 
y 50, J u a n R o d r í g u e z . 
E l nuevo Ministro de M é j i c o S r . 
Saracho, hizo ayer una v is i ta d é 
48 c o r t e s í a al Secretario de Goberna-
c o n c e p c i ó a | c i ó n . 
L A G R A N O B R A P R O C I E G O S 
Contrar iamente a cuanto h a b í a si-
do anunciado, l a G r a n F i e s t a de 
I n a u g u r a c i ó n de l a " V a l e n t í n H a ú y " 
A s o c i a c i ó n protectora de los Ciegos, 
t e n d r á lugar en l a Academia de 
Ciencias , en cambio del A u l a Mag-
na de l a Univers idad , en cuyo lugar 
la D irec t iva de la b e n e m é r i t a Asocia-
c i ó n pro Ciegos, de acuerdo con ci 
s e ñ o r Rector del citado Centro Do-
cente doctor Adolfo A r a g ó n , orga-
n i z a r á en fecha no le jana, u,na con-
ferencia cultuxal exclusivamente pa-
ra los E s t u d i a n t e s y todos los Cen-
tros de I n s t r u c c i ó n de esta c iudad. 
S iguen con m u c h a a n i m a c i ó n y el 
mayor entusiasmo los preparativos 
para la c e l e b r a c i ó n de la menciona-
da F i e s t a , c u y a fecha queda estable-
cida definit ivamente para el d í a 26 
del actual , a las ocho y tr ienta p. m. 
en el S a l ó n de Actos de la Academia 
de Ciencias . 
Nos complacemos publicar los te 
mas i m p o r t a n t í s i m o s que desarrol la-
r á n , respectivamente, el doctor F e -
r r a r a , l a s e ñ o r a H e r m i n i a P lanas 
de Garr ido y el Profesor Beggiato: 
1 » — E l Patr iot i smo en la obra hu-
m a n i t a r i a y c u l t u r a l de la " V a l e n t í n 
H a ú y " . 
2 » — L a obra de l a " V a l e n t í n 
H a ú y " y la mujer cubana. 
3 ' — " L a i n s t r u c c i ó n obligatoria y 
gratui ta para los n i ñ o s Ciegos de C u -
ba". 
P r e s i d i r á el solemne acto e l s e ñ o r 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l las Ar te s , contribuyendo al es-
plendor y solemnidad de dicho ac 
to la val iosa y galante c o o p e r a c i ó n 
de v a l i o s í s i m o elemento a r t í s t i c o de 
esta capital . 
P o r este medio, la Pres idencia de 
la " V a l e n t í n H a ú y " invi ta para la 
tarde de hoy, a todos los miem-
bros de l a D i r e c t i v a de este organis-
mo a f in de que se s i rvan as i s t ir a 
la j u n t a que je c e l e b r a r á en T e j a d i -
llo 22, a las 4 p. m. siendo l a orden 
del d í a : "Acuerdos y preparativos ex-
traordinarios para la c e l e b r a c i ó n de 
la G r a n F i e s t a Inaugura l de la " V a -
l e n t í n H a ú y " , 
mos no falte n i n g ú n asociado. 
Quedan por este medie citados to-
dos mindonienses, sean o no socios. 
L A S O C I E D A D D E M E I R A Y S U S 
C O M A R C A S , D I R I G I O U N C A B L E -
G R A M A A L D I R E C T O R I O 
E s t a Sociedad r e c i b i ó uo t i c ias .de 
Se a p r o b ó el acta 
anter ior . 
Pasaron 
res y otros comestibles al H(**j 
García, recomendando • 
en sus conclusión» V" 
las pr**" 
formuladas por los s e ñ o r e s ^ " 
Machado y Compañía S. eu t.; f 
"Cos ió y Cadavieco". 
F u é aprobado el i n ^ m « « 
Ponencia Martínez Escobar r 
te a consulta de la S e c r e ^ 
Obras Públ i cas sobre condición-
gos, los nuevos directivos 
U M O N L A R E D A N A 
L a J u n t a Genera l O r d i n a r i a y la 
Toma de P o s e s i ó n de la Direct iva 
electa para regir los destinos de es-
-.a I n s t i t u c i ó n durante el a ñ o actual , 
pe ha de celebrar el domingo, d ía 
£ 0 , a las 2 p. m., en el domicilio pro-
v i s ional : M u r a l l a 71, " L a Colonial". 
Asunto Importante: M o c ó n asocia-
do A r r i a g a Treto , sobro Directorio 
Mi l i tar de E s p a ñ a . j Metra de que la protesta elevada a l i ae F á b r i c a de Productos Desinfec-' vectadas por la 
'Direc tor io hace algunas semanas.! tantes e insect ic ida en la casa G u a - B a h a m a Cuban Comp, -««lies * 
- de 1923 para i n s t r u i r ^ H I J O S D E G O I R I Z 
C e l e b r ó ( s ta joven pero entusias-
ta f-pciedal, su j u n t a genral de elof-
clcnes. T r - u ^ r o n pr imeramente , de 
la m a r c h a colectiva y i las a c u i -
dades del or«.:anismo directivo, d ú -
ran ic el a.v» f inalizado, merecienJo 
su labor u n á n i m e s aplausos de la 
J u n t a , que d e p a r t i ó su a p r o b a c i ó n a 
la labor que p r e s e n t ó a l a conside-
r a c i ó n dicha direct iva, en forma cla-
r a y e x p l í c i t a . Pero como nota triste, 
la j u n t a c o n o c i ó del duelo que su-
fren los entusiastas asociados, los 
hermanos Debasa, por la muerte ocu-
rr ida en E s p a ñ a de su querido padre, 
duelo que hizo suyo l a j u n t a , con 
la s incera ' sxprrs ión de condoleu ;i?. 
a los querMo:; asociados, - í c o m p a ñ 11-
dolos en su hondo pesar. 
F i n a l m e n t e fueron electos por 
a c l a m a c i ó n los s e ñ o r e s siguientes, 
que c o m p o n d r á n la j u n t a directiva 
durante el presente ejerc ic io: 
Pres idente: J o s é M a r í a C a r r e i r a s 
Vice-presidente: Antonio Gante. Se-
cretario: Alfonso F r a g a y Orosa. V i -
c e s e c r e t a r i o : Manue l Castro I n s ú a . 
Tesorero: Angel C a l a z a C a r r e i r a s . 
\ i c e - t e s o r e r o : Antonio Paz G o n z á -
lez. 
Voca le s : Pedro B e r m í d e z . J o s é 
P é r e z , F r a n c i s c o Otero Paz , Bernar -
do Lozano , Antonio Paz Corda l , Ma-
nuel ^Paz C o r d a l , E u l o g i o A l v a r i ñ o , 
Antonio Sonto Carracedo , J o s é Cen-
d á n , R a m ó n S á n c h e z Garc ía , J o s é 
G a r c í a C e n d á n y L u i s Ca laza C a r r e i -
ras . 
Suplentes; Manue l Lozano , J e s ú s 
G o n z á l e z , R a m ó n G a r c í a Reboredo y 
Manuel D í a z S a n j u r j o . 
L o s cuales tpmaron en el acto po-
s e s i ó n de sus respectivos puestos. 
do la s e s i ó n 
I Obras P ú b l i c ^ 
a ponecia los siguientes, QUe pueden aceptarse tnlii!» 
asuntos, que f iguraban en la orden un muelle de madera y.L^t 
del d í a : j e n el l itoral del ^ ü e T t 0 ( t f 
Proyecto de Matadero en el ba- por la Compañía de nu ^ 
rrio de "Guisa" ,Bayamo. a instancia ¿ n t ¡ i i a s " recomendando ^ 
ld0ce pañí» '•1V 
h a b í a surt ido efecto, h a b i é n d o s e ü r - j & a b a c o a No 51j de F r a n c i s c o J . Sa- I:UUI"-'"':.TSE #1* 
denado al Juez de F o n s a g r a d a a u e l l a z a r . Consul ta e d i f i c a c i ó n de madera, no es de aceptar • 
cubr iera el cargo de Juez Munic ipal | fuart03 en Zequcira No. 61 del S r . I licitlld a pesar de las razone 
de Meira, por medio de una t e m a , Cr i sp in R i v e r o . proyecto de Matade-; ^cerad¿s el Dr. Salvaaor 
ro en Entroque M a n a t í , barrio A n - Ramos . ¿j! 
tonio Machado, V i c t o r i a de las Tu-1 ge aprob5 el dictamen l e y ^ 
Vocal Letrado con motivo 
{esta de los Sres. Mestre ioplr 
Que el citado Juez h a b í a provis-
to el cargo sin cumpl ir la orden, 
nombrando Juez de Meira a un se-
ñ o r que carece de todo t í t u l o . 
E n vista de esa i rregu lar idad , o.l 
Presidente de la Sociedad p a s ó ayer 
el siguiente cab legrama: 
"Presidente del Director in . 
Madrid . 
Sociedad Meira y sus Comarcas . 
ñ a s del Sr S i m ó n Alfonso: Consul -
ta de, l a Secretar ia de Obras P ú b l i -
cas sobre expediente promovido Por ! r o _ t r a ia aprobación ^ . . M t p 
i - ««TU K c / - . ^ r ^ n v " narai conUl1. ^ ~ f<,rin a l08 íé t.!do el Sr. Secretar o d( 
de condiciones para ^ a 
suministros de_ v ivera Y 
la " M a n a t í Sugar Company  p  
construir muelle de madera en 
Puerto M a n a t í . Oriente en a t e n c i ó n 
a las disposiciones vigentes: Z ^ 0 ^ " " 1 ^ 
, yecto de Reglas para lo desinfec- lavado 
establecida en l a H a b a n a , protesta de disfraces destinados a ser ^ a s aseestirae ia p r o t c ^ de 
ante vuestra excelencia terna hecha! alquilados a l publico durante ^ el Mestre y Machado ^ 
Juez F o n s a g r a d a , p r o v i s i ó n cargo I C a r n a v a l , por las casas destmaaas " inforine f J * ^ * 
juey munic ipal de Meira , dejando * esta industr ia : Consu ta ^ b r J I .nSep]P^r007ecto de V r W ^ l efi 
de inc luir personas capacitadas ga-i edificaciones en la casa Val l e No. V f 1 * ! ' Ensanche del °* IÓB * 
> . - * Í „ J . . , ^ » » . - , - ~ T 1 ° „ : r m r mrpppr H P I I Í n l o V del ancho tilladas ^ n f < l u _ . . , „ TH™CC 
H I J O S D E S A N C R I S T O B A L Y SAN 
S A L V A D O R D E C O U Z A D O I R O 
S e ñ o r e s asociados: de acuerde con 
nuestro Reglamento Genera l , tengo 
e' honor de citar a ustedes para la 
j u n t a de elecciones, que se e f e c t u a r á 
en el local soc ia l : M. de T a c ó n , n ú -
mero 24, a las 5 y 50 p. m., del d ía 
24 del presente para elegir un Pre-
sidente, dos vices. secretario y vice, 
tesorero y ^ice, contador. 16 vocales 
y 8 suplentes. 
r a n t í a d e s e m p e ñ o cargo. Igualmen- , Por carecer del 15 o|o y 
te protestamos s igan juzgados co-j de patio reglamentarlo , de la 
brando derechos embarqr.e que de-i Piedad de la SrA 
ben expedirse grat i s .por los mismos 
J u a n J a r t í n . 
Presidente. 
pro" ío ' informado Por *a N¡cioD8l-
' ' ' i n g e n i e r í a Sanitaria > ^ 
L A J U N T A G E N E R A L D E L A C A -
men 
para 
Josefa R a y n é l : ! I n g e n i e r í a s a a , l o : ; : o b ó el dict* 
Escr i to s de la Secre tar ia de Obras 1 Finalmente se ¡as 
P ú b l i c a s y del Sr . A . G a l d ó s , Vice- de ¡a Comisión so ucirse 8i l« 
presidenta de l a C o m p a ñ í a F e r r o - nes que deben ID M 
c a r r i l e r a " T h e C u b a Ra i l road Com- , m e n t ó de in!,1J„ nioaero 
pany" interesando permiso provisio-
J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S nal para construir muelle de raa-
D E L C E N T R O A S T U R I A N O D E L A | dera en el puerto de Santa C r u z del 
H A B A N A j Sur y otro permiso para continuar 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á J u n - obras de Dragado p a r a l impiar l i -
ta General l a C a j a de Ahorros de • toral y hacer relleno para muelle en 
los socios del Centro Astur iano de punta Coroja l , A n t i l l a , en la b a h í a 
la Habana . E l acto t e n d r á lugar en! ¿g^-ipe Oriente, ? in adjuntarse el 
Rafae l 10.1 c x ¿ e d i e n t e "original: Proyecto de i M i g u e l ^ 
' E s t é v e z - s 
I N G E N I E R I A 
el examenJe_Ploine 
Se han aprobado los P ^ 
guientes: ^pgrto 
Reyes 
el domicilio social , San 
a las ocho de l a noche. 
E s t a J u n t a estaba anunciada pa-
r a las dos de la tarde, pero tenien-
do elecciones la Sociedad A s t u r i a -
na para ese d í a . se t r a n s f i r i ó para 
la noche, con el fin de no restar ele-
mentos a ninguno de esos dos i m -
portantes actos, y a que se estor-
b a r í a n mutuamente, r e s t á n d o s e con-
currenc ia . 
L a J u n t a G e n e r a l de l a C a j a es 
importante; en e l la se d a r á cuenta 
de los trabajos del Consejo y se to-, 
i n a r á n acuerdos de i n t e r é s para loa- Paf"a 
accionistas y d e p ó s i t á n t e s . 
de A n t o n i o s -
F á b r i c a de Mantequi l la en l a casa | ta Alegre y 
atonio/13. ^ 
de Cas tro No. ™ a D u a x r t o ' a - Vista A l ^ v 
os Sres. Zaba la y G a - J o s é ServraBuenaventura. ^ f 
itud de la S r a . Con- L á z a r o y B u e ° Luis r.ste 
tndez para que se le, J u l i á n Alions MarceliD» 
M. F e r n á n d e z e s t r  . 
instancia de 1 
bancho: Solicitu 
c e p c i ó n F c r n á n d 
permita elaborar y poner a l a ven-
ta, unas past i l las de J a b ó n h i g i é n i c o 
titulado "Rejuvenecedor". 
F u e r o n l e í d o s - y aprobados los si-
guientes informes: 
Del vocal L e t r a d o con motivo de 
parto vivanC.°J~Vin"e.n(n, 
í á n d e z : Enrique infa» 
10 der"rn ^ S -Guillermo Herí ^ B.an 
j Alonso genf trso establecido por ia cuui 1 cntre - p^-ez; t 
"Manufacturera Nacional de 1 ^ de j ó s e r ^ peig» 
Productos Pons S. A . " contra orden 1 entre Goicuria a, 
del Jefe L o c a l de B a y a m o que l e i . , ^ , AP\& F e ; • 
Sociedad A s t u r i a n a de Benef icencia! P r o h i b i ó l a e l a b o r a c i ó n de queso con | y Linea "c'v 3 5 V 
leche descremada, en el sentido de serrano,^ Nicoa 
aceptar el recurso toda 
e s t á 
SAN- L O R E N Z O D E A R B O L Y 
C O M A R C A 
E l p r ó x i m o lunes, 21 de los 
S U 
Cumplidos los requisitos regla-
mentarios, para Ja convocatoria a 
J u n t a E l e c t o r a l , esta Sociedad cele-: 
brará las elecciones en su local de i 
Corrales n ú m e r o 2 m a ñ a n a por la i 
tarde. 
L a v o t a c i ó n c o m e n z a r á a la 
uno 
niel déla x 
g r a d o s  i  
Serrano. ° - i , 
vez "J"61 T0sé J i i ^ n e z ; Sa . 
permitido la e l a b o r a c i ó n de: Manuel Viño- ^ los s 
con leches d e s c r e m a d a » , y co-1 Fueron r e c b a * » ^ g 9 
con el nombre de queso c u - ! 0 ( f t - Felicfn P* 




4 4 de las Ordenazas Sani tar ias 
H a s t a el presente se fiabe que i r á n ' para e l queso de mano 
¡ a n o 
jrece 
de P1 
a la lucha dos candidaturas , espe-
rando cada grupo obtener el tr iun-
fo de su candidato. 
Del Vocal Le trado con motivo 
1 ia 1 
subasta para el suministro d é v í v e - i f r i n g e 
esj de 
a c o m p a ñ a P tre 
de l ta , rroicurí» c d T ^ r W 0 < 
v a r í a s protestas relacionadas con ^ | tevez^. ^ p. 
